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m m n m E L C Í B L E 
Í E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D B b A M A R I N A . 
A . n x r A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d 18. 
T E M O R E S 
A n t e e l t e m o r de u n a h u e l g a e n l a 
z o n a m i n e r a de B i l b a o , d a d a l a a g i t a -
c i ó n a n o r m a l que a l l í ex i s t e e n t r e los 
e l ementos obreros , se p r e p a r a e l en-
v í o de a l g u n a s f u e r z a s m i l i t a r e s á 
a-quella v i l l a . • 
P O R B A R C E L O N A 
O b t e n i d a y a l a a u t o r i z a c i ó n n e c e s a -
r i a p a r a l a s g r a n d e s r e f o r m a s u r b a -
n a s que p i e n s a n e s t a b l e c e r s e en B a r c e -
lona , c o m e n z a r á n l a s o b r a s m u y en 
b r e v e . 
R E G R E S O 
H a n r e g r e s a d o á M a d r i d e l P r e s i -
dente d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s y e l 
M i n i s t r o de M a r i n a , que a c o m p a ñ a r o n 
fiyer a l R e y á l a G r a n j a . 
A F A V O R D E X A K E N S 
E l S e n a d o r d o n R a f a e l M a r í a de 
L a b r a h a v i s i t a d o a l M i n i s t r o de G r a -
c i a y J u s t i c i a c o n obje to de g e s t i o n a r 
el i n d u l t o de N a k c n s . 
C A M B I O * 
R o y se c o t i z a r o n l a s I r ' r as ^ • . e r i i -
nas en l a B o l s a , á 28-2P. 
E S T A D O S l i Y I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
V A P O R D t v S T K l ' I D O 
P O R R L F U E O O 
S a v a n n a h . E s t a d o de G e o r g i a , J u l i o 
1 8 . — A n o c h e f u é d e s t r u i d o p o r u n i n -
cendie , f r e n t e á l a i s l a T y b c e , e l v a -
por costero " A l l e g h a j i y " , que de este 
puer to n a v e g a b a p a r a F i l a d e l ü a . 
E l v a p o r q u e d ó t o t a l m e n t e d e s t r u í -
tlo. s a l v á n d o s e todos sus p a s a j e r o s y 
t r i p u l a n t e s . 
1)1 M I S I O N D E L G A B I N E T E 
C O R E A N O 
S e o u l , C o r e a , J u l i o 1 8 . — H a n p r e -
s e r t i d o s u d i m i s i ó n todos los m i e m -
bros del g a b i n e t e coreano . 
D e l a n o c h e 
I M P O R T A N T E S C O N F E R E N C I A S . 
W a s h i n g t o n , J u l i o 1 8 . — E l S u b s e -
c r e t a r i o de E s t a d o , M r . B a c o n h a ce-
l e b r a d o h o y u n a l a r g a c o n f e r e n c i a 
sobre l a a.ctual - i r c i ó n en C e n t r o 
A m é r i c a , con los M i n i s t r o s de C o s t a 
R i c a , G u a t e m a l a y S a n S a l v a d o r . 
A n t e r i o r m e n t e e l E m b a j a d o r de M é -
j i c o e s t u v o c o n f e r e n c i a n d o c o n M r . 
B a c o n , y se i g n o r a s i h u b o en tre el los 
a l g ú n a c u e r d o p a r a c a m b i a r l a a c t i -
t u d que a m b o s gob iernos h a n obser-
v a d o h a s t a a h o r a r e s p e c t o á l a s r e p ú -
b l i c a s de C e n t r o A m é r i c a . 
P O S T R A D A S P O R E L C A L O R 
F i l a d e l f i a , J u l i o 1 8 . — S e calcufe, e n 
dos m i l q u i n i e n t o s e l n ú m e r o de las 
p e r s o n a s que f u e r o n p o s t r a d a s p o r el 
c a l o r hoy , d u r a n t e l a g r a n p a r a d a 
que l l e v ó á efecto l a s o c i e d a d de los 
" E l k s " ( A l c e s ) que e s t á c e l e b r a n d o 
en e s t a c i u d a d s u c o n c l a v e a n u a l . 
T o d o s los h o s p i t a l e s e s t á n l l enos 
de p e r s o n a s q u e f u e r o n r e c o g i d a s pos-
t r a d a s en l a s ca l l e s . 
E l d i a de h o y h a s ido e l m á s c á l i d o 
de este v e r a n o y se h a b í a a g l o m e r a d o 
en l a ca l l e B r o a d m á s de q u i n i e n t a s 
m i l p e r s o n a s p a r a v e r d e s f i l a r l a p r o -
c e s i ó n . 
H a s t a l a h o r a de t e l e g r a f i a r no se 
h a b í a a n u n c i a d o n i n g u n a d e f u n c i ó n . 
C A U S A D E L A E X P L O S I O N 
A B O R D O D E L " G E O R G I A " 
W a s h i n g t o n , J u l i o 1 8 — E l t r i b u n a l 
n a v a l e n c a r g a d o de p r a c t i c a r u n a i n -
v e s t i g a c i ó n en l a e x p l o s i ó n que ocu-
r r i ó r e c i e n t e m e n t e á bordo d e l a c o r a -
z a d o " G e o r g i a " , h a l l a r á que é s t a f u é 
p r o d u c i d a p o r h a b e r s e e s c a p a d o d e l 
c a ñ ó n , a l a b r i r l a r e c á m a r a , a l g ú n pe-
dazo de p a ñ o e n c e n d i d o ó a l g ú n g a s 
que n o h a b í a s i d o c o n s u m i d o y a l c a e r 
s o b r e los sacos de p ó l v o r a i n c e n d i a r a 
á esta . 
C A J E R O Q U E S E f A S A D E L I S T O 
M a n i l a , J u l i o 1 8 . — H a s ido conde-
n a d o á ocho a ñ o s de e n c a r c e l a m i e n t o 
M r . M u l f o i ' d , e x c a j e r o d e l y a d e s a p a -
j r e c i d o B a n c o A m e r i c a n o de é s t a , p o r 
i h a b e r p r e s e n t a d o a l g u n o s p a g a r é s 
' c o n f i r m a s f a l s i f i c a d a s , como for-
i m a n d o p a r t e d e l h a b e r de d i c h o 
' B a n c o . 
i . L A A B D I C A C I O N D E L 
E M P E R A D O R D E C O R E A 
T o k i o , J n l i o 1 8 — S e g ú n a v i s o s de 
I S e o u l , l a a b d i c a c i ó n d e l E m p e r a d o r 
| de C o r e a se v e r i f i c a r á en l a n o c h e de 
m a ñ a n a v i e r n e s . 
B A S E B A L L • 
V E N T A 
E S P E C I A L 
c í e J a r r o s 
C o l u m n a s 
v M a c e t a s . 
X e c e s i t a u d o e l l u g a r q u e 
o c u p a n , p a r a m u e b l e s , l i -
q u i d a m o s i o d o e l s u r t i d o 
a c o s t o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obi spo 101 
N u e v a Y o r k , J u l i o 1 8 . — R e s u l t a d o s 
de los p a r t i d o s que se j u g a r o n h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
N e w Y o r k 4, P i t t s b u r g 2. 
B r o o k l y n 3, S t . L o u i s 2. 
B o s t o n 0, C h i c a g o 2. 
L i g a A m e r i c a n a 
C h i c a g o 2, N e w Y o r k 1 1 ; y en e l 
s e g u n d o j u e g o , 0 y 4 r e s p e c t i v a m e n t e . 
C l e v e l a n d 0, F i l a d e l f i a 5. 
D e t r o i t 5, W a s h i n g t o n 2 ; y en el 
s e g n n d o j u e g o , 11 y 2 r e s p e c t i v a m e n t e . 
C. 1445 2$-lJI. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , J u l i o 18. 
B o n o s de C u b a , 5 por ciento (ex-
i u t e r é s ) , . 103. 
B o n o s venc idos de los E s t a d o s U n i -
dos, 2 p o r c iento , e x - i n t e r é s , 105. 
C e n t e n e s , á $4.77.80. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5.1 ¡5 á 6 
por ciento a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d . ¡v . , 
b a n q u e r o s , á $4.83.55. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a r i s t a , 
b a n q u e i o s . á $4.86.85. 
C a m b i o s sobre P a r í s . 60 d . | r . , ban-
queros , á 5 f rancos 16.7j8 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a i a b u r g o , 60 b a n -
q u e r o s , á 9 5 . 3 ¡ 1 6 . 
C e n t r í f u g a , pol . 96, en p l a z a , á 3.83 
cts. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, pol . 96, cos-
to y flete, á 2 . 1 5 ¡ 3 2 á 2 . 1 ¡ 2 c t s . 
M a s c a b a d o , po l . 89, en p l a z a , á 3.33 
cts. 
A z ú c a r de miel , pol. 89, en p l a z a . 
3.08 cts. 
M a n t e c a J c l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$9.L,n 
H a r i n a , patente Minneso ta , $5.35. 
L o n d r e s . J u l i o 18. 
A d ú c a r e s c e n t r i f u g a s , po l . 96, á lOs . 
9d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o . po l . 86. 9s. 9d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a ú l t i -
m a c o s e c h a ) . 9s. Od. 
Conso l idados , c x - i n l e r é s . 84.1 ¡8. 
D e s c u o i i t o B a n c o I n g l a t e r r a , 4 por 
c iento . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
93.3 ¡8 . 
P-arís. J u l i o l S . 
R e n t a fra . icesa , e x - i n t e r í s . 95 f r a n -
cos 15 o é n t i m o B . 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
S T E A M E R A J . L E G H A N T 
D E S T R O Y E D 
•' S a v a n n a h . J u l y 1 8 . — T h e c o a s t w i s e 
s t e a m e r A l l e g h a n y v r h i c h s a i l e d f r o m 
t h i s p o r t to P h i l a d e l p h i a w a s b u r n e d 
la s t n i g h t off T y b e e I s l a n d . T h e pas -
s e n g e r s a n d c r e w w e r e s a v e d . T h e 
s h i p is a t o t a l loss. 
C O R E A N C A B I N E T R E S I G N E D 
S e o u l . J u l y 1 8 . — T h e ont i re C o r e a n 
C a b i n e t h a s t e n d e r e d i ts r e s i g n a t i o n 
to the E m p e r o r . 
L M P O R T A N T C O N F E R E N O E S 
W a s h i n g t o n . J u l y ]8 th .—A-ss i s tant 
S ta te S e c r o t a r y B a c o n he ld today a 
long conlerenc-o eoneern ing condi t ions 
C e n t r a l A m e r i c a , w i t h the C o s t a r i c a n , 
G a t e m a l a n a n d S a l v a d o r e a n M i n i s -
ters . 
T h e M e x i c a n E m b a s s a i l o r had prev-
ious ly v i s i t ed B a c o n . but it is u n k n o w u 
w h e t h e r they agreed or not u p o n a n y 
posit ive change in the m a n n e r both 
g o v e r n m e n t s have here lo fore cons ider-
ed the C e h t r a i A m e r i c a n rj-ue.stion. 
O V E R i í J O M E B Y H E A T 
A c c i o n e s de l G a s . 107 á 109. 
l i a v . E l e c . P r e f e r i d a s . 78 á 79. 
H a v . E l e c . C o m u n e s . 26.1 ¡2 á 27. 
H a v a n a C e n t r a l Bonos , 72 á 72.1J2. 
H a v . C e n t r a l A c c i o n e s , 13.112 á 
14.112.^ 
D e u d a I n t e r i o r . 9 2 á 94. 
S e h a n efectuado hoy en la B o l s a , 
d u r a n t e las cot izaciones, l a s s igu ien-
tes v e n t a s : 
40 bones de l a C o m p a ñ í a de G a s v 
E l e c t r i c i d a d . 108.112. 
50 acc iones B a n c o E s p a ñ o l . 79.114. 
100 acciones H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 25.314. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . J u l i o 18 de 1907. 





P h i l a d e l p h i a . J u l y 1 8 t h . — I t is esti-
mated that twent: ' five h u n d r e d p e r 
sons were postrated here today d n r i n g 
the g r a n . l parado of th? o r d e r of E l k s . 
that are h o l d i n g in this c i ty t h e i r a n -
n u a l conclave . 
A l l the hospi ta ls in the c i ty are 
c r o w d e d . 
I t was the h o t í e s t lay of th is sum-
m e r a n d over h a l f a mi I l ion peoplc 
h a d gathered in B r o a d s t r e e t to witness 
the p a r a d e . No c a s ü a l t y has bcen thus 
f a r reporte:! . 
C A U S E O F T H E E X P L O S I O N O N 
B O A R D T R E G E O - R G I A 
W a s h i n g t o n . J u l y 1 8 t h . — T h e N a v a l 
Ccoirt i u q u i r y into the e x p l o s i ó n w h i c h 
r e c e n t l y o e c u r r e d on the bat t l e sh ip 
" G e o r g i a " , w i l l f ind that the acc ident 
resu l t ed f r o m flare back. w h i c h means 
that w h e n the breech was oponed af-
ter the gun had been d i . schargeJ . some 
shreds of b u r n i n g cloth. or unoon-
sumed gas w a s d r i v e n into the t-urret 
á n d fe l l u p o n the powder . 
A T O O C L E V E R C A S H 1 E R 
M a n i l a . .July 18th. — M n l f o r d , for-
m e r cash i er of the defunet A m e r i c a n 
B a n k of M a n i l a , has been sentenced to 
eight y e a r s i m p r i s o n m e n t . for f a l s i í i -
cation notes p u r p o r t i n g ho p:irt o-' the 
B a n k ' s á s s e t t s . 
C O R E A N E M P K R O R 'S 
A B D 1 C A T I O N 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 3 % á 4 V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
tra oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 1 0 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p i a r a e s p a ñ o l a . . . 14 á 3 4 % P . 
Centenes á 5 .54 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .55 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 .42 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .44 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . . l . - 1 4 á L . 1 4 % V . 
T r a s l a d o 
E l S r , D . M i g u e l B l a n c o nos infor-
ma que h a t r a s l a d a d o s u t a l l e r de i m -
p r e n t a de la ca l l e de Apl iegas , á l a de 
O b r a p í a n ú m . 60, en tre A g u a c a t e y 
C o m p ó r t e l a 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
E n C i r c u l a r f e c h a d a en P u e r t o 
P a d r e el 7 d e l a c t u a l , nos p a r t i c i p a n 
los s e ñ o r e s L o r e n z o Q u e r a l y C p . , h a -
ber s ido d i s u c l t a d i c h a s o c i e d a d v p a -
r a c o n t i n u a r sus negocios , se h a cons-
t i t u i d o con efectos r e t r o a c t i v o s al 15 
de J u n i o ú l t i m o , u n a n u e v a que g i r a -
r á ba.io l a d e n o m i n a c i ó n de Q u e r a l y 
C p . , S . en C . que se h a c e c a r g o de 
iodos los c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s 
de l a e x t i n g u i d a y de l a que son so-
ios gerente s los s e ñ o r e s D . A g u s t í n 
. rodena Z n b i z a r r e t a . D . A n t o n i o R o -
d r í g u e z do (a C r u z . D . H e r m e n e g i l d o 
G a r c í a S i ñ e r i ; ; y D . A n t o n i o Q u e r a l 
C a r t a y a . c o m a n d i t a r i o D . L o r e n z o 
Q u e r a l M a l e r a s é i n d u s t r i a l e s D . J o s é 
B . S á n c h e z . D . A l b o r t o Q u e r a l C a r t a -
v a y D . M a n u e l F e r n a n d e z R o d r i s r u e z . 
Jul io . 
S A L D R A N 
19—Niedewald, A'eracruz. 
1 9 — Arabis tan, Buenos Aireá . 
'26—Saratcfga, New Y o r k . 
2 0 — Alfonso X i i l , C o r u ñ a y 'is-
calas. 
2 0 — E x c e l s i o r , New Orleans. 
2 2 — Mérida , Voracruz y escalas. 
2 3 — M é x i c o , New Y o r k . 
25—Loui s iane , Progreso y esca-
las. 
23—Progreso . Galveston. 
2 5 — M . Saenz. C o r u ñ a y escalas 
2 7 — H a v a n a , New Y o r k . 
2 9 — Esperanza . Veracruz v esca-
la ; . 
3 0 — Seguranza, New Y o r k . 
4 — R o l a n d , Bremen . 
8 — V a l b a n e r a . Canarias . 
16—Coronda , Buenos Aires y es-
calas. 
V A ^ O E E S ' ü O S T L R O S 
S A L D R A S 
Cosme Herrera, de la H a U a a todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
& las 5 de !a tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por b. in.iííana — Se 
áesxíacha 4 bordo. — Vinda de Zulueta. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a C o r u ñ a y Santander, vapor e s p a ñ o l 
Alfonso X I I I por U . Oladuy. 
P a r a C o r u ñ a , Santander, Pasajes . Cádiz y 
Barcelona, vapor e s p a ñ o l Mrtín Saenz 
por Marcos, hermano y comp. 
P a r a New Y o r k , vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
P a r a New Orleans . vapor americano E x -
celsior por A. E . Woodell . 
Agosto. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B O Q U E S D E ~ T R A V r : 8 I A 
E N T R A D A S 
Día 18: 
De Barcelona y escalas en 2 8 d í a s vapor 
e s p a ñ o l P o í I X , c a p i t á n Gibernau, 
toneladas 3895 con carga y pasaje-
ros á Marcos hermanos y comp. 
De Galveston ,en 4 d í a s vapor noruego 
(rotthard. c a p i t á n Sansdolen, tonela-
das 1426 con carga á L y k e s y her-
mano. 
De Santa L u c í a y C a i b a r i é n en 1 d ía , va-
por i n g l é s Ince B a n k c a p i t á n Porter 
toneladas 3372 con a z ú c a r á Carlos 
Reyna . 
De Tampico y escalas en t d í a s , vapor 
a l e m á n Fuers t B i smarck . c a p i t á n 
Lotze, «toneladas 8.'>32 con carga y 
171 pasajeros á Hei lbut y%Rasch. 
S A L I D A » 
Día 18: 
Para Hamburgo y escalas, v ía Santander 
vapor a l e m á n F u e r s t B i smarck . 
P a r a Vercruz , vapor e s p a ñ o l Montevideo. 
Para Matanzas, vapor i n g l é s Otto Sver-
drup. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
T o k i o . J u l y 1 8 t h . — A c c o r d i n g to a d -
vices f r o m S e o u l . the ceremony of the 
abd ica t ion of the C o r e a n E m p e r o r w i l l 
be he ld on F r i d a y even iug . 
E n c i r c u l a r f e c h a d a en esta e l 6 del 
í i c t u a l . nos p p r t i c i p a n los s e ñ o r e s don 
Bant ía f fO M o r e n o y D . A n d r é s L o c h e , 
que h a n f o r r m a d o u n a s o c i e d a d que 
j i i r a r á h a j o l a r a z ó n de Santiag'O M o -
reno y C p . , la que c o n t i n u a r á Los ne-
gocios de l c a f é t i t u l a d o " C e n t r a l 
A m é r i c a " , s i endo gerente el p r i m e r o 
de los n o m b r a d o s s e ñ o r e s é i n d u s t r i a l 
el s egundo . 
M o v r a i e n t o m a r í t i m o 
SL'¿ J T O D E L A f L A Z A 
J u l i o 18 de 1907. 
Azúcares.—Ha seguido subiendo en 
L o n d r e s el prec io del a z ú c a r de remo-
l a c h a ; el m e r c a d o de N e w Y o r k s in v a -
r i a c i ó n y en esta p a r a l i z a c i ó n comple-
t a en la d e m a n d a , no habiendo sabido 
hoy de n i n g u n a venta . 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
m a n d a m o d e r a d a y s in v a r i a c i ó n en 
la s cot izaciones . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Bnnoueroi 
E L l r o I X 
E i v a p o r e s p a ñ o l de eiste nombre en 
tro e n p u e r t o a y e r } roeedente de B a r -
celona y esca'as con c a r g a y pasa jeros . 
E L G ' ) T H A R D 
C o n c a r g a g e n e r a l f o n d e ó en b a h í a 
a y e r el v a p o i néruego ' T r o l b u r d " pro-
cedente de G a l v e s t o n . 
F U E R S T B I S M A R C K 
A y e r s a l i ó p a r a L a m b i i r ^ o y esca las 
el v a p o r a l e m á n " F . B i s m a r c k " con 
í-ni-ga y pasajero^ 
E L M O N T E V I D E O 
E l v i ipor e s p a ñ >1 de ê -te n n n b r e sa-
l i ó a y e r p a r a V e r a c r u z con c a r g a y 
pasajeros . 
V a l o r a s d e i r a v a n * 
Día i 8 
Para New Ofleana', vapor in 





P a r a Matanzas .vapor., noruego Otto í 
• dsup. por B a r r a q u é y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Veracruz . vapor c s p a ü o l Montevideo 
por M. ü t a d u y . 
1 caja dulces 
2 2 Id, magnesia 
5 bultos provisiones y 
1 caja tejidos. 
P a r a Cayo Hueso y Tampa. vapor amer i -
cano Mascolte por G . Lawton C h i l d f 
y comp. 
16 pacas y 
134 tercios tabaco 
33 huacales frutas y 
35 bultos provisiones. 
M A N I F I E S T O S 
Ju l io 17 
Vapor americano Exce l s ior procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
7 » 
S. M a r t í n e z : 11 jaulas aves. 
A. A r m a n d : 13 id. id. 
.T. A l v a r e s : 3 id. id. y 5j3 jamone?. 
T ü i g y Giberga: 50 barri les res ina. 
Sabat^s y Boada: 100 Id. id. 
T. M. Keene: 5Q id. id. 
A . Réss l io .ht : 20 huacales c iruelas y 
l 6 Id. melocotones. 
Southern E x p r e s s Oo.: 5 bultos efec-
tos. 
I . P l á y Co : 18 TO,cas, 18 c r í a s y 12 
toroa. 
F . Wnlfe: 24 vaes y 2 4 cr ías . , 
Alvarez y M é n d e z . 1 -"aja efectos y 16 
bultos papel y otros. 
M. F . C i b r i á n : 15 id. efectos. 
L . A. F r o h o c k : 88 id. provisiones. 
H a r r i s , hno. y Co . : S8 id. efectos. 
Y á ñ e z y F e r n á n d e z : 29 id. papel y 
otros. 
J . del B a r r i o : 29 Id. id. 
V . de Aedo y Vinent : 27 id. Id. 
L i z a m a y D í a z : 33 Id. Id. 
Garc ía y hno.: 52 Id. Id. 
A. Grocery Co. : 37 id. id. 
G. Ramento l : 1,5 id. id. 
bejtegsn fiiine Co.: W. i- • ' id 
driera y ;! J. (Pl?aiio. 
Champion y P a s c u a l : 50 bultos mae-' 
bles. 
T i l ! C A R A D A 
a(« fiscal, del. Gobieno de la Repiiblid «c TnSi pira e! p:;fl df lo« ehê aes del Ejércilo Lbdor. 
C a p i t a l ^ R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 3 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 3 
E L R O Y A L B A N K C P CANADA, o.recí!» l i ; n i l o r i ; ^ i - i ^ í a < p i n Ü3p i-Ti-; v. 
en Cuenras Corriente'», y ©a el Da a irs v'n3aD3 .is A i n r r j ; . 
S U C U R S A L E S B S CUBA: 
Habana, Obrapía ^3.—Hixhm. G i l i a i ) .12. —M i t n í — C S r d i n « . — C a m i ? i 3 r. 
Manzaoillo. —rkmiajo ds Cubv—Cienf ie»>«. 
F . J . S M B R M A N , S^parvidjr d i UH Sajarjalas d i Cao i . H i b i n v Obrapí*:, 
l lSRl 1-19 
Jul io 
L o n d r e s :í d i v 20.1(4 2n.3|4 
60 d |V 1!».3|8 W.7i8 
P a r í s , o d i v (». 1(4 ().3[4 
H a m b u r g o . 3 ¡IfV. . . . . 4.1{2 ó . 
Es tados U n i d o - 3 d [ V 'J.ó[8 10.1[S 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad 8 drv ó . l [ 4 4.3|4 
Dto. p á p e l e » n jeeml. 10 i 12 a a j ti. 
como SÍÍJUS: 
Greenbaeks O.óiS 9.7 |S 
P la ta amer icana 
P l a t a e s p a ñ o l a 94,7|8 9"). 1[S 
Acciones y Valorex.—El m e r c a d o 
a b r i ó quieto y fiojo; pero se a n i m ó a l -
go d u r a n t e el d í a y c i e r r a m á s f i rme . 
C o t i z a m o s : 
B a n c o E s p a ñ o l . 80.1 2 a 80. 
Bonos de l 'n idos . 110 a 114, 
Acc iones de U n i d o s . 94 .3 |4 á 95.1j2. 
B o n c s d e l G a s , 108.112 á 108.314. 
Agosto. 
8 9 E ü f E R A N 
19—Niederwald , Hamburgo y 
escalas. 
1 9 — Alfonso ^ I I I , Veracruz. 
2 0 — Hermersberg , Hamburgo y 
escalas. 
2 0 — T i l l y R u s s . Hamburgo. 
2 2 — M é r i d a , New York . 
2 2 — M é x i c o , Veracruz . 
2 2—Progreso. Galveston, 
2 4 — H a v a n a . New Yoak. 
2 4—M. Saenz, New Orleans. 
2 4—Louis iane , Havre y escalas. 
2 4 — R i o j a n o , Glasgow y escalas. 
2 5 — E x c e l s i o r . New Orleans . 
2 5 — V i v n a , L iverpool . 
2 9 — E s p e r a n z a . New Y o r k . 
31—Saratoga, New Y o r k . 
29—Seguranza , Veracruz . 
31—Antonio L ó p e z , Cádiz y es-
calas. 
31—Niceto, L iverpoo l . 
5 — J u a n Forgas . Barcelona. 
7 — V a l b a n e r a . New Orleans. 
14—Coronda , Buenos Aires y es-
calas. 
L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
E N P O C A S H O R A S S E C U R A 
L L K E U M A T T S M O G O T O S U 
A J R T I C L ' L A í í I N 1 L A >I A T O R Í O . 
así como también toda clase de dolurei reumáticos 
bifiliticos, por crónicos que í-ean, coa el 
T r a t a m i e n t o a i i t i r c i u n á t i c o i n g l é s , 
« ' x r l u s i v a m í M i t e v e r e t e t . 
d e l D r . A l a r c ó n , d e M a r b c l l a , 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas, 
de Europa y América, pueiic» eu práctica en muchos 
hospitales. 
S O R P R E N D E N T E S Y N Ü M E R O S i S C U R A C I O N E S R E A L I Z A D A S 
en toda l a í s i a , publicadas BU esta d iaro con loi nombres y d i r e c i l i n ae los ouradoi. 
Cada írafamiento se compone de doi franquito^ v una cajita de pildoras, dentro de un 
esujene. con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la ñ r m i del autor, 
Malaga, Ue venta por mayor y menor, Farmacia L A R C I X A , Reina 13; Sarr.i, 
jnonson, laquecnel, Bosque. Droguería Americana y al detall» e-i todas las buenas b v 
V Q ^ V M - T " / ^ . ^a,,y Provinciis.—Agente exoiusivo y depositari/j 1̂ por mayor, A N r O . V I O 
í>3CAMLZ, Tejadillo 68, telefono 3116, auiea da folletos gratis y n->r rorreo á quien los pi -
ca, remitiendo un sollo. E n San Antonio de loi B i ü o s hav deuuaito y Bubagente. 
1-19 
DESPUES 
i á A L E M A N A 
^ 2 4 f T E L E F 
E F E C T O S 
« N o $ 5 
E L E C T W C f l S 
L ñ m ñ M S 
P A f t A " 
O A S y E t E C T ^ J C f f l A O . 
S u c u r s a l S . K a í a e l 2 2 e s q u i n a á A m i s t a d . 
: S - I J L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — " E d i e r r , de l a m a ñ a n a . — J u l i < 
250 sacos h a r i n a 
id. id. 
; 250 id . id . 
id. y 250 sa-
E . H . OhneB: 2 id. efecto*. 
A. Sa las : 5 id . id. 
A F e r n á n d e z : 16 id. id. 
Canoura y C o . : 7 cajas calzado. 
M. F . Rosen: 1 id . efectos. 
Horter y F a l r : 239 bultos efectos. 
Canales , Diego y C o . : 25 cajas t n e -
vos y 12 jaulai» aves. 
.T. H . E l l l a : 44 bultos frutas y le-
gumbres . 
E c h a v a r r l y L e z a m a : 9|S jamones , 
50!3 y 10 c a j a s manteca. 
I s l a , G u t i é r r e z y Co . : 1013 jamones 
y 10 cajas tocino. 
E . L u e n g a s y C o . : 13|3 jamones . 
G a r c í a , hno. y C o . : 11|3 id. y 18 ca-
j a s manteca. 
A. L a m i g u e i r o : 8¡3 jamones y 500 
sacos m a í z . 
M u ñ i z y comp.: 7 ¡3 jamones y 200 
tacos h a r i n a . 
B . F e r n á d e z y C o . : 713 jamones. 
E . H e r n á n d e z : 12|3 id.', 5 0 ¡ 3 , G ba-
r r i l e s y 15 c u ñ e t e s manteca. 
H . As torqui y C o . : 9¡3 jamones. 
' H . P é r e z y C o . : 5 cajas tocino, 50|3 
y 2.". c u ñ e t e s manteca , 250 sacos h a r i n a 
y 1Í3 jamones . 
H a r p e r y hno.: 13 caballos, 4 yoguas 
y . 8 m u í a s . 
B . B a r c e l ó y C o . : 
de m a í z . 
B a r r a q u é y comp.: 562 
M . Z a m o r a : 250 Id . id . 
Alonso , M e n é n d e z y Co. 
,r. R e g ó : 250 id. id. 
G a l b á n y C o . : 750 id 
coa avena. 
F , Taqueche l : 6 bultos drogas. 
G a r c í a y L e r m a : 6 cajas calzado. 
J . B . C low ó h i jo : 1,488 piezas c a ñ e -
Tías y 9,000 ladri l los . 
R . W . S t a r k : 82 bultos p.fectos. 
A lvarez y C o l l i a : 21 bultos papel y 
ptros. 
R. M e n é n d e z : 9 id. id. 
M. Pereda: 21 id. id. 
R o d r í g u e z y C o . : 7 id. id. 
Superv ine y hno.: 22 id. id. 
8. D í a z : 7 id. id. 
J . R . V i l l a : 25 id . id. 
F. G a r c í a y hno.: 13 Id. id. 
E l P i n c e l : x id . efectos. 
A . Fuente s : 22 bultos efectos. 
L a n d e r a s , Ca l l e y Co. : 15|3 manteca. 
K n i g h t , W a l l y Co. : 1 bulto hierro. 
L a Fos forera C u b a n a : 11 id. mater ia-
Jes. « 
Cuban Ice C o . : 10 id. id. 
D. T e j e r a : 6 id. efectos. 
Swif t y C o . : 23 barri les y 35 cajas 
puerco. 
C b a n g S. B u y : 2 !d. efectos. 
y C . B . Stevens y C o . ; {370 barri les yeso 
V i l a p l a n a , Guerrero y Co. : 300 sacos 
b a r i n a . 
Quong W o L u n g : 12 cajas efectos. 
R . T o r r c g r o s a - 12 cajas puerco. 
M a n t e c ó n y C o . ! 7|3 jamones. 
X e g r a y C a l l a r reta: 6|3 id. id. 
E. D a l m a u ; 9ja i d . 
G o n z á l e z y Cos ta : 6|3 i d . 
M l l i á n , Alonso y C o . : 613 i d . 
T e n Sanchtoni 7[3 I d . 
lyoddí y comp.1: 200 sacos m a í z , 
U r t i a g a y A l á a m a ; 2 50 id. id. 
Carfls y P í t a i 2B0 Id. Id. 
B . P^eruándcz; 500 id. id. 
- R u a r t e y Otero! aOO Id. id. y 250 pa-
cas heno. 
(kmaro Gonxá lea t 250 id. id. 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z ; 500 id . id. 
. A r a n a y L a n a u r í i 1,D17 id. Id . 
M e n é n d e z y F e r n á n d e z : 400 id . id . 
R . Posada: 2,173 Id . ta. 
A . F e r n á n d e z y Co. ! 276 id. id. 
G . B u l l e ! 23 barr i les aceite y 25 id. 
m a t e r i a l e s para j a b ó n . 
S. Casanovas ! 4 bultos efectos. 
Cruse l la s , hno. y Co . : 105 barri les 
aceite y 68 id. sebo. 
L e e n L e o n y ; 8 bultos maquinar ia . 
O r d e n : 1 id. id. y 12 Id . efectos. 
te de Barce lona y escalas, oon carga gene-
r a l y pasajeros, y el vapor noruego Got-
thard, de Galvestoa. con carga general . 
C O L E G I O B E G 0 B 1 O 0 S E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Londres , 3 djv . . . 
„ 60 d j v . . . . 
P a r í s , 3 d ¡ v . . . . 
P a r í s 60 dlv . . , 
A lemania , 3 d j v . . 
„ ,, 60 d j . v . 
E . Unidos 3 d |v . . 
E s p a ñ a s|. plaza y 
cantidad 3 d lv . . 
Descuento papel co-
C merc ia l 
Monedas 
G r e e n b a c k s . . . 











9% pjO. P . 
5% plO. P . 
9 12 pjO. P . 
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1 1 5 % 
116 
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Vapor cubano Ant i l l a procedente de 
í v e w Y o r k , consignado á Zajído y comp. 
8 0 
C . B . 0 'Dor.e l l : 600 barri les cemento. 
V i d a u r r á z a g a y R o d r í g u e z : 100 id. 
a lambres de hierro. 
G . M. P a i n t e r : 600 id. cemenlo. 
A. V i l a : 480 piezas madera. 
A . D í a z : 2,299 id. id. 
A . del R í o y hno.: 2,2 72 id. id. 
T a b e a d a y R o d r í g u e z : 100 barri les 
yeso y 100 id. cemento. 
A s p u r u y comp.: 6 piezas barras . 
G a l b á n y comp.: B0|3 manteca. 
P lan io l y Cag iga: 300 barr i les yeso y 
2,566 piezas madera. 
F . B . H a m c l : 270 vigas. 
J . S. G ó m e z y C o . : 250 barras . 
Pons y comp.: 709 atados c a ñ e r í a s y 
accesorios. 
V i u d a de C . T o r r e y Co. : 50 atados y 
15 barras de h ierro y 200 barri les ce-
mento. 
A l v a r e z y S i ñ é r i z : 232 bultos hierro. 
r.anzagorta y R í o s : 362 id . id. 
C a s t e í e i r o y Vizoso: 201 id. Id. 
R Pa lac io : 20 cajas tocino y 25 sa-
cos c L í c h a r o s . 
Purdy y Henderson: 226 bultos hierro 
.T. Bas terrechea: 100 barri les yeso. 
C . B lasco : 56 bultos efectos. 
A. Cabr i sas : 4 id. id. 
R. Otamendi : 70 atados t o n e l e r í a . 
J . F e r n á n d e z : 1 caja c á p s u l a s y 100 
Id . d inamita . 
H e n r y C l a y B . Co. : 422 sacos avena, 
2 4 ! id. m a í z y 500 pacas heno. 
R . S. G u t m a n n : 173 id. id. 
AV. Crof t : 336 id. id. 
H. F e r n á n d e z M . : 500 id. Id. 
G. B u l l e : 100 cajas a g u a r r á s . 
.1. A. F e r n á n d e z : 10 cajas dinamita 
y 32 id. p ó l v o r a . 
U r q u í a . y C o . : 200 barri les cemento. 
L . Agu i l era é h i jo : 100 id. id. 
S. C . Clow y Co . : 200 id. id. 
M o r e t ó n y A r r u z a : 200 Id. Id . 
Prieto y comp.: 150 id. id. 
F . Unidos: 145 bultos materiales . 
A. T r a d i n g y Co. : 9,791 piezas ca-
fierfas y accesorios. 
A. Quereje ta : 1,814 paras heno. 
Quartermaater: 2,5 69 id. Id. 
O r d e n : 1,283 id. id . , 375 cajas agua-
r r á s . 7,740 piezas madera, 85 vigas. 150 
barr i l e s cemento, 10 bultos maquinar ia 
y 505 sacos avena. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polari -
z a c i ó n 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4-9|16 r l s . arroba. 
I d . de miol p o l a r i z a c i ó n 89, en a l m a c é n 
i precio de embarque 2 % r l s arroba . 
Fondos p ú b l i c o s 
V A L O R E S 
Bonos del E m p r é s t i t o de 
35 mil lones 110 
Deuda interior 94 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos en 
1896 y 1897 106 
Obligaciones J e l Ayunta -
miento (pr imera hipo-
teca) domicil iado en 
l a Habana 114 % 
I d . id . id . id . en el ex-
tranjero 
I d . id. (segunda hipote-
ca ) domicil iado en l a 
H a b a n a . . . . . . . 
I d . id. en el extranjero 
I d . pr imera id . F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos. . 
I d . segunda id . id . Id . . 
I d . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n r . •. 
Bonos p r i me r a hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
way 
I d . de la Co . de Gas C u -
bana 87 88 
I d . del F e r r o c a r r i l de G i -
bara a H o l g u í n . . . N 
I d . del H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. ( en c i r c u -
l a c i ó n ) 80 90 
I d . de los F . C . U . de la 
H . y A . de Reg la L t d . 
C a . In ternac iona l . . . 110 111 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba s in 125 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a (en c ircu la-
c i ó n . . . 4 79 79V, 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e en id. . . N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste M 
C o m p a ñ í a C u b a Centra l 
R a i l w a y ( acciones 
preferidas) N 
I d . id. (acciones comu-
nes) • - N 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 6 
C o m p a ñ í a Dique de la 
Habana 85 
R e d T e l e f ó n i c a de la H a -
bana N 
Nueva F á b r i c a de Hielo 140 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas del 
Havana E l e c t r i c R a i l -
\ way Cof i f 7 7 
Acciones Comunes del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
way Co 2 6 % 
F . C . U . H . y A . de R e -
gla L t d . C a . In terna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F . C . U . H . y A . de Reg la 
L t d . C a . Internacional 
(Stock o r d i n a r i o ) . . 94 95 
Banco de Cuba 99 9 9 % 
Habana, Ju l io 18 de 1907. — . I le.ndl-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
¡0 
90 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 
á 109% 
109% 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Bi l letes úhl Banco E s p a ñ o i < M i s la 
de C u b a contra oro U % á 4 
P la ta e s p a ñ o l a contra oso e s p a ñ o l 94% 
á 9 5 % * 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica de C u b a . . . N 
I d . de la R . d é C u b a 
(Deuda inter ior ex-cp 92 98 
Obligaciones hipoteca-
r ias ayuntamiento pr i -
mera hipoteca ex-cp. . 112 11-6 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 110% 115; 
O b i í s a c i o n e s hipoteca-
rias F . C . Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a í N 
Id . id. Id. segunda. . . • N 
I d . pr imera r r r o c a r r l l 
C a i b a r i é n N 
I d . pr imera Gibara á 
H o l g u í n "N 
I d . pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . 5 10 
Bonos hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de ia H a -
b a n a . IOS % 108% 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co . 
en c i r c u l a c i ó n . . . . N 
Obligaciones gis. ( p e r p é -
tuas) consolidadas de 
los F . C . de l a H a b a - ' . 
na 107 112 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana So 88 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos e a 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas Wates 
W o r k e s . 
Bonos hipotecarlos C e n -
tra l Olimpo . . . . 
Bonos hipotec.-rios C e n -
tra l Covadonga. . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de ia I s l a 
de C u b a (en c i r c u l a -
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e . . . . . . ,. 
Banco Nacional de C u b a 
Cr m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a b a -
na y almacenes de R e -
gla ( l i m i t a d a ) . . , . 93% 95% 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l doi Oeste 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n -
tra l R a i l w a y L í m i t o d 
Prefer idas 
Idem id. ( c o m u n e s ) . . 
F e r r a c o r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n . . . . . . . N 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 5 20 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la Habana 106 109% 
Dique de la H a b a n a pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo 150 s in 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (prefer idas) . N 
I d . id. id . comunes . . . N 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento do C u b a . 
C o m p a ñ í a Hava i 'a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes) E x d o . . . . 76% 7S 
C o m p a ñ í a H a v a n a Elec -
tr ic R a i l w a y Co. (co-
munes) . . . . . . . 25% 26".. 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas . N 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana \ N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
Cuba N 







ANL'NCIO — S E C R E T A R I A de, OBRAH 
P U B L I C A S — J e f a t u r a del Distrito de Pinar 
del Tilo. —Lic i tac ión para las reparaciones 
é Inatalaclones sanitarias eu la Cárcel de 
Pinar del Río. —Pinar del Río 11 de Julio 
<le 1907. — Hasta las tres de la tarde del 
día 23 de Julio de 1907 ,8e rec lblr in eu esta 
Oficina (antiguo Cuartel de In fanter ía ) pro-
t)05<lclones en pliegos cerrados para las re-
paratlones é Inatalaclone» sanitarias en la 
Cárcel de Pinar del Río ,y entonces serán 
«b ier tas y l e ídas públ icamente . Se facil ita-
ran á los míe lo soliciten Informes é impre-
sos. — Isidro Soler, Ingeniero Jefe. 
C. 1582 . alt. 6-11 
P R E S I D I O D E L A R E P U B L I C A D E C U -
BA. — Hasta las dos p. m. del día 29 de 
Julio de 1907 se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliego cerrado para la se-
gunda subasta del sumlnlsro de Materiales 
de Construcc ión á este Presidio desde P r i -
mero de Agosto á 31 de Diciembre de 1907, 
s egún el nuevo pliego de condiciones apro-
bado por la Superioridad. I>as proposiciones 
serán abiertas á dicha hora. Se darán in -
formes & quien los solicite. Los pliegos se-
rán dirigidos al "Jefe del Presidio'' y se 
les pondrá: "Proposic ión para Materiales 
de Construcción." — Habana, 12 de Julio 
de 1907. — D. CaatUIo, Jefe del Presidio. 
C. 1610 alt. 6-16 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — 
Hasta las dos p. m. del d ía 2-1 de Julio de 
1907, se rec ib irán proposiciones, en pliegos 
cerrados para la construcc ión y entrega do 
camas, con arreglo a l Modelo que se cn-
cttentra de manifiesto en esta Secretaría . 
L a s proposiciones serán abiertas á las dos 
y media del indicado día. E l pliego de condi-
ciones se encuentra tambiSn de manifiesto 
en esta Secretaria y se darán informes á 
quien las solicito. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos al Jefe 
de la Sección Primera de esta Secretar ía y 
al dorso se les pondrá "Proposic ión para 
construir camas". — Habana. 15 de Julio 
de 1907.— ai. Sobrado, Secretario interino. 
C. 1613 alt. 6-16 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D I " t> 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A . — I N D E -
P E N D E N C I A 63. — Santa Clara 16 de J u -
lio de 1907. — Hasta las dos de la tarde 
del día 25 de Julio de 1907, rec ib irán en 
esta Oficina proposiciones ^ pliegos ce-
rrados para la construcc ión do la prolonga-
ción de la Carretera de Sagua á la Juma-
gua. k i l ó m e t r o s 3. 4, 5 y 6 y entonces se-
rán abiertas y le ídas púb l i camente . Se fa-
c i l i tarán á los que lo soliciten informes é 
impresos. — Juan G. Peoli, Ingeniero Jefe. 
1618 alt. 6-17 
S O C I E D A D ANONIMA 
C E N T R & L T E R E S A 
P R E S I D E N C I A 
E n cumplimiento de lo prevenido en 
el a r t í c u l o t r i g é s i m o segundo de la escri-
t ü r a de 14 de A b r i l de 1898, ante el No-
tario D. Franc i sco de P . R o d r í g u e z Acos-
ta, sobre c o n s t i t u c i ó n de esta Sociedad, y 
al efecto determinado en el propio a r t í c u -
lo; cito á los Sres. Accionistas de la mis-
i ma para la c e l e b r a c i ó n de la J u n t a Gene-
i r a l ord inar ia , que t e n d r á lugar á lc\s o 
¡ d e la tarde del d ía 31 del corriente mes, 
en los bajos de la casa calle de San Pedro ; 
¡ n ú m e r o seis, en esta c iudad; advlrtlendo | 
' que t e n d r á efecto dicha J u n t a , cualquiera 
que sea el n ú m e r o de s e ñ o r e s accionistas | 
concurrentes . 
Habana, Ju l io 18 de 1907. 
Cosme Blanco Herrera 
Presidente 
C . 1622 3-18 
7 9 ^ 
A y u n t a m i e n t o d e l e H a b a n a 
Deiartaiosiito ie Mmís i rac ló i i 
E D I C T O 
P A T E N T E S D E A L C O H O L E S , T R A N S -
• P O R T E Y L O C O M O C I O N . C A R R U A -
J E S D E P A R T I C U L A R E S , A U T O -
M O V I L E S . C A B A L L O S D E S I L L A , 
P E R R O S Y P E R R A S , P r i m e r T R I -
M E S T R E D E O C U P A C I O N D E V I A 
P U B L I C A C O N S I L L O N E S D E L I M -
P I E Z A D E C A L Z A D O , K I O S C O S , 
C A R R E T I L L A S . Y C U O T A S P O . c 
S U M I N I S T R O D E A G U A E N R E -
G L A . 
Por el presente se hace saber á los 
contribuyentes por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro de las cuotas co-
rrespondientes á los mismos, queda abier-
to dede el 18 del corriente mes de Ju l io 
a l Iv de Agosto venidero, ambos inc lus i -
ves, en los bajos de la Casa Consis tor ia l , 
Onispo y Mercaderes lodos los d í a s h á b i -
les de 10 a. m. á 3 p. m. menos los s á -
bados que s e r á de 9 a. m. á 2 p."m.; aper-
cibidos que si dentro del expresado plazo 
no satisfacen los adeudos i n c u r r i r á n en 
i - v^-ir^o1-! nue determina la Orden Mi -
l i tar 501 serie de 1900. 
iii»L>ana, Jul io i 7 de 1907. 
JuMo de C á r d e n a s 
Alcalde Municipal 
C . 1627 3-19 
O F I C I A D 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S — 
Jefatura del Distrito de Oriente. —- E n r a -
madas aUa número 20. — Santiago de C u -
ba, 16 de Julio de 1907. — Hasta las dos 
de la tarde del día 26 de Julio de 1907, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcc ión 
de sesenta mil . (60.000). metros lineales 
de carreteras y obras de fábricas en el ca-
mino do Manzanillo á 'BayamO, y entonces 
serán abiertas y l e ídas públ icamente . Se 
fac i l i tarán á los que lo soliciten, pliegos 
de condiciones 6 informes. — Traaquilino 
Franqnleri , Ingeniero Jefe P. S. 
C. 1599 9-.14 
S E C R E T A J I I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
L E S . — Habana 13 de Julio de 1907. — Has-
ta las tres de la tarde del día 23 de Julio 
do 1907, se rec ib irán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para obras de 
CONSTRUCCION D E UN P A B E L L O N P A R A 
1LA D E S I N F E C C I O N D E E Q U I P A J K S E N 
TP.ISCORNIA.y entonces serán abiertas y 
l e ídas públ icamente . Se fac i l i tarán á los que 
lo soliciten informes é impresos. — Solero 
Escarza . Arquitecto del Estado. 
C. 1595 alt. 6-13 
E m p r e s a s l e m i s i í i i e s 
y S o c i e d a d e s . 
N U E Y i S L I N E A S 
E N L A 
i» 
m i m m m u n s i O Í H I S 
o v i A E A s Hí mum i o s m, mm & co. n m tó HM ttímtf 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 2 » , N E W Y O K K 
[ L E E E S F O M L E S : I . C E C A R D E N A S & Co. É Í A 74. T E L B F M J Í Í Í 
¿ T U L I I C S 1 3 c i ó l O O T 
V A L O R E S 
D í a 18 
Vapor americano Mascotte procedente 
de T a m p a y Cayo Hueso consigando á G . 
Lav . ton Cbl lds y comp. 
8 1 
D E T A M P A 
A. Arruand: 800 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 200 id . id . 
Canales , Diego y C o . : 200 id. id. 
M. Bals inde; 1 lote melones. 
J . H . Bar low; 50 huaclaes coles. 
Southern E x p r é s Co . : 1 arca impresos 
SO jau las aves y 1 bulto efectos. 
D E C A Y O H U E S O 
J . R . Bengochea 11 barri les pescado. 








Vapor i n g l é s Ince B a n k , procedente de 
S a n t a L u c i a y C a i b a r i é n consignado á 
C a r l o s R e y n a . 
8 2 
Con 29,010 sacos de a z ú c a r , de t rán-
Bito. 
Vapor a l e m á n F u e r s t B i smarck proce-
dente de Tampico y Veracruz consignado 
á Hei-but y R a s c h . 
8 3 
Con carga de t r á n s i t o . 
Nbta. — A ú l t i m a hora quedaban en 
puerto el v a p ó r e s p a ñ o l P í o I X , proceden-
A m a l . Copper \\ 89 % | 88 5̂1 
Ame. C a r E . . . . . . . . . . . . . j — | — , 
Texas Pacific | | —• | — 
Ame. Loco 




Bal t imore & O . M . 
Brook lyn 
Canadian P a c . . . . . . . ». . .; .., 
Chesapeake . . . . . : 
R o c k I s l á n . 
Colorado F u e l . . . . :.i 
Desti lers S e c . 
E r i e Com 
Hav . E l e c . C o m 
Hav. E l e c . P r e f 
L o u i s v i l l é 
St. P a u l 
Missouri Pac . . . . . . . . . . . 
N . Y . C e n t r a l 
Pennsylvania 
Reading Com 
Great N o r t ü . . . 
Southern Pac 
Southern R y 
ü. S. Steel Com 
U. á. Steel P r e f 
North P a c i f 





Cotton. — Oct 
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Con objeto de faci l i tar servicio directo 
entre los barrios del Vedado y J e s ú s del 
Monte, l lenando de este modo una nece-
sidad p ú b l i c a que se viene demostrando 
desde hace tiempo, esta A d m i n i s t r a c i ó n 
tiene el honor de anunciar a l p ú b l i c o de 
la Habana, que á contar desde el L u p e s 2 2 
del corriente y hasta nuevo aviso, los reco-
rridos de las l í n e a s de "Vedado-Cuatro 
Caminos" y " J e s ú s del Monte-Beneficen-
c ia", se v a r i a r á del modo siguiente 
E l recorrido de los carros de " J e s ú s 
del M o n t e - B e n e í i c e n c i a " s e r á igual a l que 
tiene en la actual idad hasta l legar á la 
esquina de B e l a s c o a í n y San L á z a r o ( b e -
neficencia)". Desde ese punto s e g u i r á n por 
la l í n e a del Vedado hasta el paradero del 
Carmelo , regresando á J e s ú s del Monte 
por la l í n e a del Vedado hasta l legar á la 
esquina de B e l a s c o a í n y San L á z a r o { B e -
neficencia), desde cuyo punto s e g u i r á el 
mismo recorrido que hoy tiene, v í a San 
L á z a r o . Trocadero , Angeles, etc.. etc. has-
ta l legar á la E s t a c i ó n en l a V í b o r a . 
E l recorrido de los carros de la l í n e a de 
"Vedado-Cuatro Caminos", s e r á igual al 
que tiene en la actual idad hasta l legar 
á la esquina de B e l a s c o a í n y Vives . Desde 
eso punto s e g u i r á n por la l í n e a de J e s ú s 
del Monte hasta el paradero de la V í b o r a , 
regresando al Vedado por la mi sma l í n e a 
de J e s ú s oel Monte hasta l legar á la es-
quina de B e l a s c o a í n y Vives , desde cuyo 
punto s e g u i r á el recorrido que hoy tiene, 
v ía B e l a s c o a í n hasta la E s t a c i ó n del C a r -
melo. 
E l distintivo de esta l í n e a s e r á , una luz 
roja, en el centro de la parte superior del 
carro. E l de d ía s e r á una plancha r o j a 
en el centro y blanca en cada extremo 
con el letrero " V e d a d o - J e s ú s del Monte". 
E s t a l í n e a d a r á y r e c i b i r á transferencias 
en los mismos puntos en que lo hacen hoy 
los carros de J e s ú s del M o n t e - B e n é í i c e n c i a 
y Vedado-Cuatro Caminos. 
E n la m i s m a fecha ( J u ñ o 22 de 1907) 
y con objeto de faci l i tar c o m u n i c a c i ó n rá-
pida en ambas direcciones entre el Vedado 
y el M a l e c ó n , se e s t a b l e c e r á una nueva 
l í n e a con el t í t u l o de V e d a d o - M a l e c ó n " 
y con el siguiente recorrido: 
Desde el paradero dei Carmelo per las 
l í n e a s actuales y recorrido de la l í n e a l la -
mada "Vedado-^au J u a n de Dios" y " V e -
dado-Muelle de L u z " hasta la esquina de 
Xeptuno' y Monserrate. Desde ese punto 
s e g u i r á por Monserrate hasta C o l ó n , do-
Mando por C o l ó n á Zulueta , P a r q u e de la 
Punta , etc., etc. hasta regresar al parade-
ro del Carmelo por la actu: 1 l í n e a del 
Vedado. 
EÍ distintivo de luces de dicha l í n e a se-
rá una luz blanca en el extremo izquierdo 
con una amar i l l a en el otro extremo. E l 
u< día s e r á una plancha con los mismos 
coloses con el letrero de " V E D A D O - M A -
L I C C O X " . E s t a l í n e a d a r á y r e c i b i r á trans-
ferencias en los mismos puntos en que lo 
hacen hoy los carros de Vedado-San J u a n 
de Dios. » 
C . 1621 l t -17-4d-18 
" E l B I S " 
C O M P i Ñ I A D S S E G U R O S M Ü T D O S 
C O N T R A 1 3 . ' C E N O I O . 
E M s c í a a e i la Easaaa ei m U Í J , 
S 8 L A C A I C A KACZOBÍAX. 
y l leve. 5 1 a ü o a de e x i s t e n c i a 
y <15 o p e r a c i o n e s c a n t i n u s a . 
C A P I T A L r e a n o n -
« a b i e S 4 4 - 0 9 5 3 9 2 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
do6 nae ta i a ¿c-
c h a J 1 . 6 1 6 . 8 9 2 - 3 3 
Ajícgur» casas de cauterra y ..zotea cun 
pisos de marmol y mosaico sin madera > 
ocupadas por lamil la ¡k 17 y modio CJUIJ' 
vos oro español por lOuO anual. 
^Kccura t;a£as> de inaiaDosLória. exterior-
mente, con tabiquer ía interior de mampoa-
ter'a y los pisos todos de madera,, altos y 
bajos 7 ocupados por familia a 32 y medio 
centavos oro español por luü anual-
Os.sas de madera cubiertas con tejas, pi-
zarra, metal ó atibeíto y aunque no ten-
gan los pisos do madera, habitadas solamen 
te por í a m l l l a s , A 47 y medio centavos oro 
español por 100 anual. 
Casusde tablas, con techos do tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, et.c., pa-
g a r á n lo mismo que és tos , es decir, si la bo-
dega d%tá en la escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anijal, el ediücio pagara 
lo mi«nio y as í sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente 'jomo por el contenido. Ofici-
nas en su propio ediñeio. H A B A K A 55 es-
tiuina á. E M P E D R A D O . 
Habana 30 de Junio do 1507. 
C. 1491 26-1JI. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el dfa de ayer se publica r-n forma lia 
mativa la abso luc ión de los Sve.s. Hinz» v 
Bediu, on la causa que s« les sigue por 
taci6n de 1H niaivn de " G I N E B R A AROMA 
T I C A D E ÜDOLPHO W O L F E " y pura evltal 
maiaa hiterpretadones advertimos al comét-
elo lo 8lKtl^,',"l' : 
"Que v c n d l í m k i s e con la inarra alt.<-T-q,i, 
H " S C H I E D A M SCHNAPPS AROMATICO 
D E E . K I D E R L K N " se iniciaron dos pro^e-
dlmlentos: tino on los Tribunales por lo qul 
al delito respecta y otro en la S^rctarla. d* 
Agricultura. Tuduatria y Comercio, ñor i0 
que A. la marca en sí se refiere. Ambos hnn 
quedado resueltos en el dfa de anteayer, 
la Audiencia absuelve á los Sres. runze y. 
Bedla del deUío de expendlcifin fraudulenti 
de marca industrial: en cambio la decreta, 
ría l-'S caduca esa marca "SCHTKDAAt 
S C H N A P P S AROMATICO D E E . K I D E R . 
I : por haberla alterado. 
Bn consecuencia ya no existe el r¿giittro 
de la marca que representaban los referid,,-
Sres. Hinze y Bcdia, y en cuanto-A su. 
so luc ión, no siendo firme la sentencia d^ 
;i Audiencia, falta que el Tribunal Supre-
mo Resuelva. 
4-18 
L a s a l q a i i a i n c s en a n e s i r a 
B ó v e d a , cona t - r i i i da c o n todos 
ios a d e l a n t o s SLioderaos, p a r a 
g u a r d a r accione^, d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de ios i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
M cUvmann á Co. 
( B A N Q Ü 1 S K O S ) 
C . 1050 7S-18MJ 
I 
1 w i m m 1 1 
E l certificado 212 por una acción de esta 
Compañía , de Don Manuel Suárez Vélez, se 
extrav ió , lo que se anuncia á los efectos 
leí ar t í cu lo Déc imo de los Estatutos. 
Habana, Junio 3 de 1907. 
Pabla G. Mendoza. 
Secretarlo interino. 
C. 1615 10-17 
T í i e C u b a n C e n t r a l R a i l i a i s , L i m i t e d 
ADMINISTRACIOJSÍ G E N E E A I J 
Sagua la Grande, Ju l io 25 de 1907 
A V I S O A L P O B L I G O 
Desde el p r ó x i m o M i é r c o l e s 3 de Jul io 
de 1907, y por v í a de ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
C I E N F U E G O S Y S A N T O DOMIJNGO 
todos los M i é r c o l e s y S á b a d o s , con el si-
guiente i t inerario: 
T r e n n ú m e r o 50 . 
Noche 
¡L legada Sal ida 
Cienfuegos. 
P a l m i r a . . 
C r u c e s . . 
L a j a s . . . 
San Marcos . 
Santo Domingo, 
•y. 30 
9 . 5 9 
1 0 . 2 3 
1 0 . 4 3 
I l 
9 . 00 
9 . 3 5 
1 0 . 1 C 
10.'25 
1 0 . 4 7 
E s t e T r e n c o m b i n a r á en Santo Domin-
go con el T r e n expreso n ú m e r o 2 de Un i -
dos de al i i a b a u a que corre entre San-
tiago de Cube y Habanr.. 
S ó l o se d e s p a c h a r á n boletines, equipa-
jes y expreso para P a l m i r a , Cruces , L a -
jas , Santo Domingo, Manacas, Macagua, 
C o l ó n . R e t a m a l , Per ico , Jovel lanos, C i -
marrones, Coutreras , C á r d e n a s , Matan-
zas, C i é n e g a y Vi l lamieva . 
K E G K E S O 
E l regreso se ver i f i cará de Santo Dc-
mingo á Cienfuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por ia Madrugada, d e s p u é s 
que haya llegado el tren de viajeros n ú -
mero 17 de lo- F . C . U . de Habana que 
corre de H a b a n a á Santiago de Cuba , y 
se h a r á con el siguiente i t inerario . 
T r e n n ú m e r o 51 . 
M a ñ a n a 
Santo Domingo . . . . 4 . 3 0 
San Marcos 4 . '»3 4.4}> 
L a j a s . . 5 . 0 t í 5 . 0 8 
Cruces 5 . 2 1 5 . 3 2 
P a l m i r a 0 .65 tí 
Cienfuegos. . . . . . 6 .30 
L o que se anuncia para conocimiento 
general. 
Donald Camerou . 
Adminis trador General Inter ino 
C . 1585 26-11J1 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e * 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o J a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o a . 
E n e s t a o ñ e m a d a r e m o s t o d n 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 L 
A G U Í A R N , 1 0 8 
N . C E L A T E Y C O ^ P 
B A J S í Q U l f i K O S . 
C . 3»« l ñ « 1 4 P 
O I R O S B E L E T R A S 
I . A . B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d» 
crédito y gira letras á. corta y larga vis l» 
sobre las principales plazsa de esta Isla y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos. Méjico. Argentina. Puerto 
Rico, (Jhina, Japón, y sobre; todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares. 
Canarias é Ital ia. 
C 1479 . I56-1J1.. 
N . C É L A T S Y C o m p . 
1 0 8 , A G U I A K I O S , e s q u i u u I 
A A M A K a t R A 
H a r e u p ü ^ o s p o r e l c:vble, í u c i l i t a u 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s I 
á cor ta , y larg-a v i s t a 
sobre .Nueva York, Nuova Oilcans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan ce Puerto Rico, Lon-
dres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona, H a r a | 
burgo, Roma, Ñápeles , Milán, Genova, Mar-
sella. Havre. Lella, Nan'tes, Saint Quintiu, 
Dieppe TOIOUP^, Venecia, Florencia, Turin, 
Maslmo, etc. as í como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
KííI'ASA E3 I S L A S CAPTARIAS 
C. 1476 I06-IJI . 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M e d i c o o n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i ó n RG, 
D o t e s e 
invers iones 
F á c Ü i t a D cant idades sobre h i -
potecas y valoras ectizabies. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
Z A L D O Y C O M P . 
O X J i O - A . i n / ú t r n . . ' 7 O y • y ' a 
Hacen pagos por el caDíe, giran Letras & 
corta y larga vista' y dan cartas de crédito 
sobro Kew York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres*. Par í s , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa, as: como sobre todos los pueblo* 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n • combinación con los señores F . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta «le valores A 
acciones cotizables én la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se reciben por cabl« 
diariamente. 
C. 1473 78-1J1. J 
8, O ' K E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M ^ K C A U I S t t V S 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New Tork, 
New Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia. 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto Gibral-
tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre, Nán-
tea, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etv. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Idatanzas. Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, ¿ a g u a la Grande. T r i n i -
dad, Cienfuegor,• ¡íanctl «pír i tus , Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
li ar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nu«" 
vitas. 
C. 1474 78-1J1 
E 22 
T E L E F O N O 6 4 6 
3«rlJl. 
Í 5 
J . B A L C E L S Y COMP. 
A M A R ( 3 U R í \ ' n U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vi.sla ' sobro New York 
Londres, Par ís v sobre todas las i .apitalcí 
y ;. «blos de É?paña é Islas Baleares J 
Canaria». r • 
Agentes de la Compaíi.'a de « e g u r o s con* 
tra incendios.. . I 
C. 14 í I.-.6-IJI 
E N C 0 J Í M A R 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E i f l j M E R C A D O , P O R C A B L E . 
31. E l m e r c a d o s in v a r i a c i ó n de i m -
p o r t a n c i a on « u s cot izaciones, 
31.18. C r e a m o s que el F e r r o c a r r i l 
de N o r t h e r n P a c i f i c p a g a r á ü n buen 
d i v i d e n d o y por este mot ivo e s p e r a m o s 
• |u^ este v a l o r s n b a jr se debo c o m p r a r , 
1.31. E l m e r c a d o .sostenido e n sus 
precios . 
j . 4 4 . L a C o m p a ñ í a «del C o b r e h a 
d e c l a r a d o s u d i v i d e n d o de 8 por c iento. 
I . n 7 . E l mercado permai jcco s in 
cambio . 
;!.09. E l m e r c a d o c i e i r a sostenido 
Se han r e n d i d o ea el di:; de hoy 
425,000 acc iones . 
L O N D R i : ^ 
Los f e r r o c a r r i l e s de . r u i d o s a!Tie-ron 
y c e r r a r o n a l mLsino prec io de £S9 .o ¡ - l 
compradores . 
A LOS SEHrRE3 ACCMSTÁS DE LA 
S O C I E D A L » A N O N I M A 
L A R E G U L A D O R A 
Pi>r; orden del Sr. T'residente, letigo eL 
gusto de l i í ror saber á todos sus asociados, 
nue el Domingo 21 del cór lente á las 12 
fW rtía tendrá lugar en el Centro Asturia-
no, la .Tunta General quo prescriben nues-
tros; Hstatutos. 
Recomendamos la inAs puntual asistencia. 
Orden del día: 
Sanción del acta anterior. 
Tnforme d« la Comis ión de glosa. 
Balance General Semestral. 
informes ndministrativos. 
l.'ubana 1S do Julio de l í^T. 
E l Secretario-Contador 
i-inifllo de Jos Héroa. 
11576 4-18 
En vista do la an imaf ión que r^inA para 
las í!esta.s qu^ BC qelebrar&Q en Ja pliiv? 
Domingo -1 eu ce lebración la pal runa 
dol pueblo. Bl GAVIOTA hará los vi;.ír<-. 
romo de costumbre á las 8 a. m. tL' m. j I p. 
m. salidas del mueU« do \.\\:. y fl laa 10 a. in. 
2 y. 6 p. m. de Cojíma». cobrando 40 cen-
tavos <M pasaje de ida "ó de vuelta. 
l i í é i '•. 8m-i-í-i2tia 
E l Banco Nacional de Cuba p a g a r á Inw 
Intereses por el tr imestre que vence el 
cíía 15 de Ju l io de ] ? 0 7 , á los depositan-
tes del DepartaniPiito de A'-orros que 
presenten sus l ibretas' d e s p u é s de esa 
fecha. 
C . I t i l i 5-lt> 
S J i l í M l 
l í . tVQl KIIOS.—Mime A D K K K S 2?. 
i ««a or!5,in:iiaicníc ontabioelda en 1S44 
''ciiran !eir;:s á la vi.-'a .̂ obre todos los 
Bancos .Nacionales de los Estados U a ^ H 
t r á n s f e r e n o Í a s p o r e l c a b i í s 
<.'. 1475 • 7S-1JI-
H i j o s d e H . A r g ü s l l ^ 
B A N Q L A I C O S 
MEñCñDEEE* 36. HABANA 
Tclf'loao núiii. 7C. CaMcs: • Kun«o,,arBt,e 
silos y Cuehtas Vnn ¡entes- V,\r>',, 
[sHoa de valores, hac iéndose car80 ' ^ 
| bro y Flstaisión d.i dividendos * 'lU Vrii 
• Pristamos y Pignorac ión de v » » r e * * " " 
tos. — Compra y venta de v^lo"8 P",0'1^ 
6 indusp-iales, —Compra y v e n ^ a e •; 
de cambios. —Cobro leiras. 
por 'nenta awfna.--Giros sobre las P " " 
py'cs |iiíi-;as y también sobre Io».»,u*>u¿" ' 
•Kspai'.a. l i l a s Baleares y -Jananas. .—í--»J 
i po- Cables y Cartas; de Crédito, 
í C. 1473 , - lob-l.iu 
E L C O M E R C I O E X T E R I O R 
D E C U B A 
l í 
L o s datos r e l a t i v o s a l c o m e r c i o de 
( i iba d u r a n t e los dos ú l t i m o s a ñ o s — 
n a t u r a l e s y f i s c a l e s — f a c i l i t a d o s r e -
e ientemontc á l a p r e n s a por l a ¡ l e c -
c i ó n G e n e r a l de E s t a d í s t i c a de l a S e -
c r e t a r í a de H a c i e n d a , ponen de m a n i -
f e s t ó , en tre otros , dos hechos que nos 
in teresa p o n e r de r e l i e v e : es uno , l a 
i m p o r t a n c i a c r e c i e n t e de las e x p o r t a -
c iones de los E s t a - l o s U n i d o s á C u -
h a . y e l otro , l a d e s p r o p o r c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a que h a y c o n t r a n u e s t r a 
t ta lanza m e r c a n t i l en el i n t e r c a m b i o 
de p r o d u c t o s que h a c e m o s c o n a l g u -
n a s nac iones , m e j o r d i c h o con todas , 
e x c e p c i ó n h e c h a de l a U n i ó n A m e r i -
c a n a . H o y v a m o s á fijarnos en e l p r i -
mero , que es s i n d u d a el m á s i inpor-
i :.nte. 
K I d e s a r r o l l o de l a s i m p o r t a c i o n e s 
a m e r i c a n a s d e m u e s t r a n lo benefi-
< icso que h a s ido y c o n t i n ú a s i endo 
el t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d p a r a l a 
p r o d u c c i ó n de los E s t a d o s U n i d o s . 
E s t a c i o n a r i a s l a s c i f r a s de d i c h a i m -
p o r t a c i o n e s d u r a n t e lo s t r e s e j e r c i -
c ios fiscales a n t e r i o r e s i n m e d i t a m e n -
te á l a p r o m u l g a c i ó n del t r a t a d o , 
pues el a u m e n t o en c a d a a ñ o no 11c-
sri) á c i en m i l pesos, se e l e v a n en p r o -
g r e s i ó n c o n s t a n t e m e n t e a c e n t u a d a 
desde que el t r a t a d o se pone en v i g o r . 
E n 1002-03, ( a n t e r i o r a l t r a t a d o ) 
i m p o r t a m o s de los E s t a d o s U n i d o s 
por v a l o r de $25 .713 .600; y en e l a ñ o 
que s igue i n m e d i a t a m e n t e , y a r i g i e n -
do el c o n v e n i o desde h a c í a , se is me-
<f ~. l a s p r o c e d e n c i a s a m e r i c a n a s s u -
ben á $29.513.400. l l e g a n d o en 1904-
05 á $37.825,300 y á $50.044.100 en 
1Ü0Ó-06. 
T ü r n b i é n n u e s t r a e x p o r t a c i ó u á los 
F tados U n i d o s a u m e n t a , a u n q u e en 
p r o p o r c i ó n m á s v a r i a b l e y . s a l v o el 
p r i m e r a ñ o . m e n o s v e n t a j o s a . C i f r á n -
dose en $62 m i l l o n e s 700 rail pesos d u -
rante el a ñ o f i s c a l que p r e c e d e i n m e -
d i a t a m e n t e a l t r a d o l a s e x p o r t a c i o -
nrs c u b a n a s á los p u e r t o s de l a U n i ó n , 
l ' cgan á 78 m i l l o n e s en 1903-04, y 
A .S5 y 90 e n - l o s dos a ñ o s s i g u i e n t e s . 
Poro ese r e s u l t a d o l a i n f l u e n c i a 
del c o n v e n i o de r e c i p r o c i d a d es pe-
q u e ñ a , p o r q u e c o n ó s i n t r a t a d o l a 
U n i ó n A m e r i c a n a c o n s u m e la t o t a l i -
d a d de n u e s t r a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a . 
y porque á p e s a r del t r a t a d o , l a p r o -
d u c c i ó n t a b a c a l e r a c u b a n a no h a con-
qui s tado v e n t a j a a l g u n a en los E s t a -
dos U n i d o s , y h a s t a se h a d a d o el caso 
de a p r e c i a r s e u n a d i s m i n u c i ó n en nues -
t r a s v e n t a s de t a b a c o p a r a a q u e l m e r -
c a d o d e s p u é s de h a b e r s e e s t a b l e c i d o 
e n t r e los dos p a í s e s e l r é g i m e n l l a m a -
do de r e c i p r o c i d a d , a u n q u e de r e c í -
proco r e a l m e n t e t iene m u y poco, ó no 
t i ene n a d a . 
E s dec ir , que s in el t ra tado de re-
c i p r o c i d a d los E s t a d o s U n i d o s consu-
m i r í a n nues tro a z ú c a r y l a m i s m a c a n -
t i d a d de tabaco cubano que a c t u a l -
mente consumen , y en cambio nosotros 
no c o s u m i r í a m o s de los E s t a d o s U n i -
dos m u c h o m á s . ni probablemente m á s 
s i q u i e r a , de lo que c o m p r á b a m o s a l l í 
con a n t e r i o r i d a d á 1904 : debiendo ade-
m á s t ener en c u e n t a que tres a ñ o s a n -
tes de a q u e l l a fecha se m o d i f i c a r o n 
nuestros arance le s de A d u a n a p a r a 
proteger las procedenc ias a m e r i c a n a s . 
S e r í a u n a e x a g e r a c i ó n , s in embargo , el 
d e c i r que el convenio ha benef ic iado 
e x c l u s i v a m e n t e á los E s t a d o s U n i d o s , 
porque h a d a d o a l g u n a s e g u r i d a d á 
C u b a y , sobre todo, le h a i n s p i r a d o con-
f i a n z a en el p o r v e n i r ; pero s a l v o este 
va lor , re la t ivo no m á s . de u n p r i m e r 
paso, p o r u n a senda á cuyo t é r m i n o 
e s t á l a s a l v a c i ó n , el t r a t a d o de r e c i -
p r o c i d a d no h a sido favorab le m á s que 
p a r a los E s t a d o s U n i d o s ; en todo caso, 
l a d e s p r o p o r c i ó n entre las v e n t a j a s re-
c í p r o c a s a r r o j a u n saldo m á x i m o p a r a 
los E s t a d o s U n i d o s y m í n i m o p a r a 
C u b a . 
Debemos, pues, p r e p a r a r n o s á d a r e l 
segundo paso, obteniendo mayores v e n -
t a j a s p a r a n u e s t r a p r o d u c c i ó n en el 
m e r c a d o a m e r i c a n o y hac iendo que l a 
r e c i p r o c i d a d c o m e r c i a l entre C u b a , y 
los E s t a d o s U n i d o s de je de ser u n 
nombre s in contenido r e a l : p a r a lo 
c u a l s e r í a necesar io establecer con res-
pecto á los p r o d u c t o s de C u b a las 
gradac iones que existen con respecto 
á los p r o d u c t o s de los E s t a d o s Unidog , 
en vez de l a r e b a j a u n i f o r m e , que por 
ser u n i f o r m e p o r fuerza tiene que re-
s u l t a r in su f i c i en te . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
13 de J u l i o 
Se r e c o r d a r á r|ue. s e g ú n d i j e r o n a l -
g u n o s i m p o r t a n t e s p e r i ó d i c o s ale-
/manes . h a c e pocos d ia s . lo g r a v e e n l a 
s i t u a c i ó n a m e r i c a n o - j a p o n e s a no es 
lo o c u r r i d o en S a n F r a n c i s c o , s ino 
que e l J a p ó n a s p i r a a l d o m i n i o d e l 
P a c í f i c o , y e s ta r e p ú b l i c a t a m b i é n ; l o 
c u a l los l l e v a r á á l a g u e r r a . L o s i n -
c i d e n t e s de C a l i f o r n i a no son. s e g ú n 
esos d i a r i o s de B e r l í n , m á s que p r e -
textos . 
N o p i e n s a a s í el S p e c t a t o r , que es 
u n o de los m á s a c r e d i t a d o s s e m a n a -
r i o s de L o n d r e s . P a r a é l . lo g r a v e es 
l a c u e s t i ó n r a c i s t a : porque , s i no t r a e 
la g u e r r a , a h o r a , es p r o b a b l e que la 
t r a i g a m á s t a r d e ¡ y es c u e s t i ó n que 
a t a ñ e no solo á los E s t a d o s U n i d o s , 
s i que. t a m b i é n á I n g l a t e r r a , pues to 
que en sus co lon ias , de A u s t r a l i a , d e l 
C a n a d á y de S u d - A f r i c a h a y t a n t a 
h o s t i l i d a d como e n C a l i f o r n i a h a c i a 
la r a z a a m a r i l l a . 
E l S p e c t a t o r p r e v é que en todas 
esas c o l o n i a s s o b r e v e n g a n ep i sod ios 
com«> los de C a l i f o r n i a y p ide que el 
gobierno b r i t á n i c o i n f l u y a p a r a que 
se le d é s o l u c i ó n p a c í f i c a y d u r a d e r a 
al p r o b l e m a a m e r i c a n o - j a p o n é s : y 
t e r m i n a d i c i e n d o : " A p e s a r de t o d a 
n u e s t r a s i m p a t í a p o r l a s a s p i r a c i o n e s 
j a p o n e s a s y n u e s t r a a d m i r a c i ó n p o r 
el pueb lo j a p o n é s , t enemos que a d m i -
t i r que. n a r a l a G r a n B r e t a ñ a , lo p r i -
m e r o es l a gente de s u s a n g r e " . 
j C u á l e s son l a s a s p i n c i o n e s del J a -
p ó n e n estM m a t e r i a de la i n m i g r a -
c i ó n ? Q u e se t r a t e , a q u í y e n l a s 
c o l o n i a s b r i t á n i c a s , á sus n a c i o n a l e s 
como á los b lancos . Y es e l caso 
que, a s í en a q u e l l a s c o l o n i a s , como en 
los E s t a d o s del P a c í f i c o de es ta r e p ú -
b l i c a , e x i s t e l a t e n d e n c i a á e x c l u i r 
los b r a c e r o s j a p o n e s e s . 
S i e l J a p ó n no r e t r o c e d e de s u po-
s i c i ó n , t i e n e que l l e g a r u n m o m e n t o 
e n que I n g L a t e r r a se v e a o b l i g a d a á 
e m p l e a r l a f u e r z a c o n t r a sus c o l o n i a s 
v e l . g o b i e r n o de W a s h i n g t o n h a g a 
lo m i s m o c o n los E s t a d o s d e l P a c í f i -
co p a r a que l a s u n a s y los o tros res -
pe ten los d e r e c h o s r e c o n o c i d o s á los 
j a p o n e s e s p o r los t r a t a d o s . O bien , 
si I n g l a t e r r a les d a l a r a z ó n á sus co-
btnias y . a a u í . el p o d e r f e d e r a l , se l a 
d a á los E s t a d o s del P a c í f i c o , tggfl 
dos n a c i o n e s r o m p e r á n sus tratadOvS 
con e l J a p ó n . q u e d e s c e n d e r á á l a cate -
sroría de C h i n a ; esto es. s'us n a c i o n a -
les s e r á n c o n s i d e r a d o s i n f e r i o r e s á 
l a gente b l a n c a . ¿ S e r e s i g n a r á á eso, 
d e s p u é s de sus a d m i r a b l e s é x i t o s m i -
l i t a r e s y n a v a l e s , de sus notab le s p r o -
gresos p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s y de 
figurar en tre l a s g r a n d e s p o t e n c i a s ? 
C o n I n g l a t e r r a , a ú n no e x i s t e l a 
c u e s t i ó n ; p e r o , s i . e s t á y a p l a n t e a d a 
c o n los E s t a d o s U n i d o s ; y s u ú n i c a 
s o l u c i ó n p a c í f i c a ser ía , que el J a p ó n 
se somet iese á p r o h i b i r que sus b r a -
c e r o s v i n i e s e n a q u í y h a s t a se e n c a r -
gase de s a c a r de a q u í á lo s que y a 
h a n v e n i d o ; p o r q u e m i e n t r a s s i g a n 
e n e l Oes te , s e r á n i n e v i t a b l e s los r o -
z a m i e n t o s o r i g i n a d o s p o r l a p a s i ó n 
r a c i s t a . 
X o p a r e c e p r o b a b l e que e l g o b i e r n o 
de T o l d o l l eve t a n l e j o s s u m a n s e -
d u m b r e . Y s i l a l l evase , y c o n ello, 
se a c a b a s e lo que p a r a el S p e c t a t o r 
es l a c u e s t i ó n p r i n c i p a l , no d e j a r í a 
de h a b e r l a que lo es p a r a los n e r ' ó -
d icos berlin'-'Scs: el d o m i n i o del P a -
c í f i c o . No e n t r a r í a n b r a r e r o s j a p o -
nlekea en los E s t a d o s U n i d o s ; pero e l 
J a p ó n no se d e t e n d r í a en s u c a r r e r a 
de n a c i ó n m e r c a n t i l , m a r í t i m a y m i -
l i t a r : S i . como se d ice , á los E s t a -
dos U n i d o s , l es e s t o r b a r a ese c r e c i -
m i e n t o - c ó m o c o r t a r l o m á s que p o r 
m e d i o de l a g u e r r a ? 
X . Y . Z . 
i ¡ 6 I M P E R I A L E S P O R S l . O O Ü 
E n la a f a m a d a g a l e r í a Otero , C o l o -
m i n a s y C ? , a l m a c é n de efectos foto-
gráticoi<, se h a l l a n de v e n t a á p r e c i o s 
de c a t á l o g o . 
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K s t ? e s . e l p r i m e r l ibro de A l b e r t o 
I n s u a . el B e n j a m í n de la l i t e r a t u r a 
m a d r i l e ñ a , todo un a r t i g a que apenas 
cuenta v e i n t i t r é s a ñ o s y que. t r a s cor-
to a p r e n d i z a j e , a l t e r n a hay en l a Cró-
nica de E l Liberal con Z o z a y a . Noga-
les y D i c e n t a . y. con ellos p a r t i c i p a e l 
a r t e de d e c i r p intorescaraente l a f i lo-
s o f í a de lo» d i a r i o s hechos menudos . 
C o n o c í á I n s ú a en a q u e l A t e n e o don-
de no h a y bai les de c a r n a v a l n i j u e -
gos de na ipe . E r a u n a noche de de-
bate en l a s e c c i ó n de l i t e r a t u r a . C u a n -
do yo l l e g u é a l hemic ic lo . I n s ú a h a -
c í a sus p in i tos de o r a d o r debutante . Y 
h a b í a e n s u d i c c i ó n t a l i n g e n u i d a d , y 
ta l h r a v u r a en s u pensamiento , que 
pronto l a i r o n í a c o n s t i t u c i o n a l de a q u e l 
audi tor io , i m p í o en c a s t i g a r los pe-
cados c o n t r a e l a r t e — e l gesto c ó m i c o , 
l a p a l a b r n c a m p a n u d a . v\ j u i c i o v u l -
gar ó el per iodo embote l lado—. f u é sus-
t i t u i d a por el sent imiento de a d h e s i ó n 
a f e c t i v a con que el p ú b l i c o co labora en 
leu buenos d i scursos oratorios . 
H a b l a b a I n s ú a l e n g u a j e de icono-
c las ta y r e v o l u c i o n a r i o . D o ñ a E m i -
l ia aprobaba , meneando l a cabeza con 
f e m e n i l g r a v e d a d , t a l vez m á s el es-
p í r i t u va l i en te del p a r l a d o r ameno que 
el sent ido a n á r q u i c o de s u c h a r l a . 
A l á r c ó n . A r a n t a v e y yo. que e n c e r c a -
no g r u p o le o í a m o s , nos g o z á b a m o s en 
aque l la a r r o g a n c i a , por n a t u r a l s a n a , 
y por sana inofens iva . M u y luego s u -
pe que aquel mozo inquie to y p a r l ó n 
h ^ n í a n a c i d o en C u b a . 
D e s d e entonces f u i m o s amigos . T o -
das las t a r d e s , en la s a l a de t a p i c e s — 
la e s t a n c i a opues ta á l a c a c h a r r e r í a , 
d o n d e A n d r a c l e p r e g o n a á gr i to s r o n -
cos sus i g n o r a n c i a s e s t u p e f a c i e n -
t e s — . I n s ú a y yo c h a r l á b a m o s c o n 
reposo de i d e a s t r a s c e n d e n t a l e s y 
de e s c u e l a s y p r o c e d i m i e n t o s l i -
t erar ios . D e aque l las p l á t i c a s saco 
I n s ú a u n c o n v e n c i m i e n t o que y a no 
p e r d e r á en s u v i d a : el de la f e a l d a d 
de l a a n a r q u í a e n e l ar t e . M u y po-
c a s c o n f e r e n c i a s b a s t a r o n p a r í ! h a -
c e r l e u n c r e y e n t e en la v i r t u a l i d a d de 
l a t é c n i c a r a c i o n a l . E l me e n s e n ó , en 
c a m b i o , l a g e n t i l e z a de s u á n i m o , de 
c u a n t o s he l l e g a d o á c o n o c e r el m á s 
p u r i f i c a d o por u n t r a b a j o c o n s c i e n -
te de a u t o - e d u c a c i ó n r e f o r m a d o r a , 
que v i t a l i z a l a s p a s i o n e s nobles y a n i -
q u i l a l o s i n s t i n t o s r a s t r e r o s y a v i l l a -
n a d o s . 
E n é l a p r e n d í t a m b i é n á v a l o r a r l a 
f u e r z a c r e a d o r a c o n que l l e g a a l l a -
b o r a t o r i o de la i d e a l i d a d esa n u e v a 
g e n e r a c i ó n , s e p a r a d a de la raía p o r po-
co m á s de u n a d é c a d a , s a n a en m e d i o 
de s u e s c e p t i c i s m o e legante , o c u p a d a 
en el cu l to de l a be l l eza , su r e -
l i g i ó n p r i m e r a , y a n s i o s a de c o m u l g a r 
en l a e u c a r i s t í a de la j u s t ; - i a r eno -
v a d o r a . 
m * 
E s o de Do» Qiiijolr %n Jos Alprs 
no s igni f i ca u n a r e s u r r e c c i ó n nove-
l e s c a d e l - h é r o e m a n c h e g o en las nie-
ves c i m e r a s del M o n t e B l a n c o . E s 
s i m p l e m e n t e el e s q u e m a v e r b a l de u n a 
v i s i ó n de l a u t o r , s u g e r i d a por l a s es-
t r o f a s de D u c h o s a l . que é l l e y ó en s u 
v i a j e de b o d a , j u n t o al L a g o A z u l y 
frente á l a a l b u r a de la s i e r r a g é l i -
d a . 
O i g a m o s l a p a l a b r a del c a b a l l e r o 
ta l como l a e n s o ñ ó I n s ú a : " H a b l a 
con u n a voz a p o s t ó l i c a , no i r a c u n d a , 
s ino d u l c e , a c a r i c i a n t e , s u a v e . . . H a -
bla á los h o m b r e s de l A m o r v de l a 
J u s t i c i a , de l a M a n s e d u m b r e y de l a 
F e . . . K n . d t e c e l a a m b i c i ó n de s e r 
bueno y de s er g r a n d e , c o n el fin de 
h a c e r m e j o r e s á los h o m b r e s ma los , 
á l a s a l m a s m e z q u i n a s . Y c o n d e n a — 
s i e m p r e c o n d u l z u r a en s u v o z — l a 
t o r p e a m b i c i ó n de los e g o í s t a s , de los 
que se p l a c e n f r e n t e a l d o l o r u n i v e r -
s a l , p o r q u e no t i e n e n e n . sus p e c h o s 
t e m b l o r e s de s a n t o y de p o e t a . " 
H e a q u í todo u n s í m b o l o de m o r a l 
i n t e n s a , de a q u e l l a m o r a l t a n v i e j a 
que C r i s t o é l d i v i n o p r e d i c ó m a n s a -
mente y que. en f u e r z a de no poseer -
l a , p o r n u e v a l a a n h e l a m o s en p e r e n -
ne a r d i m i e n t o . . . 
A este a r t í c u l o i n i c i a l s i g u e u o tros 
que e n n a d a se r e l a c i o n a n c o n e l m á -
x i m o p e r s o n a j e de C e r v a n t e s , p e r o 
á los que no f a l t a c i e r t a u n i d a d , 
p u e s todos t r a t a n a s u n t o s a l p i n o s . 
S o n v e r d a d e r a s i m p r e s i o n e s de v i a -
j e que I n s ú a h a p r e f e r i d o d e n o m i n a r 
c o n el e p í g r a f e de l p r i m e r c a p í t u l o , 
s i g u i e n d o l a m o d e r n a c o s t u m b r e e d i -
t o r i a l . 
Páginas áesprendidas dt u» diario 
de viajes y Recuerdos de uu colegio de 
señori'as l u c e n el f á c i l p r i m o r , con 
sus at i sbos de f i l o s o f í a e s c r u t a d o r a , 
que c o n s t i t u y e l a m á s b e l l a e x c e l e n -
c i a de l a s n a r r a c i o n e s d e a q u e l g é n e -
ro . P o r a l l í no h a pasado " e l e s p í r i -
t u de l a pesadez•". de (pie a b o m i n a e l 
deso lado m í s t i c o a l e m á n . U n soplo 
de á t i c a g r a c i a c o r r e p o r esos c n a -
d r o s de v i d a t r a s h u m a n t e , c u y o s co-
l o r e s se t o m a r o n de u n a pa le ta r i c a 
de h u m o r i s m o s e r e n o y r e s i g n a d o . 
E n las Páginas sobre Enriqtie Pede-
rico Amiel se h a l l a n los f r u t os de uti 
j u i c i o p e n e t r a n t e , q u e . g u i a d o en s u 
a n á l i s i s p o r d e v o t a p i e d a d , sabe l le -
g a r h a s t a lo p r o f u n d o del poe ta . S ó -
lo á f a v o r de esa l u z se puede p e r c i -
b i r en s u c o m p l e j a i n t e g r i d a d la 
c o n s t i t u c i ó n de u n c a r á c t e r t a n inte-
r e s a n t e como el d e l p r o f e s o r g ine-
b r i n o . V e r d a d es que I n s ú a e s t á ex-
c e p c i o n a l m e n t e p r e p a r a d o p a r a es tas 
i n q u i s i c i o n e s r e l i g i o s a s d e l e s p í r i t u 
a j eno , p o r o u e es de l o s que h u r g a n 
de c o n t i n u o e n s u y o í n t i m o , y c o n s u 
m é t o d o i n t r o s p e c t i v o a d q u i e r e n tnra-
!i:cri l a c i e n c i a de e s t u d i a r a l m a s ex-
t r a ñ a s . 
L a s observaciones" que escribo acer-
ca de Los crfticq* dr Amiel son por 
eso m u y j u s t a s . P o r q u e é l . m e j o r oue 
los de trac tores del a u t o r de l Diario iv-
tlmo'} sabe " e l d i sgus to de la v i d a 
por los e n s u e ñ o s de l a oc ios idad'" , y 
es t a m b i é n , como f u é A m i e l . u n des-
c o n f i a d o de s í m i s m o , c o n a q u e l l a co-
b a r d í a p a r a d ó j i c a que m a t ó e n e l b a r -
do su izo el v a l o r de p r o d u c i r m u c h o . 
D e este p e l i g r o p a r e c e p r e s e r v a d o 
el j o v e n l i t e r a t o p o r l a b i z a r r í a v o l u n -
t a r i o s a f|ue le f u e r z a á d i s t r i b u i r los 
d i a s de s u l u n a de m i e l en tre los so-
l a c e s d e l a m o r y los c u i d a d o s d e l fu -
t u r o libido. 
I n s ú a a m a i n t e n s a m e n t e l a l i t e r a -
t u r a de i n t i m i d a d e s y confidencias, y 
p r e c o n i z a los l i b r o s de m e m o r i a s ; obe-
dece l a s l eyes a r t í s t i c a s de S t e n d h a l y 
M e r i m é e . y p r a c t i c a aque l m a n d a m i e n -
to con que S i d n e y a m p l i ó el h o r a c i a n o 
Si vis me flere " m i r a en t u c o r a z ó n , 
y e s c r i b e . " 
D e e s t a BTneerld&d e n t r a ñ a b l e bro-
ta u n a s u a v e l u z de h u m ó r i s m o (pie 
t i b i a m e n t e b a ñ a las v i s iones de s u es-
p í r i t u , y que b r i l l a con r e s p l a n d o r e s 
de a m a r g a donosura en L a omiqa del 
filósofo, donde el a u t o r cuenta el des-
e n g a ñ o que le c a u s ó el t rato de la 
v i e j a s a c e r d o t i s a de A m i e l . lü ca-
si q u i n t a ñ o n a ves ta l (pie c e r r ó los 
ojos del dio*, y l l o r ó s u muerte , y 
n a r r ó s u v i d a en l e n g u a j e de a p o l o g í a 
r e l i g i o s a . 
E n es ta obra de c u a d r o s a l p e s t r e s , 
como en todos los a r t í c u l o s de I n s ú a , 
se a d v i e r t e u n s o l í c i t o c u k l a d o de l a 
f o r m a , u n a m o r t o r t u r a n t e por l a d i c -
c i ó n e x q u i s i t a , c u y o p u l i m e n t o l a b o -
r ioso s ó l o p e r c i b e n ojos de i n i c i a d o s . 
E s este l i b r o fior de j u v e n t u d , q u e 
en s u á u r e o po len g u a r d a g é r m e n e s 
de n u e v a s v i d a s . 
M a r i a n o A r a m b u r o . 
L A P R E N S A 
Y a que' los lectores conocen ias <Te-
c larac iones a t r i b u i d a s a l genera l P i n o 
G u e r r a por un r e d a c t o r de E l Liberal, 
acerca de la r e u n i ó n de la C o n v e n c i ó n 
p r o v i n c i a l de los l ibera les de P i n a r del 
R i o , bueno s e r á que conozcan lo que 
respecto de l a m i s m a dice el g e n e r a l 
J o s é M i g u e l G ó m e z á otro redac tor de 
La Discusión. 
H e a q u í sus pa labras , contestando i 
la i n t e r p e l a c i ó n del r e p ó r t e r : 
" — r i e l e í d o ia entrev i s ta á que us -
t e J se refiere y. d e s p u é s de éllí». cas i 
•me a trevo á a s e g u r a r l e á usted que é l 
genera l " P i n o " G u e r r a no ha dicho l a 
m a y o r par te de las cosas que " E l L i -
b é r a l " pone como expresadas p o r é l ; 
por la s e n c i l l a r a z ó n de (pie tengo a l 
G e n e r a l G u e r r a como hombre a m a n t e 
de la v e r d a d y hombVe ele honor. 
" E l L i b e r a r ' pone en boca del G e -
n e r a l G u e r r a " (p ie la r e u n i ó n del do-
mingo en P i n a r del R i o e.s u n a f a r s a 
r i d i c u l a y (pie es falso que a l l í se r e u -
n i ó la C o n v e n c i ó n que él p r e s i d e . " S o -
bre si es una f a r s a r i d i c u l a , que res-
pondan los s e ñ o r e s Delegados por P i -
n a r , del R i o . G e n e r a l R a m ó n Pozo, 
F r a n c i s c o Q ó e n á g a , cuino s u s í i lu to 
nombrado por l a C o n v e n c i ó n M n n i c i -
paj y con el asent imiento de l De legado 
S r . M o n t a g ú : J o s é A . .Bee. P r e s i d e n -
te de la C o n v e n c i ó n de P i n a r del R i o , 
como sus t i tu to de " P i n o " G u e r r a , 
nombrado por d:.-h.í C o n v e n c i ó n ; S e -
g ú n . l o G o n z á l e z y G e n e r a l L u i s B é r e z , 
De legados por S a n J u a n ; D r . A n t o n i o 
M a r í a R u b i o y F r a n c i s c o R a m o s . D e l e -
gados por G u a n e ; D r . F r a n c i s c o A l v a - % 
rez M i r a n la . que fue representado p o r 
S e r a f í n Moreno; sus t i tu to r e g l a m e n t a -
rio y con a s e n í i m i e n l o del prop io D e -
legado, y L a d i s l a o M o l i n a , por V i ñ a -
Ies ; C o r o n e l M i g u e l L l a n e r a s . D e l e g a -
do por M a r i e l ; R i c a r d o C h i p i y L u i s 
B a r r i o s , por C a h a ñ a s ; A l b e r t o G o n z á -
lez, p o r B a h í a í i o n d a ; P e d r o C a s a d e -
va l l . y a d e m á s su sup lente , el S r . L u i s 
G u e r r a , por s i no hub iera podido as is-
t i r , por S a n D i e g o ; A m b r o s i o D í a z y 
D r . A r m a n d o L ó p e z C a u l a , p o r G u a -
ná jav : A m a d o B a y l i n a . S e c r e t a r i o de 
a c t a s ; A r t u r o G a l í y D r . M a x i m i n o 
A r i a s , por P a l m a ¡ -Visé C a s t r o Q u i n t a -
na y H e r m i n i o D í a x . por S a n C r i s t ó -
b a l ; F e d e r i c o A r g o s , por la m i s m a 
Asrunblea M u n u ipa i , y con el asent i -
miento de F r a n c i s c o D í a z A r j o n a . á 
( ¡u ien s u s t i t u y ó como De legado por 
P a l a c i o s , por no haber as ist ido A r j o n a 
con motivo de teney un h i j o grave , y 
.lr>c M a r í a M; uendez. sus t i tu to de l 
De legado de P a s ^ - R e a l : s e ñ o r e s que 
formaron d icha C o n v e n c i ó n ; y respec-
to á si es la C o n v e n c i ó n que pres ide e l 
G e n e r a l " P i n o " ' , que se publ ique e l 
te legrama i 11 que el mismo G e n e r a l , 
c o n J é á t a n d o á eso que él dice " d e l a 
I 
quieren 
comprar /oyerta de aita novedad. 
R e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a , 
b e e r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
- A - O a o i e t , ^ a n R a f a e l 1 2 . 
i GALTEZ GOILLEM. L r 
r d i - i I m o o t e n c i a . - - P ó 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e - k 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í - I 
f i l i s v H e r n i a s ó c s u e -
b a r d u r a s . 
LonsaiiuR d« 11 s 1 v da l % . 
4V> H A B A K A 4 » 
C. 1488 2«-lJL 
• a i 
P i d o s © E N M 0 G Ü E R Í A S Y m ^ 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i s u i s i a u s w m m E E m\ D E E A B E L L , 
^ , * * m ' - i * * * * ' 
C o i m a yes i i e io i precios M i s i s s is c i i t iosas o i í s l o u t Jornia, Eoioies, C o m p o s t e l a 5 2 á 5 8 y O k a p i a 61 
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L A B R A S I L E Ñ A 
V E R S I O N CA.3fELLAl íA 
de 
E N R I Q U E P A S T O R Y B E D O Y A 
<K<a nove!», publicada por 1* casa editorial 
Garnier hermanos. Parí». •« encuentra 
«le venta en la l ibrería de 'Wücon's 
Ublspo núm. 62. — Habana. 
( to imi íTia ) 
— S í . o r g u l l o s » de que me a m é i í , y 
Os aino. c o n t e n t ó B a l d a como s i esta p a -
l a b r a se le escapase, po ique sois a s í . 
i o v a m o s a l m a r q u é s y convengamos 
que no se le puede c o m p a r a r con vos ; 
p o d r á t ener s u va lor , pero no es e l 
vuestro . 
— ¿ Q u é edad t i ene* 
— P a r e c e que t r e i n t a ó t r e i n t a y c i n -
eo a ñ o s . 
— E s va l i en te . . . h a hecho sus p r u e -
bas. H a serv ido en R o m a . . . posee u n 
buen t í t u l o . . , en cuanto á su f o r t u n a , 
respondo que dentro de poco h a de s er 
do la? mas b r i l l a n t e s , sn s igue en la idea 
do asoc iar la á la m í a . 
E l conde se h a b í a l evantado , y pa -
seando por e l s a l ó n d i r i g í a estas frases 
á R a í d a , que p e r m a n e c í a s i lenc iosa . 
— ¿ O s c a i l á i j ? ¿ C r é i s , aca*o, que 
M a u g i r ó n no r e ú n e todas esas condi -
ciones ? 
— S i n d u d a , no se le pueden negar , 
r e p l i c ó B a l d a con f r i a l d a d . 
— D e c í s que M a u g i r ó n h a s ido m u y 
a t a c a d o : / . q u i é n ocupando u n a posi-
c i ó n r e g u l a r no lo h a s i d o ? ¿ t e n é i s que 
d e c i r aljjo en c o n t r a s u y a ? R e c h a z á s -
teis s u p e t i c i ó n , ¿ e s porque le sois hos-
t i l ? • 
— X a d a de eso, r e s p o n d i ó B a l d a : lo 
ú n i c o que os p L I o es que me d e j é i s per-
m a n e c e r n e u t r a l ¡ y a s a b é i s c u á u del i -
c a d a es mi p o s i c i ó n , y , como me impo-
ne la r e s e r v a , no a c e p t é l a d e m a n d a , 
porque i m a g i n é que vos p r i n í e r o y des-
p u é s L u c í a os r e s i s t i r í a i s . 
— L u c í a es u n a n i ñ a que no tiene l a 
e x p e r i e n c i a de las cosas de la v i d a . L o 
que y o resue lva s e r á p a r a s u bien, y 
h a r á lo que se le mande . 
— L o h a r í a si estuviese sola, pero 
ahora t iene á s u h e r m a n o a l lado. 
— ¡ S u h e r m a n o ! i n t e r r u m p i ó con 
vio lenc ia e l conde. ¡ E s que no admi to 
que u n h i j o se oponga á mi v o l u n t a d , 
ü i que m i s h i j o s se u n a n p a r a desco-
nocer m i a u t o r i d a d ! 
— E s e es vuestro derecho, pero vale 
m á s que p e r m a n e z c a e x t r a ñ a á todo 
lo que se refiere á vues tras resolucio-
nes respecto á L u c í a . V a l e m á s que cre-
yendo obrar con arreg lo á vuestros de-% 
seos h a y a dicho que njp desde el p r i -
m e r momento . 
— P o r o ¿ y s i soy yo e l que no acepta 
ese n o ? 
— S o i s l ibre y p o d é i s hacer lo . 
— L o malo s e r á que. d e s p u é s dfc eso. 
M a u g i r ó n se c o n s i d e r a r á rechazado. 
— A dec i r v e r d a d , no lo creo. A pe-
s a r de mis p a l a b r a s , me p i d i ó p e r i n e o 
p a r a no r e n u n c i a r á sus esperanzas . 
Q u i e r e a p e l a r m i sentenc ia y espera 
que no l a c o n f i r m é i s . E s t o mismo me 
hizo d u d a r a c e r c a de mi acierto . E l 
m a r q u é s s o l i c i t a r á u n a e n t r e v i s t a y en 
el la ia mano de L u c í a . 
— ¡ B i e n ! ¡ E s o b a s t a ! d i jo sa t i s fecho 
el conde. 
— S e a lo que q u i e r a que d e c i d á i s , 
conste que no i n t e r v i n e p a r a nada en 
v u e s t r a d e c i s i ó n . 
B a l d a c o n o c í a á fondo a l conde, c u -
yo > u e ñ o ó ideal era s e r el amo. 
P a r a que hiciese u n a cosa. B a l d a se 
las a r r e g l a b a de m a n e r a que la idea sa-
l ía de é l . y de este modo c o n s e g u í a to-
do. E l f u t u r o s e n a d o r t e n í a ^levada 
idea de s í mismo, y a d e m á s á la s a z ó n 
c r e y ó que el m a r q u é s le s e c u n d a r í a a d -
m i r a b l e m e n t e en sus proyectos finhii-
cieros. 
— A h o r a c o m p r e n d o hasta q u é p u n -
to estuve desacer tada , d i jo B a l d a . 
— N o , r e s p o n d i ó bonda-dosamente el 
c i n d e ; no h a b é i s compromet ido n a d a ; 
p o d é i s t r a n q u i l i z a r e s , porque r e p a r a r é 
las desviaciones que os r e p r o c h á i s . T a l 
vez sea p r e f e r i b l e q u é en e l p r i m e r mo-
mento h a y á i s rec lmzado a l o i a r q u é s . 
A h o r a estoy preven ido y 1c esp ra. 
— D e s d e el momento en que t e n é i s el 
t i m ó n , estoy s e g u r a de que todo m a r -
c h a r á bien. ¿ (Queré i s h a c e r m e nn fa -
vor, a m i g o m í o ? 
— H a b l a d , q u e r i d a m í a . 
— A lo que veo. e l m a r q u é s de M a u -
g i r ó n no os h a l l a r á p r e v e n i d o en con-
t r a s n va. 
— X . . . 
— N o por a m o r propio , .sino p a r a que 
el desacuerdo no a p a r e z c a flagrante en 
v u e s t r a d e c i s i ó n y mis p r i m e n : s pala-
bras , os s u p l i c o que no lé deis en se-
g u i d a vuestro c o u s o i i i ¡ m i e n t o . 
— ¡ A h ! j M i r e n la vanidosa I 
— E n todo caso s e r á la v a n r d a d del 
c o r a z ó n . T e n g o a d e m á s otras razones 
e:: p r o de esa s ú p l i c a . D e s e a r í a apare -
c e r ante L u c í a y s u h e r m a n o s in haber 
tomado p a r t e e n w i e s í r a d e t e r m i n a c i ó n 
y que se viese que. si d e s e m p e ñ é un pa-
pel , a u n q u e corto, f u é el de moderado-
r a . 
— D a i s m u c h a i m p o r t a n c i a á ID que 
p iensan ó d e j a n de pensar nns h i jos . 
C o n todo, se h a r á lo que d e s e á i s . X o 
tengo i n t e n c i ó n de a d m i t i r á M a u g i -
r ó n . y , s i lo hago, s e r á h a c i é n d o l e p a s a r 
los t r á m i t e s acos tumbrados . U n a vez 
t o m a d a mi r e s o l u c i ó n , s e r á i r r e v o c a -
ble, y p s r a eso la t o m a r é con la c a l m a 
y r e f l e x i ó n necesarias . 
— : G r a c i a s , amiero m í o ! eantfxitil R a l . 
da, ' i " ' ' h A í a representado a d m í r a b f e -
nre i t e s u comedia , s i n que fa l tase na -
| da i" (0 qu" se propuso . 
E r a Uv-ccsario no m f t e h á e á r en h: rr i 
í n O : ai dí:t sigEtiente r e c i b i ó el conde 
lina c a r t a de M a u g i r ó u s o l i c i t a i u b u n a 
entrevis ta} que le f u é coneedida p a r a 
el otro d í a por la noche. B n e s t á con-
ferenc ia el m a r q u é s p i d i ó con -todas las 
s o l e n m i d á d e s a c o s t u m b r a d a s la mano 
de L u c í a . 
L a p e t i c i ó n f u é bien rec ib ida , p r j 
h a y que dec ir lo tedo. pronto o í v i d a B a , 
para no n.-upai-^c m á s q u é d é DegOoidá'j 
h a b l á n d o s e -obre iodo de la g r a n com-
b i n a c i ó n f inanc iera . co i iv in i én; i i , . s e uue 
era a d m i r a b l e y que s e r í a u n a m i n a de 
oro. P a r a d e s p o j a r el d i á l o g o tenido de 
sus flores r e t ó r i c a s , d ir ; m .s s e n c i l l a -
mente que M a u g i r ó n propuso a l conde 
lo s i g u i e m e : 
P a r a g a n a r t iempo, a lgunos banque-
ros amigos a d e l a n t a r í a n , con la g a r a n -
t í a de la p r ó x i m a venta de los bienes 
de L u c í a , dos mi l lones qu in ientos m i l 
f rancos , sobre los cua les el y e r n o pres-
iarin un m i l l ó n á s u p a d r e p o l í t i c o . E l 
conde a ñ a d i r í a qu in ientos m i l f rancos , 
y los tres mi l lones un idos í e n d r í a n u n a 
parte en el negocio, lo que h a r í a do-
blase el c a p i t a l en u n a ñ o y d e c u p l i c a -
r ía en diez a ñ o s . E n esta c o n v e r s a c i ó n 
in teresada , de lo que menos se t r a t ó f u é 
de la f e l i c i d a d de L u c í a , y s í s ó l o de 
! Gótiy.i lado al d ía s iguiente Matt^i -
: r ó a á e o i á e r en « asa del ••onde, p e t i p é 
, ( n ia uu -a la derecha de B a l d a y la íz-
q u i e r í u di b ú e l á . sosteniendo una con-
v.-:-> jc:ou a n i m a d a y r ! ¡ A p e a n t e y mos-
t r á n d í i s e m u y d d e r e n t e con B a l d a . 
'< retin') á l-i^ diez y nied-;!. y p i c o 
antes b hizo B a l d a , e c u r r i e n d o cnton-
nees C'M él s a l ó n tina escena cor ta , pero 
j t e rr ib l e . E l eon-Se se d i r i g i ó h a c i a l a 
¡ p u e r t a : L u c i a n o se'die a c e r c ó pana d a r -
i l« la maiii>. y L u :ia p a r a que la besase 
' e n la fren i r . 
— j . I i a ' o i s v sto al .señor de M a u g i -
i r ó n . L u c í n ; A y r me p i d i ó v u e s t r a 
mauo. d i jo el (k>nd'3 á su h i j a . 
L u c i a se ( j i i edó s i n s a b e r lo que le 
{.ü-ah^.. y li sta L u c i a n o p e r m a n e c i ó 
un mennento como cortado antes de po-
d e r df i r : 
— ¿ Y le h a b r é i s respondido que no, 
no es a s í . p a d r e mío'. ' 
— X o he respondido ni que s í ni que 
no. 
— E s a p e t i c i ó n no puede s er f o r m a l , 
r e p l i c ó L u c i a n o . ^ X o tsabéis , p a d r e m í o , 
todo lo que se dice acerca d e l s e ñ o r 
M a u g i r ó n ? 
— ¡ O h ! L o que es en cuanto á eso, 
otro tanto d i r á n q u i z á de m í . y no creo 
que sea causa de que h o n r é i s mpnos á 
vues tro padre , c o n t e s t ó e l conde s a l i e n -
do del s a l ó n 
( C o n t i n u a r á . ) 
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f a r s a r i d i c u l a , " se excusa d ic iendo que 
' ' l e es imposible a s i s t i r . " 
i 'aso por alto h a b l a r de las dos pre -
guntas que s i g n e n en la en trev i s ta del 
r e p ó r t e r de " E l L i b e r a l " y de las res-
pues tas J e l O e n e r a l G u e r r a , porque 
como eso no lo creo dicho por el Oene-
r a l ( r i i e r r a . me abstengo de h a b l a r de 
ello hasta o t r a o p o r t u n i d a d , d e s p u é s 
de conocer persona lmente la o p i n i ó n 
del G e n e r a l G u e r r a sobre e l la . 
T a m b i é n pone el r e p ó r t e r en boca 
del G e n e r a l G u e r r a lo s i g u i e n t e : " s i n 
m i a n u e n c i a , s in flarme a^so s iqu ie -
T a , " e tc . ; no creo q-ue eso lo d iga el G e -
n e r a l G u e r r a , pues es c W t p , has ta la 
ev idenc ia , que d icho G e n e r a l t iene la 
p e t i c i ó n de v e i n t i s é i s De legados p a r a 
que convoque á r e u n i ó n á la A s a m b l f a 
P r o v i n c i a l ; a d e m á s , el G e n e r a l G u e r r a 
r e c i b i ó u n a c o m u n i c a c i ó n de la A s a m -
blea M u n i c i p a l •:lc P i n a r del R i o . don-
de se le p a r t i c i p a b a que as i s t i era á la 
r e u n i ó n del catorce del a c t u a l ; y oso 
lo s é , porque m ? lo d i jo el mismo G e n e -
r a l y que é l r e n u n c i ó á la D e l e g a c i ó n 
p o r los t é r m i n o s conminator ios de l a 
m i s m a . L u e g o , no creo que el G e n e r a l 
G u e r r a d iga que fue á s u e spa lda y 
s i n dar l e aviso . 
T a m p o c o creo que el G e n e r a l G u e -
r r a d iga que de los s e ñ o r e s que c i taban 
i la r e u n i ó n , a lgunos no e r a n De lega -
dos, pues él sabe que los ñ r m a n í e s son 
L u i s P é r e z . F r a n c i s c o R a m o s ' . ' S e g u n d a 
G o n z á l e z . A n t o n i o .María R u b i o . R a -
m ó n Pozo , A m a d o B a y l i u a . R i c a r d o 
C h i p i . A r m a n d o L ó p e z C a u l a , A m b r o -
s io D í a z y L u i s B a r r i o s ; todos son D e -
legados, y esa c i t a c i ó n , a - j a m á s de que 
y a la c o n o c í a el G e n e r a l G u e r r a , tuve 
e l gusto de e n s e ñ á r s e l a e l v i ernes paga-
do, d í a 12. comiendo con é l y e l G e n e -
r a l Monteagudo . donde depart imos , co-
mo s i e m p r e , m u y amigablemente . 
• 
D i c e el r e p ó r t e r de " E l L i b e r a l " 
que el G e n e r a l Gueivra a s e g u r a que no 
b ü b o C o n v e n c i ó n , porque ni é l , como 
P r e s i d e n t e , n i los V i c e s , ni el S e c r e t a -
r i o s i q u i e r a , a s i s t i e r o n ; y esto no lo 
p u e d e d e c i r e l G e n e r a l G u e r r a , porque 
s i él en s u t e l e g r a m a se e x c u s ó de asis-
t i r , no p o r eso d e j a de ce lebrarse se-
s i ó n en u n a A s a m b l e a ; p e r a eso e s t á n 
los V i c e p r e s i d e n t e s , y a l l í p r e s i J i ó . re-
g l a m e n t a r i a m e n t e , eí s e ñ o r R i c a r d o 
C h i p i . V i c e p r e s i d e n t e de la C o n v e n -
c i ó n , desde que se n o m b r ó la m i s m a , 
s i n que nad ie p u e d a negar que lo sea . ; 
A d e m á s , e s t á en el acta u n a h e r m o s a ! 
c a r t a de l prest ig ioso C o r o n e l P o l i c a r p o 
! P a j a r d o . que es otro V i c e p r e s i d e n t e . | 
e x c u s a n d o s u as i s tenc ia y a d h i r i é n d o -
se á los acuerdos que se t o m a r a n ; y no 
solo ent iendo el e r r o r del r e p ó r t e r en lo 
de los V i c e p r e s i d e n t e s , s ino en lo de l 
(Secretario de A c t a s de esa A s a m b l e a ;" 
desde e l d í a de su c o n s t i t u c i ó n , lo es e l 
S r . A m a d o B a y l i n a , que f u n c i o n ó e l 
d í a catorce con ese c a r á c t e r . 
P o n e el r e p ó r t e r en boca de l G e n e -
r a l G u e r r a , que de los que as i s t i eron 
no son D e l e g a d o s TSec. S e g u n d o G o n z á -
lez, C a s a d e v a l l y G o e u a g a ; el s e ñ o r 
B e c y G o e n a g a f u e r o n como sus t i tutos 
n o m b r a d o s p o r sus asambleas respec t i -
v a s , y en c u a n t o á S e g u n d o G o n z á l e z , y 
C a s a d e v a l l , no puede dec i r e l G e n e r a l 
G u e r r a que n o son Delegados , pues e l 
p r i m e r o lo es por S a n J u a n y M a r t í -
nez, y e l s egundo por S a n Die-go de 
N ú ñ e z ; y sobre q u ^ a l g u n o de los que 
a p a r e c e n como concurrentes , como R a -
mos . Q u i n t a n a y L a d i s l a o M o l i n a , no 
as i s t i eron , no es posible que el Gene-
r a l G u e r r a , que e s t á b ien i n f o r m a d o de 
todo, d i g a eso, pues el s e ñ o r R a m o s ( s i 
se refiere a l D e l e g a d o p o r G u a n e . s e ñ o r 
P r a n c i s c o R a m o s ) , a s i s t i ó á l a r e u n i ó n , 
y el s e ñ o r Q u i n t a n a , ( s i se refiere a l se-
ñ o r J o s é C a s t r o Q u i n t a n a , De legado 
por S a n C r i s t ó b a l ) , t a m b i é n a s i s t i ó , y 
el s e ñ o r L a d i s l a o M o l i n a , De l egado por 
V i n a l e s , t a m b i é n a s i s t i ó ; y supone que, 
á pesar de ello, "so lo as i s t i eron ve inte 
De legados con los sup lentes , que no s o n 
la m i t a d m á s u n o de los c u a r e n t a y u n 
Delegados de que se compone la C o n -
v e n c i ó n " ; lea e l r e p ó r t e r el acta que 
a l l í se l e v a n t ó v v e r á que as i s t ieron 
V E I N T I T R É S De legadas . 
Nada quiero decir le de los prest ig io-
s í s i m o s nombres que da a l repúrtiM- co-
mo ind icados por e l G e n e r a l G u e r r a , 
porque a d e m á s de s e r la m a y o r í a do 
ellos amigos m í o s m u y est imados y re-
conocerles e l pres t ig io y j j p p u l a r i d a d 
que todos t i enen , s i e m p r e es penoso 
m e n c i o n a r nombres , porque s i e m p r e se 
omiten mucho.?, que son t a m b i é n respe-
tables por sus prestisrios v p o p u l a r i -
dad . 
E n cuanto á la ú l t i m a p r e g u n t a de l 
r e p ó r t e r y l a c o n t e s t a c i ó n que pone en 
boca del G e n e r a l G u e r r a , las dejo, co-
mo otras , p a r a t r a t a r l a s d e s p u é s que 
tenga la o p o r t u n i d a d de o i r p e r s o n a l -
mente , á dicho G e n e r a l . 
No es opor tuno que yo hable a h o r a 
sobre esas, que y o creo s u p u e s t a s de-
c l a r a c i o n e s de " P i n o " G u e r r a ; pero s i 
m á s adelante se me inc i ta á h a b l a r , h a -
b l a r é c l a r a y c a t e g ó r i c a m e n t e . . . " 
'Comentando esas rectif icaciones do 
J o s é Migue! , escribe el colega del c u a l 
las t o m a m o s : 
C o m o se v é de todo lo que d e j a m o s 
expuesto, las re lac iones cordia les entre 
los generales J o s é M i g u e l y " P i n o , " 
e s t á n pendientes de u n h i l o ; l a ' r a t i f i -
c a c i ó n ó r e c t i f i c a c i ó n , de lo p u b l i c a d o 
en " E l L i b e r a l " como dicho por " P i -
n o " G u e r r a . 
L o que f u e r e s o n a r á , y los que somos 
á g e n o s á estas luchas personales , hemos 
de o i r cosas t a n es tupendas que h a b r á n 
de s o r p r e n d e r n o s , s i es que a ú n quedan 
en C u b a c u b a n o s que se i m p r e s i o n a n 
con estas m i s e r i a s de la p o l í t i c a f u l a -
n i s t a . 
E x p r o f e s o hemos de jado de i n c l u i r 
en la a n t e r i o r t r a s c r i p c i ó n , p a r a estu-
d i a r l a s t par te , los s igu ientes p á r r a f o s 
de esa i n t e r v i e w : 
L a a l t a m i s i ó n del G o b i e r n o A m e -
r i cano es la de pac i f i car e l p a í s , y lo-
grado este objeto, d e j a r el G o b i e r n o en 
manos de s u s propios h i jo s , d e s p u é s de 
ver i f icarse e leccienes h o n r a d a s é i m -
p a r c i a l e s ; y por ello* no es r a c i o n a l es-
p e r a r que se acometan d e t e r m i n a d a s 
r e f o r m a s y l a p r o v i s i ó n de. d e t e r m i n a -
dos cargos p ú b l i c o s , que q u i z á s y s i n 
q u i z á s , p u d i e r a n r e c a e r en personas que 
c o n t r a r i a s e n a l f u t u r o G o b i e r n o que 
h a b r á de r e e m p l a z a r a l G o b i e r n o P r o -
v i s i o n a l A m e r i c a n o . 
No vac i l o en a f i r m a r c a t e g ó r i c a m e n -
te que eso.s cargos deben q u e d a r desem-
p e ñ a d o s i n t e r i n a m e n t e , m i e n t r a s d u r e 
esta s i t u a c i ó n a n o r m a l , p o r los que lo 
e s t á n en l a a c t u a l i d a d , h a s t a que ex i s ta 
u n a v e r d a d e r a o r i e n t a c i ó n , que s i r v a a l 
Gobierno a m e r i c a n o p a r a tener s e g u r i -
dades de lo que h a r í a e l f u t u r o G o -
bierno cubano, ó r e s e r v a r s u p r o v i s i ó n 
definit iva p a r a c u a n d o e x i s t a esc G o -
bierno , que puede proveer las con el 
ac ierto , p r u d e n c i a y e l e v a c i ó n de m i r a s 
que rec lame la p o l í t i c a que se i m p l a n -
te en aquel los momentos .—•Han t r a n s -
c u r r i d o muchos meses s in que se h a y a n 
podido h a c e r esas innovac iones , t i empo 
en que e x i s t í a n razones y en que todos 
e s p e r á b a m o s nuc se h i c i e r a n esos c a m -
bios; y ai a s í no ha resu l tado , b i e n pue-
de c o n t i n u a r la presente s i t u a c i ó n por 
u n p e r í o d o m a y o r de t iempo. 
— ¿ C r e e us ted , G e n e r a l , en u n a a p r o -
x i m a c i ó n entre s u s amigos p o l í t i c o s y 
los c o n s e r v a d o r e s ? 
— N a d a de eso h a y en l a a c t u a l i d a d . 
E s t e c.s u n suceso que, de o c u r r i r , s e r á 
en o c a s i ó n o p o r t u n a . 
E.-da p r e g u n t a de l r e p ó r t e r es opor-
t u n í s i m a y sagaz d e s p u é s del manif ies-
to deseo de J o s é M i g u e l de que los con-
s e r v a d o r e s c o n t i n ú e n a l f rente de los 
dest inos p ú b l i c o s . 
T a l e s deseos no p u e d e n exp l i carse s i -
no med iante a l g u n a i n t e l i g e n c i a ó pro-
p ó s i t o de l l e g a r á e l la , entre aquel los 
elementos y los que a c a u d i l l a e l gene-
r a l ; y en este sent ido , l a p r e g u n t a f u é 
h a b i l í s i m a y ta c o n t e s t a c i ó n s o r p r e n -
í e n t e , porque d e j a e n t r e v e r en lo s u -
cesivo l a p o s i b i l i d a d de esa in te l igen-
c i a . 
¿ Q u i é n sabe s i existe y a en p r i n c i -
p io , y s i a l conoc imiento de ese desig-
nio se deben las dec larac iones de P i n o 
G u e r r a , host i les á J o s é M i g u e l , c u a n d o 
menos d i s tanc iados los s u p o n í a el s e ñ o r 
L o i n a z del C a s t i l l o ? D e otro modo no 
es pas ible e x p l i c a r las a i r a d a s acusac io-
nes de P i n o G u e r r a c o n t r a el migue l i s -
•mo p i n a r e ñ o , n i l a r o t u n d a desautor i -
z a c i ó n que le infl ige el g e n e r a l G ó m e z 
en l a i n t e r v i e w p r e i n s e r t a . 
S i n a f i r m a r n a d a en concreto sobre 
•tan i m p o r t a n t e a s u n t o ; p o r lo que p u -
d i e r a r e s u l t a r , y p a r a que la inte l igen-
c i a entre e l m i g u e l i s m o y los conserva-
dores no nos c o j a de s o r p r e s a como nos 
c o g i ó la f u s i ó n de m i g u e l i s t a s y r e p u -
bl icanos , conviene t o m a r nota de u n 
notable a r t í c u l o que con el t í t u l o de 
" P o s i b l e s e v o l u c i o n e s " encontramos 
en el n ú m e r o de L a Dcbacle, correspon-
pondiente a l 16 de l a c t u a l , suscr i to por 
s u d i rec tor e l S r . A r n a u t ó , entus ias ta 
p a r t i d a r i o de J o s é M i g u e l ; t r a b a j o que 
vamos á r e p r o d u c i r í n t e g r o porque a u n 
c u a n d o es un poco extenso, compensa 
b ien el t iempo que se i n v i e r t e en su . l ec -
t u r a por e l i n t e r é s que e n c i e r r a y la 
f o r m a g a l a n a en que e s t á escri to . 
D i c e , pues , LÜ Debacle: 
S e g ú n i n f o r m e s confidenciales que se 
nos h a n p r o p o r c i o n a d o , y que vamos á 
p u b l i c a r s ó l o p o r v í a de i n f o r m a c i ó n , 
parece que a l g ú n p e r s o n a j e de l ant iguo 
p a r t i d o moderado cree conveniente 
a y u d a r a l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z 
p a r a cons t i tu i r , b a j o s u j e f a t u r a , un 
fuer te p a r t i d o l i b e r a l . S i so tratase de 
u n s i m p l e r u m o r , - n o lo r e c o g e r í a m o s en 
estas c o l u m n a s ; pero nuestro i n f o r m a n -
te es p er son a respetable , y s u s not ic ias , 
p o r consiguiente , bien v a l e n l a pena 
de que las tome en c o n s i d e r a c i ó n la 
p r e n s a p o l í t i c a . 
E n vez de h a b l a r por n u e s t r a cuenta , 
pre fer imos r e p r o d u c i r s u s l a n c i a l m e n -
te lo que a c e r c a de este p a r t i c u l a r se 
nos h a c o m u n i c a d o . L a s p a l a b r a s a c a -
so no sean prec i samente las mismas , pe-
ro respondemas de la e x a c t i t u d de las 
ideas. 
D í a s a t r á s se e n c o n t r a r o n u n ex-
moderado p r o m i n e n t e , de alta r f o r -
sentación íntelecimi, y u i l p a r t i d a r i o 
fervoroso de U p t i l í t i c a del g e n e r a l G ó -
mez. L a c o n v e r s a c i ó n vers i i eobrp los 
asuntos p ú b l i c o s , y lun do« i n í e r l o p u t o -
res e x p u s i e r o n s u s rijfpectjvasi puntos 
de v i s t a . C o n v i n i e r o n en que e l gobier-
no p e r m a n e n t e de los E s t a d o s U n i d o s 
en esta i s la s e r i a u n a h u m i l l a c i ó n mo-
r a l p a r a el pueb lo cubano, pues ese go-
b ierno es l a p r o c l a m a c i ó n de n u e s t r a 
i n c a p a c i d a d g u b e r n a m e n t a l ; conv in i e -
r o n en que ese gobierno s igni f i ca y de-
t e r m i n a e l p r e d o m i n i o de los e x t r a n j e -
ros y de las in f luenc ias e x t r a n j e r a s so-
bre los cubanos y l a s inf luenc ias c u b a -
n a s ; c o n v i n i e r o n en que, á la l a r g a , en 
def ini t iva , es u n desastre e l gobierno 
de u n pueblo p o r gentes que le son ex-
t r a ñ a s por e l h a b l a , por la r e l i g i ó n , p o r 
e l t emperamento , por los usos y cos tum-
bres , p o r los h á b i t o s soc ia les , p o r las 
t rad ic iones . C o n v i n i e r o n en que e l go-
b i e r n o i n t e r v e n t o r de C u b a , a u n q u e 
cul to , d i screto y l i b e r a l , es, e senc ia l -
mente, un gobierno personal y autori-
¡ar'xj que hace , d e s p u é s de todo, lo que 
le v iene en g a n a s ; r e c o r d a r o n y comen-
taron aque l la s p a l a b r a s de Montes-
qu ieu , s e g ú n las cuales h a y despost is-
mo en u n pueblo c u a n d o e s t á n concen-
trados todos los poderes en u n a sola 
mano ó en t idad , por m á s que ese des-
potismo se oculte bajo f o r m a s exqu i s i -
tas, m u y amables , m u y correctas y m u y 
l l enas de " c i v i l i s m o . " como a h o r a s u -
cede en C u b a , P o r ú l t i m o , c o n v i n i e r o n 
en l a neces idad p a t r i ó t i c a de t r a b a j a r 
por la reconstitución de. La perspn-alidad 
independiente y republicana, de Cuba. 
A l l l e g a r á este punto, e x c l a m ó de 
repente el l i b e r a l m i g u e l i s t a : 
1 — S i n e l odio de los moderados a l ge-
n e r a l Gómeí : , f u n d a d o r del p a r t i d o , 
cuando se l l a m a b a " r e p u b l i c a n o , " no 
t e n d r í a m o s todo esto que d e p l o r a m o s . 
— E s t á us ted equivocado y ofuscado, 
r e p l i c ó el p r o h o m b r e ex-moderado. E l 
p a r t i d o de que f u i m e s je fes ó d irecto-
res , no f u é n u n c a enemigo de l g e n e r a l 
J o s é M i g u e l G ó m e z : lejos de tener le 
odio ó a n t i p a t í a , s i e m p r e le profesa -
mos afecto. D e ta l modo lo r e s p e t á b a -
nlas, que é l l l e g ó á s e r e l á r b i t r o del 
part ido , 'donde e j e r c í a m á s in f luenc ia 
que e l m i s m o M é n d e z C a p o t e . C a d a 
vez que s u r g í a u n conflicto en la H a b a -
n a , v e n í a G ó m e z á l a c a p i t a l y nos en-
t e n d í a m o s d i rec tamente con é l , acep-
tando sus decis iones . Nocotros qu i s i -
mos h a c e r l o V i c e p r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a , y qu i s imos o frecer le una. c a r -
t e r a . P e r o s u p i m o s que él r e h u s a r í a to-
do lo que no fuese la c a n d i d a t u r a p r e -
s i d e n c i a If y nosotros entendimos que, 
p o r m i ú l t i p l e s cons iderac iones que es 
i n ú t i l r e c o r d a r en este momento, d e b í a -
mos r e e l e g i r a l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a . 
A no h a b e r s ido p o r esas atendibles 
considerai; iones á que a ludo, el g e n e r a l 
G ó m e z h u b i e r a s ido n u e s t r o cand ida to 
p r e s i d e n c i a l . 
— E l l i b e r a l : — M u c h o me place o i r 
esto de persona tan a u t o r i z a d a como 
us ted p a r a f o r m u l a r ta les j u i c i o s , y y a 
q u e d e p a r t i m o s c o r d i a l m e n t e , d e s e a r í a 
que u s t e d me contestase á estas dos 
p r e g u n t a s : P r i m e r a . — ¿ S e f u n d i r á n 
las ant iguos moderados en e l seno de l 
a c t u a l p a r t i d o c o n s e r v a d o r n a c i o n a l ? 
S e g u n d a , — ¿ C o n q u é c a n d i d a t u r a p r e -
s i d e n c i a l s i m p a t i z a m á s usted, con da 
de Z a y a s ó con la de l g e n e r a l J o s é M i -
gue l G ó m e z ? 
— E l e x - m o d e r a d o : — Y o no s é s i los 
personaje s y las huestes de l d isuel to 
p a r t i d o moderado se f u s i o n a r á n con el 
nuevo p a r t i d o c o n s e r v a d o r . — N o se s i 
e n g r o s a r á n s u s filas. P o r lo que á m í 
hace, no rae a f i l i a r é á esa a g r u p a c i ó n . 
X o la cons idero v iable dentro de nues-
t r a r e a l i d a d p s i c o l ó g i c a y soc ia l . E n u n 
p a h de =u±raefio u n i v e r s a l , e l pueblo 
e s t á s i e m p r e eoutra los conservadores . 
Y no h a y q ü e c o n t a r con el apoyo de l 
I n t e r v e n t o r , porque i ést@ k» que le i n -
i t í t r i y i>reucupa es el m a n t e n i m i e n t o 
á ú o rden p ú b l i c o , y como no lo v a n á 
r o m p e r los conservadores , que r e p r e -
sen tan á las c lases inte lectuales y sol -
ventes del p a í s , es n a t u r a l que el in ter -
ventor p r o c u r e tener contentos á los l i -
bera les y é las masas popu lares , no apo-
y a n d o á los conservadores á conqu i s tar 
el poder. 
D e s u e r t e que s i n e l apoyo de l s u -
f r a g i o u n i v e r s a l y s i n e l apoyo de l go-
bierno , no sé q u é t r i u n f o s p o d r á a l c a n -
z a r el nuevo p a r t i d o conservador . 
A h o r a , contestando á la o tra p r e g u n -
ta, que us ted me h a hecho, le d i r é que 
s i m p a t i z o m á s con e l G e n e r a l que con 
Z a y a s , pues a p a r t e de que a q u é l proce-
de de nues tro ant iguo par t ido r e p u b l i -
cano, veo m á s autoridad moral y más 
condiciones de gobierno en las f u e r z a s 
de l G e n e r a l que en el e lemento de Z a -
yas . Y o creo, q u i z á s me equivoque, que 
lo m e j o r s e r i a que a q u í se recons t i tuye -
sen las f u e r z a s p o l í t i c a s s i n c e r a m e n t e 
p a r t i d a r i a s de l a r e s t a u r a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a , f o r m á n d o s e u n partido libe-
ral, b a j o l a j e f a t u r a del g e n e r a l J o s é 
M i g u e l G-ómez y u n partido radical, ba-
j o l a • d i r e c c i ó n de l s e ñ o r Z a y a s . Libe-
rales y radicales se d i v i d i r á n los s u f r a -
gios del pueblo . C o n s u f r a g i o u n i v e r s a l 
no puede h a b e r partido conservador. 
Y o no hago p o l í t i c a desde la d iso lu-
c i ó n de l p a r t i d o moderado , pero s i la 
h i c i e r a , l a h a r í a en el sent ido que i n d i -
co, que es e l de l a r e a l i d a d v iv iente . 
" L o s hechos son lo que son , y no lo 
que q u i s i é r a m o s que f u e s e n . " U n a l u -
c h a entre l ibera les y r a d i c a l e s no s e r í a 
t a n p e l i g r o s a p a r a e l orden p ú b l i c o co-
mo u n a c o n t i e n d a entre l ibera les y con-
s e r v a d o r e s , pues estos ú l t i m o s , s ó l o p o r 
el n o m b r e que l l e v a n , s i e m p r e provo-
c a r á n la r e p u l s a de las masas , a r m a -
das con el s u f r a g i o u n i v e r s a l . E n todo 
c o n s e r v a d o r ve s i e m p r e nues tro pueblo 
u n a u t o n o m i s t a del pasado ó un anexio-
n i s ta del f u t u r o . S o y p a r t i d a r i o de u n a 
r e c o m p o s i c i ó n de n u e s t r a s fuerzas po-
l í t i c a s . L o s i d e ó l o g o s , los especulat ivos , 
•los d o c t r i n a r i o s , los c r í t i c o s , son buenos 
p a r a los t r a b a j o s de gabinete , no p a r a 
la d i r e c c i ó n de los part idos , 'la c u a l re-
qu iere hombres p r á c t i c o s y de a c c i ó n . 
P a r a h a c e r la R e p ú b l i c a , tenemos que 
entendernos en el t erreno de l a r e a l i -
f lad. T h i e r s d e c í a : " l a R e p ú b l i c a s e r á 
c o n s e r v a d o r a ó no s e r á . " Y yo digo, 
en m á s modesta es fera , por s u p u e s t o : 
l a R e p ú b l i c a de C u b a t iene que s e r 
" l i b e r a l y o r d e n a d a , ó no s e r á . " S i e n -
do l ibera les , t endremos a l pueblo con 
nosotros: y s i endo ordenados , con noso-
tros v e n d r á n las c lases d i rec toras y de 
a r r a i g o de l p a í s . E n vez de a g r u p a r l a s 
bajo la d e n o m i n a c i ó n de p a r t i d o con-
s e r v a d o r , es pre fer ib l e robustecer con 
el las á u n a de las f racc iones de l l i b e r a -
l i smo, á l a que t iene antecedentes g u -
b e r n a m e n t a l e s , de jando a l s e ñ o r Z a y a s 
con los r a d i c a l e s exal tados que ex i s ten 
en todo pueblo l i b r e . U n p a r t i d o libe-
r a l , apto para, el gobierno, puede v e n -
cer á los r a d i c a l e s , pero á é s t o s no los 
v e n c e r á u n p a r t i d o conservador , d e l 
prop io modo que en P 'rane ia son impo-
tentes los r e p u b l i c a n o s conservadores , 
d i r ig idos p o r .hombres de estado t a n 
eminente^ como R i b o t y Me l ine . p a r a 
vencer á los soc ia l i s tas . A é s t o s ú n i c a -
mente los d o m i n a el p a r t i d o r a d i c a l 
con C l e m e n c e a u y B r i a n d á l a cabeza. 
M i o p i n i ó n , en s intes is , es que den-
tro de l s u f r a g i o u n i v e r s a l a q u í s ó l o h a y 
puesto p a r a l ibera les y rad ica le s y qU;, 
a l menos p o r a h o r a , el j e f e n a t u r a l de 
los p r i m e r o s es G ó m e z y el de los se-
gundos . Z a y a s . E l l ibera l i smo, fe'jz-
meute f r a c c i o n a d o en dos g r a n d e s g r u -
pos, debe d a r n o s nuestros dos part idos 
de gobierno. C l a r o e s t á que c o n v e n d r í a 
cons iderablemente á los intereses de 
C u b a n a c i o n a l y r e p u b l i c a n a que acer-
ca de l a c u e s t i ó n p r e s i d e n c i a l h u b i e r a 
un acuerdo entre l iberales y radica les , 
á fin de a p r e s u r a r el adven imiento de 
la R e p ú b l i c a . L a V i e e p r e s i d e n c i a y td 
G a b i n e t e c o m p e n s a r í a n á la p a r t e con-
tra tante que p e r d i e r a la P r e s i d e n r a . 
P e r o s i t a l a c u e r d o no se lograse enlrp 
l ibera les y rad ica le s , mucho menos 
c o n s e g u i r á con los conservadores , por-
que la f r a c c i ó n que se al iase con é s t o s 
s e r í a m u y m a l m i r a d a por las masas 
populares , que constituir . !!) 'a base ó ' e l 
e.K de n u e s t r a p o l í t i c a e l er lora ! mien-
tras d i spongan de esta a m i a terr ible 
p a r a i m p o n e r s e : el s u f r a g i o u n i v e r s a j ; 
E l r é g i m e n vigente asegura e! predo-
min io del l ibera l i smo en todos sus mati-
ces, y condena , de antemano, a l venci -
miento, á los par t idos conservadores . 
L a a c c i ó n de é s t o s es y tiene que s e r 
forzasamente c r í t i c a , doc tr ina l , especu-
l a t i v a , de orden mora l . P o r o con tal a c 
c i ó n no se d a n n i se g a n a n las bata l las 
electorales. U n p a r t i d o conservador en 
C u b a , con el r é g i m e n de! su frag io u n i -
v e r s a l y s i n el apoyo del in terventor , 
es u n a p u r a i l u s i ó n . Vo v e r í a , repito, 
con mucho agrado la f o r m a c i ó n de un 
fuerte p a r t i d o l ibera l bajo la j e f a t u r a 
de l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . S u s 
condiciones de gobierno y a d m i n i s t r a -
c i ó n las r e v e l ó en los largos a ñ o s que 
estuvo ai f r en te de la p r o v i n c i a de 
S a n t a C i a r a . L o s zay i s tas lo a c u s a n de 
h a b e r s ido remiso ó flojo en s e c u n d a r 
la i n s u r r e c c i ó n de Agosto, en haber v a -
c i l a d o ; pero a p a r t e de que esto es m u y 
n a t u r a l en u n " h o m b r e de gob ierno" , 
s e m e j a n t e cargo , s i lo es, t a m b i é n p u -
d i e r a hacerse á los d e m á s p r o m i n e n t e s 
l ibera les que c o n j u n t a m e n t e con el G e -
n e r a l f u e r o n reduc idos á p r i s i ó n y p r o -
cesados p o r e l j u e z que c o n o c i ó de l a 
c a u s a i n s t r u i d a con mot ivo de l a R e v o -
lución" de Agosto . 
H a s t a a q u í nues tro informante .** 
U n a s e el dato que apor ta ese a r t í c u -
lo á l a r e s e r v a de J o s é M i g u e l al h a -
b l á r s e l e de u n a a p r o x i m a c i ó n h a c í a los 
conservadores que. " d e o c u r r i r , s e r á 
en s a z ó n o p o r t u n a " y h a g a n d e s p u é s 
los lectores los comentar ios que gusten. 
A L G O Q U E K A 
E L O E S T E 
TTay a lgo que h a c e r en el Oes te . X o 
nos r e f e r i m o s al e n v í o de l a E s c u a d r a 
d e l A t l á n t i c o al P a c í f i c o , n i á la a lar -
m a en F i l i p i n a s y en el H a \ v a ; i . en 
l a p e r s p e c t i v a de u n a j n v a s i ó n j a p o -
n e s a ; p e r o s í a l hecho que j u s t a m e n t e 
a l O e s t e de l a H a b a n a en " B u e n a V i s -
t a " j u n t o al " C a m p a m e n t o de C o l u m -
b i a " . J . R . B a r l o w & C o . . e s t á n v e n -
d i endo s o l a r e s en el r e p a r t o á prec io s 
los c u a l e s a s e g u r a n al c o m p r a d o r u n 
g r a n a u m e n t o de s u c a p i t a l en poco 
t i e m p o . V e n g a usted á l a o f ic ina s i -
t u a d a en los a l tos del C a f é de T a c ó n 
h o y p o r l a m a ñ a n a á l a s ocho, á las 
n u e v e y á l a s d iez y en a u t o m ó v i l le 
l e l l e v a r á á u s t e d á v e r lo que es 
" B u e n a V i s t a " . 
E l R e f r i g e r a d o r de J O S E A L V A R E Z 
L A T R O P I C A L , s e h a t r a s l a d a d o a 
, a n t i g u o de B e r e n g u e r , N e g r a y C o m p . y l a A g e n c i a de l a G r a n F á b r i c a de C e r v e z a 
n x r . x , e s q u i n a á B a r a t i l l o l o , R e f r i g e r a d o r . 
c 1629 3-19 
V i g a s de a c e r o 
G A R N E K I E 
G . B . S T E V E N S & C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega cu todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listos do especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
- i J i 
E H U l S I O N ^ T E u s 
Premiada con medalla de oro ea la ü l í ima üxpoaio ióa de iUris. 
C u r a l a d e b i l i d a d e a g e r a l . e s c r ó f u l a y r a t i a i t i s m a de lo^ a i ü o í . 
C. loOb -0-1.J1. 
S I N O F E R A C I C I W 
D E L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 © l O I a / l o a / n L S t 4 9 . 
C Í O J - l ¿st X y 
C. 1487 
d o & ¿ * 3 
26-1J1. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o 
m a n d o c e r v e z a d e L A . T K O F I 
C A L i l e i r a r á á v i e i o . 
U N B U E N 
D e n t í í r i c o g a r a n t i z a l a b u e n a con-
s e r v a c i ó n de la d e a t a d u r a ' 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d d D r , T a b o a d s l a 
A n a l i z a d o y aprobado por c o u r 
p é t e n l e s autoridades c i e n t í f i c a s 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L MISMO A U T O R . 
Delicioso enjuagatorio de l a boca. 
Cajas y frascos de var ios tama-
fio?. 
E n todas las \ ) r o g u e r í a j , perfu-
m e r í a s y Bot icas de la I s l a . 
CODO 26-10 Ji 
ósta fábricas sigue poniendo ci/pones en sus 
ca/etillas y no caducan 
Talez u (Bonzp. 
¡ a n o , 9 8 . 
A L I M E N T O P R E D t G E R m o R e c e t a o k 
p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s 
R e s u l t a d o a m h a r i n 
N T O D A S L A S F A R M A C I A 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D . 
" A T ^ P O F T Ü / T A Y O R 7 d r o g u e r í a s a r r a 
H A B A N A 
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T R I B U N A L I B R E 
SOBRE OPOSiCiONES 
Algn^na^ Juntas, de Educación tie-
nen proyectado sacar á oposiciones 
las plazas de maestros para las escue-
las de sus distritos; y annquo á prime-
ra vista, desde luego parece esa medi-
da lógica, y hasta garant ía de que 
esas -Juntas que así piensan reunir ían 
un cuerpo de profesores inteligentes, 
estudiado el asunto bajo el punto de 
vista pedagógieo-que es bajo el que de-
be mirarse-la medida resulta errónea 
y contraproducente. 
Prescindamos de que las oposicio-
nes en esa forma no serían todo lo le-
sales que debieran, que no excluirían 
las componendas y recomendaciones, 
porque hemos visto á maestros apro-
bados en actos de esa naturaleza, muy 
inferiores á sus contrarios los suspen-
sos. 
Supongamos, pues, que las oposicio-
nes que se efectúen en esos distritos 
son verdaderamente imparciales; con 
todo eso. hay un hecho en el que no 
han parado mientes las Juntas de 
Educación, y es que vale más que un 
aspirante con un bagraje inmenso de 
conocimientos teóricos. cualquier 
maestro que ha desempañado ese car-
go algún tiempo, pues, á pesar de que 
parezca una contfadición. no es inte-
ligencia solamente la que se necesi-
ta para ser maestro, sino también 
otras condiciones que no se demues-
tran en una oposición, y que dan el 
hábito. 1? compenetración con los 
alumnos, la vocación, el amor á la 
niñez y un estudio psicológico del ni-
ño, condiciones cuya posesión requie-
re práct ica más que el conocimiento 
de determinadas asignaturas; esto sin 
contar con las condiciones del orden 
moral que debe reunir un educador y 
que no pueden ponerse de manifiesto 
en un examen oral ó escrito. 
Las oporsiciones. da r ían desde luego 
gloria á los triunfantes: pero no pro-
vecho ni á las Juntas de Educación 
ni á la causa de la instrucción públi-
ca. 
Por el proyecto de referencia pa-
rece demostrarse que no están satis-
fechas ni convencidas de la capaci-
dad de sus maestros, lo cual, adenuis 
de ser una ofensa que á los mismos 
se les hace, es demostrar que los actos 
donde han sido aprobados fueron fal-
sos, y siendo así. esas Juntas no de-
bieron contratar á maestros que no 
i reían competentes. 
Pero estamos firmemente convenci-
dos de que esto no es así. sino que las 
Juntas de Educación aludidas, creven-
do de buena fe laborar por el mejora-
miento de la educación, han pensado 
lograrlo por medio de la oposición. 
NO hay razón que justifique que un 
maestro contratado en años anterio-
res, un maestro que ha cumplido con 
los deberes de su cargo, un maestro 
que ha sufrido mil privaciones, disgus-
tos y sinsabores que consigo lleva apa-
rejada nuestra profesión, despué- de 
r^tar encar iñado con su escuela, iden-
tificado con sus discípulos, en vela-
ción con los padres de sus educados, 
querido y respetado en el lugar donde 
se levanta el templo del que es sacer-
dote, por un acuerdo de una Junta 
se quede en la mitad de la callé, tal 
yrr r-uando se encuentra sin enersias 
para luchar por la vida, porque las 
ha zastado todas, las dio á sus alum-
nos, que d maestro, como la t i c r a , 
se empobrece y esteriliza sesrún au-
merita en esplendor y exhuberancia 
el árbol que de ella vive. 
Y luego. • cuál es el premio con 
que se recompensa la labor de un 
macero ? 
Es muy duro y cruel, cuando se 
é#ti encar iñado con los niños decirle 
á su maestro, á quien despertó del sue-
ño en que yacían, sus inteligencias, 
á quien modeló con abnegación sin lí-
mites sus almas embrionar ias . 'á quien 
vació tantos corazones infantiles en 
los moldes dr la moral y del amor, es 
muy t m t e . repito, decirle como á un 
sirviente euvos servicios va no se ne-
cesitan: Toma tu cuenta y vete. 
^ í : porque el maestro ama á quien 
dió. si no vida materiífl. que es bien 
poco, la del entendimiento que es el 
todo. Se siente la muerte de un ani-
mal cuaiquiera que ha vivido con no-
sotros algún tiempo. Júzgoese si sen-
tirá un maestro la eterna separación 
de sus alumnos, y la muerte de un 
ideal por el que se sacrificaron los 
mejores años de la v i d a . . . 
Si las Juntas de Educación quieren 
seleccionar su Magisterio, vuelvan so-
bre su acuerdo que es poco equitati-
vo; y siendo el maestro espejo fiel en 
que se miran los niños, no contraten 
á ninguno de cuyas condiciones dé 
moralidad no estén convencidas; no 
contraten á inteligentes si han de po-
ner su inteligencia al servicio de la 
política, y "mantengan en sus puestos á 
sus antiguos maestros, porque, como 
decía al principio, más que un aspi-
rante repleto de conocimeutos teóri-
cos pero ciego en cuestiones pedagógi-
cas, vale quien lleve algún tiempo, 
aunque sea poco, dedicado á sacar 
inteligencias de la oscura noche de la 
ignorancia. 
N . V i d a l P i t a . 
S E S I O N I I M I C I F A L 
De ayer 18 
Presidió el Alcalde, scññor Cár-
denas. 
Se aprobaron cuatro actas atrasa-
das. 
E l cabildo se dió por enterado de 
una resolución de la Secretar ía de 
Hacienda, negando la autorizaco6n 
que se le pidió para inventir $1.000 
en la adquisición de tikets de baños 
de mar y del t ranvía para los pobres. 
Se concedieron las licencias si-
guientes que se expresan á continua-
ción : Tres meses de licencia al doc-
tor Porto; dos meses al señor Eorna-
gueras; cuatro meses al doctor He-
rrera y un mes al señor Bosch. 
Se prorrogó por dos meses más ¿a 
licencia que disfruta el Concejal doc-
tor Azcárate . y por un mes la que le 
fup concedida al también Concejal 
doctor Hernández Cartaya. 
Se aprobó el informe emitido por 
el abogado Consultor en el expedien-
te sobre rotulación de calles y nume-
ración de C£fsas, acordándose enviar-
lo á la Secretar ía de Gobernación 
junio con los demás antecedentes del 
caso. 
Fué desestimada por improceden-
te la instancia que presentaron los 
dueños del café-cantina situado en 
Picota 71. en la que solicitaron la de-
volución do cierta cantidad que ha-
bían pagado de más por el ejercicio 
de esa industria. 
Se concedieron dos meses de licen-
cia con sueldo por enfermo al doctor 
Jiménez. .Médico de la Casa de Soco-
rro del segundo distrito. 
A propuesta del doctor Porto se 
acordó que á la próxima sesión se 
lleve la concesión del tranvía eléctri-
co, para ver si la Empresa está obli-
gada á establecer pagaderos á la ter-
minación de sus líneas y caso afirma-
tivo exigirle que construya uno en 
JeSÚS del Monte. 
Se aprobó el pliego de. condiciones 
para sacar á pública subasta la cons-
trucción do un cn«!i"l de policía en 
Jesús dél Mon'c. 
So acoidó prohibir terminatemen-
te las vallas de las ésisas ín construc-
ción en las calles esi rci hais por don-
de pase el t ranvía Hé-tr ico. 
Los señores Sandoval. Velazco y el 
Arquitecto fueron designados para 
que propongan un sistema de vallas 
que no interrumpan el t ránsi to pú-
blico por las aceras. 
Sé concedió licencia al señor don 
Julio ÍJarcía para construir un colga-
dizo de madera en la calle 9 esquina 
jí B, en el Vedado. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Kran las seis V cuarto de la tarde. 
Habana. Julio 18 de lí)07 
!Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Distinguido Señor : 
Entre los ••nipníarios respecto de 
Venezuela, publicados en su ilustrado 
diario de hoy. se asienta que el Gene-
ral Castro ha inaugurado la autori-
zación que le dió el Congreso, paaa le-
vantar los presupuestos de gastos pú-
blicos por dos años, negándose á pa-
gar las reclamaciones belgas; y esto, 
señor Director, es de todo punto 
inexacto. 
He aquí los hechos: 
Reunidas en Caracas las Comisio-
nes mixtas para tratar de las recla-
maciones extranjeras, el superárbi-
tro de la Comisión Venezolano-Belga 
condenó á Venezuela al pago de ma-
yor suma de la que reclamaba la 
"Compañía General de las Aguas de 
Caracas", la cual había cesado de 
ser Belga, é incluyó, además, en el 
mencionado pago, acciones ó bonos 
de tenedores venezolanos, "que no 
eran ni podían ser reclamantes". 
Lle\ ado el asunto ante los tribunales 
de justicia, por el procurador de la 
Repúblu-a. aquéllos, fundándose en 
razones muy sólidas de jurispruden-
cia, declararon "viciado de nulidad"' 
dicho laudo y ordenaron, en conse-
cuencia, al Ejecutivo Nacional la 
abstención del pago, hasta tauto que 
fuese dictado un nuevo laudo just i -
ciero, lo cual no se h%veriiicado aún. 
Así pues, el general Castro como je-
fe del Ejecutivo, lo que ha hecho úni-
camente en el asunto es poner el 
" C ú m p l a s e " á lo acordado por los 
referidos tribunales. 
En cuanto á la autorización que le 
¡ ha dado el Congreso, para levantar 
los presupuestos de gastos públicos 
por dos años, obedece á que ese es el 
único término que para elaborar d i -
chos presupuestos señala la Consti-
tución y el mismo que también seña-
la ésta, para las reuniones ordinarias 
de las Cámaras Legislativas. 
En todo caso, esa autorización que 
le ha conferido el Congreso, no prue-
ba otra cosa sino la confianza plena 
que tiene el país en el patriotismo del 
general Castro, quien altivo y enér-
gico, ha hecho frente á la opresión 
y la inquina de casi media Europa, en 
| defensa de los sagrados derechos de 
la patria. 
Suplico á usted hospitalidad para 
estas líneas en las columnas de su 
popular periódico. 
Soy de usted muy atento servidor, 
Edua.rdo Diaz Lecuna. 
Cónsul General de la República de 
Venezuela. 
f í l i s j f i c i n T s 
P A L A C I O 
Dos carreteras 
El Gobernador i Provincial, señor 
Xúñez. solicitó ayer tarde de Mr. Ma-
gnon la eonstrueción de las corre-
teras de la Isahela á Sagua y de Ro-
dí-igo á San Juan de Amaro. 
E l Gobernador Provisional prome-
tió enviar á estudio dichas peticiones. 
Presentación 
Ayer tarde fueron presentados por 
el general José Miguel íiómez al Go-
bernador Provisional, los médicos co-
lombianos señores Payan y Wills . 
que han venido á Cuba comisionados 
pOr su país para estudiar la curación 
de la lepra por el mangle rojo. 
Indultado 
El Gobernador Provisional indultó 
ayer totalmente á Fmsebio Suárez. 
José Díaz Suárez y Salvador lunares 
Saenz. denegando al mismo tiempo 
-SH solicitudes en las que se pedía 
igual gracia. 
E L B 0 U L E 7 A E D 
C A F E . D U L G E R 8 A Y L U N C H D E L O P E Z Y C E L A 
A G U I A R 49 y 51. T e l é f o n o 988. 
Se hacen más ríe 40 clases ele helados diariamente. Precios módicos. 
Se dan comidas » la «-arta. 
No olviden que no hay mejor ni más ventilado >alón en la Habana. 
Para café, helados, dulces y víveres, EL BOULKVARD y para dulces finos 
la dulcería I N G L A T E R R A , teléfono 1S65. 
90000 113-13 ra 13-14 
A G U I A R 9 5 . H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACION E5 
COMPLETAS D E TOO A CLASE D E M A Q U I N A R I A . 
J o s é ^ P r i m e U e s j INGENIEROS DIRECTORES. 
Representantes exc lus ivos de ias f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Bnmswick , Ale.naaiu. Maquinaria de Ins-eul-). 
f Puentes y Edificios de acero. 
1 alleret» de Humboldt , Alemania. < 
(Calderas y m á q u i n a s de vapjr. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierra i 'uadid». 
% y otras O I VERSAS t á b r i c a ? 
í s e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C 1438 26-lJi. 
E l i d e a l iónico gen i ta l .—Tratamien to r a c i o n a l de la3 pérdidas 
teminales, debilidad sexual é impoíencia . 
Ca^a Frasco l l e v a Ü Ü t o l l e i o q i e e x o i i c i c^aro y de t a l l ada -
tnenLe e l m a n que deoD OD-iarvarsa n i r ^ a i c i a ^ i r co n p i e t 3 é x i t o 
D E P O S I T O S : F i r m i ñ i s á 3 S I T : Í V $<&nú& 
y en todas las boticas aernriin^tas da la i s U . 
C m * J 28-1J1. 
Fué curado de un» afección intestinal, por la 
Emulsión de Angicr 
El Sr. Manuel Soto Súarez , 
O'Reilly 90, La Habana de Cuba, 
dice: 
Sufrí por més de siete meses de desarreglo 
de mis órganos digestivos; tuve diarrea 
continua con calambres desgarradores lo 
cual me debilitó hasta que perdí dieciocho 
libras de peso, tenía les ojos hundidos y 
estaba muy débil; á veces no podía con-
tener mis intestinos y arrojaba mucha 
materia mucosa. Nada me alivió ha&ta que 
tomé la Emulsión de Petróleo de Angier; 
restableció todo mi sistema agotado, y 
tan luego que el estómago se fortaleció, 
los intestinos se regularizaron y me aliñé. 
Mi alimento se digerió propiamente: mi 
apetito se mejoró, y pronto me encontré 
otra vez en salud normal, habiendo recu-
S E C R E T A R Í A 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
La Legación de Noraega 
SejgÚB lia manifestado á la Secre-
taría de Estado y Justicia el señor 
doctor Jorgen Brunchorst. Ministro 
residente de Noruega en esta capital, 
mientras dure su ausencia queda en-
cargado de la Legación el señor C;:rs-
teu Jacobsen. vicecónsul interino de 
dicha nación en la Habana. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R I N A G I O I N 
Coplas y obra suprimidas 
Ayer por la tarde el Negociado de 
la censura de teatros de la Secreta-
ría de Gobernación suprimió todas 
las coplas de carácter inmoral que se 
llevaron por la Empresa de Albisu 
para su autorización, algunas de las 
cuales se venían cantando en la obra 
titulada ' ' L a gatita blanca". 
La propia censura resolvió no au-
torizar la representación de la zar-
zuela " V i d a alegre", anunciada en 
el programa para la función del sá-
bado en. el referido teatro, por esti-
marla inmoral. 
S E C R E T A R Í A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Nombramiento 
D. Joaquín Pulido ha sido nombra-
do oficial 4.°. encargado del registro y 
archivo de la Jefatura de Obras Pii-
blicas de C'nmagüev. 
Autorización 
La Jefatura de ("amagüey ha sido 
autorizada para utilizar los servicios 
de D. Javier Hernández y Varona, co-
mo oficial 2.° de dicha dependencia. 
Acta de recepción 
lia sido aprobada el acta de recep-
ción de las obras realizadas en la cárcel 
de Marianao. » 
Proyecto aprobado 
E l proyecto de reparación del casti-
llo "Mor r i l l o . " ' en la costa Este de la 
bahía de Matanzas, cuyo presupuesto 
asi len le á .+2.100. ha sido aprobado. 
Para la limpieza 
Ha sido aprobado el contrato que 
celebraron los señores Walter Fleh-
cher y Smith con la Jefatura de esta 
ciudad para suministro de cien carri-
tos porta-cubos, con destino á la lim-
pieza de las calles. 
ConstiT.::v.'n de calles 
E l presupuesto para la construcción 
de la calle de Santa Teresa, entre Ce-
rrn y Atocha, en esta ciudad, ascen-
dente á $1,225-10, ha sido aprobado. 
También ha sido aprobado el pre-
supuesto para la reconstrucción de la 
calle de Agrámente, entre las de Adria-
no y Díaz Benítez. en Regla. 
Dicho presupuesto asciende á $748. 
V I C T O R I A 
N E W Y O R K 
Situado en el (entro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y di i oraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para -̂OO haíspedes, y 150 
apartamentos con bafios calientes y fríos. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Gco. W . Swecny, propietario. 
NOTA: Kl encargado del Departa 
mentó Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel VICTORIA. 
REPKO, Hotel Victoria 
N E W Y O R K . 
Calle 27, Broaduay y OÍ Aren ida . 




perado mi peso antenoi 
fuerte y mejor de lo q 
muchos año?. " 
Vaya á ver á su boticario hoy mismo: 
cómprele una botóbt de la Emulsión da 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
le "fortalecerá. Se vende en todas laa 
farmacias. 
¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tomo 
."a Pepsina y Knibarbo de BOSQUE 
Y se curará en ñocos días, recohrará 
su b jen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y aleyre. 
U PEhlW \ K1IBAHB) k£ m%n 
produce excelentei resultados ea 
tratamiento de tocay ius enfermeda-
,de« del estómago, dispepsia, fa.-jtra.i:;i i 
indigestiones, digescioues lentas y di :•-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñ'miento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSIXA Y RUi-
BAKBO. el enfermo rápidamente se 
pone mejor, difiriere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los orinsipiies médicos iaraja^i» 
Lcce af.os de éxito creciente. 
fce reede en to.as las ooucasdela isU. 
D& A G R I G U b T U R A 
Circular 
Con objetó de que tenga el debido 
cumplimiento lo que preceptúa el Ee-
glamento para la administración y rea-
lización del impuesto sobre Derechos 
Reales y trasmisión de bienes de 7 de 
Julio d^ 1892. y á ftn de evitar demo-
ras y perjuicios á los interesados, el 
Secretario interino de Agricultura. I n -
dustria y Comercio, ha tenido á bien 
disponer que los documentos públicos 
por vir tud de los cuales se traspasen c 
cedan Patentes de invención, Marcas 
de fábricas, de comercio, de agricultu-
ra, dibujos y modelos industriales, ó 
que tengan acto ó contrato sobre los 
mismos ó sobre los derechos y acciones 
derivados de solicitudes presentadas 
para su concesión, y otorgados aquellos 
en este país ó en cualquier país extran-
jero no sean admitidos por dicha Se-
cretaría, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Artículo 184 del citado Regla-
mento, si en ellos na consta que han si-
do presentados en la Administración 
de Rentas é Impuestos de la Zona Fis-
cal ó en la Oficina liquidadora corres-
pondiente. 
Marcas y Patentes 
Por esta Secretaría se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
y patentes nacionales: 
"Luio y Luis ' ' ' para distinguir ar-
tículos de sedería y quincalla, por los 
señores Luis y Luis. 
" L a Margari ta" para tejidos y con-
fecciones (le. todas clases por los mis-
mos señoivs. 
"Huelvana5' para distinguir un be-
tún especial para tabacos por el señor 
Buenaventura Juver y Pascual. 
"Vilaplana, Guerrero y Compañ ía" 
para distinguir la clase corriente de 
dulces, de frutas en conserva que fa-
brica, por el señor Vilaplana. (Guerre-
ro y Compañía. 
" K r e t o l " para distinguir un desin-
fectante que expende, por el señor 
.John W. Thoraas. # 
" A g u l a " para distinguir relojes de 
bolsillo clase primera extra, por el se-
ñor Francisco C. Blando. 
A los señores Daniel Baídpr y Felipe 
Fernández, por " Un procedimiento es-
pecial para anunciar." 
Títulos ampliados 
Han sido ampliados para más de 
50 cabezas de ganado los tí tulos con-
cedidos á los señores Joaquín Ola/.á-
bal. Magdalena García García. Javier 
Hernández Varona y Antonio Rodrí-
guez y (¿uesada. 
Caducidad revocada 
Ha sido revocada la caducidad de 
la marca concedida al señor Silverio 
Avila. 
Hierros para ganados 
l i a n sido concedidas las inscripcio-
nes de los hierros solicitados por los 
señores Francisco Díaz, Sovero Ro-
dríguez. Antonio Peña , Luis C. Gue-
rrero. Francisco Cabrera, Feliz Ca-
macho. Francisco Casóla. Antonio 
Cambra. Agripino Zayas. Julio Lara, 
Félix Júst iz , Juan Martínez, Alejan-
dro Wsmfcrug, Juan Ferreir, Féi 
Carbonell. Temístocles Betancou 
Felipe Badrciro, José Antonio J i 
co, Juan Sarioi. Jacinto Carón, » 
sús Domínguez. Francisco Javier, t 
sé Esquivel. Juan Jomolea, Bonifat 
Pérez. Miguel Rodríguez. Carlos 
Cadalso, Enrique González. Varo 
y l ino. . Inocencio Castillo. Kam 
Casas. Rafael Rodríguez, Bmi 
Hernández. Manuel Gómez y Fulgí 
ció Alfonso. 
Marcas negadas 
-Se ha negado la inscripción do ! 
marcas pedidas por los señores J( 
Sierra. Ramón Mendoza. José: Rpd 
guez, Alfonso Oña, Rodolfo Socaí! 
y Eladio Mazón. 
A S U N T O S V A R I O S 
- -
No habrá huelga de albaññiles. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABIXA. 
Muy señor m í o : 
i Le ruego muy eficazmente se - v i 
publicar en las columnas de su digno 
i periódico que es incierto él que los al-
bañilcs y ayudantes de la Habana 
vayan en breve á una huelga. 
La Unión de Albañiles i rá á la huel-
1 ga cuando .--s asociados lo acuerden 
en una graii asamblea. 
Aprovecha esta oportunidad para 
ofrecer á usted su más distinguida 
' consideración y aprecio. 
E l Presidente de la Unión de Alba-
| ñiles y Ayudantes.—Angel Vilches. 
S|c. Alcantarilla ' 3. 
Habana Julio 18 de ]907< 
E l doctor Lage 
Nuestro amigo el conceptuado y 
reputado doctor Lage, muy conoci-
\ do en la capital por tener una nume-
rosa clientela y gran número de ami-
gos, nos comunica haber trasladado 
su consulta del 122 de Aguiar al 123 
de la misma calle. 
Ruego 
E l señor Francisco Godoy. que re-
side en Málaga. España , nos pide en-
carecidamente noticias de su herma-
no Manuel, que sirvió en el Ejéroilo 
Libertador, y cuyo paradero aclmd 
ignora. 
Recomendamos á nuestros coleeras 
del interior de la Isla la reprodüc-
ción de estas líneas. 
¡ La conferencia de la Haya 
ciáido que una declaración de 
debe preceder al rompimiento 
¡hosti l idades cutre las nacionc 
j usted no necesita notificar nad 
, lutaineuto á las potencias antes 
íquir i r solares en "Buena iVst; 
hermoso y moderno reparto j i 
: Campamento de Columhia done 
low. el agente que tiene sus ( 
sobre el Café Tacón, está ven 
terrenos en gangas que antes'd¡ 
pimiento de las hostilidades en 
poneses y Americanos saldrán 
ees más de lo que le piden h 
ellos. 
^ E l m r g a i o n o 
I D e C a d a M e s . 
D e Buena Sa lud , g o z a r á U d . 
si e jerc i ta sus in tes t inos con 
las P i l d o r i t a s de Reuter . 
A c ü e r d e s e de que son m u y 
diferentes á todas las l l ama-
das " laxa t ivas ." L a s 
P I L D O R I T A S 
R E U T E R 
no afectan a l conduc to i n -
t e s t ina l como resul ta de l uso 
de la jalapa, sales, po lvos de 
sedlitz, y las p i l d o r a s de con-
fecc ión an t igua , s ino que, po r 
el con t ra r io , son un t ó n i c o 
para los intest inos, á los que 
es t imula á su a c c i ó n n o r m a l 
para que supla el i m p o r t -
ante j u g o d iges t ivo , e l cua l ' 
LA ATROZ MÍGRAfiA. 
L a s Pi ldoras R o s a d a s del Dr . 
W i l l i a m s C u r a r á n aun cuando 
Todos los D e m á s R e m e -
dios no C u r a r o n . 
El simple hecbo de que los hom-
bres padecen raramente de mi-
graña 6 dolor de cabeza, mientras 
que la mujer lo sufre tan á me-
n udo, sugiere bien el que las causas 
tienen su origen en el tempera-
mento delicado del sexo, y sobre 
todo en las funciones orgánicas de 
la mujer. Si la regularidad de 
esas funciones se hace difícil, las 
migrañas, dolores de • espalda, 
nerviosidad, insomuia, son las oe-
ualidad^s consiguientes. Para la 
migraña y demás dolencias nada 
iguala á las Pildoras Rosadas del 
Dr.Williams. Modifican en efecto 
el estado general de todo el siste-
ma. Enriquecen y purifiésin la 
sangre, fortifican los órganos y 
regularizan sus funciones. El 
tratamiento de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, tan simple, 
tan fácil, ba curado á miles. 
La Sra. Doña Cruz Romero, de 
Aniatlan, (Veracruz), México, es-
cribe: "Durante tres años padecí 
una debilidad constante y progre-
siva, debido á la pobreza de san-
gre. Sentía náuseas, fuertes nal 
pitacioues al corazón,' mí 
inapetencia, y estaba p< 
ese horrible dolor de ca 
constantemente. Todo 
para mi se hizo era inui 
cuando tomé las celebrad 
ras Rosadas del Dr. Wi 
que conocí tranquilidad 
Con un poco tiempo de t< 
medicina de acuerdo á h 





es t a n necesario á una Buena 
Sa lud . 
BfrrnrWí/í " su mámente g 
agraaeciaa. motito por el cual no 3 
vacilo en recomendar por estas % 
Jineas este valioso remedio á mío & 
semejantes." w 
P i l d o r a s R o s a d a 
C. 1451 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a i a ^ s a -
l u c l p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
Eíí LAS BOTICAS. 
UIARIO DE L A H A R I N A . — E d i ción de la 'nañana.—Julio 
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S A L M E R O N 
Republicano irreductible 
El 8r. Salmerón: E l respeto á las 
condiciones en que deben actuar, en mj 
Bentir, en el Parlamento les que han 
sido á él enviados para cumplir una 
misión que encarna en reales, positivais 
aspiraciones del país me obliga á co-
mpuzar mis palabras definiendo, an-
te todo, mi situación en este debate y 
«un determinando mi pesición en esta 
minoría. 
Espíritus simpliistas que á la par se 
han mostrado mal intencionados, eosád 
qúe suelen ir juntas, porque en los am-
plios horizontes mentales no se ofrecen 
tortuosas encrucijadEQ que puedan ser-
vi r de guarida á siniestras intenciones, 
'han querido intentar «1 tratarse de 
mi actitud, hacer aparecer, en cierto 
modo, que yo abandonaba la repre-ci-
tación de toda mi vida, en defensa de 
ideas, no sólo encarnadas en mi pen-
samiento, sino en todos los actos de 
mi vida, para venir á emprender un 
nerrotero en el cual pudiera menguar 
ó padecer la representación de mis as-
piraciones republicanas absolutamente 
irreductible con toda relación respec-
to del régimen imperante. 
Hubiérase manifestado el debido res-
peto á aquellas manifestaciones de la 
opinión respecto de las cuales se ha 
demostrado una cardinal coincidencia 
entre la representación de aspiraciones 
de Cataluña y las peculiares del dipu-
tado que tiene eF honor de dirigiros la 
palabra; hubiérase tenido en cuenta el 
que había determinados precedentes en 
este movimiento verdaderamente ers-
plendoroso de la voluntad española, y 
rio se habría podido en modo alguno 
pensar que venía en ello á padecer la 
integridad de k s ideas, de las aspira-
riones republicanas de quien había ma-
nifestado que tenía á título de honor el 
I W a r la representación de Barcelona. 
?mn por encima de la'que es peculiar 
a la jefatura del partido republicano. 
(Aprobación en la izquierda.) Y había 
yo dicho esto en condiciones tales, en 
que era absolutamente indispensable 
rendir tributo á la verdad; mas parece 
como que de ella estamos sistemática-
mente divorciados y queremos perdu-
rar en esta triste, deplorable farsa, en 
la cual la verdad no se labora en el 
Cerebro, y la recátud, por eso mismo, 
nc se determina en la conducta. 
Yo vongo á este debate, así lo veis, 
eomo tuve el honor de intervenir en 
la iniciación del gran movimiento de 
Solidaridad Catalana, en l-a plenitud 
de mi represontación. con ésta que de 
sien.pre me ha permitido afirmar que 
hay jerarquías en aquellas condiciones 
que determinan la acción de la vida 
nolítiea. esta representación que me ha 
hecho afirmar constantemente que re-
puto como obra completamente estéril, 
si no artificiosa, la de los partidos po-
líticos cuando no l« guía y no la inspi-
1$ un alto ideal enderezado á mejorar 
k s condiciones de la Patria, á dignifi-
carla, á enaltecerla. 
Yo he sostenido siempre que, antes 
que rendir tributo, que me pareciera 
nbstracto. á los meros ideales de par-
tidos, en que al cabo se divide la so-
ciedad en que se ac túa /p ienso atender 
á qne existan condiciones fundamenta-' 
]e«de las cuales pende precisamente el 
bien nosible que haya de resultar en 
esta contienda de partidarios. Y esa 
primordial condición es la de que ha-
ya un pueblo que actúe, la de que ha-
ya un estado social en que la política 
encarne: que sin esas condiciones es 
obra efímera aún aquella que parece 
coroaada por el éxito, y esto ha venido 
'ú sellarlo el movimiento del siglo X I X 
en nuestro país, en el cual hemos ido 
Vlc tumbo en tumbo, oscilando entro re-
beldes y serviles, sin h^ber llegado á 
hacer estado y firme asiento en la con-
dición de ciudadanos libres. (Muy 
hien). 
Impórtame, pues, que ante vosotros 
todos—en Cataluña no lo necesitan— 
«pie ante vosotros todos aparezca afir-
mada y reafirmada rai representación 
de republicano irreductible, de repu-
blicano, no sólo en el orden de las con-
vicciones que se ekboran en concepto 
'de la mente, que determinan postula-
dos de la voluntad, sino de aquellas 
que surgen de la propia experiencia, 
del sentimiento hondo y vivo de la rea-
lidad patria: que yo soy republicano 
precisamente porque me siento muy ets-
pañol y porque he llagado á elaborar la 
firme convicción de que en la .xitu;" u'm 
española es absolutamente incompati-
ble el régimen que existe con la dig-
nidad, no va con la prcRperidad de la 
p?tna. (Muy bien, fu la minoría rc-
pvhlirana. | 
Evolución regresiva 
Y la prueba es clanu ba prueba 
para mí es clara y concluyeníe. Si 
ostamos dispuestos en una .elación á 
oír. en otra á deeir verdades oategóri-
oaa por duras y aún por amargas que 
sean.', si queremos corregirnos de la ga-
rrulería patriotera con la cual se han 
enaltecido dotes que no se han produ-
cido en hechos efectivos en la historia, 
si no vamos á embarazarnos con cuali-
dades eaya falta determina la sinies-
tra existencia de la actual situación 
de España, es Fuefza reconocer (pie 
viene nuestra Patria en un período, 
que ya no es corto, (siguiendo lo que 
la ( ieneia, con caracteres tan posi-
tivos en la Socioloeía. como puede ser 
la determinación de los fenómenos que 
h Visica viene sigui-ndo; una evolu-' 
ción de carácter reerresivo. Y esto se • 
sefia^a por datos tales que son absolu-' 
I •"•••»!•« i-rrf':*ngnlJloT• vir !<'«s me s-w 
bss set taé sn ^ p^eeeso de Is Historio f 
que donde quroN QBS hatf una naelófl 
en la oi!«l *e Kn l i ry l la i lo ..! proeetu 
nes engendmlr y d«e^iVnéltaa en el 
proceso de la hhturK». en vez de ser-
vir para multiplicar sus energías, para 
digaifkrarkíj y elevarlas, no han veni-
do é servir uino pura amenguarlas 
y para degradarlas; -dlí se ha creado 
en le vida da esas in/stitucioneí un es-
tado cuyas evoluciones reeresivas pue-
den llegar á la muerte de la nación. 
Y tañemos el deber de decirlo, y lo 
contrario íería faltar primero á nues-
tra conciencia, dejar luego de ser pa- ' 
nio dmios&ca por modo indef'jeti-
ble? 
Hedic^ de salvación 
Cuando en esas oondieionef vio 
i 
¡ Existe ¿a VUHH á otros eomirota en 
| Kspp.Mn íii<?n determinada, bien tra-
¡ rada la exístonc'a de una vigorosa 
' personalidad en Cataluña, un poco 
ne doBenvolv-nd'. toda 'n-Wra histo-1 ^ •*ém:0 en V,ll«cfia >' A r a g ó n : de-
terminada en Oalidia y en Asturias 
resto del proceso de antigua civiliza-
ción de raza, no incorporada ni fun-
dida en el progresa de la civiliza-
ción posterior, en las provincias vas-
co navarras: en estas llanuras caste-
llanas, asi nto antiguo de período ter-
W e ¿ ' Es6 « b q ^ h ^ ^ con rDa faIta de temifidad, de 
no que no se fíen en vanas palabras, |existecc-a Vigorosa, mtensa y enérgi-
sino que vayan al fondo de la real i - i f3 (lll^hac? ^ allí no tome particu-
dad, deben tratar de escrutar en sitúa- i lar relieve.la aspiración determinada 
de los habitantes, porque ni siquiera 
r'a. decidme sí no m un fenómeno so-
• ' de índole indefectible, aquel en 
que llega á mostrarse la evolución re-
gféghna, que es un cierto movimiento 
de malestar social en los órganos, en 
los miembros de la nación, que tiene 
su seíhl en manifestaciones ostensi 
triotas. oor más aue el verbaliano pa-1 cióri tan <,ríticft como la al Pre- u +„• . ^ • . . , , 1 , sen+e a t r ^ v ^ f l F<5n«ñíi Y vn ,•>« Hier,» 1 la tienc el suelo de la t ier ra : v un tnotero tuviera va basta ncrdido el w*"** airav^esa Jispana. i \o os oigo. , 
sentimiento de la ¿oñeiencia. 
La Nación y el Estado 
¿Habrá alguien que niegue que en 
el proceso de nuestra historia, señala-
damente en este medio en el cual ac-
tuamos, no están viviendo dos seña-
les patentes en la relación convergen-
te de la acción de fuer.i y de la acción 
de dentro de las cuales resulta que 
hay una radical inversión en estos tér-
minos de Nación y E-tado? / .Habrá 
alguien que niegue que España ha per-
dido su representación mundial'.' ¿ Xo 
lo llevamos todo en el fondo de nues-
tra alma, con perdurable dolor, con 
la tristeza de que quizá no exista po-
sible remedio de restauración de esa 
representación de España en el mundo? 
¿Xo lo oistéis ayer ó el otro día de la-
bios de quien ha sabido enaltecer 
la representación del ejército que en 
la hora presente se encuentra en esta 
propia situación de crisis, de que yo 
quisiera hacerme eco ante vosotros en 
forma viva como aquella brota del fon-
do de mi- alma? ¿Xo tenemos todos 
la firme convicción de que España ha 
sido perdida por sm Gobiernos y que 
no se pone en condicionas de proveer 
á Las necesidades apremiantes, impe-
riosas de la representación que le res-
taren el mundo? Pues que, ¿se ha he-
cho algo que en ese camino de la de-' 
gradación, de impotencia se arguya 
que en España, se restauran sus fuer-
zas p âra poder recobrar su renresen-
tación en él mundo civilizado? ¿Xo 
han transcurrido diez años sin que ha-
yáis hecho cosa alguna que haya podido 
venir á restaurar nuestro poder mil i -
tar, á ponernos en condiciones de de-
fensa, siquiera aquellas honorables de 
que si no lográsemos la victoria pudié-
semos sacar incólume el honor? ¿Que-
da algo para que el pesimismo no se 
apodere de nosotros ^n aouellas tristes 
condiciones en que hablaba, reservan-
do para sí buena parte de optimismo, 
mi querido amigo señor Hurtado? 
/Queda a-líjún medio para que España 
recobre su renresentación mundial ? 
¿Se ha hecho de eso, propia, viva, 
intensa cupfstión ese Gobierno, ó aque-
llos que se han sucedido desde el año 
1898? ¿Es nuestra cuestión nue entre 
en el horizonte mentail de quien tiene 
la representación augusta del Estado 
en España? 
Cuestiones son cslars ebe tal naturale-
za, de índole tal. que á todos nos hacen 
llorar, llorar hacia dentro, y ya veni-
mos en cierto modo siendo tan insen-
aún cuando no comparo aqóeUos opti-[ Poco como en Pro^so, en Andalucía, 
mismos á que antes aludía! á que hay en Extremadura. Y aute esas con-
un cierto camino para que España ;dlcl0ües- Acuál es la obra deI estadis-
restaurc sus fuerzas,-que hav ciertcs ta? *Por qué obra clama España? 
n idios todavía para que España reco- \ ^ l l é es lo w e necesitan hacer los go-
bre su representación en el mundo. Al 'b'Prnos? ¿Espantarse del movimien-
lado allá del estrecho, allende : to vigoi-oso. saludable, enérgico. bien-
Atlántico, hav elementos v condiriones ihec>hor- santo- úo llna región que sien-
ereadesy producidos por la actividad, ite m á m e n t e su personalidad, ó to-
por la iniciativa de España en otros imar es0 con10 si?n0 fatídico de pró-
tiemnos que están clamando porque 'xim0 ^sastre nacional? ¿Es que pue-
pueda haber un órgano en la renresen-|den Pensar los estadistas qye se en-
tación del mundo civilizado de esta jcuentran con este Problema de esa 
parte de h raza que nos liga á todos isuerto Pinteado, que cabe pensar en 
les españolo?, y si llegamos á hacer el i(iue ^ restauren las propias energías 
órsrano adecuado de esa aspiración del nacionales con la invocación de la pa-
Atlántico y del viejo continente y DojtrÍ9 española, que se identifica con 
abandonamoK nuestras posiciones en el pl Estado, que se identifica con la 
continente africano v vamos d" la ma- monarquía , que se identifica con el 
no con aquellas otras naciones n m i cacique? Eso no merece más que la 
venturosas que representan poder efi- rindiferencia y el encogimiento de hom-
ciente. y sabemos reparar los medios !bros en nuien siente intensamente la 
indispensables para conseguir nuestra ; vida "acional. la^enérgica protesta de 
representación en el mundo, aún podrá ^ c;on . aquello no hay posible re-
haber para nosotros la esperanza de lderic'^n-
que no quede como un mero m uer-j Política poritiva.—Las nacionalidades. 
do que se extinga en el procoso de la - Y llego por estos caminos, que me 
Historia la existencia de la naciona-i apartan de-toda concepción transcen-
lidad española. dental á estilo de aquella tan prolífi-
Xo se trata de saber cómo eso es ! camente producida por la excelsa fan-
posible. Para que se comparta esa as- | tasía del señor Vázquez Mella, á re-
piración. no basta con que creamos jcogerlas en las determinaciones con-
oue puede haber medios que bien ut i - cretas de la realidad viviente; siguieu-
'lizados nos lleven á la reposición de 
nuestras fuerzas, á la transformación 
de las condiciones del Estado, á la re-
forma fundamental del régimen: es 
menester s^ber cómo eso puede hacer-
se efectivo, porque eso no se hace cier-
tamente al conjuro de unos cuantos pá-
rrafos en el preámbulo d'? un decreto. 
do en esto, yo pudiera ser por viejo 
todavía ejemplo de política románt i -
ca, l írica y estéril, aquel ejemplo sa-
no, robusto de los que han llevado 
aquí la voz de Ca ta luña : á tomar 
base y firmé asiento en la realidad, 
para llegar desde ella á la concepción 
de las ideas, pero no para tratar de 
ni de unes cuantos preceptos en la ;troquelar en moldes abstractos y art i-
ley, eso se hace por una obra interna. ficiosOs de ideas preconcebidas la rea-
ppr una obra viva, en la cual las pro- ! lidad tan compleja que la historia 
pias energías sociales se afirman nor|0frecc. y que se ha consagrado en 
modo robusto y vigoroso y sean ellas ¡]aSi instituciones y en el alma de los 
las que decidan de los destinos ulterio- | pueblos. 
res de la patria, porque dejar el j Solemos hablar, hablamos mucho, 
poder, ó pretender que un poder, nue j desgraciadamente pensamos poco y 
sólo ha servido para llevarnos al de-¡hacemos menos: solemos hablar los 
sastre, esté capacitado para reparar sus | españoles con frecuencia de la nación, 
tristes fatales consecuencias, eso po- y p0r ]a disposición mental de nues-
drá quedar como una afirmación re-
tórica nue pueda servir para, autorizar 
existencias efímeras de srobiernrs: pa-
ra ser obra eficiente, real y viva de la 
nación, para oso es absolutanmente im-
potente y señalaría ahí la base de 
este movimiento de crisis que la na-
ción española inmensamente siente. 
Las regiones. 
Y claro es que si hemos de anali-
zarlo de tal suerte que podamos ad-
sibles ante tan intenso duelo, que cree-1 qUiri t ia positiva convicción indis-
mos que se podrá remediar esos male.s | pensahle en el hombre de Estado pa-
cón una parodia de fuerza militar ó 
con un ensayo efímero que será frus-
trado de reconstihu-ión interior. 
Y si convertís vuestra atención ha-
cía la vida interior de España, decid-
me : 
¿ Es que no está en la conciencia de 
t f :lcs. los españolas que llegan á darse 
cuenta de la situación de su patria, en 
todos aquellos en los que se produce el 
concicto de las aspiraciones, de los 
intereses individuales ó colectivos con 
la alta representación de la vida nacio-
nal en el listado, es que no hay la f i r -
me, la ínt ima convicción en todos, de 
que aquí están invertidos de tal modo 
los términos que el Estado domina á 
la Nación y que la Monarquía domi-
na al Estado y tras dominar la monar-
quía, necesitan indefectiblemente sus 
retoños los caciques, dominar y explo-
tar el país? No hablamos todos en 
España, en e.sta triste España, de que 
el Estado en vez de favorecernos, en 
vez de protegernos, en vez de enalte-
cernos nos abandona, nos persigue, nos 
oprime? ¿Xo estamos viendo la fre-
c.iencia con que se produce este sinies-
tro fenómeno d? que hay muchos espa-
ñoles que viendo s.istemáticamente le-
sionados sus intereses, manifiestan su 
voluntad de abandonar la nacionalidad 
española para cobijarse bajo pabellón 
extranjero, con la idea de que es el pa-
bellón extranjero más eficaz para la 
defensa del derecho y de los intereses, 
que lo es la patria, representación'del 
Esl ido. par:i defender y amparar al 
nacional? ; 11 iv alguien que pueda ne-
srar estes hechos que perietran en el 
fondo de nuestra alma y qué arrancan 
tiras de nuestra piel y sangran, sin que 
haya posibilidad de remdio en las con-
diciones actuales en que ese régimen se 
desenvuelve? 
Y si esta es la verdad. Estado impo-
tente para la defer -a de la Nación, Es-
tado dominador. Estado absorben-
te. Estado explotador, ¿qué extraño 
ra realizar obra provechosa, hemos de 
tro espíritu, por algo que es peen 
liar, caracterís t ico, que ha estratifica-
do en el proceso de nuestra evolución 
mental, nos damos casi á pensar que 
las naciones son obra divina, p rov i -
dencial, que perennemente existen, 
en vez de reconocer que son las nacio-
nes productos históricos, creaciones 
efectivas en e] proceso de la acción 
humana, donde á las veces el acci-
dente decide de la existencia de los 
pueblos, ora para engrandecerlos, ora 
para extinguirlos de la representación 
que en el mundo alcanzaran, y sole-
mos pensar que en un molde común 
pensar cual es en esta situación de I podeTnOR fl lndir ]as diversas nacioneSi 
España la parte sana, la parte vigoro-
sa, aquella en la cual pueda arraigar 
en lo sano, por un proceso robusto y 
normal, esa iniciativa de res taurac ión 
de las fuerzas nacionales; y yo de mí 
sé decir, no solo por imposición ó dic-
tado de discurso racional, sino reco-
giéndolo del proceso de la historia 
como lección de experiencia, que la 
t radición no nos ha legado nada v i -
vo en cuanto á cuerpos de la nación 
más que la existencia de las regio-
nes, y la existencia de las regiones 
en aquella diferencia patente, osten-
sible que en el estado actual aparece, 
que en. el proceso de la historia se 
ha evidenciado, porque, ¿quién de vo-
sotros hay que no sienta, cuando to-
ma lección de cosas, como comienza (¿jj^o capaz de evitarlo si este peligro 
estableciendo principios á t í tulo do-
mágtico. casi de orden teológico, por 
cuya v i r tud Dios ampara á la na-
ción como á aquel pueblo, alguna vez 
victorioso y á la postre disperso por 
toda la haz de la tierra. 
No : acabamos con esa fatídica le-
yenda. Las naciones se forman, las 
naciones se deforman, y las naciones 
pueden desaparecer, y en el proceso 
de la historia llega un punto en el 
cual las naciones que constituyen un 
obstáculo para el progreso humano 
deben desaparecer: y en definitiva, 
en el proceso de la humanidad bien 
desaparecidas estar ían. Hay que te-
ner el valor de pensaido así, y yo en-
tiendo que quien así lo piense, es el 
á decirse en Alemania y ya se ha ex-
tendido por el orbe entero, en el estu-
dio de la patria española, quién de 
vosotros hay que no sienta, visitan-
do nuestras diversas comarcas, que es-
tas creaciones ficticias, estériles, con 
respeto para todos, y la verdad lo po-
ne en mis labios, menguados de la 
actual división de las provincias es-
pañolas, no alientan en sí nada de v i -
vo, nada de fecundo: que cuando Es-
paña se ha encontrado en momentos 
de crisis ha sido allí donde estaba v i -
va la región, donde se han producido 
las propias iniciativas, las propias 
energías españolas? 
Xuestra guerra de la Independen-
cia, el movimiento del año 1820, el 
de la Junta Central de 1840, el movi-
miento del año 1868, ¿qué otra cosa 
son. cuando se ha determinado un mo-
vimiento convulsivo en la existencia 
de España, que la afirmación vigorosa, 
sana y fecunda de la existencia de 
las regiones en la apenas soñada v 
cantada por poetas, pero no vivida 
v encarnada en la realidad, exiten-
amenazase. porque en definitiva no 
sé que ninguna oración haya llegado 
á hacer en el mundo cosa eficaz más 
que aquella que prepara y dispone la 
voluntad con la inspiración superior 
á la obra y á la eficacia propia; y 
como entiendo que en la hora pre-
sente lo eficaz es el cauterio y no la 
alabanza, y como no hallo ciertamen-
te nada que alabar ni ponderar en 
la historia de mi patria, yo me aperci-
bo humilde y modestamente á reparar 
sus posibles energías, á restaurar sus 
fuerzas par emprender una vida to-
talmente diversa de la pasada, porque 
por el pasado iremos al abismo, á en-
trar en la órbi ta de la protección de 
las grandes naciones europens, y sólo 
por la propia eficacia de nuestro es-
fuerzo, de nuestra acción, podremos 
mantener lo que representamos hoy 
y preparar su acrecentamiento para 
mañana . 
Yo no necesitaría, señores diputa-
dos, molestar vuestra atención más 
que con evocar unos cuantos nombres 
para que reconociéseis conmigo cómo 
fia de una nacionalidad "que fué atro-j es^ do la nación, es lo que dir íamos a 
es,nue cuando se han venido á sellar jfiada cuando comenzó á formarse? |estilo a lemán: hoy comenzamos á vi -
Tan dura como queráis , tan amarga :v i r dichosamente bastante del extran-
como se siente, pero esta es la verdad. ier0, sm categoría histórica. ¿Po-
á la contemplación real nos 
condicione-; de tal gravedad como las 
que determinaron la pérdida del impe-
rio colonial, las que hicieron pensar á 
España que ya no le quedaba ni en 
una pulgada de tierra la señal de an-
tiguas empresas heroicas, de haber in-
teerv^do á la humanidad en la posesión 
d" la t: •rr;i..-niienír;ts que otros pueblos 
menos vanidosos, pero más afortuna-
dos y diligentes entraban en la pose-
sión de la concien;ña humana, tras la 
ctpsl podría fácilmente x'enir la posp-
-ión de la tierra, qn" al cabo de la re- ¡proceso de la tierra marcara con 
lación de un esfuer** C'-?rsonal el donu- Juo mudo en nuestro suelo. 
jero. 
dr íais decirme dónde se encuentra 
acer. amos. yo os invito á que seria- aquella nota característ ica determi-
mente io penséis conmigo y notaréis 1 nantc concepto de nación? En la 
qué género de divergencia hay en lo jhjstoria, ¿podríais señalarnos algo que 
que pudiéramos comenzar por llamar ien UTia relación determinada, á t i t u -
la tonicidad de la vida, las peculia-, i0 entitativo pudiese llegar á formar-
res condiciones de la expansión de las ia? 
energías oociales, la determinación de i Cosas tan complejas como la raza, 
sus condiciones efectivas, aparte aque-! coino ia lengua, como la expansión 
lias bienhechoras y fecundas que el ^e las energías sociales, mientras no! 
j ' g - llegan á alcanzar aquel punto sobre ! 
' l a í, que decía Hegel, dejan en lo i n - j 
ieíarfóf en lo indeíe-minado, la exisícn-
jcía de las naciones, y ese punto so-
bre la í es mrti creación esplenden-
'te del genio ario. Antes de la apari-
'ción de) genio ario, en e! proceso de 
¡la historia, es^ no se ha producido, 
jy sólo por la v i r tud del genio ario 
i eso se ha concebido y se ha desenvucl7 
to y vive. 
Cuando se trata de aplicarlo, no 
puede ciertamente decirse, como sue-
ñan algunos tradicionalistas, que lo 
encarnado en el proceso de la His-
jtoria es la idea religiosa, y que de ella 
¡depende la existencia de la vida na-
¡cional : porque eso ninguno puede de-
¡ mostrarlo: allí donde el sentimiento 
jde la patria se ha afirmado por modo 
•más vigoroso donde ha producido 
obras realmente esplendentes, la que 
tiene todavía el cetro de la dirección 
en el mundo, es allí donde se ha veni-
do por el contrario á subordinar ese 
principio religioso á la fuente del po-
der: y con frecuencia ha sido el prin-
cipio religioso disolvente de la exis-
'tencia de las naciones, ejemplo Ho-
landa: ó ha sido obstáculo para que 
siguieran su majestuoso curso, como 
ha sucedido en Italia, y donde preci-
samente por haber afirmado aquel 
santo principio de la reforma, es don-
de ese se ha subordinado á esta com-
plejidad de las condiciones sociales 
en que se encarna la nación en la v i -
da del Estado. 
La nación catalana, 
No iríamos, pues, por buen camino 
pretendiendo nosotros, en cualquier 
forma que fiiese, aun aquella de la 
ironía y del sarcasmo, que no sé si 
es lícita en cosas de tamaña trascen-
dencia como las que nos ocupan, de-
cir que es vana ó necia pretensión la 
que pueden tener los catalanistas de 
estimarse como nación. Si en el pro-
ceso de la historia las naciones se fun-
dan, las naciones se forman, las nacio-
nes se deforman, mientras exista una 
propia unidad personal propianiente 
irreductible en la conveniencia social, 
allí está el germen de una vida na-
cional, que si no sabéis incorporar en 
más amplio curso y d i r ig i r por más 
amplio cauce, c lamará por su existen-
cia personal y pe r tu rba rá la vida del 
con junto al cual se la retenga unida. 
( " M u y bien en la izquierda. Rumo-
res") . La historia es esa. contra la 
historia no.valen argumentos; puede 
la historia enderezarse, pero ¿sabéis 
¡cómo se endereza, señores diputados.' 
No sólo con más altas ideas; con su-
periores obras. 
Pensadlo bien ; si en vez de nuestro 
desastre colonial España hubiera ven-
cido, si su poder colonial hubiese 
arraigado, si hubiese podido repercu-
t i r en la vida interna de la nación 
el más amplio desarrollo económico, 
si se hubiera sentido ufano y orgu-
lloso el español de pertenecer á esta 
nación ó á éste Estado, como queráis 
¿se habr ía determinado sobre las ba-
ses que luego apun ta ré este movimien-
to de protesta en Cataluña, del cual 
ha nacido en definitiva la Solidaridad 
Catalana? Tengo por cierto que no; 
allí se han juntado una serie de con-
diciones, y la eficiente es el sentimien-
to de su personalidad: pero eso no 
habr ía bastado contra las otras. Lo 
decía aquí hace algún tiempo el señor 
Zulucta; no os preocupéis, decía ó 
cosa parecida, de lo que puedan Ser 
ciertas aspiraciones de Ca ta luña ; si 
España prospera, si España croa ele-
mentos de riqueza, si llega á abrir 
mercados en el mundo, si logra hacer 
que su actividad se incorpore á la ac-
t ividad mundial, no lo dudéis, el ór-
gano que encuentre creado, ese será 
él que uti l izará y no habrá nadie que 
con olvido del apremiante consejo de 
su conveniencia económica vaya á pre-
tender niguna restauración particula-
rista, cuando tiene un órgano de ca-
rác te r universal que le sirve en el mer-
cado del mundo. (-'Rumores.") 
Esa es la realidad de la vida : yo no 
hago argumentos teóricos, quiero 
apartarme en absoluto de ellos; digo 
lo que es; digo lo que se practica; 
digo lo que se hace. 
La Solidaridad. 
E l resultado de la consideración. 
por superficial que sea. que yo aca-
bo de exponeros, es és te : porque na-
da en la historia se produce de súbi-
to, porque todo en la historia os la 
resultante de un indefectible deter-
minismo, porque las condiciones que 
han ido estratificando en el proceso 
de la historia determinan un resultado 
absolutamente ineluctable, yo digo 
que la Solidaridad Catalana ha venido 
como una vigorosa protesta arraigada 
en el sentimiento de la propia perso-
nalidad de Cataluña contra todo lo 
que representa la vida histórica, la 
vida tradicional de España, el régi-
men imperante. 
Examinadlo si queréis de la super-
ncie al fondo, y en ello hallaréis lo 
siguiente: lo más externo, lo más su-
perficial es que Cataluña ha elegi-
do de 41 diputados, 40. de 14 senado-
res. 14, y lo ha hecho en condiciones 
tales qué ha obligado al Gobierno á 
desempeñar aquella función que es 
postulado del régimen representativo, 
la de amparador del derecho del ciu-
dadano, la de mantenedor del orden 
público; y como á cada cual hay que 
darle lo suyo, yo cumplo un estricto 
deber de justicia declarando aquí que 
ejemplo semejante no se ha dado en 
España : de v i r tud cívica, en Cataluña, 
de respeto á las manifestaciones do 
esa vigorosa vir tud, en el Gobierno. 
( " M u y bien, muy bien",) 
Los liberales—180 republicanos 
Y ese estado de la conciencia gene-
ral en Cataluña—3- aun cuando disto 
yo del señor Maura deber obliga—es 
que si en vez de ser su señoría el que 
presidiese el Gobierno hubiese sido 
un Gobierno liberal, el resultad'» de 
las elecciones hubiese sido el mismo, 
pero sangre y lodo habrían mancha-
do los actos de Cata luña, ( " M u y bien, 
muy bien en la izquierda.") 
No hago de ello excepción, porque 
estamos en tiempos en que la justicia 
obliga, y no hago de ello excepción 
sino á aquella representación que no 
es del partido liberal, sino del part i-
do democrát ico, de quien no tengo ni 
motivos para juzgar personalmente, ni 
estado de conciencia en Cataluña que 
me imponga el deber de manifestar 
ante el Parlamento que semejantes ts-
mores respecto de esa fracción demo» 
frát ica se abrigan. Y eso, ¿qué re-
presenta? Representa, señores dipu-
tados, no l levaréis á mal que emplee 
la palabra.—se emplea desde arriba, 
se emplea desde abajo.—la más honda 
revolución, la única revolución que 
seriamente se ha intentado en Espa-
ña, la de afirmar el derecho por la 
enérgica voluntad de los ciudadanos, 
Y es claro, quien no esté ciego, por po. 
co que se le alcance de cuentas com-
prenderá que, si en el resto de Espa-
lúa hubiese acontecido lo que en Cata-
¡luña. sería ésta una Cámara en que 
¡habr ía 360 adversarios irreconcilia-
bles del régimen, y 180 de ellos, re-
publicanos. ("Var ios señores dipu-
tados": No, no) 
Si no sabéis de números yo os daré 
una lección de ellos, ("Rumores.") 
Contra el régimen. 
Son adversarios del régimen lodo? 
los que forman en Solidaridad Cata-
lana, porque yo no he dicho antidi-
násticos, yo he dicho "adversarios del 
rég imen" , porque este régimen des-
cansa en el desconocimiento primero 
del ciudadano, en el atropello siste-
mático después, de la santa inviolabi-
lidad de la personalidad regional. 
¡No faltaba m á s ! ¿Es que creéis que 
puede venir á producirse entre noso-
tros escisión alguna por semejante 
motivo? Ese ser ía—yo á nadie ofen-
do con mis palabras, pongo en ellas 
toda reserva—un desertor de la santa 
causa de Cata luña y Cata luña segui-
ría vigorosa resuelta decididamente 
su camino hasta acabar con el régi-
men, porque las restas personales no 
afectarían á la integridad de su fuer-
za moral, á la incontrastable decisión 
de su energía para redimrse. 
E l abraso con Mosen Salas, 
A donde va Cataluña. 
'Os han dicho aquí, og han podido 
y debido decir todos los que han lle-
vado la voz de Cataluña, que allí no 
se ha tratado de coalición de partidos, 
que allí ha habido\un intenso movi-
miento de un pueblo, con una supre-
ma, con una santa unidad, y aquí m» 
somos un montón . La diferencia á 
que obliga el proceso y la función dé 
los partidos ha sido prudencial, dis-
cretamente determinada POT los di-
rectores y ha sido acogida con ferv(?i| 
roso entusiasmo por todo el cuerdo 
electoral de Cata luña , y en él he teni-
do yo, por Q11^ 110 decirlo? el alto 
honor de abrazar y recibir el abrazo 
de Mdsén Salas, de un ilustrado, de 
un honorable sacerdote, moviendo 
conmigo el espí r i tu de los electores del 
pueblo de Las Borjas, para conferir 
su investidura á quien honrosamente 
ciñó una espadíi. 
Y yo he visto algo más que eso, 
confundiendo mi abrazo con él. él. mi-
nistro de la Pe, y yo, un incrédulo; el 
de afirmar resueltamente entrambos: 
amamos juntamente la ley; veneramos 
todos á Cata luña , cooperamos á ese 
movimiento radiante de l-a Patria ca-
talana. ( " M u y bien en la izquierda.") 
Y se ha visto más. para no ofreceros 
sino ex t rañas señales casi inconcebi-
bles en el horizonte mental de esta 
tierra clásica de la imposición dog-
mát ica : se ha visto al cura católico 
puesta la mano en la mano del pastor 
protestante, para ir entrambos á de-
fender la candidatura del señor Hur-
tado, y cuando hay un movimiento 
dé esta índole que se antepone á la 
imposición de la fe en los mismos mi-
nistros de ella, decidme: ¿puede ser 
esta obra de coalición, de concierto, 
de montón ó es esto algo que surgre 
del fondo del alma y qne se impon', 
sobre toda diferencia de opinión y 
de estimación polí t ica? 
A eso va Cata luña , y como éste no 
es un movimiento inconsciente, como 
Cataluña sabe lo que quiere, como tie-
ne además la conciencia de su derecho, 
de que está la ley de su ^arte y sabe 
por lo que hay de vigoroso en el tem-
plo de las razas que integran la tie-
rra española, que su voluntad debe 
estar al servicio de su derecho y deba 
defender el in terés cuando el interés 
éfttá santificado por la ley, Cata luña 
nos ha mandado aquí para decir ante 
eí Parlamento, como diputados en 
Cortes: "Esta es nuestra voluntad; 
tenemos derecho para que se reconoz-
ca la legit imidad de nuestra reivindi-
cac ión ," Y nos ha dicho m á s : " N o 
sois solo diputado ante las Cortes es-
pañolas, sois diputados ante España ; 
apelad al resto de España , decid si Es-
paña quiere imitar el ejemplo de Ca-
taluña y si todos á una no seremos 
cien veces más poderosos que esta» 
menguadas representaciones oficialas 
del Estado, las cuales no han servido 
más que para llevar á la ruina y á la 
deshonra al Estado español. ("Aplau-
sos.") 
E l procedimiento. 
No somos nosotros, señores diputa-
dos, por más que sea viejo quien os 
lo dice, polí t icos á la vieja usanza; 
somos políticos que concebimos, pen-
samos y nos apercibimos para obrar 
á la moderna. Quien dice cato, dice 
(pie no emplearemos aquellos procedi-
mientos á estilo románt ico , sino ios 
oositivos aue una vez arraigados en 
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el fondo d^! alífca no dlesaparejeéi] has-
ta Q'd? hayan triunfad". 
Cunio hemos de prepararnos para 
<>sa pación posiliva yo os lo digo: dosc-
rhad. deséehád todós estos vanos fan-
tasmas forzados, por una disposición, 
que pudiera llamar adecuad ámente 
aherración de la mente y aún de la 
voluntad de aquellos que entienden qiu-
no hay más patria que la que se iden-
tifica con el régimen, que no hay más 
nación que la que ej^n-'1 y representa 
el monarca, ni hay. en definitiva otro 
poder y otra ley qur los que ejerce y 
representa el caciquismo que es la en-
carnación en la últ ima aldea del po--
derreal. ("Rumores.'"} Porque noso-
tros sabemos, hay que decir las cosas 
romo son. que oí país está ya satura-
do, porque desde el estómago le vie-
nen las sustancias á la boca. ("Ru-
mores.'"» :él pai< está saturado de este 
funesto, de este execrable procedi-
miento, merced al cual crean los pode-
T como no va más allá por el mo-
mento nuestra aspiración, como ni los 
que más quieren ni aquellos que he-
mos suscrito esas soluciones preten-
demos hipotecar el porvenir, como las 
dejamos abiertas á toda serie ulterior 
de resoluciones, nosotros decimos: el 
gobierno es á rb i t ro de la paz y la con-
cordia de Cataluña con E s p a ñ a ; si 
no accede á eso, él provocará la gue-
rra. ¡ quién sabe á quién corresponde-
rá la victoria! En la Historia he 
aprendido que la victoria corresponde 
á quien m^jor piensa y á quien más 
voluntad tiene, y yo fio en que no 
faltan esas condiciones en Cataluña. 
( "Aprobac ión en la izquierda.") 
No queremos nosotros, porque uo 
lo quiere Cataluña, nada á t í tulo de 
excepción ni de privi legio: lo que pa-
ra sí demanda, porque tiene la con-
ciencia de que le pertenece de derecho. 
ans-
fianza que aquel Gobierno, su antece-
sor, que no quiso que apareciera n i 
siquiera bajo la forma de amnistía, 
el recuerdo del 25 de noviembre-, si el 
señor Maura, restaurador de los pres-ltista empéaó á fabricar 
tigios del Poder civil , defensor del ; sas para almnc-tiMs. etc 
11 kilómetros y en la níísi&a c: 
se han efectuado los perfile: 
versales. 
A principios de Mayo el contra 
honor que al Ejérci to se le debe, que 
no está bien guardado cuando él dice 
en propia causa, reconoce que no se 
puede poner el estigma sobre 40 di-
putados catalanes aquí y 14 senadores 
en la otra Cámara de que representan ne. El 22 de Junio se abrió 
una causa que se hace incompatible 
con la investidura del E jé rc i to : si el 
señor Maura no quiere arrostrar la 
censura just ís ima que dentro y fue-
ra de España contra él se pronuncia-
ría, por flaqueza del ánimo más que 
por torpeza del entendimiento, apresú-
rese á deshacer este equívoco y de-
muestre al país que nuestras exhorta-
ciones, inspiradas en sentimientos de 
quiere que se extienda á todas las re- ¡devoción al Ejérci to , de santo amor 
giones españolas. Hay. desgraciada-
res ese feudalismo político que eo-ifiieiíte en la hora que corre, una cier 
mienza por suplantar la voluntad del : ta voluntad pasiva é inerte, porque 
elector, y acaba á las veces por con-
vertir lo en feudalismo económico; por 
donde se encuentra el ciudadano bur-
lado y el trabajador y el industrial 
expoliados; cuando lo que debía real-
mente hacerse aquí, sería enaltecer las 
funciones del ciudadano de tal suerte 
(jue fuese su representante en Cor-
tes, ya que no su mandatario civi l , 
su órgano fiel y adecuado, que no va-
liera su voto porque se le deba á la 
gracia discrecional del Gobierno, que 
comparte con los amigos de turno la 
representación adecuada y ostentosa 
con que.una minoría uo puede digna-
mente ocupar estos bancos. 
Es menester que eso acabe, y la 
primera condición que imponemos es 
esta. Lo (pie se ha. hecho en Catalu-
ña, aquí p e r d u r a r á : si hay alguien 
torpe é insano que no quiera tomar 
ejemplo de este gobierno y qué pT-c-
t°nda atropcllar por los medios al 
uso. ese sepa que Catahioa io t^-rlrá 
por un poder faccioso y contra los 
facciosos todos ios medios serán líei-
1.>s. ( " M u y bien' ' en la minoría so-
lidaria.) • 
Ahora, si respetáis y enaltecéis las 
ifunciones de los ciudadanos, ponien-
do medios eficaces para que su volun-
tad encarne en el proceso legal de la 
vida patria, nosotros, que tantas prue-
bás bemos dado, seguiremos dando 
mientras tengamos el libre ejercicio 
de] derecho, la seguridad de que eso 
será respetado, de que viviremos al 
¿nrpard de la ley, seremos los prime-
ros guardianes, nosotros seremos los 
primeros defensores, pero si ese am-
pare de la ley y del derecho nos falta, 
nosotros no somos en balde los suceso-
res de aquella generación del siglo dé-
j a oetavo: la insnnvi 'ción es el último, 
] oto el más sagrado de todos los de-
nigres de vuestra parle "á que pu-
ciéra afectar en algo este movimiento 
r!c solidaridad al proceso de la f lúé 
¿3 la nación española : no lo podéis 
p-nsar, y si lo pensáis es porque no 
'v; mirar y no sabéi í enjuiciar, 
ipprque si pensáis sebre la base de la 
no luce bastante vigorosamente en el 
cerebro de los españoles esta redento-
ra aspiración. Nosotros iremos á 
esa regiones españolas á decir: "Sur-
sum corda": iluminad vuestra inteli-
gencia, vigorizad vuestra voluntad, 
demandad lo que de derecho se os 
debe y apercibid vuestro brazo, por-
que donde está el derecho, allí debe 
estar la fuerza para su sanción defini-
tiva. 
La ley de jurisdicciones. 
Tenemos estos cuadernos que po-
demoE decir que hemos recibido con 
ntiesrras actas, en los que se con-
signá lia voluntad de Cataluña, el im-
perioro deber de venir á demandaros 
que una ve/. ;pie en Catámña fué reci-
bida romo i^y de odiosa excepción, una 
qüe en realidad implica una deroga-
ción de los más racionales y fecundos 
principios que la vida moderna ha 
establecido y que en la concreta re-
1 ación q los institutos armados repre-
senta una desconfianza, de que no 
puede la conciencia popular darle 
aquel amparo que la sautidad de su 
misión demanda desaparezca esa ley 
que sobre eso ha venido á hacer que 
se difunda la sopecha de que puede 
haber discordia entre las sanas aspi-
raciones populares y la investidura de 
la fuerza pública, porque altos intere-
ses del Estado lo aconsejan, porque 
vivos requerimientos de la justicia lo j 
demandan y porque el restablecimien-
to de la paz moral, sin la cual la 
materia es siempre efímera, está cla-
mando á grito herido porque deje de 
sospechar el ejército que puede haber 
contra él mala voluntad, odio y pre-
vención. 
Y quien esto os dice se cree con de-
recho como d primero para deman-
darb). porque, en mi modesta condi-
ción y en mi situación de hombre ci-
v i l , be demostrado constante, firme-
mente, la aspiración á que los institu-
tos armados vespondan á las supremas 
ex i fíen;-i.-is de la defensa y de la dig-
nidad de'la patria, sin que haya habi-
do jamás próxima ni remota intención 
á la patria, demandan que rio se de-
ciare incompatible la representación 
d^ la Solidaridad Catalana con la in-
vestidura mili tar . ('*Mu$r bien en la 
v ¡\ traer es-
carbadores (scrapers). arados, carre-
tones y muías. El trabajo de nivela-
ción comenzó el 13 de Mayo y el 30 
de Junio había avanzado desde el k i -
lómetro 1.5 hasta el km. 8.5 de Gua-
una can-
mmona' 
Si no nace, tenca presente, no 
porque con nada os conminemos, te-
ned presente que no tiene el deber, 
como la verdad, más que un solo ca-
mino. Si nosotros fal táramos al cum-
plimiento de este deber, nosotros se-
ríamos diputadov indignos de la re-
gión' catalana*. El señor Maura ha-
brá de reconocer con nosotros que sin 
la representación de Solidaridad Ca-
talana en el Parlamento no están ín-
tegras las Cortes españolas y aperci-
biéndonos todos á estrecharnos en un 
abrazo de amor dentro de las condi-
ciones del derecho, restablezcamos es-
tas condiciones normales de paz; y 
ya que hemos podido ver cómo á las 
actitudes bélicas de las montañas han 
sucedido las fiestas augustas y solem-
nes de los comicios, en que se han jun-
tado los votos que parecían irreduc-
tibles, consume para Su honor el se-
ñor Maura esta obra instaurando en 
el Ejérci to español la representación 
que j amás debió perder el ex-teniente 
coronel señor Maciá. 
En la Secretar ía del Gobierno Pro-
visional se facilitó á la prensa ayer 
tarde el siguiente informe: 
de Cl .Tidi( 
realidad, habréis de .'omprender que dS iftí parte en que esta fuerza, que 
donde esli per base la continuidad en | desgraciada «vente el régimen á veces 
P1 proceso de la h;storia. la coinuni-I ..invierte ^n pretoriana. deje de ser 
dad en e] ter.ril-'rio. ^defensa de los j aquella fuerza santa, en la cnal la 
iptpreses. dond" esta identificadi' ¡tn^raugusta aspiración de la patria en-
el proceso de la vida siquiera no .se !f..Hnin 
>ial]e eneamado en aquellas eondicio-j y rom yjQ abrigo la convicción do 
r^s de formnr un alma nacional que ; cosa análoga á lo que yo decía allá 
todas las almas parciales las egearna-
sft y sublimara, vosotros DQ podéis 
pensar que semejante torpeara fuera á 
tetietia un pueblo tan positivo y IVan-
co como el cata lán. Nosotros va-
••n los ídhores del advenímienfo de So-
lidaridad Catalana, la conviceión de 
que nos prestamos los diputados so-
lidarios como garantes de «pie en su 
representación, la real, la positiva de 
r v s . si, resueltamente contra algo que ; Solidaridad ' at^lanH.. no habrá nadie 
representa esa especie ele Eslalolat r ía | £alte á los respetos que se deben 
encamada en la gerarquía de los ca 
CÍqneÉt, porque esd-i cacique allá en la 
última aldea de España i*« oree un 
Luís X I V y dice; "E* Éátafto soy 
yo" , y si yo no sign utilizando mi mu-
nicipio ¿qué patria española es esa? 
T se reproduce aquella triste histo-
r ia que, no: hizo perder las colonias 
que representaban los empleados que 
iban allí no á enaltecer, sino á explo-
tar el nombre de España. 
E l programa de la Solidaridad. 
En suma. Solidaridad catalana re-
presenta esto: la expresión do la vo-
luntad de un pueblo que no quiere 
volver á que su representación se su-
plante en las Cortes españolas, y en lo 
interno la afirmación reviste este, do-
ble aspecto: el ideal y el prác t ico ; la 
aspiración á que se reconozca la perso-
nalidad de la región catalana que va 
en el ideal hasta allí donde la llevan 
aquellos que como ol Sr. Puig y Ca-
dafalch entienden que eso se ha de 
reintegrar en todas las condiciones en 
que la vida de la acción personal irra-
die, y como, señores diputados, en la 
política no se deben jamás hipotecar 
el porvenir, n i se deben hacer his co-
sas atropelladamente, sino raetódiea-
mentc, grados por grado, en la medida 
de la eficacia del resultado que se 
obtenga, nosotros tenemos el compro-
miso moral que nos obliga á deman-
dar basta obtener el programa míni-
mo del Tívoli. ("Bumores.") 
T como en ese programa nada hay 
que pueda crear dificultades para es-
tos gobiernos, á los cuales no quiero 
llamar centralistas, porque ya es ape-
llido que toda conciencia recta repug-
n? y que quien conozca el estado de 
E s p í ñ a ha de abominar, como no hay 
nada ciertamente peligroso para el 
Gobierno, ¿qué dificultad habían de 
tenev en que se afirmase Aeiro-
nslidsd. en el reconocimiento de un 
árgano que á t í tulo de consejo quiere 
pedir ante el Estado en España, y 
q'iiere ofrecer ante el país el ejemplo 
de saber administrar mejor los ai^o? 
intereses morales y algunos de los in-
teT€í.es maíerialev. que el Estado nvis-
iro. #j3 cuanto á la región catalana ? 
á la patria española y al Ejército, co-
mo reprex plante suyo, tenemos que 
trabajar por la derogación de esa ley; 
y lo haremos en aquellas condiciones 
Bfflfi corresponden al reconocimiento 
de deberes de todos los ciudadanos y 
al enaltecimiento de la fuerza públi-
ca, para que acabe de ser ley de ex-
cepción, la que sólo sirve para engen-
drar esas siniestras sospechas del 
Bjércití». que han producido el caso 
de mi honrable y entrañable amigo 
el señor Maciá. Y dos palabras, pa-
ra concluir, sobre este punto. 
E l caso del señor Maciá. 
Siento que no se halle en ese banco 
el señor minstro de la Guerra. ( " E l 
Sr. Presidente del Consejo de minis-
t ro s " : Está enfermo.) Lo siento do-
blemente por el hecho y por su causa; 
porque sea la que fuere la diferencia 
que nos separe, yo no puedo olvidar 
afectos íntimos del alma. Si él estu-
viera, á él me d i r ig i r ía : pero claro es-
tá que habr ía de hacerlo á la más alta 
representación del Gobierno, y en és-
te, por aquella ausencia, concreto mi ¡ i 
exhortación. ! 
¿No es verdod. señores del Gobier-
no, no es verdad que el acto realizado ; ¡ 
por el señor Maciá. es de aquellos que, > i 
teniendo por base un equívoco de que i I 
él propiamente no es responsable, y j ; 
habiendo respondido á este equívico j | 
con una acción noble y generosa, que! 
implica el sacrificio, tiene cl Gobierno 
el deber, tenemos nosotros el derecho 
de exhortarle á que no consienta que 
rause estado una resolución que. par-
tiendo de un sacrificio de quien hon-
raba el Ejérci to y hoy honra la re-
presentación de Solidaridad Catala-
na, no puede aparecer ante el país 
bajo la sospecha, para nosotros depre-
siva, para Cata luña objeto de repul-
sa enérgica, de que sea incompatible 
la represntación de Solidaridad Cata- ¡ 
lana con la honrosa investidura del |; 
ejército? 
Si el señor Maura, como yo. en eíto 
piensa: si el s^ñor Maura, con una | ¡ 
posición en la voluntad, servida pf*r ; • 
una clara intelifrenoia más vigorosa, 
iüSDirada •cor meú-oo recelos v descon-! [ 
' Campament 
9 de 1907. 
Teniente Coronel W. M . Black, 
Cuerpo de Ingenieros de los Estados 
Unidos de América. Consejero del De-
parlamento de Obras Públicas. 
Habana. Cuba. 
' Señor : 
1. —Tengo el honor de presentar á 
usted el slgniénté infonne sobre la 
construcción de los camino^ nn la pro-
vincia de Pinar del Río que están 
Im.io mi dirección durante el año eco-
nómico terminado en 30 de Junio p i -
sado. 
2. —Camino de fíuane á Luis Lazo. 
—La extensión total de este camino 
será de unos 26 y medio k i lómet ros : 
comienza en Cuane. pasa por una re-
gión montañosa, por los distritos de 
Portales. Tenería y Punta de h Sie-
rra, que están situados en una co-
marca muy fértil casi exclusivanT-ni 
dedicada al cultivo del tabaco. 
3. — E l Oficial encargado de 1T cons-
trucción local de esta carretera es el 
Capitán Clarke S. Smitli. ríe! Cuerpo 
de Ingenieros, ayudado por un desta-
camento de soldados de la í'oinp^ñi.-i 
" E " del 2o. batallón de ingenieros. 
Se está' haciendo el trabajo por con-
trato con la T. L. Huston Contracting 
Company. de 1a Habana. 
4. —Se iniciaron los estudios de es-
te camino el 4 de Mayo y se han com-
pletado hasta Punta de la Sierra. El 
perfil se ha hecho en una extensión de 
tera de roca en el km. 4 se ha estado 
extrayendo piedra con unos cuaren-
ta hombres: se ha principiado la cons-
trucción de algunas pequeñas alcan-
tarillas. 
6.—Se ha escogido un lugar para el 
campamento en el km. 10 y se ha co-
locado en él una cuadrilla para que 
haga el trabajo en ambas direcciones. 
Se abrirá aquí otra cantera, en un 
lugar en que los farallones de roca es-
tán favorablemente situados para can-
ter;i y distribución de piedra. Ss es-
tablecerá un tercer Campamento en 
Punta de la Sierra, desde cuyo punto 
también avanzará el trabajo en am-
bas direcciones. 
i .—La roca que se encuentra por 
intervalos á lo largo de este camino 
es una roca calcárea dura que se cree 
tenga buenais condiciones para la cons-
trucción del camino. La naturaleza 
del suelo varía desde la arcilla dura 
y tenaz que se encuentra en algunas 
de las excavaciones de las lomas, has-
tá una arena margosa ligera, en los 
lugares más llanos: en algunos para-
jes ha sido necesario aflojar la ar-
cilla con pólvora ó dinamita. 
8.—El contratista tiene trabajando 
ahora unos 275 hombres. 47 muías. 9 
wagones, arados, carretones, rastras y 
escarbadores de ruedas; se han pedi-
do trituradoras de roca, máquinas de 
tracción, carros y cilindros que se es-
peran en las obras para Agosto. E l 
cilindro del Departamento de Obras 
Públicas que se destina temporalmen-
te para este camino se halla ahora en 
San Juan y Martínez, pero los ríos 
que hay que pasar están en condicio-
nes tales que no ha sido posible lle-
varlo á Guane. 
0.—-Se anota con cuidado el costo 
de la obra, exigiéndose informes dia-
rios debidamente comprobados. Es-
tos informes diarios contienen los 
nombres de los empleados, el número 
de horas de trabajo, la clase, el t i -
po y estado de la obra, el material 
disponible, recibido y gastado y dón-
de se ha gastado; la planta, inclu-
yendo su valor: las horas trabajadas 
y el lugar del trabajo; los penueños 
instrumentos disponibles. récrbídoB, 
perdidos y dónde se han perdido. Do 
los informes diarios, el costo de la ex-
cavación y otros particulares de los 
cuales se desea saber lo que cuesta la 
unidad, se pasan, al fin de cada quin-
ce días á un libro dispuesto de manera 
que cada página corresponda á 100 
metros del camino. Con los perfiles 
transversales que se lian hecho y los 
datos anteriojees* sé dcicnn'ma pronto 
e] costo do cualquier narte del tra-
bajo por partidas, como excavación, 
etc. Se lleyfl también un registro de 
la cantidad y concepto de cada cuen-
ta del contratista, aprobada por anda 
Iñ días, y también del importe del ma 
ferial disponible á la terminación de 
cada mes. de maneca que pueda sa-
hprsp pronto el importe del material 
disponible en cualquier día. 
10, Tan pronto como sea posible, 
se piensa hac^r el tra/,ado del caáiink) 
de Punta de la Sierra á Luis Lazo y 
se espera que dentro de poco tiempo 
se haya liocho la nivelación en unos .13 
ó 14 km. del camión. 
11. —El cos^o de materiales para es-
te camino es elevado á causa de la 
carencia de medios de transporte en-
tre Guane y la Habana. Cuando el 
ferroearil llegue á Guane. este costo 
se reducirá alcrún tanto. 
Camino de San Juan y Mart ínez á i mirlad Norte del puente sobre e! rfci 
Punta de Cartas.—La er-tensión tota! iGuamá en las afueras de la ciudad de 
del camino será de unus 14 km. K! i Pinar del ííío. L.t obrn >c está hacien-
Oficial em argado del trabajo loral es 
él Teniente de Ingenieros R. C. Moo-
re, con un destacamento de la compa-
ñía " Q " del -Jo. Batallón de Ingenie-
ros. Este trsbajo se está haciendo por 
do por contrato con Giberga y Compa-
ñi;], que comprende la conslruecinn de 
un puente sobre cl río Gnamá para 
que sustituya al vi^jo de madeja «|pé 
se usa cu la actualidad. El nuevo 
administración, comprándose los ma-l Puente será de acero con una Uú cen-
tral de unos 130 pies y dos luces de 
oril la de 50 p'es cada una. 
16. — K l Capitán ES. M. ^larkham. del 
Cuerpo de Ingenieros, estuvo encar-
gado de este camino hasta el 24 de 
Junio en que fué pejéyaáo, tejpwnde 
su lugar el segundo Teniente 1'. P-
Do-wning. d^l Cuerpo de Ingeniero.-. 
Con el Oficial encargado se baila un 
destacamento de la Compañía • ' I C 
del 2o. Batallón de Ingenieios. cuyos 
soldados desempeñan las funeiones de 
inspectores, listeros, medidores, etc. 
Cuando asumí el encargo de con^ruir 
este camino, apenas se había hecho e¡ 
estudio previo hasta corta disíaneia 
de Pinar del R ío : desde esta ciudad 
al pie de las lomas, el can) i no se ex-
tiende sobre un terreno ondulado y 
no hubo gran dificultad en escojer un 
buen tMuiádQ'í desde allí á Viñal?s. 
pâ .a á t ravés de las montañas , por 
una región muy accddentada. que hi-
zo necesario un estudio escrupuloso 
para escojer la mejor ruta. Los estu-
dios preliminares de todas las rutas 
posibles se hicieron ¡ finalmente se es-
cojió la mejor, y se ha piquetado en 
todo el camino. E l derecho de paso 
ha sido concedido por todos los pun-
tos donde pasa por propiedades par-
ticulares; excepto á corta distancia 
en las cerconías del nuevo puente só-
bre el río Guama, pero éste se con-
seguirá cuando se necesite. 
17. —Hasta una distancia de 0 km. 
de Pinar del Río se ha explanado 
aproximadamente con la intención de 
llegar con exactitud á la subrasante 
á medida que se avance en la ••oioca-
ción de la piedra. 
18. —Se ha construido una alcanta-
r i l l a de hormigón armado de 70 cea-
tí metros y otra de 60 y se han em-
pezado dos pontones de hormigón, uno 
de 7.95 metros y otro de 10.25 metros. 
Se han fabricado establos para los .ani-
males y alojamientos para los traba-
jadores y otros empleados: se están 
consíruyendo también otros aloja-
mientos, etc.. en un sitio de las lo-
mas en que hay mucha piedra y don-
de se empezará pronto á trabajar la 
cantera y á t r i turar piedra. Se han 
abierto ciiiilro pequeñas canteras en el 
camino de Pinar del Pío á las lomas, 
que se están explotando, la demás 
piedra para esta parte del camino, 
puede obtenerse por cuntratb con el 
dueño de una gran caniera á poca dis-
tancia de Pinar del Pío. 
10.--Desde 0 de ft&yp *€ han em-
pleado diariamente de 50 á 300 peones 
además de los capataces, cpndticte-
res. carpinteros, etc. VA contratista 
ha mostrado mucha energía^ dispo-
ne de bastantes íinimales y está tra-
yendo mauuinaria al lugar de las 
obras con la rapidez posible. VA mé-
todo de anotar cl costo, es análogo al 
que se emplea en el camino de Gua-
ne á Luis Lazo. 
jo Camino de Vinales á San Ca-
yetano.—El OHci;d pneargadó He (os 
trabajos locales es el Teniente de In -
genieros W. A. Johnson cón ari del 
tacamento de la Compañía 4'F2'', 
. •>'"•) del 2o. Batallón de Ingenie* 
ros. La ejetens^éñ de este camino se-
rá He unos 18 km. y sí está realizan-
do mediante contrato con MiguH Pal-
mer. F-ste camino se e?tenc}eH P01* 
nna región muy agreste, lo que ha 
necesitado mucho estudio para asegu-
rar la mejor elección de la ruta. S* 
encnnJró con que el Departamento de 
Ingenieros había hecho un trazado 
preliminar del camino, que se aban-
bonó en parte, por haberse escogido 
una ruta más corta y menos costosa. 
teriales en plaza. oLs estudios preli-
minares comenzaron en 6 de Mayo de 
1907. La limpieza de manigua alre-
dedor de la cantera empezó al mismo 
tiempo. El presente trabajo de re-
paración del camino que va de la 
ciudad á la cantera fué principiado 
el 21 de Mayo de 1907 y terminado 
el 11 de Junio de 1907. El camino 
fué nivelado, echándose arena y cas-
cajo en parte del mismo y se colocó 
un relleno de roca con una alcanta-
r i l l a de caja de madera sobre el arro-
jo de la cantera, construyéndose dos 
alcantarillas de madera en otros pun-
tos. Se necesi tará probablemente 
echar piedra en determinados lugares 
del camino para hacerlo transitable 
para cargas pesadas durante la esta-
ción de las lluvias. Como la cantera 
situada en San Juan, donde termina-
rá el camino, es la única que se en-
cuentra en los alrededores, será ne-
cesario hacer el acarreo de toda la 
piedra para la carretera por el cami-
no de la ciudad á la cantera, y de 
allí la necesidad de ponerlo en con-
diciones de poder hacer dicho aca-
rreo. 
12. —Después de inspeccionar per-
sonalmente varias rutas posibles para 
este camino, recomendé que se trazara 
de manera que pueda eu la mayor 
parte de su recorrido servir tanto á 
la ciudad de San Juan como á la de 
San Luis. Esta recomendación, de-
bidamente aprobada trae aparejada la 
necesidad de un nuevo puente sobre 
el río San Juan, para que se sustitu-
ya al viejo de madera que allí existe. 
Habiéndose conc^Sido fondos para es-
te puente, se sacará á subasta el su-
ministro y su colocación de 130 pies 
de cerchas de acero, construyendo el 
Gobierno los estribos. 
13. —La construcción del camino se 
empezó al Este del río San Juan el 
12 de Junio, y se ha efectuado la ni-
velación en una distancia de 1,200 me-
tros, poco más ó menos; se han hecho 
dos alcantarillas y se está haciendo 
una tercera. La demora en la entre-
ga de los escarbadores que se necesi-
tan ha atrasado el trabajo ¡ pero se 
espera poderlo continuar con más ra-
pidez en lo sucesivo. 
14. —Se empezó á trabajar en el ca-
mino desde la ciudad de San -luán á la 
estación del ferrocarril el 3 de Ju-
nio, y SP hizo el relleno necesario en 
una distancia de 600 metros. Se agre-
gó una sección adicional de muro de 
contención al antiguo de la avenida de 
jicceso Oeste del puente sobre el río 
San -luán, reforzándose el relleno del 
otro lado en una distancia de 20 me-
tros. Se emplearon 190 metros cú-
bicos de piedra y el relleno total con-
tiene 4.025 metros eúbi.-os. Se epns-
truyeron dos alcantarillas de hormi-
gón de fiO centímetros, una de 11 me-
tros y la otra de 8 metros de largo. 
Se han hecho por completo las cune-
tas á los dos lados del camino, que 
estara listo para el telford y macadam 
cuando se le pase el cilindro. En la 
cantera hay 750 metros de piedra lis-
tos para la tri turadora ó para que se 
Ueyen al camino para el telford. Pa-
ra este camino h^) í a concedido un 
crédito especial de $10.000: su exten-
sión desde la (dudad á la estación es 
de unos 700 metros, enyo édstb se Ivi 
presupuesto en $7.^5. 16 que de/a 
unos $2.145 que se gastarán probable-
mente en mejoras de la calle princi-
pal de la ciudad hasta donde alcance. 
15*- Camino de Pinar del Río á V i -
ñales.—La extensión de este camino 
gerl de unos 24 km. ; sale de la extre-
E x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e l M é r i t o . 
I O S E N F E R M O S C U B A D O S L A A P L A U D E N , L O S M E D I C O S L A R E C E T A N 
¿r. P* J -
H A B A N A 
E s t i m a d o Sr.: T e n g o el gus to de d i -
r i j i r m e á V d . c o m o p r e p a r a d o r de l l o -
d o n a l M o r á n . E s t o y m u y agradec ida á 
esa m e d i c i n a uue con solo cua t ro po-
mos m i ha ca rado las h é r p e ^ y u n ecze-
ma rebe lde que t e n í a hace tres a ñ o s . 
Y o t e n í a m i sangre bastante descom-
puesta y m u c h o s barros, y veo que me 
v a n desapareciendo r á p i d a m e n t e p o r lo 
que me s ien to m u y satisfecha. 
S e g u i r é t o m a n d o e l Todonal M o r á n y 
ten ira V d . i a s egu r idad que io r ecomen-
d a r é á m i s conocidos p o r q u e es u n a me-
d i c i n a buena de v e r d a d y a u t o r i z o á V d . 
nara que p u b l i q u e esta si V d . quiere . 
Suva affma. 
©lipa. 
S|C A g u i l a 252 .—Habana E n e r o 
Dr. A. Portocarrero,' Médico 
del Dispensario Tamayo. 
Certifico: Qne he osado en mi Clínica nar-
ticnlar en diversas ocasiones el "lodonal i ío -
rá,n" en caso» de escrófalas, herpes y raquitis 
mo en los niños siempre con satisfkctorios re-
bultados. 
El ''lodonal Morán" es á mi juicio, una e i -
relente preparación. 
Habana Abril 26 de 1907, 
F1RM4DO 
Dr. A. Portocarrero. 
H a b a n a , E n e r o S de 1907. 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
M u j Sr. mió: Ks para mí uo deber de 
madre agradecida comunicarle cl resultado que 
he risto en mi hijo Antonio de dos años, con 
su medicina IODOJSAX MORAIS: mi hiji to 
siempre había estado de muy mal color. 8in 
qnerer comer nunca y siempre muy delgado; 
yo le he dado sin fiu de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
habló del l O D O X A L M O R A N y compré un 
pomo, y como á él le gustaba tomarlo, porque 
es sabroso, le compré más hasta cinco pomos 
con el que está tomando, y veo con satisfacción 
infinita qne mi hijito está contento; ha engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne un color muy nano; esta es nna mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
qne toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condícioues en que estaba el mío. 
Sov de V . agradecida serv idora 
E l I 0 D 0 X A L M O R A X s u s t i t u y e a l a c e i t e d e b a c a l a o y l a s 
e s c r d l u l a y r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a de q u e no c a n s a e l e s t o m a g o y p u e d e d a r s e l o m i s m o ( 
e n i n v i e r n o . E i 1 0 D O X A L M O R A X s é v e n d e en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s . a i | 
«ic Alcantarilla 22 
i m i i l s i o n e s en c l t r a t a m i e n t o d e l a 
n s e r a n o q u e 
13-2 i n 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición 
Kl primero de Junio se empozó la ox-
plairadóxi dé San Oayetáxib, liabiéu-
flosfl i'omplclado unos tíos tercios de 
kilómetro y hecho también una pe-
qneña parlo de la explanación por el j 
lado d^ Vinales. 1.a gran dificultad 
>r erreoidb costo del transporte en el 
'•sniin > que existe hasta Viñales. don-
se venció la eterna resistencia, la eter-
na indolencia que opone el apático ca-
rácter isleño á toda empresa imperso-
nal y elevada. 
Hemos recogido en un libro, bajo el 
título de Arboles, la mayoría de los es-
critos y una pequeña parte de los 
discursos consagrados á mantener esta 
de deben llevarse los materiales, hizo i campaña por los verdaderes intereses 
necesaria la reparación temporal de | del" archipiélago, los cuales no se en-
parte del camino y la construcción de ! cuentran representados en la haslar-
r'k'inins luientes p r u isiunal-'s de ma-j día y en la concupiscencias de la po-
llera pura hacer el camino t r ans i t a - ¡ lítica de campanario, sino en la pro-
p a r í carretones tirados por mu- | moción de los verdaderos empeños pa-
las : írióticos. mucho más arriba de esa re-
21. Se han construido dos depar-j gión conturbada y malsana donde has-
tamentos y establos para hombres y ta el patriotimo es un contrabando... 
animales en los puntos convenientes. Se ha caído al f in en la cuenta de 
Kl contratista ha t ra ído herramientas que restaurar el arbolado en Canarias 
y aperos y ha pedido la planta que se j significa renovar las fuentes de r i -
necesita para el trabajo. Ha llegado ! queza. embellecer las islas, devolverles, i saachar sus colonias hacia el Sur. lo 
tas sus grandes velas empurpuradas 
de luz. camino de la lontananza, co-
mo aves silenciosas que marcharan 
á los funerales del sol. 
M. Lozano Casado. 
H I S T O R I A F U T U R A 
La gran balalla dada cu 1930 
. . . " K u el año líM» favo lugar en 
aguas del Atlántico y á inmediaciones 
de la costas americanas, el combate 
naval má-s formidable que registran 
los anales de la guerra desde el prin-
cipio del mundo. Los Estados Unidos 
de América, dueños de una gran par-
te de Méjico, de Centro Amériea.de las 
Antillas v Panamá, trataban de en-
nna trituradora de piedra y se esta 
sscnlntulo. Kn este camino habrán de 
hacerle nmchas excavaciones en cor-
tas distancias. Tendrán 6 metros 
22:—Hay trabajando unos 400 hom-
1 o en este camino y es posible que 
!.e aumente este personal si pueden 
conseguirse trabajadores. 
23. —Orán parte del trabajo que se 
ha hecho hasta la fecha ha sido de 
naturaleza preliminar, pero cuando la 
planta llegue, todo estará en condicio-
nes para adelantar el trabajo con ra-
pifb z y efieacia. 
24. —El método de anotar el costo 
?s análogo al del camino de Guane á 
Luis Lazo. 
Muy respetuosamente. 
Firmado > Masón M . Patrick. 
Comandante de Ingenieros."' 
" C A R T A S D E C A Ñ A R I A S 
(ílxpreao para el DIARIO DE LA MAR [NA) 
Hace mucho tiempo vengo dedican-
do mis débiles fueras al servicio de 
una eauffa de supremo interés provin-
cial que he llevado á todas partes y 
he defendido con todo ei ardor de mis 
convicciones en la prensa y en la t r i -
buna. 
Me ha cabido la honra de iniciar y 
mantener un movimiento á favor de : 
la repoblación forestal de Canarias, 
comprendiendo que este problema en- | 
t rañ 
.suma. Sólo por 
más bien dicho, su antigua hermosura, 
Y como en el mundo entero se otor-
ga actualmente á los árboles la aten-
ción y el cariño que merecen, como 
se trata de un culto universal en que 
ofician de .«aecrdotes hombres insig-
nes — en España, verbigracia, un 
Joaquín Costa—al cabo hemos podido, 
autorizándonos con los ejemplos de 
fuera, llevar la convicción á los áni-
mos. 
Esto es mucho, en un país como el 
nuestro. 
Lo demás, andará lentamente, pero 
espero que vendrá. 
FRANCISCO GONZALEZ DÍAZ. 
Las Palmas. (Gran Canaria), 29 de 
Junio de 1907. . , 
Hora de crepúsculo. 
A la hora en que cae el sol. llego á 
la terraza de un café que tiene vistas 
al mar. En tina de las mesas que for-
man fila en esta terraza, heme senta-
do y heme puesto á escribir esta cró-
nica. 
Es á esta hora cuando el cielo y el 
mar tienen encanto de poesía, de esa 
poesía de tonos suaves, blandos, me-
lancólicos que tienen por la época oto-
ñal los ja-Jines en flor. 
Porque es á esta hora cuando el 
Para nuestro país importancia ! sol da término á su gran poema de 
incidencia dií?o la i luz y lo remata en una úl t ima estrofa 
color de sangre v alma de parte que rae corresponde en la pro- que tiene 
djaceióii del ¿echo; pero el hecho-en | í-acnficio. 
sí. CR la quo interesa, y al hecho me | A esta hora, 
atendré. 
Las islas 
dos una vegetación exuberante, esplén-
dida, casi bravia: estuvieron corona-
das de bosques en sus alias cumbres, y 
SILS sombrías arbelrdis dieron á cada 
una o! aspecto de una paraíso. Todas 
las ventajas (pie se derivan del arbo 
el mar se pierde en 
[ una ondulación suave, mansa, tran-
tuvieron en tiempos pasa- j quila. 
Por la boca del puerto salen á re-
molque tres bergantines, que más lue-
go abren sus velas y con lentitud de 
aves cansinas, se alejan mar adentro. 
De estos barcos ha volado hasta 
mí una copla que tiene alma de crp-
lado. Caiuirias las gozó. Sús tierras . pósenlo: alma de pena mansa y do-
eran bellas, su clima mucho más agrá- I lida como la puesta del sol. Van pa-
dable que el de hoy. sus lluvias más i sando por ante mí y van poco á poco 
regulares y copiosas, su salubridad perdiéndose empurpuradas de l u z . . . 
más completa. Verdad-ramente. sus Llevan rumbo á lontananza. Bo-
primitivos habitadores, los guanches. gan despaciosos y rítmicos, llenos de 
debieron de pensar, viviendo en la 
alianza de las dulces custumhres de 
los mejores y jhás propicios dones de 
U Xaturale/.a. en la paz de ks pinto-
rescos valles, á la sombra de las ver-
des montañas, que les había corres-
pondido en suerte unapatria por mil 
conceptos privilegiada. í^ r ía su exis-
tencia un sueño arrobador, del cual v i -
no á despertarles la brutalidad de la 
conquista , . . . 1 
Ahora, de ese cuadro imignífico que 
con gran esfuerzo de imaginación re-
construyo, no queda de la realidad ca-
si nada. La codicia y la barbarie han 
d.-.spn.pulo la cima de los montes, han 
devastad » las llanuras, ha arrebatado 
la antigua riqueza y la belleza orna-
mental de los árboles. . . Islas hay. co-
mo las de l ; i : : irote y Fu^rteventura,. 
donde ene .• ar un árbol, en una ex-
tensión de muchr.í. leguas, es hallazgo 
peregrino. La de Palma es la que ma-
yor cantidad fle vegetación arbolcra 
conserva y. sin cmh-irgo. en ella tam-
bién \% tala ha hecho o<trago*. Bl ca-i 
ciquisino. ampard u- de ¿gfe.!? desma-
nes que ]>!"'• ¡)•!:•;•»!! I i mina ' i - los pue-
blos, tien... en g/amLíini-: parte la 
culpa de cite las vi ja^ y prestigiosas 
Afortunadas vayan cu ciinino de em-
pobrecerse y afean-e espantosamente. 
El daño había sido considerado con 
perfect:-! indiferencia: los unos contri-
buían á aumentarlo, los otros creían 
que no tenía remedio, y merntras tan-
to proseguían su funesta obra, los roe-
dores de la selva, les implacables ene-
migos del arbolado. Solamente algu-1 
fíos desinteresados patriotas «unpren-
direno qU^Vsi no "se provocaba una i 
reacción, no lardaría en llegar á sus, 
últimas fatales consecuencias el des-! 
pojo. Kntre osos defensores del bien | 
público cúpome desde luego el honor i 
de conlnnnc. y el de llevar, aunque ¡ 
inmerecidamente, su voz en esta cam-j 
pana patriótica. « i 
l í e escrito sobre el asunto centena-1 
res de artículos en la prensa canaria: 
lio ¡(jo f'; predicar por los pueblos la pa-
labrá de verdad y de salud, exponién-
dom Í á que me confundieran con un 
dentista, y he apurado, en obsequii» 
de la noble idía, los medirá de difusión ! 
y persuación. ¿$e habrá conseguido al-! 
go. después de cinco años de bregar! 
constante? .Mt parece qne sí. Xo se-
rá cosa de poco tiempo trocar en amor 
al' árbol la hostilidad que aquí, ge-] 
neralmente. hacia él se experimenta, 
pero el terreo > está preparado. 
El número de convencidos crece de 
día en día. y ;'• b legión maldita de 
taladoras so opone ya una legión ben-
dita de plantadores. Se ha plantado 
mucho últimamente, y se ha fundado 
en varias poblaciones sociedades de 
Arhorieultura que han celebrado bri-j 
llantement'3 la fiesta del Arbol. Es-
to no es sino emp-v.ar: pero el princi-i 
pió es bueno, el principio indica que j j k — 
majestad, gallardos, altivos, como ve-
teranos heroicos de epopeyas perdu-
rables. Van rompiendo la superficie 
en anchos surcos de espuma que el 
resplandor de la luz tinta de colores 
polícromos. Van solos, envueltos en 
un aire de anl igüedad. qne los hace 
mas atra.ventos, que los hace más ve-
nerados á los ojos.de la generación de 
hoy que ve en ellos el símbolo de épo-
cas de g lo r i a . . . Y van lentamente, 
silenciosamente, bañados en el últ imo 
claro de sol (pie se escapa de entre 
nubes enrojecidas. 
Yo lo:- veo alejarse en la soledad de 
este aterdecer. como abuelos venera-
bles evocadores de épocas que la le-
yenda tornó románticas, heróicas. 
aventureras, y «pie los siglos fueron 
devorando, disolviendo, primero en 
polvo, luego en nada. 
Y son ellos, abuelos nobles, abuelos 
venerables, los últimos didalgos de 
aquel buen tiempo de '•Quijotes"' al-
tivos y do pueblos poetas, los que á 
esta hora de atardecer bosran. abier-
eual, necesariamente, no era bien vis-
to por Europa ni las naciones hispa-
no-americanas constituidas desde 1925 
en una gran confederación, después 
del congreso reunido en Buenos Aires, 
del cual hemos hablado en otro lugar. 
L n incidente comercial de gran tras-
cendencia en el mundo vino á ser la 
causa de una guerra casi universal, q\ie 
todos esperaban, al ver la actitud de 
los Estados Cuidos, convertidos en po-
tencia colonizadora é imperialista des-
de principies del siglo en que se adue-
ñaron de Panamá y de Cuba. 
Dueños absolutes del Canal que. des-
pués de grandes esfuerzos é ingentes 
sumas acaban de construir, quisieron 
tener el mononolio comercial y casi po-
lítico de su obra, con perjuicio de las 
demás naciones, y 7nuy especialmente 
de Alemania y Japón, cuya competen-
cia en les mercados americanos del Sur 
era cada vez mayor. Para desemba-
razarse de sus rivales comerciales, el 
Congreso de los Estados Unidos expi-
dió en aquel año (1980) la Ley Mac-
Gregor. por la cual se subía de un mo-
do extraordinario, nunca esperado, la 
tarifa sobre derechos de pa^je del Ca-
nal á todos los vapores, excepto los de 
Inglaterra, aliada de la república ame-
ricana. 
Ersa medida produjo el incendio. 
Alemania fué la primera en protestar 
y pedir la derogación de esa ley. A 
Alemania se unieron el Japón y Fran-
cia, y luego la confederación america-
na del Sur. Los Estados Unidos se-
cundades por Inglaterra, se resistieron, 
no obstante, a modificar un ápice la 
ley que debía dar lugar á la conflagra-
ción universal que se temía. 
Alemania y Francia, reconciliadas 
de sus antiguas querellas, unidas al 
Japón por el momento, declararon la 
guerra á los, Estados Unidos que. co-
mo hemos dicho, tenía por aliada á In -
glaterra. I tal ia y la confederación 
americana del Sur entraron igualmen-
te en la guerra " nntiyank^csta" y á 
última hora España, repnosta ya un 
poco de su estado, vino á añadir su 
fuerza contra, los dos colosos. Era. 
pues la guerra del mundo, y todos.com-
prendieron desde el primer momen-
to que tse jugaba la suerte de la huma-
nidad. 
Después de algunos encuentros par-
ciales, favorables en su mayor parle 
á las armas de los anglo-americanos, 
hubo de empeñarse la acción definiti-
va frente á las costas de Méjico, el 9 
de Agosto de 1930. Jamás habían pre-
senciado los siglos algo má.s tremenda-
mente e.spanl(-.so. La escuadra de los 
aliados, compuesta de trescientas cua-
renta unidades de combate entre aco-
razados de primera y segunda clase, 
torpederos y submarinos, al mando de 
los almirantes Koefer, Helliot, y K i -
mura, alemán, francés y japonés, res-
pectivamente, atacó á. la escuadra an-
glo-yanl<ee. no inferior PU número n i 
en calidad á la de los aliados. Nada 
puede dar idea del choque terrible de 
esas fuerzas contrarias. " E l cielo y 
el mar. dice un testigo presencini. si-
mulaban un enorme incendio, el in-
cendio final conque ha de concluir el 
universo/' Tres días duró aquella es-
pantqsa hecatombe, que al f in termi-
nó con la victoria de les aliados v la 
caída de aquella monstruosa repúbli-
ca cuyo nacimtonto y desarrollo fueron 
el fenómeno más asombroso que regis-
tra el siglo X X . 
Doscientos mil hombres costó el 
tr iunfo á los aliados y un número igual 
á la escuadra vencida, que dejó cuaren-
ta y cinco acoraza.dos en manos de los 
vencedores y setenta sepultados en los 
mares. 
Las base-i del tratado de paz que 
puso f in á la guerra universal, como 
han convenido en llamarla los histo-
riadores, fueron las siguientes: 
Primera. Devolución á Méjico y á 
Colombia de los territorios usurpadrs: 
Segunda. Formación de las repúbli-
cas de Centro América y Antillas, 
anexadas á los Estados Unidos df-sde 
1908: Tercera. Entrega del Canal á 
las naciones vencedoras; las cuales de-
jarán libres de todo derecho el tránsi-
to de vauores y Cuarta. Indemniza-
ción de 12,000.000,000 de dólares por 
gastes .de guerra. 
Tales fueron las consecuencias del 
combate librado y que se ha llamado 
' 'de Méjico." por haber tenido lugar 
frente á sus costas. 
Después de esa guerra, la más gran-
de por número de potencias beligeran-
tes, aunque muy corta en duración, 
la gran república americana, echada 
en mala hora por el camino del impe-
rialismo absorbente á principios del si-
glo volvía á tomar la pauta que sus 
fundadores le trazaron y á incorporar 
el principio de neutralidad en su có-
digo de leves externas. 
Casi todos los historiadores están de 
acuerdo en hallar la causa de la de-
cadencia del imperio romano eiy su 
misma grandeza y en la ambición siem-
pre creciente de anexión de otros pue-
blos. Los Estados decaen bajo el in-
flujo que ejercen más en su vida ó 
su muerte las causas polí t icas ." En 
esos mismos hechos encuentra el his-
toriador la causa de la caída de aque-
lla colosal república que después de 
elevarse á mavor altura que cualquier 
otro pueblo de la tierra, olvidó en su 
delirio de grandeza aquellas palabras 
discretas de su fundador Washington : 
Observe Qood falfh and justice towards 
all tiaU&ns, 
En Enero del año siguiente C l í^ l ) 
tuvo lugar la Contención de Ber-
lín. 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
B A L A N C E G E N E R A L . J U M O i ' í ) D E 1901 
O R O A M E R I C A N O 
C A J A : 
Efectivo 
Bancos y Banqueros. 
BONOS V ACCIONES: 
Bonos de la República de Cuba y del 
Gobierno de los Estados Unidos 
Bonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana 
Orros Bonos y Acciones 
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Conlorme con los libros de este l>anco: 
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C A B L E 
"ADAMS" 
HABANA. 
! 1 8 A t e M m n Cu. Teléf. 125. Afuiar 81, 
"Banco Espafiol" 
C < )MPAÍS í A A N O N I M A 
Se hacen carga de )o3 planas 6 instalación completa de p'.antas para ladrilloi, de ela-
borar toda cías» de madera, trifcoradoras, fabricante de lldscs, cbocolate?, dulces y pa-
naderías, plantas de regadío para vegas de tabaco y toda? siembras. 
Contratistas <lc material para terrocarpllostTii'2re"ios y toda clase de máqu ina 
Si usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídanos catálogos y precios 
y ahorrarán tiempo y dinero', a se dirige á noeotros. 
c 1505 1 J l 
C A L L E 
I D U 
O S 7 6 C U B A 7 8 
T T /V I O . A . l £ < r . ^ - . 
NO H A Y NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Ole-ro. r o l o » y Mi 
32. San Rafael 32. Teléfono 1448. 
E l me or depurativo de ia Sandra 
ROB DEPURATIVO de Ganda) 
[M^B DH Afio» DK cuita'.;iox«rí HoapKas 
DEJNTKS. E.tíPLKEiE EN La 
M i , Liaias. HeéiK. s íc . efe 
Iv en tedas la» enfemeaadaí o-^ran jr^a* 
¡ds MALOo HÜMOÜB3 AÜQÜItUDJá O 
HEREDADOS. 
é'e vende en todas La.* hoticii* 
José Ignacio Rodríjruez.—Contri-
bución á su biografía, por el doctor 
Juan M . Dihigo. La lectura de este 
libro es do gran enseñau/.a y recreo, 
porque conforta el ánimo con el noble 
ejemplo de aquel cubano insigne, y 
halaga el espíritu con la vigorosa y 
elegante expresión del autor Dr. D i -
higo al relatarnos la biografía del 
sabio Dr. José Ignacio Rodríguez. 
Recomendamos su lectura que hace 
honor al país en todos conceptos, 
dando una idea cabal de los altos 
conocimientos y prestigiosas virtudes 
del biografiado. 
A l final de la biografía hay una 
nota blbliográtics de las obras del 
Dr. Rodríguez, que son muchas y 
muy notables. 
Reciba las gracias el Dr. Juan .Ma-
nuel Diliigo por el ohscr,u;o npe nos 
hace de su obra. 
E l peqm'ñoaniürjyor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
eervera LA TROPICAL. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
# ^ ^ @ ^ ^ ^ ® ^ ^ # ^ ^ ^ # @ 
81 toma E L M E R I N 
á t i e m p o • w • I B R R S ü M a B 
Droguer ía S A K K A y Farmacias acreditadas 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A r a s n c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DBL m i m ^ k m m í U 
Pres idente : C A R L O S D E Z A . L D O . 
X > X E S O ^ O DFS. ̂ «"3 ?3: 
J o s é I . de !a Cáitnu-.w. 
Sabas E. de Ai ra ré . Klías Miro . Marcos Carvaia'. 
Mi^uei .Ueudazn. Federico de Zaldo. LeaTidru Valdé*. 
Descaeniü-5 , p r é s t a m o s , co mpra y v e n t i de » i ro3 soora el i n -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . Ofrece toda clase de raciíidai<?H b a n c i r ü M . 
1453 7R-1JI 
E l l i o í i i t a a l m t i f o e s s u toío teictor 
Capital de Reserva «8. i250,000-00. 
C. 14»7 :Í-IJ. 
D r , T A B O Á D E L Á 
DENTISTA 
Y M E D I C O - C I R U J A N O 
Paríicipu á sus clientes que se 
ha trasladado á 1H calle de Xep-
tuno núm. r>7, donde continúa 
practicando todas las operacio-
nes de ln l̂ot-a por los métodos 
más modernos. 
Ivxtraccione.s sin dolor con 
anestiVicos ¡nofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los s¡ste:na<. incluyendo las mo-
dernas de PUKNTK, que tantas 
ventaia- ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á -1. 
W E P T U N O 5 7 
coro yoo j i 
D E 
INYECC5ÓN DE WATICO 
REPARADA C'OQ las hojjlS (le 
M á t i c o d e l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n ha adqui r ido 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
universa l , por ser l a sola i n o -
cua y cor tar en su p r inc ip io 




CAPSULAS DE MATICO 
esultadp infa l ib le para 
curar la G o n o r r e a , s in 
á n s a r n i molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l i qu ido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos c r ó n i c o s . 
PARIS, 8. rúa VIVIENNE, y en tcdts las farmacias da Espána A m é r i c a . 
|!niimnmimnii!iiimKimHnmu!niimiiiiiiiimiiiimiinn^ 
| H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S i 
I DILUIDU EN AGUA EL i 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C A P I T A L 
A C T I V O E N C U B A . 
$ ó.OOO.<KKMK> 
$120.000.000.00 
DEPOSITARIO D B L G O B I B R N O D E L A REPUBLICA 
i>EP081TAKlü DEL GOBIERNO BE LOS ESTADOS 
DE C U B A 
U N I D Ü á . 
OFICINA P R I N C I P A L : CUBA 37. 
s x j o x m s ^ L X a E s » 














Cada ( l ia le trae a l h o m b r e a h o r r a t i v o una herencia . A h o -
r r a d todo e l d i n e r o que p o d á i s ahora , en la p r i m a v e r a de vuestra 
v i d a , y a s í preparareis una reserva para vuestros p r ó x i m o s a ñ o s . 
La mejor manera de adopta r este h a b i t o es empezar ahora á 
deposi tar vuestros ahorros . E n nues t ro d e p a r t a m e n t o de ahorros . 
D o n d e le aseguramos e s t a r á c o m p l e t a m e n t e seguro, y m á s á salvo 
que en su esciparate . ó gabetas de su casa, donde estamos seguros 
que c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n unos ladrones y se lo r o b a r á n , y 
se q u e d a r á usted sin nada. 
B A f t s G O D E N U E V A E S C O G I A 
O F I C I N A EN LA H A B A N A : CUBA ESQUINA A O 'UEILLY. 
f ñ n d e C á r d e n a s y C a . 
COMERGIÁNTES-BÁN0ÜBR9S. 
Reeibimos ordenes «le compra y venta «le todas ciados de Bonos y Va-
lores cctizatoles en los .>f creados de New Yorlv, Canadá . Londres, y en el 
de ia Habana, para Renta > t ambién en especulaciones con diez puntos de 
garant í ; ; . 
Î as cotizaciones de la Bolsa de New York son enriadas por los 
Señores Mi l ie r y Comp,, Broadway 12Í). 
c 11» 812-̂5 B 
C 0 R R E S P 0 X S A L E S E N T U D A S P A R T E S D E L M U X D O 
C. 1447 26-1J1. 
Y S T O L 
= Es el remedio soberano de laí; afecciones uterinas de todo S 
| génevoA:\irdenhr(*\?\.i* flores ú í a n c a S , las/TTCÍ/VMSyengr.neral I 
I todas las dolencias cíe las olas u ter inas . Su uso diario no | 
= ofrece peligro j)ar¿ los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad . 5 
E y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradable = 
E para e! tocador intime de lafi damas. £ 
= PARIS. 8. Rué Vivienne. y en todan ¡ak Farmac/as. =; 
iininmiimiiiiiiiiniinimiiiiiiimiiimiimimm^^ 
r a n C a f é " C a g r a n j a " 
SAN RAFAEL N . 4 , AL LADO DEL HOTEL INGLATERRA. 
* Es nsted aficianado á comer bien sin sacrificar el bolsillof Pues vaya i 
L A GRANJA, San Rafael 4, verá si ea cierto que puede usted comer alL' 
muy sabrosamente por poce dinero. * 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta conaidas por diea 
pesos sesenta centavos. 
;Oh días y tardes de LA GRAN'JAl 
CoGiasro le lo aiojor. S i n c f i k io %mt M h lo E - a i r a h lo i n g r . 
126-3 Jl 
DIARJO D E L A MARINA.—Edición de la mañana. Julio 19 de 1907. 
" E S I t & U L & T í o 
E l Profesor Leduc. de la Escuela 
de Medicina de Xautea, acaba de rea-
lizar interesantísimas experiencias en 
su ya famoso laboratorio. ptiUx&do 
de cierto modo la corriente eléctrica, 
ha conseguido Leduc adormecer pro-
fundamente á varios animales. En 
vista de lo cual, es cosa de pregun-
tarse si este método del " s u e ñ o eléc-
trico*', una vez perlect-ionado. no 
des ter rará el peti^rróo cloroformo, 
de las operaciones quirúrgicas. 
Los eqperinicnlc.s de referencia 
fueron presemiados por dirasaa 
rminen- ias metip y ei representan-
te de popularísiiiKi revista parisién, 
quien da cuenta de lo que viú. en la 
siguiente forma : 
• "Sobre la mesa del laboratorio ha-
llábase un coaejo cáséío, con el lonpo 
y la cabeza completamente pelados. 
Lo que no impedía al animalito mas-
cullar, sati.sfeehí.smin. las hojas de 
col puestas á su disposición. El ex-
perimentador coiO'.-ó los electrodos de 
una pila eléctrica sobre la cabezü y 
el lomo del conejo, haciendo gctuar 
enseguida la eorriente. Esta éíá de 
las llamadas intermitentes de fefája 
tensión. 
.Casi al mismo tiempo, el conejo se 
echó d^ un jado. ÍIICÜIK'» 1H cabe/a, 
cerró los ojos y qpzédói&e ]>rolVindM-
nente dormido. So i-nerp'N-illn. s.̂  ;igi 
tó unos momentos, presa de bruscos 
sobresaltos que imilabfui en pequeña 
escala, en esbo/.o como si dijéramos, 
el famoso período de vi va excitación, 
provocado por el cloroformo. 
''Como Vds. ven—nos dijo el doc-
tor—el animalcjo dnerm'' Irnnqnihi-
mente. Quizás sueña con sus hojas 
de col. no acabadas de comer. Tan 
profundo en su sopor sin embargo, 
que podríamos pincharle, sacudirle y 
pegarle sin que despertase ni aun se 
moviese. Este sueño eléctrico podrí.) 
ser prolongado por mí siete ú ocho 
horas con entera segundad para el 
que duerme. Tara despertar á mi 
durmiente, me hasta, coico Vds. o& 
servarán, con suspender el paso de la 
electrierdad 
Diciendo esto, el doetor Ledm- l i i -
7.0 cesar la corriente. VA conejillo 
abrió los ojos, se levantó y se puso 
á roer sus colé... A una preguntri mía 
sobre el peligro que pudiera amena-
zar al cerebro, atravesado por una 
corriente eléctrica, contestó el sabio: 
" X o existe peligro alguno. Estas 
corrientes solo produ-en un efecto: 
abolir de un modo casi completo la 
sensibilidad y los movimieiítos. Mas 
bastar ía aumentar el volt;:je.para ob-
tener la paralización absoluta de. los 
movimientos respiratorios y del co-
razón. Quiere ello decir, que mis co-
rrientes podrían "electrocutar" ' al 
animal. Solo que le har ían morir dul-
cemente, sin hacerle sufrir lo más 
mínimo. Todo lo contrario que si fue-
se una corriente inducida de alta ten-
sión, ó sea de las que emplean en íos 
Estados Unidos para* ajusticiar cri-
minales. 
El sueño eléctrico es perfectamen-
te aplicable al hombre.. Yo miíuno lo 
he experimentado, y recuerdo bien 
las sensaciones sufridas durante el 
ensayo. Empecé por sentir, debido á 
la excitación de los nervios superfi-
ciales, hormigueos en los dedos y en 
las uñas, determinándose contraccio-
nes musculares en la cara y el cue-
llo. Luego, bruscamente, noté que 
no podía hablar ni ejecutar ningún 
movimiento.- No obstante, oía todo 
lo que se hablaba en torno mío. aun-
que de un modo confuso, cual si los 
sonidos llegasen de muy lejos. Me 
parecía estar soñando. La sensibili-
dad no se encontraba abolida total-
mente, pues sentía cuando se me to-
caba ó pellizcaba. 
Pero las sensaciones eran débiles., 
apagadas. com>. si tuviera dormido el 
brazo. En una palabra, mi estado 
era análogo al de pesadilla, cuando 
en presencia de un peligro inminente 
.no se puede gritar ni hacer el me-
nor movimiento. 
Xo habiendo llevado más lejos la 
experiencia, ignoro hasta qué punto 
podría reemplazar el sueño elécinco 
al cloroformo en las grandes opera-
ciones quirúrgicas . Lo que sé. es que 
al volver del sueño experimente una 
lucidez extraordinaria de e s p í n m . 
una especie de bienestar cerebral 
muy definido. Este mismo efecto 
hsn experimentado algunos de mis 
enfermos, entre elos un anciano al 
que estuve tratando por las corrien-
tes intermitentes de baja tensión an-
tigua parálisis facial. Mucho tiempo 
después de su curación, venía á pe-
dirme su sesioncita de electrólisis 
cerebral para-despejarse las ideas, y 
para combatir la tendencia al sueño. 
Tíoy aplican ya los doctores Reg-
nier y Didsbuvy. de París, las co-
rrientes de alta frecuencia para ex-
traer muelas sin dolor. Comienzan 
por colocar en el hueso careado un 
electrodo especial, y luego hacen pa-
sar la corriente durante unos minu-
tos. La anestesia, esto es, la sensibi-
l;dad del hueso, llega á ser tan com-
pleta, que puede ser arrancado sin 
que el enfermo lo advierta. Algunos 
de los nporados han tenido que mi-
r;irse al espejo para convencerse de 
que le habían ext ra ído la muela en-
fei-ma. Y si esto ocurre ya en la pe-
queña cirugía, no es aventurado pen-
sar que la anestesia del porvenir esté 
confiada á la pila e léc t r ica" . 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
^ r ^ e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t * . 
Nolicias Judiciales 
Sentencias 
La Sección primera del tribunal de 
la Sala de vacaciones, en sentencia 
que dictó ayer, absuelve á Julio Gon-
zález. Aníbal Ramos y Genaro Bus-
tamantc. individuos que fueron pro-
cesados por un supuesto delito de 
hurto. 
Por sentencia uol mismo tribunal 
ha sido condenado á la pena de un 
^nq. ocho meses y un día de prisión 
correccional Alfredo Dulzaide, como 
autor de un delito de atentado á un 
agente de la autoridad. 
Más condenados 
También fueron condenados' por 
sentencias de la Sección segunda -lose 
León Morales, á cuatro meses y un 
día de arresto mayor, por hurto, y 
Andrés Catalá ( henique á cuatro me-
ses de arresto mayor, como autor de 
un delito (ir ro'eo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A i : D I B \ r i A 
Gala de vacaciones segunda 
Camilo ficharte contra Ascensión 
Armenteros. en cobro rio pesQS. ró -
ñente, señor H. Ecay. L. Fuente T)r. 
Vidal. Deinfjndado Actor. 
-Inzgado Norte. 
.Manuel .Xegrcira contra Jopé Ro-
dríguez González. Ponente. Sr. V. 
Fauli. Dr. Morán. L. Reguera. Par-
tes. 
Juzgado Stir, 
E S G R I M A 
Como anuncié opn¡-innamciile. sé ce-
lebró en la noche del martes, y no l : ' . . 
la primer;) junta de les señores delég'a-
lo.s qnc habiaú de nombrar la ('omi-
sión organizfüiorii del Tomro Sariovnl 
dr F.sqriwn dr nficiovaéos. . . bBfftuíllo 
resulta el t í tuls verdud .' pero no se 
le puede quitar ni una tilde: así se ha 
bautizado al nene y posé le puede cam-
biar de nombre á no ser que lo con-
firmen. 
A la presidencia lleva todos su pres-
tigios, por voto unánime, el joven Ri-
cardo Dolz. une es un entusiasta de es-
te sport y de seguro con sus energías, 
que son muchas y sus deseos, que son 
grandes, logrará sea un hecho, el anun-
ciado concurso de esgrima, sobre todo 
estando apoyado, como lo está, por un 
grupo de caballeros tan dignos como 
los que constituyen la Comisión recien 
elegida: he aquí sus nombres: Vicepre-
sidente. Manuel ' A b r i l ; Secretario. 
Baltasar Barquin : Vice. Luis érelo; 
Tesorero. Miguel Morales; Vocales 
con voz y voto: Alfredo Granados y 
Fernando Ortiz y consonantes, digo 
también vocales con voz pero sin voto, 
todos los profesionales que se encuen-
tren en la Isla y Us qu.' por cualquier 
causa vengan á esf a Mecerse ó estén de 
paso en esta República. Entre los. úl-
timos, es decir, los profesionales, re-
cuerdo á los señores Aurelio P. Grana-
dos. Manuel Alonso. "Julio Cherem-
baud. José María Riva. Pío Alonso, 
Manuel y Victor í jardenal. •/. Durand. 
Leal A h a y . . . aunque no soy antropó-
fago. nada tiene de particular me haya 
comido á alguno de nuestros maestros, 
si es así. perdóneseme el olvido y espe-
remos á que me haga digestión. 
i Una vez elegida la mesa se constitu-
yó en junta y entre otros acuerdos se 
tomaron los siguiente.^: 
Que el Torneo se realice precisa-
mente en privado ante el Jurado que 
se elegirá en su oportunidad y ante los 
esgrimirías que sean expresamente in-
vitados por la Comisión organizadora. 
Que las sesiones sean públicas y se 
efectúen todos los jueves á las 9 p. m. 
en los .salones del Casino Español. 
Se pretendió nombrar Presidente de 
Honor ó (osa así. al distinguido profe-
sor Sr. Alesson iniciador del Concurso, 
pero se negó rotundamente á aceptar 
lo, lo mismo que á desempeñar cargo 
activo en la Comisión: negativa; que 
aparte su modestia, no nos explicamos, 
pues es lógico que ocupe un puesto de 
honor quien con tanta justicia lo me-
rece; en cambio se ofreció para ayudar 
extraoficialmente á la Comisión en los 
trabajos de organización, ayuda que 
.será muy beneficiosa porque el señor 
Alesson e.s un buen conocedor del sport 
y un mae.stro entusiasta. 
A propuesta del señor Alesson se 
acordó celebrar un almuerzo campes-
tre el día primero del próximo Sep-
tiembre, en el quq se discutirá y apro-
bará el Reglamento para la Sociedad 
titulada, es decir que se t i tulará. "Fo-
mento de la Esgrima en la Habana." 
Tendrá por objeto esta sociedad el tra-
tar todo lo concerniente al noble arte 
de Cordeléis y será la que en lo por-
venir se ocupará le los Torneas anua-
les en los que se disputará la Copa Ofi-
cial y de seguro llegará á ser un fuer-
te lazo de unión entre todos nuestros 
esgrimistas, profesionales y amatfvy*. 
Sé de buena tinta (si no me ha en-
gañado el (pie me lo dijo) que " E l Fé-
n ix . " " E l Palais." el "Casino Espa-
ño l , " " E l Mundo/ ' ' ' E l F í g a r o . " 
"Cuba y Amér i ca" y otras periólieos 
y particulares han ofrecido premios 
más ó menos valiosos para el futuro 
Concurso y hasta se rumora, con gran-
des visas de verdad que un entusiasta 
sportman ( que por supuesto tiene, po-
sibles i ha ofrecido hasta mil pesos pa-
ra premio^. 
Solo falta qué nuestros e.sprrimistas 
\irabajcn con fe y se pongan en armas 
con el propósito, muy lauda-ble. de dis-
piTarse los premios ofrecidas ó botona-
zo limpio. 
Riva. el simpático profesor del Ca-
sino E*pañol. que es uno de los más 
empeñados en que se realice el Concur-
so, me ha dicho extraoficialmente que 
va á hacer trabajar como mono á sus 
> a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
t W Castoria es vn subsílíat» inofensivo dei Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calnactcs, De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai niagnoa «tra sabstancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quila la Fiebre. Cura la D2arre« y el Cólico Tenleso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura ia Constipación. Regulariza ei Estómago y los Intestinos, y 
produce os sueáo natnral y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de IES Madres. 
Z i O s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
' l> -ípulos para qne no hagan mal pa-
pel con las arma.s en h mano, y agregó 
á Abr i l lo voy á someter á un Inr.a-
miento polibromurado, á Barquín que 
e> un solemne amante del rlolce far-
nir.ntc. lo haré trabajar de lo lindo 
pá qtfi sitn'r y haorg .sudar á los que es-
tán acns-tumbrados á luchar entre tira-
dnrrs siniestros. . . en el .sentido de 
emplear la zurda para esgrimir. 
A . ! ' : . - ( l i o . , 
Julio 1S-07. 
Dr. R . G U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes v Biloar. 
Consultas de •2 .VJ (Clínicaí Si la inscrip-





J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gaiinno 7'>. 
r. i m 
Belascoain 11. 
S6-1J1. 
M i U M M l l Mu 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermiedadfs de la 
ri^1 y tumores por la Blectricidad. Rayos 
X. Hayos Finsen. ct<;.—Parálisis periféricas, 
debilidad R-eneral. raquitismo, dispepsias y 
enfermedades <lf señoras, por 1av Klectrid-
dad pjstátioa, tialvánk-a y Farádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiosrraftas. de 
todas ciaste. 
CONSULTAS DE 12% ¿ 4. 
I^íPKrmADO 73. 'IVlífotio 3134 
5547 T8-Ab.-ll 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadülo 14 
C 1403 26-1JI. 
M A N U E L A L Y A R E Z G A R C I A 
ABOfiADO Y NOTAEIO 
Abogado de la Jimpresa DIARIO DE LA MAEINA 
De 10 á 31 a. ni. 7 f'e 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
H o m e ó p a t a 
DU. DIEGO A. RIVA 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
de la infancia, y de señoras. — Consultas y 
tratan^iei to $1.00 De 12 4 3. Consultas por 
escrito Si.Oü a. m. '—'• I . entre IT y l? Vedado 
9410 02-llJn 
Dr. K. Chomaí. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venóreas. —Curación ripida.—Con-
sultas de 12 a S •— Teléfono 354. 
EGÍUO >U>I. (altos) 
C. 1411 26-l.Tl 
Dr. Antonio R i v a . 
Especialista en Enfermedades del Pecho, 
Corazón y pulmones — Consultas de 12 á. 2, 
lunes, miércoles y viernes, en Campanario 
75 — Domicilio: Ncptuno 102 y 104. 
930S 52-8 Jn 
HBIIÍB 
CmCJAÍfO DR^TISTA 
JCxtrJicck>nes sin dc-lor, con el empleo d« 
mjast&sioos incioneivos, do AxUo aeguro y 
»ln nlnsón peU^ro. ü#yecjalUlad en denta-
dur»* d6 puoure, ooronita do a to «te., Corv»ul-
tm/i y «feraclcrnefl da £ í t. Ge-b'.neto: HabA-
Hft Si cjal eaouina i O'Kollly 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias. ICstrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3 
C. 1409 26-1J1. 
D r . Puami ro C a r r o ñ e n 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 á. 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 1437 26-1J1 
DR, GALVEZ G Ü I l l E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1489 26-1J1, 
i lnteresaDte í lasSras . ! 
Si padece V d . del útero, ovarios, 
^.ujos, etc., y si desea tener hijos ó 
no desea, consúltese con la ilustrada 
profesora por la Facultad de Medici-
ha de la Habana y Madrid Natalia B. 
de Molina. Dispone de gabinetes para 
casos profesionales. Partos, operacio-
nes y curación de todas las enferme-
dades peculiares de la mujer. Cuenta 
con la dirección de notables especia-
listas. Consultrs de 2 á 4. 
San Ignacio 134, esquina á B'Ierced 
10709 38-2 Jl 
Esírefiimieiito 
y Diarreas 
asegrura r á p i d a c u r a c i ó n e l 
Dr. M . V B E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, las propias de ias señoras y 
las crónicas ea arenera!. Tratamiento especia! 
en la IMPOTENCIA y enfermedades secreta3,. 
No visita: Cada consulta 1 peso, Obrapía 57, 
de 9 á lU 
• TTrnn Los enfermos que residan fuera de 
AVÍÍ)l>"la Habana pueden curarse skn a-
bandonar tu casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. " 26-7 Jl 
D R 7 l E R N M D 0 ^ E e ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
E a ( c r m t d e ¿ t s A*l F i c h a 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAKIZ Y OIDOb 
NEPTÜÍ:O ur- DE i» i r 
Pira cpfcrtnos pobses de Garganta JNaru / 
Oidcs.— Coosultis y operacionet cu z. 'io«?itiiJ 
Merccde*. á las ¿ de la mafona. 
C. 1415 26-1J1 
D r . P a l a c i o . 
Knfermadíjrie'S de Señoras.—Vías Urina-
nas.—Ciiujín en general.—Coosuliaa de 13 
* —San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
c- j 26-1J1 
C L I N I C A D S W T A L 
[ t u r n i a 33 e w a a Sao Nicolás 
r ü ^ A j o s «JAKANÍ.IZADOS 
f t tc iut en piata 
Por una ejttraeción. . . . , „ $0.o(> 
Por una extracción .«in dolor. , , w0.7o 
Por una limpieza de ia dentadu.-. „1.Ü0 
Tor una empastadura porceiau., 
O platino. . . . . . . . . . rC.75 
Por ua?. orific.icicp, desde, . . . ,̂1.50 
Por un. diente espiga. . . , . . ,,3.00 
Por una ccroaa oro :J2 kt^s. . . ,,4.00 
Por una dentadura da i i 2 pzas. ,,3.09 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 p». „6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultot y aperacjnes de 7 c. la t'KSftcxo á 5 
a t la tarde j 7 ti 10 áe la >u>cne-
NOTA. — r.sía casa cuerna con aparates vara 
poder efectuar les trabajos, también dt noche. 
1^00 26-1J1. 
Doctor José T. Agnirre 
i>lé<li(.'o-Ciriiiauo. 
Euíeimedtides de ia boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s i i l t a d i a r i a de 2 á 1. 
c 00000 28 -10 
_ l NA PROFESORA americana desea onso-
iiar ol Ingrlés y la educación elé'menial en 
casa do rila. Precios módicos. También de-
sea omontrar una plaza de institutriz. In-
totrnea certincados en Amistad 38. 
• • 10-19 
PHOp3SOB de l ú g í é é A . .A i 'o l ' STÜS~~RO-
BERTS. autor del Método Novísimo para 
aprender inglés, da clases en su academia 
y á, domicilio. Amistad 6S. por «an Migruel. 
/.Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el Método No-
vísimo. IlYéfl 13-19J1 
UN PROFESOR se ofrece & los seftores 
podres de familia para dar ciases de los 
3 g-rados. de Primera Enseñanza, Tenedu-
ría de Libros y Aritmética Mercantil. Da-
rá nrazón en Lagunas número 34, 6 el Se-
cretarlo del Centro Asturiano. 
O. • 4-19 
A LA MAISOX FKANCAISE, O'Reillv CT 
Darftn razón de una buena profesor,! ds 
francés con mucha práctica y buen método 
para enseñar en poco tiempo dicho idioma. 
11770 4-18 
PROFESOR ACREDITADO con muchos 
años en la enseñanza da clast-í á «lomicüio 
y en su casa particular, de vidnera y .c<:-
srunda • enseñanza. Aritmética Mercantil y 
Teneduría de libros. También papara para 
el Ingreso en las carreras especiaIOP y en el 
magisterio. Obispo 98, Petit París ó en 
Sárftbí Snftrez 45. G. 
L I B R O S É I I P S E S O S 
Propias para regalos 
Acabamos de recibir un gran surtido de 
papel de moda, ultima novedad, en cajltas 
muy bonitas; Obispo «6, llbrevíu. 
11S03 . 4-18 
DE 2.000 á XóüO peso» lib¡ 
prador se desea adquirir u 
postería en la Habana ó b 
TODAS LAS OR 
venden por cuadur: 
va de J. Morlón. 1 
Pidan el catálogo. 
AS de Juiu 
>s en la Lil 
agones fren 
11691 
• 8 J 
N'r."-
[artf. 
4-ir MANUAL práctico de corespondenci 
todas clases, tres tomos que contienei 
mismas cartas, uno en español, otr 
Ctancés y el otro en. inglés, á 60 ceni 
cada uno. se venden juntos 6 separad 
se mandan por correo al que envíe su 
porte 4 M. Ricoy, Obispo 8S, Haban 
11CS3 -i 
DE 8000 á 9000 pesos se desea compn 
juna casa qut! tenga todo lo de sanidad 
ibm de gravamen; dejar razón Obispo 4 
Tamlserta de 11 á t 
11369 8-11 
T I N T E R O S P I S A P A P E L E S 
Escribanías, todo de gran novedad pro-
pio para regalo. Acabart de recibirse en 
obispo 86. librería. 
11684 ' 4-1" 
M O N 0 G R A F O S O R A T O R I O S 
POR 
I l S I á I S ARAMBÜRO Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: La 
Constitución política de Aragón. — Elogio 
de Colón.— La organización Industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia. 
— El método experimental en la legisla-
ción. — El problema colonial, r—La reforma 
constitucional en las Antillas.. — El regio-
nalismo jurídico. — Lá libertad moral y !••• 
fuerza irresistible. — El Arte. — El progrt-
so en el siglo XIX. — El sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la administración de este 
periódico á. $1.20 el ejemplar. 
G. 16J1. 
T A R J E T A S D E V I S I T A 
Para Señoras, señoritas, caballeros y ni-
ños, últimas novedades acaban do recibirse 
en Obispo 86. librería: 11604 4-16 
i "A RTILLA para cubicar rápidamente 
cualquier clase de madera, sin necesida-l 
df> lápiz ni papel. Se envía por correo al 
que mam'c (0 centavos á M. Ricoy. Obis-
po 86. Habana. 
11603 . 4-16 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION 
Nueva edición anotada y comentada por 
D. Aurelio Sandoval, ingeniero civil. Indis-
pensable á lodo el que construya en la 
ciudad ó en el campo, $1.50. . üicoy. Obispo 
número 86. 10277 33-23Jn. 
• 1S, rus ac >¿ Grange-SaíeliEr-j. PARIS 
ia mejorsura cid tSTREN IMIENTC ^ 
de las tNFERKEDADESdll F.C l ÓMAGO 
f úei HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventiTo de la 
Apendicítis y ce las Fiebres infecciosas. 
E l mas íácxl para loe Niños . 
Si ftr.de en todi» 'tt Fírirtclit-
PARIS - J. ECEBLLY 
¡¿•160, Rué St-Maur. 
M t ü c i MercHníil Teóríco-Práctica 
Pa.ra aprender sin mi^stro: Por Celestino 
Fernández Puer>t;. Se vende en Obispo 52. 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
< 'i-4.nde ca-ile de Colón núm. 163 y - en las 
principales librerlE£. 
7:97 TS-lS-My 
B O R D A D O R A 
Y I Q O ü r w o F S S O ü I 
I N F A L I B L E 
por* l a C w r í i c i ó a 
BEL 
las FMGiasI i l l l l ' i r i 
y Droguer ías 
Por módico precio, y para todn clanc do 
bordados «¡e ofrece una gran bordadoiit. en 
Teniente Rey 104, altos. 
8-11» 
Inventor de los bragueros sistema 
Giralt, 
Fabrica bragueros para contener 




Se extirpa completamente por un proccüi-
micnto infalible, con treinta años de práo-
tica. Informes en Bernaza 10. 1'el5fi?no 3034 
Joaquín García. 11486 lo-12Jl. 
jnn ci Erpíciíico de las Â cioBes de ia ) 
B C C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
De una acción superior á la de la COCAINE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
F. BILLON, 46, me Pierrc-Chairoa, Par.s. 
THE BEilLSTZ SGHOQL 
OF LANGÜAO>:S 
A M A U G U I t A . 72, altos. 
CiENfüEOOS; ARGUELLES, i 03 
E N S E Ñ A N Z A PRACTICA 
D E INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE 300 ACADEMIAS HN ÜZ. MUXD3 
Clases colectivas v particulares. 
" o 1031 865-14 Mv 
J O S É F ; V . C Á G I G Á L 
PROFESOK N O R M A L (CATOLICO) 
Se ofrece á, los Señores padres de familia 
para la enseñanza de sus hijos. Puede pre-
sentar los mejores informes de personas 
muy respetables y conocidas. Carlos I I I nú-
mero 205 bajos. 11133 15-12 
l'KOFKSOR con algunos años de practi-
ca, conocedor de los métodos nifi.s modernos; 
ofrece sus servicios á domicilio. .Diríjanse 
al Dr. Ferras, Munte 5. 
1X380 8-13 
ACADE2.1 ÍÁ de^ IÑGLES de Mrsr~Cook se 
dan clases á los jóvenes por la noclxe en 
grupos ó particularmente y a las señoritas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y i;onéclmi»ni0 gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor óxito. 
Refugio 2. 10673 26-30Jn 
'.v Jr_v:.SOR^V^RAJ\CES ÍTelie "algunas 
horas libre». Responden por él y darán in-
formes en la Dirección del DIARIO DE LA 
.vlAKl^A. , 
G. 6J1. 
A los señores padres de familia 
COLEGIO DE N I Ñ O S 
EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Dirigido por el Rdo. V . Bouct. 
Desde este día. Primero de Julio, se Ins-
tala de nuevo, después de 23 años de su 
fundación, este antiguo y acreditado Plan-
tel de católica educación» é instrucción; en 
la floreciente y hermosa barriada de Nep-
tuno esquina i. Oquendo Se dan clases du-
rante el verano, al igual del resto del año, 
de 8 A 10 y de 1 & 4, y de repaso para todas 
las carreras. 
Litógrafo. Manrique 144,—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pía- ; 
nos, diplomas, acciones, letras de cani-' 
bio, etc. Venta de etiquetas para v i -
nos y licores. Se. remiten muestras al 
interior de I& I s k . 
11035 13-7 
T o m á s M , Johanson 
Composición do h iáquiüáé «le escri-
bir, sin favorecer 
á nitiíruua determinada. 
Por un peso mensaal. limpia, ajusta, y se 
hace carfjo" déla composición en aransi'al de 





de las Enfermedades contagiosas, 
r 
Empleado para Inyección 
(i ntiüriiaporütrítprsT'ie.cey cura 
^METRITIS, LEUCORREA, ele. 
PAR I 3 19, Rus des Mathurias / lodti firr.nciat. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y proUados con el apara-
to para mayor garantía, instalación de tlm-
ores eléctricos. Cuadvcs indicadores, tuboo 
acústicos, líneas telefónicas por toda la isla 
Heparaciones de toda ciase do aparatos a»-l 
»-Hmo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 1 .̂ 
8110 26-7.My. 
P é r d i d a 
Se perdió un rollo de dibujos en un 
pliego de cartulina robada estampado: 
Otto D. Droop. Habana y envueto en pa-
pel blancuzo. Será gratificado el que lo 
entregue en Empedrado 30. 
11791 4-17 
La f OSFATINA f ALicRES 
alimento más agradable y el más recomei 
para los niños desde la edad de (> á 7 n 
y particularmente en el momento del di 
y durante el periodo dei crecimiento. 
Facilita mucho la dontición; •segura !a 1 
formación de los huc; 
los defectos de crecin 
tan frecuente en los 
p a í s e s cál idos . 
París-. i>. Avenue Vic 








De gramáticas latina y castellana. A do-
micilio. Escribir & X. Z. en esta administra-
ción. 
Ü. 9J1. 
C O L E G I O 
E L NIÑO DE BELEN 
De Primera y Segunda Enseñanza. Estudios 
Comerciales, Inglés y Erancés 
Director: Francisco Lareo y Fernándex, 
en su espaciosa é higiénica casa. Amistad S3, 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los nifios comprenden y explican el 
perqué de ias cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen piÍc-
tica y sencillamente, pudiend» torininsrli.s 
tn cuatro meses. 
Alumnos interno?, medio internos, tercio 
internos v «xternos. 
U130 26-1J1. 
ACADEMIA GOMEGIAL 
S A X I G N A C I O 4 9 
Y A -JUILA 11.' 
H i r e c t o r : I . ü I S B . - C O R R A L E S 
Asignaturas: Aritmética Mercantil. Tene-
duría de Libios, Caüsrafla, Taquigrafía, 
Mecanografía é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido 
Se admiten Internos, medio interuos, ter-
cio Internos y externos. 
II181 !S-1J1. 
Un m m it i - y i - m m m 
Ingl4s. teneduría de libr-- a ritmétlca 
en su mo-
la doble en 
24. 
15-I:JI 
Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por fes que ñan carado el 
S T O M A G O 
es la R O Y ^ f í I N E D U P U Y F3Ci! cié tomar. 
ALIVIA IKMEOIATAKcftTE - DIGIERA TODO. Pírraiíe de comer iodo lo cuc «e apoteca 
La ROTÉRINE DUPUT es empicada .-on e) mayor éxito en los case!» de 
Digestiones dificlles. contra U» DiEpepsias. Gastritis y Gastralaias Hace 
Ŝ **P~*':~<' rai'ii^j";' i'te los Dolores del Estó;nago, Quemazones, Acidez, 
•6mtto^0Dl wfV D1̂ t.sclo,nss dcl Estómago, Góses. Cólicos, 
Farmacia A. OUPUY, 225. Hue Salnt-íwartto, PAaiS,yen toéis Farmac/at. 
modallaa 
do Oro {SSO. m ® . (fEFTOSA) y FOSFATOS) Diplomaa da Konof 
« V I N O D E B A Y A R D 
ADOPTADO KN TODOS X.OG HOSFTTA T.Tüg 
Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconsfituyen.ts si mos activo, 
tfñcaoia remarcable en la ANEMIA, la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
•' en la aumentación de los N!NOS dediles y de los canoaíescienfea. 
" Paris, COLUS 1 1 \ Afl, r. ds Saote-asi y ao tedas las faraasiss. 
CURA R A D I C A L 
NZURASTZNJA 
COLORES PALIB08.Cl0fí53!S 
HÍULÜUKU di iWu% !ifrñKiéw N O T I C 1 
S ; 
SALUD; F l f E R L A ^ E N E R G I A dcl Maratilloto 
a i X I R ^ S ' V I C E N T E . P A I 
ADMITroO CFICIALKENTE PO^ E'_ MINISTERIO DE COLON 
O U I C N u * C»!OA. - CUINET. 1, Kue Saulner. París 
E L I X I R 
T R O U E T T E -
d la P A P A I N M 
B i r r E a M E n A ^ . P0^r,0S0 DIG?STIVO conocido para combatir las 
n i O B s n o j í E s l a a c a x o s A s Y DipaGi i s s ESTEaxiaxisjrxo, Etc. i . 
Una copita degpues 'ie cada, comida -t 
^ Tenta Ú ñor miTor : E. Tsocirre, 15, rué des ImmeTiblea.Inrustriels, PARÍS - tt TnU » lidu ]y f Í 
DIARIO DE L A MAKINA.—Kr lición di1 la mañana.—Julin 10 de 1007 
VARIEDADES 
COMO SE HACE E L R A P É 
Pocas personas han visto uua fábri-
í!i !»' ».i|.c ni tamen ids'S tía i.C no s-; 
hac.' «^te nicducto. á (.110 tanta atí-
CN'II t 'tiíiin nuestros abneJcs de an1. 
brí, s.jx''S.. 
Kl tabaco destinado .í «a fabricación 
4s ;:ip4 si' deja í i r n i t r t . ' r nmcho n á á 
t iétnpi ?jMe til qu*1 se r i f t i K a á los t'u-
m.-ól^r^s. y una v -z Qur ha iletrado al 
inintf .le tormontacicn rcrtuerido. ;;e 
muele y se pasa por tamiz. Los rao-
linos que se emplean son como los de 
"aié. aunque más grandes; algunas fá-
bricas tienen funcionando hasta sesen-
ta de estos aparatos. 
A medida que va moliéndose, el ta-
baco cae sobre una ancha banda de 
lienzo, sin fin, que lo lleva hasta los 
tamices, ilispuestos en cuatro series, 
íesrún su diferente calibre. De los ta-
mices, pasa el r apé á otra banda sin 
fin. y va á parar á un cuarto pequeño, 
donde se completa la elaboración. Las 
part ículas demasiado gruesas que que-
dan sobre los tamices, se meten de 
nuevo en el.molino pasa hacerlas nras 
finas. 
Hay muchas clases de rapé, que los 
fabricantes obtienen mezclando y mo-
liendo juntos tabacos de diversas pro-
•erloncias: estas combinaciones consti-
tuyen una verdadera ciencia. E l me-
ior rapé es el que se hace con el más 
fuerte tabaco de Virginia . 
ORIGEN DE ALGUNOS 
GRANDES HOMBRES 
Epicuro, uno de los más célebres fi-
lósofos de la Grecia, fué hijo de un 
paslor. 
Demóstenes, el famosísimo orador 
de Atenas, de un herrero. 
Tamerlán, dueño del más vasto im-
perio que ha existido, de un pastor. 
Laffite. banouero riquísimo, hombre 
de Estado, alma de la Revolución 
Francesa de 1830, Ministro de Luis 
Felipe y fundador de la caja de «ho-
rros, debió el ser á un pobre carpin-
tero. 
Sixto V. uno de los más srrandes 
Pontífices del cristianismo, fué hijo de 
un peluquero. 
Mahomn. gran legislador y famoso 
srnerrero, fundador de la religión Ma-
hometana, fué arriero en su juventud. 
Sócrates fué hijo de un escultor sin 
fama. 
Vi t r ia to . ¡reneral lusitano que sranó 
batallas ¿ los romanos cuando éstos se 
hallaban en el apogeo de su poder, 
fué pastor. 
Virg i l io , el príncipe de los poetas 
latinos, ora hi ío de un posadero. 
M. Onttier Fichte. el gran filósofo, 
de nn lonsrista. 
Mural , rev de Ñapóles, de un posa-
dero. 
Ensenada, uno de los hombres que 
mis bonran á España, de un obscuro 
Jábra dar, 
CroTmvell. protector de la TJepúbli-
fü ínflrlesa. de un cervecero. 
Sbakespeare. el primer autor dra-
mático de los tiempos modernos, de 
un carnicero. 
Cristóbal Colón, de un cardador de 
lanas. 
Hesopo. fué esclavo en su juventud. 
Moliere, el gran poeta cómico, fué 
sastre. 
Alberpni. político profundo, minis-
tro español y príncipe de la Iglesia 
era hijo de un jardinero. 
Eur ípides , de una verdulera. 
Cook. el gran navegante y descu-
bridor, del criado de una quinta. 
Linneo, famosísimo naturalista de-
bió el ser á un aldeano y pasó su in-
fancia de aprendiz de zapatero. 
Frankl in . el inmortal físico, políti-
co y naturalista, era hijo de un jabo-
nero y t raba jó de cajista en una im-
prenta. 
P A R T I D O CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Subcomisión del quinto distrito. 
Comité del barrio de Puentes Grandes. 
Acordado por el Comité la elección 
de los dos Delegados á la Junta Mu-
nicipal, para ese único objeto cito por 
la presente y sin perjuicio de hacer-
lo á domicilio, á los afiliados al Comi-
té á f in de que concurran el próximo 
Domingo 21 del actual, de 2 á 3 de la 
tarde á la calle de San Antonio núme-
ro 3. y advierto que sólo podrán to-
mar parte en la votación los que se 
encuentren inscriptc« en el Padrón de 
afiliación del Comité. 
Puentes Grandes. (Habana). Julio 
17 de 1007.—El Secretario. Estanis-
lao Vülarreal.—Vto. Bno. E l Presiden-
1(\ h'afafl Lascaibar. 
s u c e s o F d e p o ü c i a 
AHOGADO 
En los arrecifes del Vedado, próxi-
Bto á los baños "Las Playas", fué 
encontrado ayer al medio día el ca-
dáver de un individuo de la raza 
blanca, do nacionalidad americana, y 
el cual se cree pereció ahogado en 
una poeeta. 
El soñor -JUCZ del distrito señor; 
Guerrero so constituyó en f l lugar 
del suceso, y dispuso el levantamien-
to del cadáver, el cual fué remitid.)! 
ni Necrocomio. 
INFRACCION D E L 
CODIGO POSTAL t 
Anoche fué conducida ante el se-1 
ñor Juez de Guardia la meretriz Glo-1 
ria Alvarez, vecina de San Isidro 42, 
(pie había sido detenida por el vigi-
lante número 673 á vi r tud de la acu-
cumlición M ' Mercedes Rodríguez, 
con rosidenca en el número 39 de d i -
cba calle, de sospechar sea la autora 
de una carta que recibió por correo 
por La cual se le insulta y amenaza. 
La Alvarez fué puesta en libertad 
por considerar el señor Juez de guar-
dia no haber motivo para su deten-
ción. 
E N B A H I A 
A bordo del vapor cubano " A n t i -
1 1 a a l estar descargando una l in -
gada de heno por la escotilla número 
uno el estivador Antonio Herrera 
Puig. vecino de Lealtad número 123, 
le cayó encima una de aquéllas, \ l e -
sionándole grravemente. 
Herrera fué asistido en el Centro 
de Socorro del primer distrito, ingre-
sando en el Hospital Mercedes para 
su asistencia médica. 
S A N I D A D 
Julio 18 de 1907. 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se practica-
ron por kis brigadas especiales, las si-
guí entos desinfecciones por enferme-
dades : 
Por Difteria. . . . . . . . 3 
Por Tuberculosis 1 
Por Septicemia puerperal. . 1 
Se remitieron al Vertedero 18 pie-
zas de ropa, para su cremación. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer y por la Sec-
ción de Mosquitos, se han realizado los 
servicios siguientes: Petrolización. ba-
rrido de charcos y recogida de 1.889 
latas en Igi, calles 11, 13, lo . 17-. 19 y 
21 de 12 á Paseo, en el Vedado. 
Recogida é inutilización de 5,502 
latas en el Vertedero de Figuras y al-
rededores de Atarás. Petrolización de 
5 pozos negros y 3 zanjas en la Esta-
ción de Cristina y las cunetas del fe-
rrocarril del Oeste. 
Cremación de 11 pilas de basura y 
recogida de 7.340 latas, que se inut i l i -
zaron en la Playa del Chivo. 
Por las Brigadas Especiales fueron 
petrolizados charcos en las calles de 
Colón. Campanario. Desamparado. Ofi-
cios y Delicias, en eaú'S del Monte. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 335 metros lineales de zanja 
al costado de KÍS canteras de " L u z " 
y chapeó y limpió 507 metros cuadra-
das de manigua cu las lomas de Casa 
lanca. 
E n Cien fuegos. 
Por la Brigada á las órdenrm del 
Inspector Sr. Villaverde y durante los 
días del 1 al 14 del presente mes. se 
petrolizaron los servicies de 8.052 ca-
sas de la población. 
S A N I D A D 
Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
cidas por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de ta 
Isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. 
Buenas 
Trasiegue del señor Suárez y Oje-
da. Factoría 41. 
Lechería del señor José .Morales, 
Crespo 3. 
Expendedoí* señor Agustín Guerra, 
Estación Peñalver, Carlos I I I . 
Lechería del señor Mariano Ayme-
rich. Máximo Gómez 67. Guarnabacoa. 
Lechería del señor Bernardo Díaz, 
Lagunas 39. 
Café del señor Pedro Laujurjo. San 
José 118. 
Café del señor José Fernández. So-
ledad 24. 
Café del señor Antonio Martínez, 
San José 107. 
Café del señor Vicente López. San 
José 99. 
Muestras buenas: 10. 
Malas 
Café " E l Cuco1', del señor Agus-
tín Arronte. Plaza Mercado, Guana-
bacoa. 
Finca "Las Animas", del señor Lo-
renzo Domínguez. Guanabacoa. 
Café " E l Chalet", del señor Paz 
y Torre. Sevilla. Casa Blanca. 
Lechería del señor Pedro Domín-
guez. Crespo 9. 
Lechería del señor Francisco Ramos, 
Belascoaín 17 (accesoria). 
Lechería del señor Antonio Ramos, 
Gervasio 19. 
Muestras malas, 6. 
Total de muestras analizadas: 16. 
C w Espío! í b la Hataa 
SKCfíETABIA 
La Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
i¿ de Julio actual, en virtud de las atri-
buciones conferidas por la Junta General 
de asociados verificada en 2 7 de Enero 
del año en curso y en consonancia con lo 
que preceptúa el artículo 4 del Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en conoepto de cuota de 
entrada, la cantidad de CINCUENTA Y 
TRES PESOS EN ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por en-
f ontrarse ausentes de la Usía figuren co-
mo bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
poudiente, como determina el artículo I I 
del citado Reglamento, no empezará á re-
gir dicho acuerdo sino basta primero de 
Knoro del año entrante. Desde el citado 
día. no tendrá ningilu derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo prefi-
jado, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se p;ibllca con carácter i.e 
permanente para general conocimiento. 
Habana. 16 de Julio de 1907.—El Se-
cretario, José M. (Jarrido, 
CEONICA ElLISICS-
D I A 19 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
San Vicente de Paul, confesor y 
fundador. (Katrono Universal de las 
Casas de Caridad.) Santos Símaco, 
papa y Arsenin. confesores; santas 
Aurea. Justa y Rufina, vírgenes már-
tires, y Macrina, virgen.^ 
San Vicente de Paul, padre de los 
pobres, nació en Francia el 24 de 
A b r i l del año ir)77. de padres muy 
virtuosos. Desde niño ya dió Vicen-
te pruebas extraordinarias de talen-
to y santidad. Tan luego como lle-
gó á la edad competente, recibió las 
órdenes sagradas; y digno sacerdote 
de' Jesucristo, fué constantemente un 
modelo acabado de santidad y perfec-
ción. 
Nuestro Santo fué el fundador de 
la congregación de la misión y de 
las hijas de la caridad. 
Repar t ió su inmensa y cristiana ca-
ridad, dulces consuelos, que como 
aguas de salud y vida, corr ían á re-
generar las aflicciones y los padeci-
mientos. Con su predicación y más 
que todo con los notorios ejemplos de 
su v i r tud , logró infinitos triunfos del 
error. 
Por último, lleno de virtudes y me-
recimientos, después de haber sido 
para todos los pobres el padre más-
cariñoso, descansó en el Señor el día 
'21 de Septiembre del año 1660. 
Siempre le han profesado los pue-
blos srrande devoción, la que cada 
día va en aumento por los grandes 
milagros que consigue su intercesión. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corres-
pondo visitar á Nuestra Señora dé la 
Caridad ó Misericordia en el Espí-
r i t u Santo. 
t 
El dfa 21 de los corrientes á las 8 de la 
mañana, se celebrará la fiesta de N. S. del 
Carmen, estando el sermón il cargo del 
Presbítero Jorjje Curbelo. Habana 18 de 
Julio de 1907. 
11798 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Kl viernes próximo como de rostuvnlire 
se celebrará la misa cantada al PatriaTca 
San José. 
Se participa á sus devotos y contribu-
ventes que este mes será á las 7. 
11662 U-16-3m-17 
A G U I L A 292 
Se alquila este local propio para 
almacenar tabaco ú otras mercancías 
ó para una industria, á media cuadra 
del muelle de Tallapiedra. La llave 
ec él 290. Informarán peletería E l 
Paseo. 
11842 -1-1.9 
PASEO Y CALZADA VEDADO 
Se alquilan habitaciones y un departa-
mento para una familia con agua y todos 
los adelantos de la Sanidad. 
11805 8-19 
SE ALQUILAN dos grandes iiabitaciones, 
con cocina en casa de una sola familia Mer-
caderes 30. altos del café Habana. 
11S55 4-19 
EL BOULEVARL), Café Empedrado y 
Agular, se alquilan los altos para oticinas. 
Razón en el café. 
«..« 8-19 
EMPEDRADO 7. á personas decentes co-
mo escritorios, matrimonios sin niños, hom-
bres solos, ó señoras se alquilan unos en-
tresuelos con balcón á la calle, hay más 
habitaciones interiores todo jel servicio á 
mano. 11863 4-19 
SE ALQUILAN baratos los altos de la 
casa Gloria número 151 frescos espaciosos 
y cómodos. La llave en los bajos. Informes 
Habana número 234. Su dueño Inocencio 
Gutiérrez. 11866 4-19 
SE ALQUILA la casa San Lázaro 199 de 
zaguán, 5 cuartos y pisos de marmol y mo-
saicos. La llave en la esquina. Informan 
Amistad 78, Teléfono 1441 11870 4-19 
BELASCOAIN número 13. Se alquila esta 
gran casa, acabada de construir, de alto y 
bajo, propia para establecimiento y fami-
lia, 6 para dos familias. Informan Aguiar 
79. Se da contrato, en caso de que la pi-
dan para establecimiento. 
11S74 8-19 
SE ALMILA la casa de planta baja San 
Miguei 149. acabaña de rcediticar con todos 
los adelantos modernos que prescribe la 
higiene. La llave en la inmediata 147, é im-
pondrán en Prado 76. 11875 4-19 
SE A L Q U I L A 
En casa familia á señoras solas ó ma-
trimonio sin niños. Merc.ed 97. 
11324 4-19 
S A N I G N A C I O 114 
Enntre Luz y Acosta para familia ó esta-
blecimiento, y especial para algún médico. 
2 ventanas, zaguán, patio amplio y traspa-
tio con caballerizas, saleta al fondo, 5 
cuartos bajos grandes, y altos al fondo 
muy frescos y capaces, servicios sanitarios 
completos, pisos marmol y mosaico. Sr. Au-
let. Crucero del Vedado, Teléfono 9,154. 
11843 4-19 
ACABADOS DE FABRICAR 
Se alquilan los altos de la casa número 
59 Factoría; su dueño Informa en la misma. 
tlISS 8-19 
DEL 
Sant í s imo Sacramento de la Catedral 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el próximo día ~1 del 
presente mes. se celebrará con la solemni-
dad de costumbre la festividad del Domin-
go Tercero con misa de comunión á las 7 
de la mañanu. misa <;antada á las 8 y cuarto 
y .sermón á cargo del elocuente orador sa-
grado Dr. Eustasio Urra; durante la misa 
estará de tnaniñesto S. D. M. y después se 
hará la procesión por el interior del Tem-
plo concluyendo con la reserva. 
Kl Rector Bl Mayordomo 
i.¿ris B. Corralea Juan Kcrnauder. Amedo 
11771 " lt-17-3ni-l8 
Saníísimo Muy Itotte M c i M í a del 
Socramenlo. mm BÍ I 
i6 Ntra. Sra. t W a l n u e . 
A virtud de consulta elevada al Ilustrísi-
mo y Rdmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, se 
ha transferido para el Domingo 28 del co-
rriente, la fiesta mensual de esta Archlco-
fradía. ó séase el Domingo Terecero por 
tener lugar en este día, en la misma Parro-
ouia .la festividad de Nuestra Señora del 
Carmen. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana, Julio 18 de 1907. 
El Secretario 
Pntdeaclo \eofitn T Crespo 
C. 1628 lt-18-3d-19 
Solemne fiesta en honor de San Vicente 
de Paul. 
El próximo viernes 19 del presente á la.s 
•S y media se hará la fiesta del glorioso 
San Vicente de Paul, fundador de la Con-
gregación de la Misión y de las Kijas de 
la Caridad, con misa solemne. El panegírico 
está á cargo de un misionero de San Vicen-
te. Asistirá el Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Los Misioneros é i-tijas de la Caridad in-
vitan á los Señores y Señoras de las Confe-




A L Q Ü I L E Í i E S 
A quienes interese 
Los íifícios de la Fábr ica de Fós-
foros de los señores ^luguer^a y Za-
baleta (Infanta 'A) se dan'eu arrien-
do, tíon adec J : para una' 0^~u i n 
dnstria ó capaces p ira 30,000 tercios 
d tabacos. 
Informa' • rtl Sr. Ba ..fiano, Infanta 
3o, de 7 a 9 a. m. y en Lueena 8 y 10. 
altos de la Sierra "San J o s é " , señor 
' ' 11571 15-16 
La hermosa casa Manrio.ue 82,- sala, ante-
sala, saleta de comer, repostería, 5 cuartos 
bajos, 2 entresuelos y 2 para crlaüos. de 
marmol y mosaico, 3 patios, baño y «iemfts 
comodidades. 11850 4-19 
JBSU8 l>Eti UÓÍrnB cálle áh'Úax á 24 né* 
tros de la Urea se alquna una bonita casa 
acabada de construir ó '/uartos. sala, saleta 
y portales. La lave en la misma Composte-
la 71 de 9 á 11 y de 4 á 6 Informan. 
• 11810 4-18 
VEDADO se aiciuila la casa calle 17 y 
B de madera, en 17 pesos. Hay solares de 
terrero Compostela 71, de 9 á 11 v de 4 á ti. 
11811 4-•,•' 
SE A L Q U I L A N 
LTna habitación baja en $5 una id. en S8 
otra alta muy liermosa en ¡J12. Tres id. co-
rridas en $10 y un entresuelo compuesto 
ile tres habitaciones con balcón á la callo 
on 4 centenes. licina 34 cerca de San Nico-
lás. 11802 4-18 
SK ALQILAÑ juntos ó separados los al-
tos y bajos de la nueva, fresca y ventilada 
oasa Compostela 167. con todos los adelan-
tos modernos y rjropiíi para familias. La 
llave en el número 138, é Informan Prado 
nmoro 123 A. 11804 S í? 
PARA GUARDAR MUEBLES 
Se alquila un espacioso cuarto en casa 
particular eii módico precio. Informan en 
Hospital 7 C, entre Neptuno y San Miguel, 
ueorlí» las ocho a. m. en adelante. 
11707 S-18 
A L M A C E N D E E S Q U I N A 
En cesa acabada de construir Bernaza es-
quina Lamparilla: se alquila, es local céntri-
CO y propio para cualquier giro. Para tratar 
•obana 94. 11785 . ú-18 
SB ALQUILA la fresca y ventilada casa 
Tulipán 18, esquina á Falgueras, construc-
ción moderna, portal á las dos calles, pi-
sos di» mosaico, servicios sanitarios, etc., 
L,a llave en los altos é informan Concordia 
número 33. 11767 8-18 
EN CXIJ IMAR 
Se alquila muy barata la bien situada 
casa Rea! üK esquina á Castillo, frente al 
mar, con portal, sala, saleta, seis cuartos 
á la brisa, cochera, caballerizas y abun-
dante agua: las llaves al fondo é informan 
en la Habana ContJrdia 150 C, altos. 
.1782 4-18 
SE ALQUILA una hermosa sala y dos ha-
bitaciones con vista á la calle, en casa de 
famili?. decente. En San José 53. 
11762 i 4-18 
BNparia n ú m e r o 10 
Nuevos altos independientes muy frescos 
á 4 vientos. 7 habitaciones y sanidad con 
toda clase de comodidades. Espada 10 in-
firmes y llaves. 11765 4-18 
COMPOSTELA 80 se alquíían^estoF^espa-
ciosos altos, , propios pura tamilia de po-
sición 6 escritorios y bufetes. Llave é Infor-
mes Veniente Rey número 30. 
11752 4-18 
SE ALQUILAN baratos los altos de la ca-
sa Belascoaín 123, frescos, espaciosos y có-
modos. La llave en los bajos: razón Tenien-
te Rey número 30. 11751 4-18 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
IR casa Virtudes 144; construcción moderna 
siete habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
ccina. baño y dos Inodoros. La llave en la 
•iudadela de San Leopoldo, Virtudes y Be-
lascoaín. 11755 4-18 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Obrapía 97. Dan razón en el 
número 95, fonda. 
11687 lt-16-3m-17 
SE ALQUILA en 550 Cy. la casa calle D 
casi esquina á 23. compuesta de sala, come-
dor, cuatro cuartos de dormir, otro para 
criados, baño, cocina, etc. Agua abundante 
á todas horas. Informarán en la letra O de 
la misma cut-dro. 11698 4-17 
" S E A R R I E N D A U N S O L A R ' 
En el Cerro calzada de Buenos Aires, con 
muchas habitaciones. Informarán Concor-
riia 136. el encargado. 11700 4-17 
L O S 
De San Rafael número 2 frente al Teatro 
Nacional se alquila, en los bajos Informa-
rán. 11701 4-17 
A G E N C I A J U D I C I A L 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución do toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en j u i -
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retr ibución me hago cargo 
de administrar casas de huespedes, 
cindadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
8o. bajos. 
. . . . 26-J1-19. 
SE A L Q U I L A 
La hermosa casa Aguila núm. 81. 
con sala, saleta . tres cuartos bajos y 
cuatro altos, cocina, baño, dos inodo-
ros y todo el servicio moderno, pisos 
de mosaicos. La llave en el núm. 83. 
informan San Ignacio 50 casa de Cam-
bio á todas horas. 
11900 4-19 
SE ALQUILAN los espaciosos altos Mon-
te 83, compuestos de sala, saleta y comedir 
y cuatro cuartos grandes. Razón Riela 11 
tienda de lu á 11 y de 1 á 3 en la oasa. 
11677 8-17 
S o a l c j / i i x l a 
U'na hermosa casa acabada de fabricar 
de azotea con sala, comedor, dos cuartos 
cocina, á la moderna y patio, persianas á 
la francesa en la puerta, reja, calle Divi-
sión número 6, entre estrella y Maloja fren-
te al jardín de Artes y Oficios, punto fres-
co, seco y saludable, informa su dueño 
Gervasio número 37. 11685 4-17 
SE ALQUILA en $26.50 un Tercer piso, 
compuesto de tres habitaciones, comedor, co-
cina é Inodoro. Con entrada independiente 
en Compostela 113, entre Sol y Muralla pur 
la esquina le pasan los tranvías. 
11988 4-17 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado 91, con te-
rraza al Prado y compuestos de sala, re-
cibidor, comedor, baño, cocina, cuatro cuar-
tos principales, dos cuartos de criados, con 
su ducha é Inodoro Independientes, instala-
ción eléctrica. Se pueden ver todos los días 
l.ablles de 8 a. m. á 5 p. m. 
11744 4-17 
PARA ESTABLECIMIENTO se alquila la 
casa número 84A calle 17 Vedado, los ca-
rritos de Universidad Aduana paran en el 
frente. Es pumo magnífico para peletería, 
etc. En frente hay bodega y á los laidos una 
sedería y una botica. Informan Teléfono 
1012 v calle F número 30, Gran porvenir. 
11680 15-17 
KN LA CALLE B 6 Baftos.̂ esaulna & 15, 
punto rnejor de la Loma del Vedado, muy 
fresco, casa de 2 pisos, instalación sanita-
ria, 5 cuartos, sala. etc. Informan, teléfono 
i2 y cale F, número 30. Por ambas líneas 
Héctrlcas. 11679 15-17J1. 
SE ALQUILA una espléndida cocina pro-
pia para un tren de cantinas, en uno de los 
puntos más céntricos de la Habana. Infor-
marán Monte número 119, sastrería. 
117Í2 8-17 
SB ALQUILA el alto Monte 105. entre 
Aguila y Angels. muy cerca de tOdQk W"*-
comedor, cinco cuartos, mirador al frente 
y una gran azotea al fondo para recreo, bu 
precio fijo 10 centenes. Muralla 44. 
1174S 
EN LO MEJOR de la Loma del Vedado, 
calle 17 número 84. entre F y G, casa «e -
pisos, sala, comedor, 4 cuartos, baño, etc., 
v traspatio. Informan, teléfono 101̂  F «»"• 
F número 30. 11678 15-1<J1 
Terminado de fabricar 
Se alquilan los bajos de Reina 32 propios 
para peletería, sastrería, sedería, ropa ó 
botica; de columnas y puertas de hierro. In-
formes Gallano 128, La Rosita. 
11729 _ _ J L _ _ 
HERMOSOS altos son los de Manrique 56 
con todas las comodidades 5 cuartos, sala, 
saleta, recibidor y comedor, todo grande y 
nuevo su precio i 6 centens. La llave é in-
formes Neptuno 97, Lamparería. 
11730 
EN 16 CENTENES con fiador los bajos in-
dependientes de Compostela 117, entre Mu-
ralla y Sol, tienen sala, saleta, comedor »» 
cuartos, baño y dos inodoros.. son nuevos. 
Pueden verse de 11 á 5, y tratar en Cuba 
tfó entre Muralla y Teniente Rey. 
1169p *-17 
SE ALQUILA la casa San Lázaro 324 aca-
bada de fabricar. Tiene entrada por el Ma-
lecón, altos y bajos, se alquilan sepáranos 
ocho habitaciones cada Departamento. In-
formarán Bernaza 8. 11689 4-1 < 
4-17 
A PERSONAS de moralidad se alquilan 
habitaciones muy ventiladas y tienen co-
cina y toCos los servicios necesarios. Con 
piso de marmol. Informarán en Cuba 10:;. á 
todas horas del día. 11604 4-1 < 
SE A L Q U I L A 
En 16 centenes la hermosa casa, Gervasio 
número 5, la llave en la bodega. Informa-
rán en Aguila 70 altos. 
11665 6-17 
GERVASIO NUMERO 25 
Se alquilan 4! cuartos dos de ellos juntos 
y uno separado á personas sin niños y de 
moralidad. 11715 15-17 
SE A L Q U I L A 
En Lamparilla ?4 altos esquina á Berna-
za hermosas y ventiladas habitaciones con 
balcón á la calle, sin niños, de moralidad. 
11716 S-17 
U N A C A B A L L E R I Z A 
Para 4 ó más caballos y cochera para dos 
ó más coches. Se alquilan Cerro 613. 
11720 J 5 8-17 
UNA HABiTÁClON ALTA 
En dos lulses y otra muy grande en 3 
renienes. No hay nada más grande ni más 
barato. Oficios 5 ultos cerca de la plaza de 
Armas. 116S2 4-17 
SE A L Q U I L A N 
Los altos independientes dé l.ar.unns nú-
mero .15. la llave en los bajos; y los a«tos in-
dependientes de Campannrlo 74. la llave en 
el 59. Informan de las dos casas en Manri-
que 116. Teléfono 6371 
11726 8-17 
A C O S T A Y C U B A 
Próxima í\ esta esqiiina -quila 
cómoda y ventilada casa, con ser-
vicios sanitarios modernos. 
En la farmacia de García informa-
rán. 11655 r t - ^ 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Economía núm 40. Infor-
marán en el núm. 7. 11643 S-16 
GALIANO 75 teléfono 1461 de esto acredi-
tada casa se sirven comidas á domicilio, 
contamos con dos excelentes cocineros. F*!-
srse que no es tren de cantinas. También 
se admiten abonados á precios módicos. 
lieS'S 5-16 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
E N L A V I V 0 R A 
Se alquila la casa vivienda, amueblada 
del todo, agua vento, gas, teléfono, jardi-
ney-. arboleda, para el verano ó por año, en 
la Calzada Prado 8S y Agular 88 de 12 á 3 
Licenciado Gastón Mora. 11572 15-16JI 
SE A L Q U I L A 
A persona de gusto en corta familia una. 
espléndida habitación amueblada conforta-
blemente, con balcones á 2 calles, indepen-
diente, fresquísima. A una cuadra de Obis-
po. En lá misma casa una habitación más 
chica con balcón á la callo. Llavín, baño, 
servicio. Se habla inglés. Aguacate 76, altos. 
No hay niños. 11620 4-16 
ÉN EI~VEDADO se alquil a .Uk cÜM. dé 
la calle ü y 3 de ^.Ito y bajos, con todas las 
comodidades, para una numerosa familia. 
Otra en la calle 15 entre 6 y S. 
11615 8-16 
GALIANO 75 teléfono 1461 Habitaciones 
con balcón á la calle muy frescas con toda 
asistencia, srvicio esmerado. Se cambian re-
lerencias condición Indispensable, precios 
uiódicoB. Se adminten abonados. 
116S2 5-16 
EN OBISPO 113 entresuelos se alquilan 
dos herniosas haMtaciones con vista á la 
•alie. 11566 5-1 6 
SE A L Q U I L A N 
Lo» espléndidos altos de la casa O'Relliy 
número 15, compuestos de sala, saleta. S 
cuartos y uno más en la azotea y demás co-
modidades. Ganan 18 centenes. Informan 
su dueño en la misma. 11616 4-16 
mmmm a l t o s 
Se alquilan loa de la espléndida casa. Te-
jadillo 4S, capaces para una. dilatada fami-
lia y con todo el confort y rctinainicnto de 
las viviendas modernas. 
Perfectamente indopendionte de los bajos. 
Toda la casa de gran aspecto y su situa-
ción la coloca á un paso del centro co-
mercial, .paseos, establecimientos ' y teatros. 
Agua en toda la cantldiid necesaria y á 
todas horas por poseer un motor eléctrico 
que funciona sin que se le sienta. 
Precio: 125 oro americano. 
Larra ñagu." 
Informes en la fábrica de tabacos "Por 
Larrañaga.-' 
Las solicitudes se tomarán por riguroso 
turno. 11578 8-16 
GALIANO 82, esquina á San itafael altos 
lej Café LA ISLA, las más frescas é higié-
nicas habitaciones ae la ciudad, con bal-
cón á las calles de Galiano, San Rafael y 
¡'.ayo. bervlcio espléndido de baños y luz 
eléctrica. Desde $15.90. Se exigen referen-
cias. 11C21 2t.-16Jl. 
V e d a d o 
Se alquila la hermosa casa de alto y ba-
jo .calzada entre 10 y 12. Tiene dos salas 
7 cuartos dormitorios y dos de criados, ca-
balleriza, jardín, etc. i a llave é Informes 
en la Calzada número 131, esquina á 12. 
11563 4-16 
HABANA NUMERO 62 
Esquina á Tejadillo so alquila una habi-
tación alta, buena á señora ó señoras solas 
Se piden referencias. Informes en -la bode-
ga. 11530 8-14 
A PRECIOS de verano en Monte 3 hay 
magníficas habitaciones frescas, ventiladas 
muy baratas con y sin muebles y próximas 
de loa parques y teatros, hay baño; se da 
llavín y se puede comer en la casa si se 
desea. En la misma se alquila un buen 
zaguán, Monte 3. 
11524 8-14 
ESQLINÁ para establecimientu. Se ai-rai-
la en Villanut-va y ¡Santa Ana, local amplio 
puertas de hierro cuarto alto pisos de mo-
saico, acabada de fabricar, propia para bo-
tica, tienda ropa ó muebles. Informan en 
la esquina bodega. Jesús del Monte 
1154 6 5-14 
.̂ K ALQUILAN los altos con ••ni rada in-
dependiente de ia calle de Neptuno número 
221 con 4 habitaciones, sala saleta, otra al 
fondo, galería, patio, traspatio y demás co-
modidades. Informarán en Aguila número 
102. 
11483 4.X7 
SE ALQUILA la hermosa casa ¡Prado 
2 bajos propia para matrimouio en ] 'j 
centenes; también la cas de A. del Norte 
22x. Informes ne Compostela ó6 
C. 1596 j j . - i s 
SE ALQUILAN ESPACIOSAS 
Y ventiladas iiabitaciones en el Vedado ca-
lle 9 número 17 en la misma informan 
Bodega La Benigna. 11-i 7?, 8-13 
SE ALQUILA por 32 centenes á familia de 
¿lisio ó para orcinas la espléndida casa de 
Chacón número 25. de zaguán. 3 ventanas. 
11 habitaciones altas y bajas, gran sala re-
cibidor y saleta. La llave en frente; su 
dueño Manuel Agüero, Aguiar número 43 
de 3 á 5. 11451 8-13 
E N L A M P A R I L L A 18 
Se alquila una sala.unida con una habita-
ción para escritorio 6 para familia " ••-
zaguán. 11624 4-16 
PAUA F A M I L I \ 
Decente y de gusto se alquilan 3 muy her-
mosas habitaciones altas con balcón á la 
calle Lealtad 120 entre Salud y Reina. 
11605 4-16 
SB ALQILAN en Espada entre Chacón 
v Guáreles á una cuadra de la Iglesia del 
Angel, los altos del número 7 en diez cen-
tenes y los bajos del número 5 en ocho cen-
tenes.' Las llaves en ia carbonería de es-
quina á Chacón. Su dueño San Lázaro 240. 
Teléfono 1342. 
11399 . 8-12 
SE ALQUILA, Monte 13 altos, salones pro-
pios para la estación frenas cómodqs y ba-
ratos con luz eléctrica buen baño y so da 
llavín. También una ospac losa cocina propia 
para una Industria. Informa en la misma. El 
Encargado. 1 1448 8-13 
V E D A D O 
En la calle 8 entre 17 y 19 se alquila, un 
elegante chalet, amplio para estensa fami-
lia, tiene agua en abundancia aparato d« 
alumbrado superior é independiente del cha-
let, cuartos para criados también Indepen-
dientes, un hermoso jardín, teléfono Instala-
do timbres eléctricos y una eqtensión de te-
rreno de dos solares, se pueden ver á todas 
horas del día; para otros detalles su due-
ño en Monte 220 Ferretería, También se 
vende. 11459 8-13J1. 
SAN IGNACIO 104. Se alquila un local 
'••ípio para Barbería, lechería. Sastrería, ó 
Zapatería, en el mismo hay un local ma« 
interior por si conviniera los dos juntos 6 
separados, en la misma informarán. 
11479 8-13 
PRONTO PARA DESOCUPARSE 
Los espléndidos altos de la casa Virtudes 
número 137 se alquilan su dueño é informe» 
Campanario 62, 1137* 8-12 
SE A L Q U I L A 
La hermosa y ventilada casa Luyanó 107 
la. llave en el 105 y dan informes en Oficios 
7S Peltería y Sombrería. 
11430 8-12 
DAMAS 78. . 
En esta magnífica y muy higiénica 
casa de nueva reconstrucción y á me-
dia cuadra de los Almacenes do la 
"Havana Central", SE A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones, altas o ba-
jas, unidas ó separad amonte, muy 
frescas, seca.5 y V'Mtil.-d.is, con pifias 
de : cada cuarto tiene un 
magnífico lavamino de hierro ejmaj-
tado con desagüe y agua corriente, y 
su entrada mdeponfücnto. 
Tiene cocina, baño, ducha y dos 
inodoros modernos, en cada piso. 
Inlormes, on la mis'.ni, á todas h >-
ras. 11.460. $~V2 
Egido 18, altos, y Prado 45 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos 6 matrimo-
nios r i niños y aue sean personas de morali 
dad Teléfonos 1639 y 3158 
16-12J1. 
VEDADO.-SE ALQUILA 
l na bonita casa con todos los adelantos 
modernos propios para una familia de gus-
to. Calle 6 número 24. Al lado informarán. 
H U I 8-12 
V J E 3 X > A . 3 3 0 
To let — A nice HOUSE: ncwly bullt. -with •>U moderns improvements, beethween 3 
lines of electric CARS — 6 Street No. 24 
inf¡ulre nex door. 
VMIO g.12 
SE ALQUILAN los bajos de BernazEi 40' 
con entrada independiente, sala, saleta, cin-
co cuartos, baño y demás servicios, mam-
paras y buenos pisos. La llave en la fonda 
de al lado. Informan Reina 131, altos. 
11332 g.n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
L)e Rayo 31 en 14 centenes propios par» 
regular familia y próximos á. Reina. Para 
verlon de 8 á 11 mañana. Demás informe» 
en Tacón 2 de 3 de la tarde. 
_1H38 / , JO-11 _ 
.SK ALQUILAN' en la casa acabada 
construir en Fernandina 38, dos éétáili alta* 
con sala, saleta, tires cuartos, inodoro. ÍMI'.O 
cocina etc.. Dos casas bajas con aula, sa-
leta, dos cuartos, patio y servicio .•uiilario 
completo. En la misma se alqtii.L-Mi 2«l de-
partamentos ó accesorias incto>ndlentti 
compuestas de una habitación y patio, ¿n 
01 mismo cocina, fregadero, lavadero é ím-
doro. y teléfono para todos. 
11340 ] 5 - l l _ 
Maloja n. 51, bajos 
( A p r u e b a d e i n c e n d i o ) 
Se alquilan exclusivamente para familia» 
de buen susto, compuestos de gran sala, 
comedor, tres espaciosas habitaciones, ino-
doro ducha, cocina y entrada independien-
te: tiene dos ventanas al frente Esta magnl 
tica casa acabada de construir es muv hlgié 
nica y fresca; toda de cantería, ladrillo 
h.erro y cemento; cieios-raso-de yeso, pisos 
finos de mosaicos catalanes con cenefas 
mamparas finas, persianas francesas y tn-
das las puertas y ventanas, con su corres-
pondientes lucetas y cilsta";es. La llave al 
lado, en el 53 é informes en Aguiar 100 
Altos, de 9 ,1 11 y de 12 á 5. 
11390 &,n 
OBRAPIA N, 14 
Esquina á Mercaderes se alquilan habita-
Clones con balcón á. la calle y una cocina. 
11347 ' 8-11 
bL ALQUILA un departamento espacioso 
para establecimieiuo de Peletería mueble-
ría, Seucría y ropas ú otro giro comercial 4 
industrial en punto céntrico y de gran tria-
slto. Informan en R.elna (>9. 
_ Ü i i P 8-11, 
i ^ J 1 ^ «KAN CASA Reina 69. acabada 
de tabricar con los servicios modernos, se 
alquilan habitaciones y departamentos X 
personas.de moralidad, sumamente baratos, 
.•̂e .'irven comidas. 
11348 s.j! 
SE ALQUILAN unos cuartos en un purí^ 
to céntrico, frente al parque Central. Son 
muy frescos y ventilados para hombres so-
los o trabajadores. Son muy baratos y tienen 
entrada independiente y con llavín. Infor-
inan en Nepiuno 4, bajos. 
8-11 
EN REINA 49. lo misino en Reina 1? 
se alquilan hermosas Iiabitaciones con vis-
ta íl la calle. . precios módicos con ó sin 
tnueples. con todo servicio. Se desea alqui-
lar & perdonas de r '.-ad. Entrada A u-.-
''«ras. H233 15-10 
G a l l a n o 9 0 
Se alcinilan los muy espaciosos y es-
pléiKl'aos altos dé esta ca¿a proiJÍoo pán* 
una familia de gusto por reunir todo el 
confort que se pueda desear: Informan 
Sabatés y Hoada Urmersidad 20 Teléfono 
número 61S7. 
111'3 b 8-1 ^ 
W E L L w m m s H E . ® 
Cool and alry roonis to be leí with full 
board. Central positlon. modérate pn pa. 
English spoken. LAMPARILLA 58, Alto* 
11128 _ ^ ? ; J 1 _ 
' HABITACIONES BIEN AMUEBLADAS. 
Y muy frescas se alquilan con toda asis-
tencia ft, precios muy módicos en punLy 
céntrico. LAMPARILLA 58. altos. 
11127 2«-9Jl 
VEDADO — En íaTcalle D. entre 1 y f, 
frentt: á los baños de '"Las i'layas, se al-
quilan, en familia, hermosas y frescas haul-
taciones, amuebladas, con buen servicio. 
V&>AI>0. Calle 10 número 24. — Se al-
quila esta casa situada en !o mejor de la 
Loma. Es de regular capacidad y reúne 
buenas condiciones cinllarlas. La llave al 
lado é informan en Mercaderes 27. ferrete-
ría 1 1068 15-7JI 
SE ALQUILAN Ipa ai tos de Consulado nú-
mero 51. muv espaciosos, con todos sus ser-
vicios en perfectas condiciones. La llave 
en ¡os bajos. Informarán en Mercaderes nu-
mero 27. Ferretería. 10819 lo-* 
Ktruio 121), íiltos y huios 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos 6 matri-
.nonios sin nino-< y que sean personas do 
moralidad 
U1710 _ "»'i> 
BN LA CAt)> San lunario 82. se aiflinlan 
cómodos y tspaciosos departamentow con 
servicio de limpier.a. y alumbrado eléctri-
co, propios para oficinas, bufetes y escrito-
rios. Informaran en la misma. 
10730 2S-2JI. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n J1 
D a r en e l c l a v o . 
Estrenábase en el teatro E s p a ñ o l 
tina comedia en tres actos. 
primero habja 'pasado sin pena ni 
J-fcria, quedando el campo partido por 
igual. % 
IV público esperaba: pero su espera 
n o - « a nada trmqváWmáera. para el 
observa dar perspicaz. 
A poco de eínpesíar el acto segundo 
fntró en escena un personaje, dicien-
qne tenía miicba jtriva porque se 
... -'haba en el tr.Mi que había de par-
tir de allí á media hora. Iba á despe-
dirse de SJK imigÓB, y la casa de éstos 
| « t a b a !;.rgo trocho do la estación. 
Después do decir toda, eso, el" hom-
bre se sent<5 y comen/.ó á charlar por 
los t-odos. L a escena se hacía intermi-
naK1f> 
C u a n á o el presunto viajero llevaba 
allí un cuarto do hora y más tirada 
era la conversación, .un o.sp'Vfador del 
anfiteatro; que seguía con gran interés 
la acción de la cómedia, no pudo cdnte-
r. jv.c y gritó, dir igiéndose al hablador 
bvinpitornd: . 
- - ¡ E l i ! ¡ <'abalelrol ¡Que va usted á 
perder el I ron I 
,'\ t.Hn lógica indicación s igu ió un es 
e'áálcUjlo ídrmidablcr. 
Hubo qne echar el telóu, y, en lu-
gar del tercer acto, representaron J u -
ran Romea y Antonio Riíqueiiue Noti-
cia fresca. 
Aquella interrupción acabó con la 
obra. 
E l interruptor había dado en el clavo. 
G. 
hk FTJNCJON" DE LOS REPoRTERS.— .Ce-
lébrase esta noche rn el ooli.seo de A l -
bisu una oxtraordinaria Tiinoión cu-
yos productos se destinan á la Asocia-
ción de l a Prensa, 
j Muy interesante el programa. 
! V a primero la hermosa zarzuela en 
idos actos. E l Postülón <ic la Rioja, que 
desdo hace larga lecha no figura en los 
carteles. 
• Los principales papólos de la obra 
están á cargo de la señor i ta Consuelo 
Baí l lo y los señores Casañas, Escr iba , 
Villarroal, Palomares y Garrido. 
Después, y como fin de fiesta, se pon-
drá en escena San Juan de Luz. 
Harán los papeles de Pcpiia y Mimf. 
3Ví,pocíivaniente, María Conesa y A n -
tonia Cidoncha. 
Presta su valioso concurso á la fun-
ción la bella y celebrada tiple E lena 
Parada, quien cantará en uno de los 
entreactos el vals de Los Mosqueteros, 
que tantos aplausos le val ió la primera 
Vea que lé cantó en esa misma escena. 
L a función es corrida y á los si-
í i t ientes precios: 
Palcos sin entradas .$6-00 
Luneta con. entrada. . , . l-óO 
Hiilacas con entrada. . . . 1-50 
Asion|o de tertulia 0-30 
Asiento de paraíso 0-20 
ESntraáa general 0-90 
K¡lirada, á tertulia ó pa-
raíso . 0-40 
£ E l (.lobernador Provisional. Socio de 
í l lonor de la Asociación do Ropórteivs. 
*ha prometido asistir á la función , 
I So ha estado todavía Mr. Magoon en 
(Albisu. 
"RTMA.— 
E n el pecho sentí profunda herida; 
vonganza, dije; al matador bir-qué; 
una mano en la sombra tuve asida, 
miréle, vi tu mano, y la besé. 
Deja que sufra en paz; quieres en vano 
la sangre de la herida restañar; 
ciento al contacto de tu amiga mano 
jay! que se ahonda, que ae ahonda más. 
E . Borrero ErheTarrí» 
No H A Y ruxciON".—•Noche de tregua 
IPS la de hoy pgra los artistas de h 
Compañía D r a m á t i c a que ocupa nues-
tro gran teatro Xacional. 
" E n lugar de func ión habrá ensayo. 
Ensayo del drama E l judio rrra.nf-, 
Bacado de la novela de Eugenio Sué , 
d e l irrsmo nombre, y que des:1o hace 
aaiucho tiempo no vemos representar en 
n i n g ú n teatro de l a Haana. 
Mañana s e r á el estreno de E l judio 
frranic. tomando parte en su desempe-
ñ o la talentosa actriz L u i s a Martínez 
Casado, el notable aotor Leopoldo B-u-
rón y otros artistas de la brillante 
troupe dram'ática del Xacional. 
! Otra novedad se p r e p a r a . ( 
' E s el estreno de Wxpiuoiáih, el d r a m a 
í f e l popiiiar periodista E d u a r d o Várela 
U N CINTURON E ^ R E S I V O . — E l capri-
cho de los americanos sigue acatando 
una moda muy original. " 
Trátase del uso de un cinturón de 
cuero blanco que ostenta en letras de 
plata ó de oro, y en caracteres chinos, 
una ó más expresivas inscripciones. 
E n Nueva York, y en un baile aristo-
crático, una de las invitadas, MUs G-. 
lucía c inturón de moda. F i jarse en 
ello un aiplomátieo chino y acercarse á ' 
felicitar á la miss. fué todo uno. E l l a , 
algo confusa, contes tó: 
—Ignoro lo que expresa mi talle y 
bien podría usted hacerme eí favor de 
traducirlo. 
— X o hay inconveniente. Expresa 
dos deseos, Üno: "Quisiera que todo.s 
mi< enemigaos muriosni mar!iri /ndos." 
E l otro: 4"Desearía teuer cincuenta hi-
jos ." 
K N SANTA MARIA DEL R O S A R I O . — E n 
la Sociedad de este vecino lugar, tau 
s impát ico y tan pintoresco, se celebra-
rá el domingo una velada teatral que 
promete resultar muy animada. 
Se pondrá en escena la preciosa co-
media de los hermanqs Quintero que 
lleva por título L a confrafa. 
E n esta obra .saldrán á bailar el Ca-
he^Walk la señorita Dulco María Con-
záloz .More y el joven Jcsiis Vidal . 
D e s p u é s . . . baile. 
ACBDMS, VÓMITOS.—Con mucha fre-
óiienoia las fermén tac iones a ñ o m á l e s 
del esfcólÉaga produeen a r d í a s y vómi-
tos q-ue so corrigen inmodiatamento 
con el E l í x i r Estomacal de Sáiz de 
Carlos porque quita las náusMtt, dolo-
res, ardores epigástricos , aguas de bo-
ca y tendencia al vómito . 
Ü N SONETO OE B Y R N E . — P o r haber 
aparecido con algunas erratas, publi-
camos do nuevo, á oxc i taoión de su 
mismo autor, él siguiente soneto: 
E l S e l . 
A Julio Florez 
Blondo y sutil, para mirar se cuela 
por el más microscópico intersticio, 
con el aire indiscreto de un novicio 
que leyese en voz alta una novela. 
Dora del buque la fugaz estela, 
resplandece en las camas del hospicio, 
y en el seno del hosco precipicio 
desmenuza su pródiga escarcela. . . 
Las copas de los árboles ¡barniza; 
á través de las míseras cabanas 
melancólicamente se desliza . . . 
¡y hay plétora de amor en sus entrañas, 
porque con sus exequias diviniza 
el silencio y la paz de las montañas' 
B . Byrnc. 
A L H A M B R A . — D o s tandas hoy. 
V a en la primera E l golfo negro, 
con sus couplets tan graciosos, y des-
pués, cubriendo la segunda tanda, se 
representará Tajada de ¡xMc. 
•Es la obra del señor José :lel Cam-
po, tenor de Alibsu. y que fué estrena-
da el miércoles con ¿ u e n é x i t o . 
Gustó todo en Tajada de pollo. 
Igual los ehi.stes. que los tiene á po-
rrillo, que la imisica. 
Músiea que, como del maestro Man-
ry, al fin. es bonita, es fácil y es ligera. 
Pronto: E l hombre armado. 
INMEJORABLES .—Como sanos, purus 
y í I OSCM.S. no bay vinos mejores para es-
te país que los de la marca " L a V i ñ a 
Gal lega" qiu1 reciben K s señores Ho-
mero y Montes, Lampari l la número 19, 
telefono 480. Los que los prueban di-
cen que son exquisitos. 
IÁ NOTA F I N A L . — 
Kn un Ju/gad'v 
— ¿ K s verdad que ha llamado usted 
imbé* il al soiVu-. 
—No lo recuerdn á punto fijo, se-
ñor du^/. pero a! lijarmo ahora en la 
fisonomía do! demandante, me parece 
muy probable. 
*'KI R«»T drl llolor" aa otro nombre por el 
«"nal sf conoce H i>r»M-io.sr> linimento el 
icette BMcirlcw del Dr. D«- firnth. Ooinina 
por Su benigrna eficacia ios •Jbiof'cs reu-
mát icos , nemál ír icos . d« muelas, dfr oídos, 
y i-uantos dolores afligen á la hitniapi-
dad. 16 
da 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir COÍI su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan San l á -
zaro 29'. 11859 4-19 _ 
C R Í A N f ^ R A ^ é s e a colocación una. parida 
de tres meses. Tiene abundante leche y pue-
d«? verse el chiquito. Informes Canteras n ú -
meta '.• Barrio del Príncipe. 
_11S29 4-19 
UNA JUVKN^peniñsu íar d 
de criada de mano ó manej 
formal y sab« cumplir con 
' • ¡ ' i o s 72. Habana. 11830 
t'N'A SHA 
de cocinera 
miento. í^ane cum 
tiene recomendaci 
.•stado. No duern 
forman Maloja 58 
sea colocarse 
dora, es muy 
u obl igac ión . 
4-19 
P E N I N S U L A R desea colocarse 
n casa particular 6 estableci-
cu plir con su obl igac ión y 
ones de la casa donde ha 
q ree en la colocación. I n -
lt833 4-19 
DOS JOVENEí; peninsulares aclimatadas 
cu ».. p&is ucsvan •uuiucarse de manejadoras 
ó criadas de mano. Son car iñosas con los 
niños y saben compUr «un su obl igac ión . 
Tienen quien las garantice. Informan Ani-
mas 58. 
" U Ñ A CRLAÑDBRA 
en el país desea ce 
Tiene q;;: n '.-.-i gara 
mes roncepc ión tío 
11878 
11S77 _4-19 
KRA peninsular aclimatada 
a olocarse á. media leche 
c Para m á s infor-
Valla 41'. 
S 19 
l'NA JOVKN desea colocarse de maneja-
• •riada de mano. Ks car iñosa ron los 
sabe desempeñar hien sn obl igac ión 
quien la recomiende. In íor inan tíau 
2r.. altos. ¡|S71 x 1-19 
dora 
II i II 
C O M U N I C A D O S . 
Zequeira, que s u b i r á a l cartel 
na próxima. 
ensaya esta obra junto 
cual Cordero. 
L n a comedia muy chi.stosa. 
ia sema-
le FATEET .—Noche de moda es 
•hoy cu Payret. 
' Y . como todos los viernes será su 
elegante ¿sala el p u n i ó de rounimi de 
nuestro mundo liabanorn. 
L a empresa de Ro/.a« ha Combina lo 
nn programa superior. 
Adenná-, ge exhibirán tas mejores 
vistas del extenso repertorio que posee, 
y se estrenaran las tituladas Ne neeesir 
ia un. manettídero y E l amor. 
Tanfoién .so presentará al final do ca-
da tanda !a notable fcran^ormistascuo-
r a E l i s , con las obras Noche ck baüe y 
L a Mascota. 
Üus dos grandes éxitos . 
E L B i s c i g r ÍTLACE .—Es el Rey de los 
helados, por su elegancia y exquisito 
Paladar, para conveucerse visitar al 
Saloncito de i'uha Cataluña, donde en-
contrarán uu lleno do damas li^tin-
Ruidas. de ia mejor soeiedad habane-
r a , saboreando los ricos helados, los 
^iejores que se cpníeeo ionau en la Ha-
cana, á fos que ftadie puede igualar. 
Especialidad on la rica leche de la 
Vaquería de la casa, acredi tadís ima por 
*u buena, calidad, 
k ^ai^auo 97 .—Telé fono 1216. 
B E N E F I C I O Y O E S P E D I D A .—L a señori-
ta Nieves, la Torre del Oro, se despide 
esta noehe del públ ico de la Habana 
con la func ión que en su beneficio ofre-
ce la empresa de Actualidades. 
F u n c i ó n llena de atractivos. 
-Consta le cuatro tandas cubiertas 
con vistas ciuoinatográficas, las mjejo-
res. las nuls aplaudidas de la colección 
de Actualidades. 
Bai lará la beneficiada al final de las 
dos tandas centrales. 
Y también bai lará y cantará couplets 
la bella Lozano á la conclusión do las 
tandas primera y tercera. 
Se llena Actualidades. 
U N A PRISIÓN M O D E L O . — L a prisión de 
Thornberg merece, en verdad, el nom-
bre do pris ión modelo. I-le aquí como 
se hallan distribuidas las horas del d ía 
para los presos. 
7 de l a m a ñ a n a . — D i a n a . Agua ca-
liento para el aseo. Limpieza de las 
celdas. 
8 de la m a ñ a n a . — D e s a y u n o : Café 
con leche con panieeillo y licores. 
í) de la mníutna a l medio d ía .—Re-
creo al aire ilibre en los grandes patios 
dé ia cárcel. 
l l ' dA día ,—Comida: sopa, asado 
con ]e¡iiimbros, postre, café y licores, 
rada uno de los preses lieno derecho 
á medio cuartillo de vino en esta comi-
ds. 
1 de la tardo.—Paseo por el campo y 
merienda- OD un ©a lé, 
6 de la taaxlc.—Cena, juegos de car-
las, tabaco y licores. 
9 d? la noehe.— Descanso merecido. 
¡Cuántos hombres " l ibres" estarían 
dispuestos á trocar isn libertad por una 
celda de la oárecl de Thornberg! 
Y.v ERA T I E M P O . — . 
Sé que el Rhum Colonia 
se ha puesto á la veuta, 
y niños y mozos, 
bonitas y feas, 
personas alegres 
y personas serias, 
lo buscan, lo compran, 
lo traen y lo llevan 
en pañuelo fino 
y en baños, que dejan 
olor á heliotroito 
y olor á violeta. 
Xo hay mejor perftime 
no hay mejor esencia 
que ese Kluim Colonia 
que ofrece Crusellas. 
Be venta en todas las farmacias, aefle-
ríab y perfumerías de la isla de Cuba. 
POR T E N E R IU EN OLFATO . — íSogura-
mente que á nuestros jóvenes lectores 
sorprenderá averiguar que hay gente 
que trabaja con ¡as narices, y lo que es 
mejor todavía, que se gana con ellas 
muy buenots cuarto.-,. 
Kn las fábricas do perfumería se oé-
cesiian per«Quas de olfato liní.siüio qne 
puedan apreciar con exactitud las pro-
porciones do las eseneíaa, para la com-
binación de ciertos perfumes deüeadoa. 
Dicen que la esencia favorita de la 
reina Alejandra de Inglaterra, es la 
Violeta, y que una onza de esta violeta 
especial cifeisfa 200 francos. 
Pnés bien, en su preparación iriter-
rionon cinco narices profes^óndles de 
las mis espertas^ para darle el punto 
preciso que S. M. prefiere. 
Kn las grandes fábricas ganan ebtps 
olfatadeadores de 1<>0 á 1Ó0 tran/eoé á 
la soma na. 
Tarabicu las grandes empresas de 
alumbrado público tienen personas deá-
tinadas á descubrir por el olfato las 
más poqueñas fu<ra> de gas, pagando-
Ifs por cada una 1 2 ó frauc«x>. y algu-
n o dp estos singulares operarios ^ ie-
ncu á ¿acar unos 15 iXtVs por semana., 
Habana. 16 de Jul io do 1[!07. 
S r . Administrador D í l e g a d o del 
' 'Créd i to Vital icio de C u b a " . 
Muy señor m í o : Como representan-
te del Sr . Francisco Gómez L ó p e z de-
seo hacer constar mi agredocimicnto 
hacia l a Sociedad que V d . roprosenta, 
por la eficacia on el pago del seguro 
de. dicho s e ñ o r Gómez de una casa si-
tuada en el barrio de ^lurguia, termi-
no municipal do P inar del Kío que 
fué destruida por un incendio. 
Sin otro particular soy de V d . atto. 
s. s. 
M a r i a n o C a r a c u e l . 
11003 3-18 
Habana 16 de Julio de 1902. 
Sr. Director del Diariu de la Marina. 
Muy señor nuestro: 
Por escritura de esta fecha ante el No-
tario Dn. Gabriel López y Migrises, hemos 
revocado el poder que teníamos dado al 
Sr. Ramón Vieites socio industrial de esta 
Compañía por haber dejado de pertenecer 
voluntariamente á ella, quedando en la 
byena opinión y fama que hasta aquí ha 
gozado. 
De usted atentamente. 










• 1 q st 
carse dp intérpre-
O, ^'iiliende fl ru -
eniti^ñar miftlquier 
11 í j i ianabacoa, Delicias 25. 
-1-19 
altos, pe solicita una pc-
iin.i. edad para -Tiada Uc 
B«r linmia. l iabajadora y 
uur duevnia cu la coloc.-.iiijn. Sueldo tres 
luie^es; con buenas referencias. 
11S67 4-19 





corta familia una buena cori-
caHa «alie 11 númeru au.x. Vé-
l | » 3 í 4-19 
( L O C A R S E de cocinera en casa 
particular ó rtrtabltHMmlento una señora pe-
ninsular. Tiene buenas raferticifta. l^iriglrs^ 
á MuraHa ln, altos. 11S4J 8-l!r 
H O M B R E S E R I O y trabajador desea em-
plear modesto capital en nesocio producti-
vo 6 asotiüf.se con nersona de iguales con-
diciones. Dirigirse por escrito á J . M. Te-
miente Rey -¿4. Café Los Pajaritos. 
11789 4-18 
D E S E A colocarse de mayordomo en un in-
genio joven que desempeñó esta plaza largo 
tiempo. Tiene buenas referencias. Dirigir-
se por escrito á D. M. á este D I A R I O . 
11795 4-18 
D E S E A colocarse en casa particular una 
costurera peninsular, las buenas casas que 
ha estado la garantizan, no tiene incon-
veniente limpiar una habitac ión. Sueldo tres 
centenes, ropa limpia. Consulado 7̂  entrada 
Refugio. Te lé fono 3162 11761 4-18 
UNA ' ' F U A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse A leche entera. Ti<ínc quien 
la garantice. Informan Virtudes 173. 
117 :.3 4-1S 
U n a s e ñ o r a 4 e mediana edad 
Honrada y formal se ofrece para maneja-
dora ó criada de mano. Tiene buenos infor-
mes. Obrapta 65. 
l lUt 4-lS 
SÉ S O L I C I T A una criada de nffenos que 
esté acostumbrada á trabajar fino, sepa re* 
pasar la ropa con esmero, que sea limpia en 
su persona y en su Dí ibajo . ha de traer 
referncia.-. si no reúne éóteÉ condiciones que 
no se TTtsente. Monserrate 13 y medio altos. 
]̂7.".0 3-18 . 
UNA SRA. extranjera desea colocarse de 
cocinera: cocina á la francesa á la italiana 
y espaÜQla; y habla los tres idiomas. Bclas-
co»fii 17, entrada por Virtudes informarán. 
117S1 4-18 
ION l . E A E T A D 153 altos se solicita una 
criada, que sepa, cumplir con su ob l igac ión 
y tenga quien la recomiende. 
117S6 4-18 
í)f-VsEA~('ODOCÁRSE-un buen cocinero y 
repostero peninsular que cocina francesa, es 
pallóla, eriolla ó como le pidan en oasaa 
purtirulares ó teria r íase establecimien-
tos, no tiene inconveniente en ir al cam-
pO) Tiene buenas refe'.-eneias, informarán. 
Agniar 63. puesto de frutas. 
1171S 4-18 
Y O F U M O 
E L T O R C O 
107S1 1-J1 
" V é d m e l o 
Se solicita una cocinera pcninpulüi para 
corta familia en la calle 11 esquina ^ 1*. 
11705 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR 
Desea colocarse de cocinera: tiene buenifca 
infuimes. Informarán Inquisidor 29. 
11723 4-17 
C A L L E C entre 17 y ID altos. Vedado. Se 
solicita una criada de mano penisular y de 
mediana edad que sepa cumplir co» su 
obl igación. Sueldo |1S y ropa limpia. 
11724 , 4-17 
A T E N C I O N . Gran cocinero repostero en 
general, blanco especial en francesa, espa-
ñola y criolla, muy limpio y honrado con 
mucha práct ica y formalidad, desea una 
caí-a respetable bien particular ó de r:<-
mercio. Tiene quien garantice su conduela 
Informan en Teniente Rey y Bernaza, A l -
macén de Víveres , Te lé fono á44. 
11731 4-17 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sea peninsular. E n Zanja 5S. 
11733 4-17 
DOS J O V E N E S peninsulares desean eo-
l'varse una de criada de riUMIO y 'a r»« ra 
de manejadora. E s t á n aclimatadas en el 
\l>aí.s y saben cumplir con su oblig.*- Ce.. 
Tienen qui»n responda por ellas. Infonnan 
Consulado 126. 11734 4-17 
S E S O L I C I T A 
Una joven penisular para criada dr mano 
que traiga buenas reí» rencias. San Rafael 
nútiu ro 131. 11X14 7-10 
S E I "OSEA colocar lina general lavan-
dera planchadora y enrizadora. Tiene muy 
buenas rcconiemlacioncs. Jnf ormaríln en 
Concordia 13fi. ]1.S54 1-19 
— UNA S R A . ' P E N I N S U L A l ^ t r a b i ü a d o r a _y 
limpia, sabe los oficios de cocinera y cr ia-
da de mgi-io: desea colocarse en casa de 
BoapotO Pues ella lo es: lleva en la Haba-
na 3 afiOa oelooad*. No «Inerme en la colu-
cueión. Sueldo 3 centenes, Aguila 10 cuarto 
número 3. 11856 4-10 
C O C I N E R A 
Se solicita con buenas referencias en Con-
sulado 51 altos . 1 1857 4-19 
E N A joven de color desea colocarse 
criada ac mano 6 manejadorH. Sabe cum-
plri con su d-'b^r y es calinosa i-on los 
niños, 'tiene quien la recomiOMclc. Informan 
Perseverancia 72. 11878 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una joven para una 
corta familia >'• para una señora sola; que no 
baya niños, iluena referencia; s;r",.f .-umplir 
con su obl igación. Informarán en . lesús del 
Monlr 134, no hace mauoadoa á la bodesa. 
118^0 8-18 
S E SÜEICITA un socio para un puesto 
ríe frutas que sea trabajador y ¡lonrado. se 
toman y dan referencia». Que tenga de cin-
cuenta á blncuenta y cinco cenieuc-á. infor-
man en Escobar y Salud l'uesto de frutas. 
Informan de 12 á 3. IISOI 4-18 
A L A S D A R I A S 
Por cerrar mi casa de. Modas en estos 
días , les ofrezco la ocas ión de comprar pol-
la mitad de su valor, e le t íant í s imos sombre-
ros de señoras y niñas . También muy bara-
tos, tods los inuobleá de te casa y estable-
cí iniento; luego cvrarto fresno, comedor do 
roble, medio juego mimbre, cuadros, lámpa-
ras y preciosas macetas de llores etc., etc4-
; ¡v. San Nicolás 76 catre Neptuno y Sa.n 
Miguel. 11733 
l 'AUA C R I A D O de mano se desea colo-
car un peninsular bien entendido en su 
ob l igac ión y con buenas referencias do su 
trabajo y ^u honradez. Prado 50 dan ra/."ii. 
A T O IMPOETASTE 
Por motivos de salud se desea CD-
contrar un sooio que tenga un cai»i-
tal do $30,00() para un a l m a c é n que 
tonticne muebles, ropas y joyas de 
grau valor establecido en la l l á b a n a 
hace m á s de 20 años de muehu cré-
dito y el primero co su c'.asi. 
Dicho socio si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente. D i r i -
girse por escrito dando detalles a la 
A d m i n i s t r a c i ó n de este per iódico , s.;-
ñor Molina. 
11387 _ 8-12 
" ^ D E S E A colocarse mi muebáoho de 14 a ñ o s 
en casa de establecimiento. Sabe leer >• es-
cribir y lleva dos años, en el país . Tiene, 
quien lo garantice, lu í 'onnarán Corrales 151 
11659 | 4-17 
t'NA l íUENA cocinera peninsuiar desea 
coloi-arce ep üa$á itartieular ó estahleei-
tnltfnto. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene personas qu-: la garanticen. Informan 
He na .̂a 54. 11661 4-17 
Si'. S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
obl igac ión y que no salga al medio día. 
Sueldo tres centenes. Acosta 52. 
11664 4-17 
S E S O L I C I T A una buena cocinera ha de 
SE S O L I C I T A 
Una manejadora de mediana edad paril 
dos niflos. Sueldo |12 y ropa limpia San Ni-
co lás 172. 11711 , 4-11 
DESPEAN COLOCA U S E dos .ieven. i pejninr 
sillares, una de i-ecinera y otra d<- criada de 
manos; tienen quien las garan'i'-en. Inlor-
inarAn Monserrate 123 altos k todas hora;;. 
11743 . 4-17 
— L>ESEA <.'OLOCARSE una señora p. tiinsu-
lar de mediana edad, es aseada y turma 1, 
criada de mano para acompañar S tina S • 
flota ó para manejar un niño. Aguila "17 
» l tos . 11717 1 17 
C O O I N C R A 
blanca rt de color, se solicit 
3, altos derecha. 
As"* dp. 
Zulue ta 7 
11714 1-17 
S E s o r . T c i T A a ñ i ieÁel'nora de color, dp 
mediana edad, formal, para la F'ia.ya de M^-
rianao. por la temporada. Informes San Mi-
guel 112. bajos. 
11712 R-17 
DOS J O V K N E S d« color desean colocarse, 
una de criada de mane y la. otra de criada y 
costurera, Compoetcla 185. 
1170» . 4-17 ;. 
L'NA J O V E N penisular : • • •• . ; . 
criada qe manos ó manejadora, es eariñu^a 
con los niños y sabe cunipHr con FU obliga-
ción. Tien quien la reconifcnffe, Infornia-
rán Angeles número 79 Habana. 
11743 4-17 
S E SOLM'ITA una 
on el acomod.-i, se dáj 
llmnif,. Vedado calle 
IT7ÍÍ 
S E D E S E A ' e«tO«ftV una 
(in"-- nú exi-éda d» enairu < 
e.i ProiSTéao número 27. d? 
d»» los informes qv:-; sea 
11747 
( VA Í-.CENA eouinera P« 
lar áciei • ol ie&rsc en «apa 
• ab1 »eiinl*nio. Sabe eúst^U 
eíón >• tiene quien 
É " Ppí -ia 1«. 
I NA l.i '-.SA c , 
SUlar der-ea ' eolo-• 
ó estable- lralent?. Sab 
•oeinera que duoruia 
'l'iiiv;e n e s c í y rop* 
: número 11. 
.v-17 
mu eocluoj é ' w < n 
ru 6 IÍIUI o p*rson* 
. d'^^a rat'-ti y 10. 
ntícdÉarlo». 
; penfnsu* 
n 1 ieuiar 6 e.;-
c n Su "bliga -
garantice. InfornYao 
í í-17 
tu cenesi »ra venin-
'•.1 easn pai l icular 
ío' ir coi! KU ob!i " y ^ " - * ^ '"«• 6 cinlie to S p^ cumplir n  obít-
ser peninsular y muy aseada es para un ma- I t a c l ó n v tlen- nufén (« i a n í n t l c e . Informa» 
tnmonio. De fc a lo do la mañana. (Jalle, Ci. ' ,ARUflf.ate 13. MTiíT 4-17 
esquina k 15 Vedado. 1 I 663 4-17 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de mano; sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien responda por ella 
en S^n José 46. 116G9 4-17 
Esta acreditada Agencia do facilitar á 
usted cuantos sirvientes necesite, con bue-
nas referencias y en el mismo día, tam-
bién trabajadores y operarios. Tel. 1964, 
Salud 4ít, por Campanario, Francisco Ro-
dríguez. 
C. 1544 26-6.11. 
Retratos, marcos, guarniciones para co-
jines, paños estampados, etc., á los pre-
cios más bajos y ú 30 días de plazo. E l 
mejor negocio del mercado. 
Las órdenes no deben s^r ni muy pe-
queñas ni demasiado extensas. Se envían 
muestras y gran catálogo, Ubre de gastos. 
Dirigirse por escrito, en inglés, á Ja-
me- C. Baily and Co., 71 Potomac Ave., 
Chicago. lU. U. S. A. 
C. 157S alt. . 12-10 
S E S O L I C I T A una criada de manos, para 
limpiar unas habitaciones, que entienda a l -
. ¿T> de costura y que le gusten los niño?. 
*'y I Calle Quinta número 31. Sueldo 12 pesos 
S E Ñ O R I T A S 
Cocinero y c o c i u e r n 
Ambos saben cocinar á la criolla y á la 
española y francesa. Saben de reposter ía lo 
sudeiente. Se desean colocar en casa p&Fti-
cular ó del comercio. Informes Sección do 
Anuncios del Diarto al Sr. Gastón. 
11879 4-19 
DR. BENITO T I E T A 
D E N T I S T A 
P r í n c i p s A l f o n s o n ú m . 384. 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n ó I n f a n t a 
T e l é f o n o 6075 
Ultimos procedimiciitoa para afirnnr ios 
dientes que s« inuevea y curar las encías con 
rapidísimos y ¿sombrespá rosultadoK. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comedí dad y perfección. (Jonaervación de las 
muelas cariadas, sin sufrimiemus j cou abso-
luta garantía. Extracciones sin djior por el 
uso de un nuevo procediraientOj coqiplctamen-
te inofeusivo. 
10589 • 26-4J1. 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca en Muralla 119B altos 
11865 4-19 
UNA QOSTURJSRA-desea una caaa parti-
ciltar para coser por días, Concordia 128. 
11364 4-19 
i-A KA T R E S D E EAM1IJ A se solltfta un» 
criada del pa í s , blanca 6 de color que este 
acostumbrada A servir y sepa »u obl igac ión 
sino que no su presente. Lealtad S5, altos. 
11862 1-19 
rio necesitan rara agentes en Riela 2. al-
is. Buena comis ión ó sueldo. L>e IX íl 2. 
12002 4-lS 
SIO S01.ÍI'1TA una criada de mano que 
sepa HU' ohiî ucU',]\ para una corta familia, 
en Guba núm. 99 (bajos). 11808 4-18 
EÑA SÍtA. Viuda con dos ni'fios criados, 
solicita una casa para ser encargada ó cosa 
tirmloga. De:;ea liacer su servicio sin es-
t ipulaclóp t'e precio, sus gEtr^Qtijas son Jas 
mejores. Ir.formarfim Manrique 50. 
11809 4-18 
UNA J O V E N PENINSTTLAK desea colocar-
se de criada de tnaiVó'. Sabe cumplid con-s i 
i blífry.-'.óii y tluiu! q.iicii If r'.-i ui-ii-.M c i 1 -
forman AgiiHa 1 I L 11^12 4-1$ 
UÑA SRA. desea cblócácí6n bien para l a -
var durante el día 6 cocinar. Sabe cumplir 
con su obligaeii'.n y es de moralidad. Consu-
lado número 111. alto, dar&n razón. 
11774 4- 18 
S E ÜESBA C O L O C A R una joven penilMu-
\M de criada de nmnos 6 mane.iadora <• pa-
ra acompañar á una señora: e* >le morali-
dad, sabe coBer á mano y á maquina, nene, 
las mejores referencias. Informes San Eá-
y.aro 269.. 11S58 , ; 
S E D E S E A C O L O C A R S E una señora pe-
ninsular de criandera, leche abnndant-. de 
SO días. Crió varias v. c ^s. Su domicilio Lé rt-
p a r l l l a ^ ^ 11861 
S E S O L I C I T A una íñachacha de 14 á *• 
artos para ayudar á los quehaceres de 
casa, f a c t o r í a 70 letra A. altos dereclia 
D E S E A ('')l.o< A R S E una buena cocinera 
peninsular en estable» ¡miento 6 casa part i -
cular, cocina á la e spaño la y á. la criolla 
y es muy buena repostera, muy cumplido-
ra en .'-:u deber, llene quien la garantice. 
Aguiur 17 Informan. 11814 4-18 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de manejadora 6 criada de manos ó 
para acomp.-iñar ft. una señora ó señori ta 
Tiene buena educación y persdnas que la 
garanticen. E n oilios número 04. informan. 
n s i 3 _ _ _ _ 4—8 
"—8$ SOLíCÍTAN dog crladat. una para co-
cinar y fty'.fda'T á la li 'npiesa» do la casa, 
y la otra pura manejar, niños y la limpieza, 
que tengan referencias. Stieldo dos cente-
nes cada una. Informan Baratillo 1. 
UN J O V E N penlnsulai; d^sea colocarse de 
ciiado «íe mano ó portero. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y no tlenq inconveniente en 
Ir al Camp<». Ti«ne quien !o recomiende. I n -
forman Amistad 15. ,1181^ 4-18 
S B _ D B S E A C O L O C A R una Joven cocinera 
española en ca.-::.-!. de comercio 6 particular 
informarán en Vil legas 86, tiene quien la 
reomiend- . 11S19 4-18 
UÑA C R I A N C E R A peninsular de un mes 
ríe norida. con buena y abundante lecbe de-
seá colocara* á bebe entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Morro 28. 
11815 4-18 
rdatu. 111>86 ! _ . ¡ tere. Lampari l la 40 
guneate 
i'N j b \ ' K N español d< s":» e.-»|i>carae de 
criado en establecimiento ó en • asa par-
ticular f> lo mismo para carnarern. poftoro 
6 ayudante de cocina. Mabla up pô o fl ln» 
gi'-s. Tiene referenria!». Inform-m Bernfl i 
nútnere <52. 11738_ 4 !7 
'ESfTÓ un socio C«n poce eapttai, pa-
ra explotar un nuevo negocio sin rietiro y 
que deja buena gananci*. Preguntad al por-
S E S O L I C I T A un cuarto fresco en una fa-
milia honrada por una señora sola, que 
trabaja fuera. Dirigirse Monte 80. 
11090 v _4'1T 
E N SAN' L A Z A R O 294. desea colocarse de 
cocinera ó de criada de mano una joven 
peninsular, es trabajadora y sabe cumplir 
COTÍ sus deberes. 1169;: irt7 
UÑ B U E N c d c í Ñ E R C T d e l í e a eOÍoCarí i eñ 
casia particular ú establecimiento. Sab í cum-
plir o n su obl igac ión y tiene quien lo ga-
runlico. Informan U'Uellly 40, altos. 
11641 4-1? 
ÍJNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir cou su 
j i i guc íón y tiene quien la réfconilende. I n -
forman Belascoafn 46. 11671 4-17 
l • E S E A ' OOLOCAitSE~üna"ás iUt i co buen 
cocinero 4 la española , francesa y criolla, 
tiene personas que respondan por su con-
duc ía darftn razón calle de la Gloria n ú m e -
ro dos. Carnicería. 11663 4-17 
UNA SRA. penisular desea colocarse para 
la limpieza de cuartos: sabe coser algo á 
mano y & máquina y tiene buenas recom- n-
daelones de las casas donde ha estado. T a m -
bién sabe leer y escribir. E n Amistad 15 
darán razón, cuarto 11. 11654 ^ 4-17 
~ É N L A CALLÉTo^iiúmero 19 ontre H y G 
se necesita un buen cocinero que sea lim-
pio y sepa su arte, en la misma se desoa 
una mujer que sepa coser bien ropa blan-
ca, interior y de niño. 1 1656 4-17 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 
ó de color para H y 19 Vedado. Sueldo tres 
centenes. 11657 4-17 
fl 7.<9 
S E D E S E A colocar una buena criandera 
peninsular con buena y abundante leche, de 
tres meses de parida, tiene su niño que se 
puede ver y tiene quien la garantice, su 
conducta. No tiene Inconveniente en salir 
fuera de la Habana. Informarán en San Mi-
guel 212 tren de coches. 
11660 4-17 
SULRJITO un aprendiz de sastre que se-
pa hacer pechos y mangas, atender al fogón 
pe las planchas y barrer íi las 8 de la no1 
c oe. Sueldo $15 plata. Lampari l la n ú m e -
ro 42. 11702 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una señora penin-
sular para criandera de tres meses do pa-
rida á leche enteia.; para cualquier punto 
de la Isla. Su niño se puede ver. Informa-
rán calle. 25 esquina J . jardín L a Palma, a l -
tos Vedado. 11699 4-17 
SE S O E b ' I T A una Sra. de eonfianxa que 
v • a. liara España, que quiera llevar anti 
nifia de dos meses. Obrapía 74 E a Fain-
pagando todos los gastos, l ioSi 4-1»? 
. .\ SRA. a tí mediana •-••¡uu deiiea colo-
carle dé criada de mano con un inatrlmoni--» 
ó señora sola. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quién la recomiende, liii'urni." n 
j'efla Pobre 5. 
11*M 4-16 
UESf-AN COLOCA RS R do. peninsulares 
una do criada de manos y otra de cocinera 
saben cumplir bien con su obíigaeiOn y tie-
nen quien responda por ellas deseando ve-
nir á dormir á su casa. Informan en Florida, 
número 1 I. bajos. 115fi7 4-16 
ONA 1 j E X I N S U L A R desea eoloeari-e de 
criada de mano ó manejadora, prefiriendo i r 
al Vedado. E s car iñosa con los niños y sa-
• ;•! i'ür con au deber. Tiene quien la 
garantí 1 n o r m a n Villegas 110, cuarto 10. 
Í I M * 4-lS ^ 
L XA t.'RtAN D E R A peninsular, con buena 
abundante leche, desea colocarse á lecl i» 
r.i ta. '("icnc quien la garantice. Informan 
E - i Jo 13. l l j g l 4-1 
NEGOCIO — Se desea un socio que apor-
te un peqiK-ño capital para un negocio de 
seguros resnl tadós en Cuba. Para más in-
formes á Eduardo Bustamante, en el Café 
de las Cuevas, altos, San Lázaro y Kelas-
coaín.- 11561 6-1* 
UÑA .TÍJVEN penisular desea colocarse 
de criacia de mano y entiende un poco de 
cecina. Sabe cumplir con su obl igación r 
tiene quien la ga.rantiee. Sabe zurcir un po-
có. Informan Blanco 40. 11580 <-!« 
UNA C O C I X E R A penisular desea coloear-
so; dormir ruava de la colocación. Darán 
razón en Villegas número 67, bajos. 
11587 istñ 
UNA I ' A R D I T A desea colocarse de criada 
de mano. Sabe cumplir con su obl igación y 
ha de dormir en su casa. Tiene quien la 
garantice. Informan Estre l la 00 Sueldo tres 
lulses. 11589 4-lti 
S E SOLÍCITA una oodinera que sepa su 
obl igac ión y sea aseada y que tenga per-
sona que la recomiende. Sueldo tres luises. 
Egido 3 alto^ 11601 4-11 
UNA PENIXSÜLAR a c l i m a t a d a - d e í c a cd-
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
auiaa la garantice. Razón Belascoain ii35 
1J. ' Até. 11602 4-10 
S E S O L I C I T A N 
Qoi criadas de color qUa tengan referen-
cias. Concepción 9. Tul ipán. 
11821 4-18 
UNA BUENA CRIADA 
Informes E s -Ttf. ¡nanos desea colocarse 
treHa 28. 
11 71)4 4-lS 
1 1 S2V 4-19 
l'NA SRA. B 
j de t oda s tríade 
i Habana K . 
UN MATRIl) 
iKular desea colo-
'•lla de criada 6 
> ó portero. (Ncben 
enen quien 1" ga-
número 1, quinta 
ÜN MATRIM< tSH < 
<-arse en una mi.-ina 
manejadora y él de c 
cumplir con sn deber 
rantlce. Informan Xa 
L a Intcgridadr 11823 'Ü 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
na de bocinar es patt servir á un mafin-o-
nio. ro hay niños; bay de traer re,-..menda-
Chmefl de las .-asas dond-- ha servido, de in--
ser asf que no so presente. Sueldo $12 y 
ropa limpia; dirigirle, á la Calzada del «>-
r r t T i m . 11832 lt-19-7d-19 
ÜNA JOVEN PENINSULAR 
DesMi bolócarte paca CDaer en oasa m r -
ti i i j iar: dutirifiie 6 no en él abMaoda. Itifar-
marftn-Montc tt»¡ l18Sf 
l'NA SKA. PENINSUÍJÁR eo„ qna niñr^ d-
ocho a ñ o s desea colocarse en casa de toda 
I moralidad para la limpieza y entiende algo 
I de cocina. Tiene quien la garantice, [nfof-
| toan Teniente Rey B>8. I L - ; ! 4-11' 
DOS J O V K N E S peninsulares deaean éola-i 
carse si puede ser e nniif; tatama 'ÍIS: . u n í 
dr criada de ifiano y ia otra de inanejado-
ra. Sab'*n 4'umptir con aa obl igac ión V tie-
nen T I i MI la a recomienda Informan Ville-
gas S>6. 11836 
S E D E S E A COLO< 
lar d< i ' a IWs • R I 
moni" adío •'• una 
Eneldo ep ia mism; 
ro peninsular hdül 
clnar á la cubana y 
la? reLomiende. No 
Príncipe H cuarto i 
recomiende. Informe; 
11793 
Si: SOM'- ITAN S 
de color que tengan 
rro 575. 1 179 
irgo de cuidar niños 
asa. E s casa decente 
50 »-1S 
ninaular de mediana 
•lia de cocinera y él 
•Monserrate número 66. 
4-18 
citado y ana criada 
buenas referenciaa • • -
4-18 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, tiene buenas 
referencias de las casas donde ha estado, 
colocada. Zanja T2. 11658 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R una señora de co-
lor de mediana edad de criada de mano. I n -
forman Estre l la 73. 11696 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada d mano ó manejadora, y la 
otra de criandera, con buena y aburdan-
te leche á leche entera. Tienen quien las 
garantice. Informan Corrales 155. 
11695 4-17 
UÑA C O C I N E R A desea colocarse en la 
Víbora 6 en J e s ú s del Monte, sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referncias. Dan 
r^íón Rayo 47. 11666 4-17 
SH D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de manos y de manejadora, es 
cariñosa con los n iños y sabe cumplir con 
sus obl igac ionés , entiende un poco de cos-
tura no le Importa salir de la Isla. Infor-
man Teniente Rey 81, tiene quien la re-
cemiende. 11642 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E de criado de mano 
ó ayuda de «amara. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien lo recomiende. Da-
rán rar.ón Monserrate 99. Barbería. 
11706 4-17 
• • :••>-< 
< .M.v TRI.Mi 
S K SOLICITA 
iada de mano en San Lázai 





Se sfiliHtu un . ¡oven 
De 15 á 18 a ñ o s eomo M A N D A D E R O que 
nu s- presente si nrefereneias PUI l E S C K I -
Vi/ de i na ca-i.-i <•.- CfHIiavciOi L A P E I ' o E -
V E K A N C I A Lcrnaza 62. 
117t'í , 4-17 
< _ o > T t K i : i í V 
I Desea colocarse una de color para coser 
I en CÍISH partb ular. Sabe bien el oficio. I n -
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la recomiende. Informan «í-a-
liaii" v San José, altos del Café E l Globo. 
11600 4-16 
UN J O V E N P E N I N S U L A R de 22 años de 
edad, desea colocarse. E s cumplidor y l if-
ne quien lo recomiende. Informes Amis'Hd 
12, Carnicería. 11606 4-16 
ia joven pcninsu-
con oMf£a<?1dn y llene 
. Informan ConipostHa 7S 
n i ''Miiinguez 2 Cerro, un 
, ; ened quien 









duerna Maloja 27 letón 
4-1S I \S'id 
forman Conde 16. 
1170" 4-17 
Se solicita una bu^na, ganando bu^n 
:-wi<lo. que tenga buen carácter, ea para 
l;i\:ir la ropa de una larga familia: n o i j i -
ne que h a c r mas que lavar, tender, almi-
donar y planchar y por la noche, co.-r^r y 
poner botones: calida los cuatro domingos 
del mea uno si y otro no; dormir <»ii el 
:i. .>r"oco: s fie darán quince pesos plata d*» 
sueldo; su ropa como ^lla la quiera traer 
puesto que ea su profesión. Informará Do-
infago ' i^rcía. Inquisidor .:>. 
ta una 
io I h -
tenes. 
1-17 
criada d i mediana edad 
'2. Botica N. S. d" las 
5 Í-:T 
Í un mec&nico 3 ün cria • 
cuntpHí1 •••;n aú cibitift*.-
los garantice. Infoi 
11727 4-17 
11722 
'TL'NO 261 altos » 
)ara corta, familia, 
á la cali»;. Sueldo 
I L I C I T A u i 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser 
á mano y á máiiuiua. Tiene uuien la garan-
tió . . Neptuno 205, darán razón. 
U8M 4-16 
UNA S R T A . JQVtCN de etfndtieta irreoro-
chable. esmerada ciiuc?ei6n é instrucción, 
desea colocarse en easa de familia respeta-
ble para dar tec^lpnea de labores, o {MCrá 
acomíuiñar y estar al cuidado d<? señor;, 
mayor. Dirigirse por escrito á T. L . Prado 
61. altos, esquina á Colón. 
i l>»Í 4-1(6 
SK D E S E A colocar una joven peninsular 
para manejadora ó criada de mano. Sabe 
coser á mano y á máquina. Y también de-
sea colocarse una señora peninsular en casá 
de corla fHinilia para cocinera ó criada de 
mano. Morro 22. 1 1594 4-1 6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criandera de 1 y medio meses de puli-
da, con buena y abundante leche. No tiene 
inconveniente en ir al campo, aclimatada, 
en el país. Informan Blanco 40, L a leche 
reconocida por el Dr. Trémols . 
1 LiSá . 4-16 
EN ASIATTi'M bree, cocinero d-»s»-a t-ilo-
carse en establecimiento 6 casa particular 
sab? cumplir con su obHgaelón. Informas 
Revi l l ag iged^H. 11493 4-16 
UNA « 'RÍANDERA peninsular de 46 dFae 
Se parida, con buena y abundante lefdhe 
desea colo<.-»rsc á k;che entera. Tiene qqieo 
la «nranti- " y no ti"ne inconveniente c:i ir 
al campo. Informarán Trocadero 11. pa 
t A S t; rde. 4-16 
TUl-^5 J O V E N E S pcnlsulares desean colo-
i-arsc de criadas de inano. Sabtn cumplir 
i on su obl igac ión y no duermen en la co-
locación. Tienen quien responda por cllao 
Informan Salud 86, cuarto S2. 
l í t i t 1-16 
"s i : : i "ESEA C O L O C A R ana buena . c o c l ^ n í 
( peina á la criolla y á la e spaño la , ' en casa 
narlicular ó estahlerimiento. Tiéne 'iv.\ n 
la recoomlende es limpia y aseada y ̂ all" 
< lunpllr bien cOn s-.i obl igación udimaluda 
en l pata. I n í o r m a i á u Amargura admero 
SO. altos dei Café. 11619 4-16 
UNA SRA. valenciana desea co íocars^ 
para copiuera en casa particular ó 
titécimifeoto. Sabe cumplir con su ohllgswi n 
r<'d^ iídaae óc comidas conio en hacer dul-
eos y heiHdos: en la misma hay una buT,-* 
lla^aifdera para casa particular. Tienen 
| qui'H la< a-jffn'i-- . Tgr.ón Calzada de Lq • 
l y a u ó uúnitro 101, letra A 11568 4-1' 
DIAPJO D E L A MÁUlkÁ.—Er7: -ífin .1.- mañana .— .Tu í ío 10 d e IHOT. 
AIRES MURCIANOS 
( Kxi)reso para el Diario de la Marina) 
L A C A R T A 1>EL S O L D A O 
No he tenido carta tuya, 
pero de mi madfe s f . . -
¡y aun no le he escrito á mi madre 
y o t ra vez te escribo á t í ! 
Me dicen angunos que pa q u é te escribo. .. 
; A y que bien que se h a b l a ! . . . 
¡V>' í e e s c r i b i r í a manque me d i j e r a n 
que á tus manos no l legan mis canas!... 
Te escribo y asina, nenica. me pienso 
que te hablo lo mesmo que enantes te 
[hablaba, 
sentaicos los dos en el poyo... ¡ c u a n t o t i e m -
ipo que hace! 
T u madre cosía... . los nenes j u a b a n . . . 
¿ P u r q u é no recibo, 
nentca, tus cartas? 
Hay quien asegura 
^«p con ot ro mozo del pueblo t» r a sas . . . 
Mf madre me escribe: pero no me mienta 
de esto una p a l a b r a ! . . . 
• Pm (füé no me escribes tú t a m b i é n , nenira? 
Tn nunca me creo nAica de esto que hablan: 
pienso que muy fftcil 
se pierden las cartas: 
pienso, sin sosiego. 
que p u é que estd» n :a1a . . . . 
pienso en t ó i c a s i»Bas 
c-isas que me m a t a n . . . . 
; pienso en t ó i c a s esas cosas que i ro r ü c l v e n 
loco' de peonarlas! 
« ^ •/••, JQ\IC pa que te escribo!... Pa, hacerme la 
[cuenta 
Hp Oue siempre te hablo... de qne no me 
[ e n g a ñ a s . . . . 
I'H h'acérnáé la cuenta de que no hay ot ro 
[hombre 
que en el poyo te h a b l a . . . . 
Por eso te escribo. To quiero que veas 
que nunca por nunca mi querer te f a l t a . . . 
yo quiero qiie veas que de t ó me acuerdo. . . 
¡que estoy con 61 alma 
siempre en la sendica 
nue va pa tu casa! . . . 
Por eso te e scr ibo . . . . 
¡ p o r eso te. escribo larguica la c a r t a ! . . . 
Pa negar y negar que me olvidas, 
pa negar y negar que me e n g a ñ a s , 
pa que veas que soy siempre el mssmo... 
i a m i é l ouc en el poyo te hablaba y te 
[hablaba!. . . 
¡Cuánto tiempo que hac<*:... 
¡Tu madre c o s í a ! . . . ¡ los nenes juaban! . . . 
¡ Q u í triste me he puesto, 
n^nlea del a I m a ! . . . 
Mira qué coplica 
de cantar acabao: 
Cuando vuelva, si es que vuelvo, 
¡OÍOS sabe lo que h a l l a r é ! . . . 
Si una bala mata un hombre, 
¡el tiempo mata un querer! 
Carta de mi madre... De tí... cuanto tiempo 
que no tengo c a r t a ! . . . 
¿Por qué no me escribes, 
nonica del alma? 
Ph-en que. de fijo, de mi no te a c u e r d a s . . . . 
que con otro moro del pueblo te c a s a s . . . 
¡¿Por qué no me escribes?!... ¡¿Por qué no 
[me dice, 
d« tó esto, mi madre, s iquiá una palabra?! . . 
¡Qué triste me he puesto!. , , 
¡qué triste me he puesto, nenica del a l m a ! . . 
Vierate Me«U»a. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso Hereticr. 
la? temporalmente para que luego vuelvan. 
U C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado teda Is. vidt al estudio de ¡n 
E p i l e p s i a . G s n v i i l s l o n s s ó 
, S o t a C o r a l . 
Garantizo que raí Remedio curará los 
casos « á s severos. 
El que otre» h»y*n fracasado no rs rarfc T>ara rehu-
lar curarte ahora. Se eaviari GRATIS i quien !a 
fida UN FRASCO de i r i K l.íf EDIO I K K A U E L F 
y un tratado sobre Ep'le!-.<ia y'.ad ^ los j)»deciTr.:eo»r>. 
ae>vieses. Nada cu'sta proWr. y )a cura(.i<.ae&&c;¡u:* 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obicpo 53» Kabaaa. Cutx* 
E« ni único afínfe. Sírvase dirifine & él paxa prueba 
praus, TraUilo y fiascos (ranáes, 
D r . H . G . ROOT, 
L*i*r*t»r¡es: & Fine Strstt, - - Kun* í'trí 
Cualquier lector de esta periódico que envíe tu renv 
Vre completo y üiiecci-ja correctameste dirigida al 
D R . M A N U E L J O K K S O N . 
) Obispo ja y 55, J 
Apartado 730, - - H A B A Ñ A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobrt 
U cura de la tpilepíia y Alí.a\ie*, y un frasca <¡e ptus» 
GRATIS. 
I NA COCÍNEfRA peninsular desea colo-
cáis» ' en casa p a i i i c u l a r ó de comercio. Sa-
t»e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
nas referencias. No ciu^nne en el acomodo. 
ío rmí in Villegras 101. 11622 4-16 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par f iemar 6 estableci-
miento. Sabe .cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
t i e n » quien la garantice. fnf^ftQsn i 'umpos-
l»la y 'K inpedrado . Bodega. 11618 4-16 
ANUNCIO una joven peninsular desea co-
J ise de manejadora, pues es r.my ca r i -
ñ o s a para los n iños y <ir muy buena mora-
dad, t a m o es asi que tiene grandes refe-
rencias y para mAs IníoroiMt, d i r í j a n s e á 
¡erías n ú m e r o 101. H G i l 4-16 
""ÉN .CbMPOSTBÜA. f58 y níedloT^bajo.s. Se 
aoi ic i ta una criada de manos para dos per-
sonas;' se p r e v e r é sea de mediana edad y pe-
n insular , ha de fregar píaos y t raer referen-
cias, sueldo dos centenes y ropa l impia . 
I I »•.:;, _','16__ 
i^OS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras, 
una sabe coser á mano y ^ i n l q u i n a . Tienen 
quien las garantice. I n fo rman C¿.rccl 19. 
11629 . j - U 
» E DES KA (JOI.Oi'ARSE una ¿cñora de 
mediana edad para manejar un nlfio. rec ién 
nacido ó de criada de mano. I n f o r m a r á n 
en .San L á z a r o 6.*.. 11620 4-16 
L A V A N D E R A en Compottela l.'S se so-
l ic i t a ropa de casas pa r í ic . i lares: se lava 
en la misma casa; se plancha y se r iza ropa 
de s e ñ o r a s y de caballeros. Se entrega coa 
puntual idad. Se t iae y l leva & domic i l io . 
11650 4-16 
UNA B U E N A cocinera desea colocarse en 
establecimiento ó casa par t i cu la r . Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a 
garantice. In fo rman Amis t ad 12}jA. 
11649 ; 4-16 
DESEAltJA colocarse una Joven peninsu-
lar de cr iada de manos ó bien sea cíe mane-
jadora. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . T ie -
ne quien la recomiend» ' y estA acl imatada 
en el p a í s . I n fo rman Salud n ú m e r o 22. 
11645 4-16 
F A R M A C I A se desea colocar un joven 
con 5 a ñ o s de p r á c t i c a y 17 de edad, para 
cualquier pueblo. Puede d i r i g i r s e á A. G. 
Por escrito Farmacia Indus t r i a y Neptuno. 
11636 . . 4-16 
BARRENEROS y PEONES se so l i c i t an e ñ 
las canteia.s de Camoa. i n f o r m a r á n T. L . 
Huston Cont rac t ing Co. Zulue ta 46. 
l l t loó 4-16 
ENTAJOSfl 
•-«fcamicnto iegai puede hacerse eson-
Ditnao muy lormalmente al Señor R O -
L-i-Efe, Apart. de Correos de la Habana. 
N . 1014. -Mandándole selJo. contesta á 
IOOO el muiiao—Mucha moralidad v re-
serva n n p s » e t r a n , e - H a y prooorc ones 
magniticas para veriluar posaivo ma-
Itnmonio. HoJO ^ 8_56 
S E S O L I C I T A 
una criada cié manos en Xeptuno 56. 
l lfrJl 4-16 
B U E N A CRIADA 
de mano se solicita en Villeg..~ri, al-
l í 628 4-16 i o s . 
S E S O L I C I T A 
Tna cocinera blanca. Malecón 8, 
bajos. 11617 4-16 
ÜÑ EOCAL — Solici to un local c é n t r i c o 
m á s granee ;ei que tengo, para a m p l i a r 
mis negocios. Se reciben propoi lc io i ies en 
pr ivado. F . A. Baya. San Rafael 20. 
11511_ _ _ _ _ _ _ _ 6-14 
U.N DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se sol ic i ta en la Farmacia del Dr. Bos-
qüe, Tí- jadi l lo 38. P r á c t i c o y con buenas 
i efer*»ncias. 1 1498 6-14 
SE SOEH'ITA un criado para ía Fa rma-
cia La Cariciad, Te jad i l lo Ss. Ha de tener 
buenas referencias, se prefu re que baya 
trabajado en Botica, li4'.ié 6-14 
O J L » ! « x x d es 2 7 ^ , » 
M u y buenas, escogidas, do var ios precios 
y d ia t in te t iempo oe paridas, ¡as hay eu 




G l t A N O P O R T L M l í A l ) Q U E 
DÍZBE A P K O V E C H áL li S i-: 
Se liquidan 37 lotes á plazos de los 
tei renos de la estancia San Nicolás, 
situados ea ¡as faldas dei Castillo del 
Pr íncipe :U piecio de 1.60 cv. el me-
tro ó a 1.26 al contado. Escrituras en 
el acto. 
Unico y exclusivo agente. 
CSCAPu D I A Z , de 12 á 2, P . 
H a b a n a n . 7 8 
n i . u n . í 
Alturas de los Quemados en la línea de 
los carros. E l primei contrato hecho para 
calles, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una hermosa vista i ! 
mar y al campo. Se venden solaivs ai' 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á ia esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oílcina. William R. Hill and Co. Ha-
vana 81, 
C. 15Ú3 " 26-1J1. 
T H E T R Ü S T ( o . U F C U B A 
G U M 3 1 
Compra y vende en Comisión rasas 
y terrenos. 
P A B L O G . D E M E N D O Z A 
J e t e del Departameucu Bieue^. 
00 -21 
A p r o v e d i a r s e ! 
6 RETRATOS IMPERIALES POR ON PESO. 
£ ¿ , San Rafae l 3 2 . Otero. Coloininas y C p T e l é f o n o 144g 
CARROS — Se venden varios carros de 
4 ruedas, propios para reparto de mer-
c a n c í a s . Tienen sus chapas c o r r e s p o n d í c n -
tj.j.- v e s t á n listos para t rabajar . Puede ver-
se y t r a t a r de su ajuste en Falgueras 12, 
Cerro. 11S33 ; . 6-14 
Á T E N C I O N s e venden varios carros de m u -
danzas con todos sus prepai-ativos y mucha 
m a r c h a n t e r í a . I n f o r n u s de todo en J e s ú s 
dt-1 >Ionte n ú m e r o 222 p e l t e r í a . 
10818 te-" 
A u t o m ó v i l e s G E K M A I N 
mln 
Para informes y c a t á l o g o s d i r ig i r s e ft Fcr-
fn blondaux. Amis t ad 84. J0461 52-2<Jn 
T L L E F O X O G32. 
11000 16--b Jl 
S E V E N D E N 
Sobre unas 1.000 va7-as ó m á s de terreno 1 
^nuada eji la calle Rodrigue;: entre Ensena- I 
alvs- In lor ,ne í i -Marqués Gonzá lez 76. ¡ 
8-16 
Se venden varias « asas 
Y < cnsost i n f o r m a r á J. Ar izona , en Cuba 
- á 4' Preguntar al portero. 
H o 91 4-16 
Ü1N C A M A R E R O 
Desea colocarse en hotel , 6 fonda. Sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene quion 
io carant ice. I n fo rman A m i s t a d 12SA 
11555 - 8-14 
< K V i í m I>H M : < Í < K I O S 
Se t r a m i t a toda clase do asuntos tan to j u -
di¿iá,I'és com'cadmin is t ra t ivos , contando con 
i^etranos y Procuraaores. 
Se gestionan ucencias para establecimien-
tos y tabricaciones, como igualmente se na-
cen «.artfo Je Ja t r a m i t a c i ó n üe Atareas y Pa-
tei ; .;o hasta su t e r m i n a c i ó n . San l^n.n io :;0. 
•J. " • • N- ; 1 
I g n a c i o P i n o y L e ó n 
A G K 3 T J 2 M X r O C I O S 
ior.92 
A g u a c a t e l*^'^. 
2e-¿6 J n 
E M 7 . t » 0 0 pesos 
Se vende una casa con sala v saleta de 
azotea, pisos finos y sanidad, tres buenos 
i cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro. Perseve-
rancia pegada á San L á z a r o . In fo rma Ks-
tesan K. G a r c í a . O 'Rei l ly n ú m e r o ¿ü. de 
- ^ '•»• 11592 4.16 
J*nen neg^ocio 
Se vende un magní f i co c a f í , con un s ran 
local para Restaurant y otros comercios 
product ivos. Ks un negocio de porvenir se-
guro y el punto excelente. Para m á s infor-
mes Ignacio Pino, Aguacate 122 
11597 _V S-16 
Se vende ó se a r r i e n d a 
Con g a r a n t í a hipotecaria una Impren ta 
con dos m á q u i n a s y todos sus accesorios. 
Valor de tres j n i l pesos. Para m á s d e t a l l e » 
i n f o r m a r á n JJotica J e s ú s M a r í a y Picota ó 
bien Merced T*. 11576 15-16 
T B R R E N Q á de ve iuaTaTn lve l de^aTcaT-
zada de Concha; cruzados por los Ferroca-
r r i l es Unidos y del Havana Centra l ; con 
desviaderos entre dichos loirenos (• inme-
diatos á los AlmacciU's de Hacendados, 
i-tay lote» de cuatro c^uiuinas u p r o p ó s i t o pa-
ra a lguna indus t r ia . Ustablos ó aimacenes 
5 solares do 2u por 40; diez de 25 por 60 
y un IJt'e <1<- Í.OOO m é t r p s cuadrados. I n f o r -
m a r á su duo.ña Cerro 605. 
J1540 
L4> VIZCAINA — Agencia de encargos y 
colocaciones ¡.«.ra la i s ia de Cuba y el ex-
tranjero da A. J iménez . Facil ito y necesi-
to criados, dependientes, cocinero», y tra-
bajadores para minas y el campo. Se pro-
porcionan pasajes para todos los países . 
Calle SáU Pedro. Kiosco número 32. TWéfo-
no Habana 10223 29-2SJii. 
3e oircce para loau ciase ce traoajoa de con-
tabilidad un tenedor de ntirus con muchos anos 
Qc practica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar oaances y to»lo genero de iiquiilacion^a cueciaiet 
llevarlos en hoihs aesjeupauu^ por ciudica re-
tribución, iatorman en Ubisp.> Hb, li¡*rer:a de 
Kicoy y *n la áUrzucla JAíOcma, .Ncpmnu y Aiau-
r .y ir . G. 
SE S O L I C I T A N A G E N T l ^ 
Prado número tí-iA, informan. 
10910 '26-4: JL 
M a f l B i G a s y B s t a i c i i e a l o s 
r:X LA P A R T E ALTA F3El7REPARTO 
ESTRADA PALMA se venden al contado 
y á. plazos, maenfíicos y bien situados 
solaren. Informan eu Cuba 58, altos. Pal-
ma é IHá, Notarios, 
26-19J1 
C A R P I N T E R I A 
SÍ> vende en el pun'.o m á s c é n t r i c o de la 
Hára t iA . I n fo rman en Vi l legas bH. 
i l iSS ' 4-19 
" ';>." PIODRO R K T A Ñ C O r i l T se vende una 
casa dt>-tablas eti mus de un solar, con pozo 
y arboleda. E s t á en esquinn de dos de l a t 
or incipalcs calles y cerca del p á r a O e r o . I n -
fornia a l l í f\ Sr. Manuel Alonso, y en esla, 
ciudad su duefla l i e rna l n ú m e r o \:>. 
n 860_ £ 8-19 
V E N T A D E T E R R E N O S 
Kn J e s ú s del Monte 2160 varas en !« ca-
l l r Munic ip io . 6480 varas en la. de P é r e z , 
10SO varas en Acier to . MÍO vara^ en la de. 
F á b r i c a . Kn é] O r r o 225 metros en la callo 
( 'anuon, IrtlO varas en la de San Ellas. I n -
f o r m a r á n de 2 á 4 p. m. n A g u i a r 81. altos 
Banco E s p a ñ o l , bufete del Ldo. Sr. E m i l i o 
I g l e s i » . 11.',27 alt . 6-14 
S S V E N D E 
l 'n solar on ía Avenida Estrada 
f'alrna osqnina á Kstrampí'K. 
Informará .Jos»' (.'asliilo, Belascoaiu 
nñm. 21. Teléfono 1 ^ . 
1177 G 5-18 
Se venden 
Muy baratos, un solar de 20 por 51 metros 
en' la cul'.o de San Indalecio, pr r tx imo al 
•f-rque de Santos Suárer . y 2 de 10 por 40 
en PI mejor punto de la Avenida Estrada 
r'a'rriB. J.. Abele i ra , Riela 2 al tos. 
_ 1 2 0 « J ^_ i 4-18 
GUANA B ACO A por mot ívoT-de^ Sa lud~v 
tener que ret i rarse temporalmente del co-
mercio vendo tinca y bodega ó bodega sola 
er{ condiciones favorables para ei compra-
dor e s t á n libres de todo gravamen. Infor -
mo á todas horas, San J o a q u í n n ú m e r o 60. 
Guanabacna. 1 1778 S-18 
l i m e r o e ñ i p o i e x m . 
Si : .M:Í 'KSITA .V seiscientos pes»» para í a 
a m p l i a c i ó n ú<- un negocio, cuento con muy 
buena mai-chanterla. p r e r t r i é n d o s e sea coci-
nero ó p r á c t i c o en el g i ro de. fonda, ase-
g u r á n d o l e co locac ión y buenos intereses, pa-
ra informes d i r ig i r s e á San Ignacio 63. 
11851 8-19 
D E S J J I : $500 basta 1204.004 a l ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de fincas de campo pagaras y a lqu i l e -
res y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
tos San J o s é 30. 11806 4-18 
SE D E S E A N T O M A R 
Tres m i l pesos sobre una casa en el centro 
de ciudad. I n f o r m a r á n en Vi l legas s). 
11760 4-18 
L>iii«ro p a r a el campo 
Se desea tomar de $20.000 á $30.000 para 
el campo a l 12 por 100 dando g a r a n t í a s h i -
potecanaS? I n f o r m a r á J. Ar izona « n Cuba 
a3 de 2 á 4, p regunta r al portero. 
11 5:m 4-16 
SE VENDE UN CREDITO 
Contra el s e ñ o r Angel Lezama. E n Salud 
3 altos i n f o r m a r á n . 10S52 26-3J1. 
| l Ü E B L E E i M í 
OJO — Por su d u e ñ o tener que ocuparse 
de ot ro negocio, se ven-de un t ren de can-
t inas con su mesa de comedor con todos 
los servicios en uno de ios mejores s i f o s 
d" la Habana. I n f o r m a r á n t n la Plaza del 
Vapor por Dragones. S e d e r í a E l T r iu iUo , 
tle Rogel io P é c e z . ' Utos; I^IS 
A los i - ine inato írraf i s tas 
Vendo v compro pr-lfculas usadas de E d i -
son, P a t h é , Mellies y otras . Instalo y compon 
go aparatos c i n e m a t o g r á f i c o s , proporciono 
operadores con aparato ú sin él. De 5 de la 
tarde en adelante. A l c a n t a r i i l a n ú m e r o 22. 
11827 
NO COMPRE VD. PIANOS 
Sin ver primero los de Salas y sus 
precios; siempre los afinamos gratis, us-
ted no tiene que gastar en su piano nada 
eso es una ventaja. Salas, San Rafael 14 
1 1846 8-19 
oí m m 
8-14 
E u el K e p a r t o de < om ba. 
J e a t í s del ^lonte 
KX E L r t E P A R T O de Conclia, Je sús del 
Monte Vendo un solar ae 14 y media varas 
ce frente por 27 de fomio muy barato, con 
calles, agua, luz y cloaca. Otro de 11 varas 
por 2/ ne esquina y vanas parcelas de 7 y 
cuarto por 27 varas, propias para construir 
en cada una de ellas una buena casa. No de-
jo escapar cafa oportunidad, venga á \ erme. 
• mes en Concha y Marina letra G. 
_ n46t_ s-i.o 
SE VKSĴ JH < n el Vedado csquiijí;. Por no 
ponerla, atender su dueño una bodega en 
buen punto; todo nuevo y hace buenas ven-
tas .Informa en Teníante Key y iiernai.». m-
i..rman Bodega. 114(2 i-i'ó 
yu Y BAR&TO casi ganga se vendo sfii 
intervenc ión de corredores, una propiedad 
en el Vedado que es tá r< ni anclo 2{ cente-
nfes; buena construcción. Trato directo con 
el propietario, l lazón Sastrer ía uel Sr. M. 
Lama^i Pia>.a San Juan üc Diurf n ü m e f o IA 
l l j |»5 8-13 
>IN' l 'UfíKEDOIl se venden una casa en 
S.'í.OOO y una cuarter ía en $2,000 en los Que-
mados dt; Marianao. Informarán tn la pe-
leter ía E l Paseo y Maceo número C, Maria-
nao. 11426 8-12 
V E N D O 
mS H E R M O S A S G A S A S 
Libres ue todo gravamen se venden las 
doT; hen iosas casas de alto y bajo, que se 
acaban de fabricar en la Calzada de Jesús 
del Monte, número 497 y 499, los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 1 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio. 
Los altos cada una recibidor, sala, sale-
ta. 4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
dos inodoros, con balcones y una espléndi-
da azotea, que domina toda la ciudad. 
Son de construcción moderna con escale-
ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
lijo en los comedores, para tratar del ne-
gocio, y demás pormenores, en Escobar 
número 55 altos yde « á 4 en Muralla 6 
y medio J . L . A. 
11320 ^ ; L ' G - l l J l 
" S E VENDE UNA FINCA 
Compuesta de dos c a b a l l e r í a s da t i r r r .a ccr- I 
ca do la Habana, con ganado y cr ia de ga- | 
H iñas , t iene buena arboleda. En TejiiOulo ¡ 
n ú m e r o 50, ú a r á n r a z ó n . 113S9 i>-l2 1 
V E N D O 
l ' na casa en l i i r n a z a en $6000; otra en 
Cá^npanario de dos ventanas, agua r ed imi -
da en $lu.o00. T a c ó n 2 de 12 á J J . M. V. 
t i 276 U i - i l 
rtEiuduSUS CABALEOS por no necesitar-
lo s>u (iticiio st) \ cnoe en p r o p o r c i ó n una her-
mosa pareja y un cabalÍO. propios para fa-
mi l ia pa r t i cu la r . Pueden verse á lorias ho-
ras en Prado n ú m e r o 18 por Refugio. 
118C8 4 - l t 
Se vende 
Un caballo c r io l lo de si l la , sano, sin resa-
bios. j o \ en y de bonita estampa. Prado 62 
darAn . razón . 1 1788 4lL!L_ 
POB . M ' S l l N T A H S E su d u e ñ o para BurO' 
pa. se vendí- un hermoso caballo americano, 
color a l a z á n tostado, de cuat ro a ñ o s de 
edad muy fino y muy bueno tan to para 
monta, como para coche. Puede verse á to -
das horas, en la callo S é p t i m a n ú m e r o 100 
Vedado. 1 1754 5-18 
Se venden i l í e n n o s o s caballos maestros 
3e Uro una Ouquerfa y tres l imonera?. Ce-
rro 613 11721 ¡J-i^ 
PIANOS D E CAOBA 
Richards acaba de recibir Salas para 
lés personas do gUsto y los vende 
m u y baratos. SALAS, Sau Kafael 
núuiero 14. 
11845 8-19 
" l i SOCIEDAD" 
3 4 S U A R E Z 3 4 
Ks la casa m á s conocida en su g i r o por 
sus muchas m e r c a n c í a s que da á precios 
reducidos. I-lay sur t ido en J o y e r í a de oro y 
br i l lantes , muebles de todas clases. 
Kn ropa Imy un departamento especial 
con sastre para las dificultades y gran sur-
t ido en lluses de casimir, musel ina y d r i l , 
y ropa blanca de todas clases y bordadas. 
Se da dinero cobrando un mód ico i n t e r é s y 
se compra todo lo mencionado. 
PEREZ CANCELO Y COM?. 
11 770 13rl 7.11. 
Un caprichoso armatoste ligurando 
pifia propio para t ienda de v íveres 
del Monte 10t>. 11514 ^ 
P O R $ 1 0 - 6 0 O R O A L MES 
puede Vd. adquirir un piano nuevJ 
alemán, francés ó americani. Casa d j 
Salas, San Rafael 14, Siempre se afi 
nan gratis. 11 Vis 
698 PIANOS RICHARDS 
h-n vendido Salas el año anterior. TJ 
das las personas do susto é inteliae, 
tes l id ien pianos i í ichards. Saiag I 
San Rafael número 14 
11393 
PIANOS KN' A K Q U I L K H coi. derecho í r | 
propiedad, i . ibrapía 2::, Aimac-.m de- .Músi § 
é In t rumentos . Se a.incr. :•• •-•o'.iijonsn • '•1 I 
clase de instrumentos de t e c i i á o . 
C. 1343 " í . ' . t .^ i 
en a lqu i le r con ..erecno á ía 
piedad O b r a p í » 23, A l m a c é n es Música 
Instrumcniios. Se afinan y componer/ton 
clase de ins t rumentos de teclado. 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y do comedor, ui*-im 
sueltas m á s barato que nadie; <••-reciiii'w 
en muebles á gusto del conip--ador y'^SK 
juegos de sala d - Luis N 1 V \' I ' : ! : ,? . i:"¿«r-»f 
Kea.'iad 103 entre ¿ a a Aligue• v* Neprun» *J 
_ 10971 20-4.1) . 
limUY I N T E R E S A i y T E ! ! 
" L A I D E A L * ' , Salml u. 10 
De Alejandro Fernández 
Kn esta casa reden abier'íi vena», 
muebles y joyas á precios nunca vlstoí 
nuestro sistema como casa nueva es \ endei 
muy barato, con el fin de ari<|ii)-'.r cliente, 
la. Kn la misma se vende una división ¿1 
mamparas muy baratas; se compran imi» 
bles y joyas. 10030 26-,>0j)| 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 "IOS TEES HERMANOS" 
Casa ^ w í a i n o n ooiiiijrá-vfiui;: 
Kn esta acreditada casa, se da dinero so. 
bre alhajas y prendas de valor, cobrandt 
un módico interés , tic compran v enden 
muebles, atondi. ndo a ^ut f;ivorecedor*i 
con esmero y eauidad. 94 y yt¡ Consulad» 
9* y S't). 10120 Íti-Slffi 
BE MAQUINARIA. 
SE VTCND10N todos los mtmhlcs d^ la CH-
fa un piano una m ú s i c a Regin propio parg, 
un resfalo. Condesa 26 á todas horas. 
11710 4-17 
SK V K N D K varios piuebles y un í?«-an pia-
no de concierto, de acreditado fabr icante y 
i en buon estado. <-'alIe J entre 21 y 23, 
I \ édado. I1GH7 
Se vende . VENDEN MUEBLES 
ciiartaeí. Morro núiiicTu Ci. 
11607 -!-1.7 
SÍO V G K D E un ca l ía lo maestro de tiro 
color dorado col in . Joven y de condic ión 
Puede verse en K H a n 12 I, (casa oii cons-
t r u c c i ó n ) y para m á s iní*Hmies en ios ba-
ños del i 'asaje por Zulueta de 1 á 3 de la 
larde, lir>!>G '.-16 
BE3 VENDI", en p r o p o r c i ó n la mejor paro-
ja mora de la Habana, pueden ver.-e en 11 
esquina á Pasco, c i n / o r m a r á en Cuba 7tí el 
Sr. CirdenaF. 1 1G4S la-Xt 
llecihinios totlos !<K< 
ni esc* t'M bailes y muios 
(|lt# poMí'niOH á líl v<'ii-
iit: prt-cids muy l . i t iaks 
3337 , ¿¿-ihíó 
be m m E 
GRAN I O C I O 
V E D A D O 
Kn el pintoresco ba r r io de Medina vendo 
' i'asas, buena renta. In fo rman Oficios 7C. 
caff á todas horas. 11796 8-18 
Se cede \\n local, con .armatoste y d e m á s 
enseres propios para " s a s t r e r í a y camise-
r a . In fo rman Empedrado 75, f rente 6. la 
. l ' f a t u r a pol ic ía . 117G3 5-18 
tíK V E N D E la Cómoda y boni ta casa ciT-
lle 2 n ú m e r o 11 \ 'edado:. tiene seis cuartos 
y uno de criado, buena, cocina, barto, inodo-
ra, pisos de mosaico y bonito j a r d í n en la 
•vi.imB i«<formarán. 11745 8-17 
" s V r T v E N O É en 1,400 pesos el maga í f i co 
•Otar do la cmlfcaQa del L u y a n ó esquina á 
Manuel Pruna, l ibre de gravamen. In fo rma 
s u ' d u e ñ o Cerro SI 3 altos, de once & una del 
lía. H - ? ^ — V" ; j t - iV 
KN $11.000 oro se vende una hérmoaa ca-
sa en la Calzada del Cerro, con 12 habl ta-
ctonéS sala, saleta, z a g u á n , y d e m á s como-
ii.iades, t í t u l o s l impios . I n f o r m a n Cerro 
613. bajos. 11719 S-1S 
Per no poderia atendei su dueño, 
se vende muy en proporción, la her-
mosa y acreditada fábrica de jabón 
titulada " E l Progreso", cita frente 
al Mercado de Matanzas, estando 
ruontada con ios más perfeccionados 
adelantos. 
Informarán en Gallan - esquina á 
San Joaó, ferretería, 
11303 _ 8-11 
V E N T A FORZOSA ̂ " Por auscntarstT'su 
| duefto se cede en inmejora oles condiciones 
I una FONDA establecida dt-Mie 20 años , bien 
• acreditada, buen punto, venta d i a r i a 4ó á 
. 50 P'.-sos. Para én fo rmes y vena Oficios 
i 1» altos de S a 10 y media a. in . T r a t o d l -
recuiL - A U2:i2 s-H 
| S i , V E N D E a p r o p ó f i t o para otro local una 
v id r i e ra de tabacos y c igarros, sur t ida y 
[ pm el su r t ido ; sirve para cualquier g i r o ; es-
, tuvo en Galiano 62 y se da barata :iaa I g -
I nac ió 37 y Sol i n f o r m a r á n . 
U27;, l o - i o -
t 'N < Á R H d rtüeVo y propio parn. el t rans-
p o n ^ d>- m e r c a n c í a s ,:>e \cnue en módico 
precio, « ' á ' . ! 19, Para in forme d i r ig i r se 
á la S e c r e t a r í a de la Sociedad H u m a n i t a r i a 
Cubairtk, Cuba de S á 10 a. m. y de 
12 A .5 p. ni. 
11853 S"L9__ 
P V E N D E N 0 CAMBIAN 
Toda t-lase de carrunjes como Du-
fl ' ; 'p : : i s . Mylor is . Familiares. Faeto-
bes, Trap». Tilburys. Cabrioléis. 
Loa iii'iM'jorahlcs «.•amiajes del fa-
bricante "Babcoek" sólo esta casa 
los recibe y los bay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de earruajes de Federico Do-
mínguez. Calle de Manrique l;3S, 
entre Salud y Eeina. 
11840 $-19 
Se vende 
Un bonito y elegante cochecito, propio pa-
ra n iños , con su caballo y a r reos^Vrado 82 
d a r á n r azón . 11787 4;18 
U N F A M I L I A R 
Zunchos de goma muy buen herraje en 
muv buenas condiciones y muy barato pue-
de "verse y t r a ta r . In fan ta y Es t re l l a pre-
UTuntar por Daniel . 117ti4 4-18 
.CJuc han tenido el gran uso. no necesitan 
' m á s que una nueva r e c o m p o s i c i ó n y quedan 
| al estilo moderno. Se componen de conso-
| las. tocadores, bancos, sofases y una car-
peta grande de a l m a c é n . ,de los pr imeros 
1 (|üe se establecieron en la Habana. In fo r -
I m a r á Domingo G a r c í a , Inquis idor 29, 
Í1675 . 4-17 
SK V K N D K una gran nevera de roble 
j americano, es grande y so da muy barata 
! por estorbar <:l local. I n fo rman Camupann-
', « io n ú m e r o 10̂ 6. 11637 8-16 
s i ; \ H M J K 
! üri planlno propio para aprender y se da 
i . .aruto. Puedo versé on Amis tad 21. 
- 11610 i - H 
VENDE 
i l ' n ' s c r i l i t r i o f r a n c é s , le .•dHr.dro y ce-
dro Infer ior muy en )iroporciCn. Amístf td 21 
UBO!» 4-16 
S E L A i N B I A N P I / v N ü S 
| ' lejos por nuevos. Unica casa que lo 
hace en la Habana. Salas, San Rafael 
14. 11577 8-16 
v k h b A D K R A gaiiRa. Por ausentarse l a 
a n l l i a , «c vende, en K u y a n ó IOS, en 12 cen-
í^iies, un Juego de sala, americano de p r l -
Útora i 'iíise. < >>iy>r nogal , compuesto de sofá , 
cuatro rriécédóres, doce sillas, mesa de cen-
tro y cbilsola, con m á r m o l e s gr is , y un es-
pejo" de t a m a ñ o grande con luna biselada. 
Kn la misma, en 14 pesos plata e s p a ñ o l a , un 
aparador reculado, color meple, en seis pe-
sos un escr i tor io de cedro y caoba. 
G. 16.11. 
v'EÑDKN 5 iftmpar:ts tres do c r i s t a l 
v dos 'le metal , tían Kafael 49, altos. 
11583 4-16 
MOTORES £L£CTKÍG0$ 
maquinaria de carpintería, poleas, 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas de 
hierro, motores de alcohol, petróleo é 
gas, á precios sin competencia y i 
plazos. —COMPAÑIA CUBANA D i 
MAQUINARIA, Aguiar 122. 
26-Jl-.18,| 
Una segadora Adriusee Duekeyc n. t 
cuesta $60.00 oi-o en ci dcp6p:to de maquina-
ria de Francíscü P. Amat, Cuba 60. 
11331 2Í-1JI ' 
V E N D O 
L'N «CRIADO se solici ta , blanco ó de color 
que sepa el oficio y presente referencias. 
i,<f 8 en adelante. Neptuno 57. , 
11<;:i 4-16 
KN AMARGURA 4 se sol ici ta unu buena 
cocinera, peninsulitr que )> >iisa y qui te la 
m»»sa. 81 no sabe cocinar cine no se presente, 
fcueldo 15 pe^os. 116:,S 4-16 
1 XA BÜKNA coetner;'. peuisulav desea 
colocarse, en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. Habe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la ¡ rarn t ice . I n fo rman Reina 14 
al tos. 1163a 4-16 
S E DK&J&A O O L O C A R S E una Joven penin-
sular. Sabe de cocina y saba su ob l igac ión 
de criada de manos 0 de manejadora, dien-
t o para cocina prefiriendo corta f ami l i a , da-
r á n informes en Factoii 'a 17. 
UNA .IOVKN peuinsu'iar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Ks ca r i -
ñ o s a con los niftos y sabe cumpl i r con su 
Obligación. Tiene quien la vH-ondendc. I n -
forman I'.Ionte H5 , altos. Ent iende un pjco 
de costura. 11647 4-18 
DESKA CÓLiOCARSE un joven ocninaular 
de criado de mano con siete a ñ o s de p r á c t i -
ca en ei servicio, « i b a serv i r :« mesa á la 
francesfc. Rusa y Criol la , no l lene incot i-
veruente fie i r al campo ó a l extranjero pa-
ra informes d i r ig i r se Calzada entjM B v C 
F e r r e t e r í a ó Calle 17 esquina i 11. Uarbe-
r l » . Vedad». 11644 4-1$ 
JSc v<M»<le muy b a r a t a 
ITna f.nca de »* de c a b a l l e r í a en Santa 
M a r í a dd Rosario. I n f o r m a n : Monte 14 y 
Salud 170. . 117<>8. r 4-17 
S E V E N D E N dos casas nuevas de azotea 
v pisos de mosaicos de 2,800 y 4.800 pesos 
Galiano 128 Da Rosita. 
11728 r 4-17 ? _ 
SK V E N D E un buen negocio de c a f e t e r í a 
<on carro y arreos nuevos un hermoso ca-
ballo y b u ¿ n a venta. I n f e r m a r á n en M o n t é -
rra te 105 vidr iera . 
C. 1617_ S-17 
URTUTKRIA y Imlitdos dei p a í s y ex t ran-
jeros. Se traslada una en la cal le de Agua -
cate esquina á Obra pía, cu la cant idad de 
M • T í r e n o s , 11651 4-17 
DlSPONlBDB pa';: ÍH f en t á ilos m a g n í f i -
cas cafa la lottitf dei Vedado calle l i * cer-
Ü ú" la Haban y Un mugn í t i co solar i l ^ t i 
por 40 metros e'ei'iiina de f ra i le en la Ave-
nida de Estrada i a lina y Concejal Veiga. 
Trato directo, i". Gras Cuba ML 
11676 10-17 
SK VIONDE una casa en la cal 'e d"--! A g u i -
la cerca de Vir tudes en 2,700 pesos con sala 
y 3 cuartos. I n f o r m a n Campanario 183. 
11612 . <, 4 r l < . 
SK VKN1>E una c u a r t e r í a compuesta de 
siete habitaciones de madera y teja, ga lva-
nizada de hierro y produce 38 pesos al mit9 
en el bar r io del Cerro, t r a t o d i rec to con su 
duefto; no se quien n cwwcdor"»6. L a m p a r i l l a 
y Mercaderes, café. USOS * 1* 
Una casa de esquina e n í a Calzada de San 
L á z a r o , acera del Malecón en $11.000 T a c ó n 
2 de 12 á 3 J. M. V. 11221 10 -U 
n mi ñ n mm 
Una de las mejores esquinas no ven-
d.«Jas. A dos cuadras de las dos líneas de 
los carros, William R. Hill . Habana nú-
• mero 63 
j C. 1504 2C-1J1 
ÜN GRAN LOCAL 
Se traspasa contrato de un mag-
nífico local, para establecimiento, en 
la mejor cuadra de O'Reilly. Dir ig i r -
; se á J, P. Toraya, O'Reilly 98, á todas 
I horas. 
m socfio 
Se solicita uno Que cuente con S 6 10 mil 
pesos en efectivo, para emprender un ne-
iroci.» que deja el UO por 100. Dirigirse 6. 
i R. Caras , Cuba 66 de 12 & 2. 
1 11031 26-5J1. 
UNA PRECIOSA CASA 
I >e dos pisos aca bada de construir con 
sanidad moderna, piüos de mosaicos y que 
renta 11 centenes, valor 16.500 ero espa-
ñol. Informarán un Luz 4, Je sús del Mon-
te á todas horas. Con solo |3 . iü0 se pue-
j dtí adquirir. 10S94 . 10-1 
Se vende un l a i n l l i a r . 2 caballos con sus 
arreos yutensi l ios , 2 eyeaparates Reina Ana 
1 lavabo, y Velador, Nevera, Aparador , es-
pejo consola, "mesa c e n t r ó , 9 sillones, 24 
s i l i i ' s . mesa corredera, cuadros, esquinero*, 
reloj , coche mimbre mar t i l l o s , cor ta hie-
rros, pereneros, Ifodoa Juan, a r m a r i o g r a n -
de, cama baranda n iño . b u r ó , macetas finas 
con sus plantas; en resumen todo lo que 
joncierne á una casa completa de todo, muy 
barato. 11713 16-17J1. 
S B V E N D E una boni ta y elegante duque -
sa acabada de remontar con buenos mate-
riales. I n f o r m a r á n San Rafael 150, á todas 
.,ra3. 11626 4-16 
E N L A C A D L E M a r i n a n ú m e r o 16, se ven-
de un coche con 3 caballos cr io l los en buen 
estado, coche y caballos y con sus l é g a l o s 
propiedades. Se puede ver por l a m a ñ a n a de 
6 á S y á la tarde de 2 á 4. 11607 S-16 
N Boisselet de Marse l la j?ran forma f a b r i -
cac ión especial para, el c l ima de Cuba, de 
caoba maciza garantizados al comején re-
comendados por los s e ñ o r e s profesores por 
sus harmoniosas voces y 'alemanes de va-
rios fabricantes los vendemos al contado 
y á plazos. Planos de a lqu i l e r 3 pesos en 
adelante. Viuda é hi jos de Carreras, Agua-
cate 53. 11647 [_ 26-l t íJ l 
POR 40 CENTENES 
Vende Salas pianos «nuevos americanos 
franceses y alemanes de cuerdas cruzadas, 
ú l t i m o s modelos, candeleros dobles. Salas 
S á n Rafael 14. 11477 ^-16 
SE V E N D E un magní f ico juego de sala de 
majagua ,estilo Bornol la , con 6 meses de 
uso una hermosa l á m p a r a de cr is ta l de 6 
luces y algunos otros muebles buenos, por 
ausentarse la f ami l i a . San Miguel 76 bajos 
esquina á. San Nico lás . 
Se vende una caldera nuiltii ubti!ar.-,dá 4̂  
caballos,, iwi -lanquc calenuidor de 45 pies 
dioicos, uu recipiente de escupe dé 6 pi'» 
por 20 pnlira d.-y, ilim chimenea, uno mtettV 
i.s*. vcTlkv, i. de pUa y baja (le 41 cabillos, 
I.ÍI;Í i>l. *< -' :'>'. una c.e i", una ho-lzontal 
C<Í. i O.üeiá de o.- cm.üi ics . una inftquln'a 
automát ica , para pesar v-hocoiate, otra'.nu*-
va de Lt'h.n;'ti n; or.st •cS'qcin'si para HescM* 
cafar ce-.ao, uos laf.rpifs re<e>•• . . , ¡mn pW* 
lea de l pies por 8 pulgadas, un motAr 4* 
W.'igner tmjíahico i>(> >iii Mi» v.v.s >ie »*• 
cabcilíos, uno de 30 luces roí. ni7.arra. nmpJ{* 
ro-Tv.etro, volmetro de líf' •••oifs. reootato »T 
chucho. Hay sidemás peouefias ri 'áqtiicas q H 
Cálamelos , para, trabajo fi mano. p^léA^M 
pifiones, pedestales \- ejes at todos t .- .n.»ñííil 
Informaran Sol número S5. 
1 1800 -Mi. 2 6-1 l.ri.«> 
i mu: • 
Para toda clase de industria que s«a neĉ ^ I 
sario epmlear fuerza motriz. Informas y pre I 
cios lo» faci l i tará á solicitud l-'ránc.isco I 
Amat, único agente para !=•. l¿:a de Cuba, al» I 
macén de msiquhiüria, Cubrí. 60. tlabana. • 
11881 
L N L U N A R I O 
Una máquina Waston horizontal I"» H 
caballos y un magníf ico dinamo de 120 !U" 
ees Tohmpson Houston. .S-i Ja barato. \nr'-• 
tildes. 62. 1167J . _ . M j ( ^ 
S E V É Ñ D É ~ u n moliiió""de Café de 
voladoras número 10. completamente .nufcvo 
1 tostador de café, una balanza de botica 
y una de mostrador, todo nuevo y se_ a* 
barato. Aguacate 50. 11535 ^ 
s e ñ o r e s contra* 
P I A N O R I C H A R D S 
todas las personas inteligentes prefie-
ren el piano Richards, que vende Sa-
las garantizado por 20 años. Los afina 
siempre gratis. Salas, San Rafael 14, 
11529 8-14 
A U T O M O V I L 
Se vende en $530, oro e s p a ñ o l , uno com-
pletamente nuevo. .Puede verse en Prado 
n ú m e r o 7 de 9 á 11 de la maftana. E s t á 
l i s to para andar. 1.159S ^ ^ 8-16 
SET V E N D E en cuarenta y cinco centena* 
la m á s só l ida y elgante caja de carro, aca-
bada de const rui r ya p in tada con dibujos 
dorados, de majagua y cedro. Pued»" verse 
en P e ñ ó n n ú m e r o 2 entre Santa Teresa y 
Monasterio, Cerro. 1156» 8-16 
m o $ j n € o $ 
CON DIBUJOS DE ALTA NOVEDAD 
acaban de llegar al almacén de materiales de 
fabricacióu de 
ANTONIO CHÍCOY, I N F A N T A 55. 
A v i s o á los 
t i s t a s de c a r r e t e r a s 
S E V E N D E 
Una p lanta compuesta de un cilindro i*. 
vappr, ••compound" de los fabricantes Av'«" 
l i n g and Po;-ter, un c i l indro de bueyes, va-
rios csirretones, diez y siete mu'.as grandfH 
maestras, con sus arreos, palas, pk".". scrtP», 
ers, car re t i l las y otros vasio» erectos. Todo 
en muy buen estado. I nfor .mir i i ; . « n Ouí* 
80 y los materiales se en'- icat i r.i deposi'*' 
do.. « ii •us Almacenes de lia«j-i<U'.do«. 
11311 is-n-n-
Vendo bombas, donkeys con válbulas, ca-
misas, barras y pistones de bronce pura ex-
t r ae r agua tle pozos, lagumis, rios yt01"? 
servicio cu general y especialmente Par* ®* I 
r iego de t a bi'••<••. < "•• Nies-as y vio•rc-s de >»* 
por de todos tama fies y ct^nes, rumanas y 
o á s c u i a s de las mejores clases y l3,01?1^* i 
para eStáble i - imientos é Ingenios. il¡M síe™S 
pre existencia de t u b e r í a , UUSJS. 
etc . de diferentes inedldas y Ucniá 
rios 
H < J I , E F O \ U 156 
P K A N CISCO B A S T E n K E< H l , A. 
Lampari l la O Apartndo J - l 
TeléKrafos •.Fr«ml»«'»tc 
11S04 
Se venden tres a u t o m ó v i l e s , uno para 
dos personas, o t ro para cuatro y o t ro para 
cinco personas, completamente nuevos, com-
p'etos y garantizados. Üe venden muy bara-
tos por no tener local y tener m á s en l a 
Aduana. Se e n s e ñ a n á manejarlos. Salas, 
San Kafael 1 (. 
_ J J y¡. 8-1» 
o E V E N D K un m i lo rd de moda y muy 
poco uso, acabado de retocar. Puede verse 
en S. . losé 40 é I n f o r m a r á n de 1- á 4 en 
A m a r g u r a 86 altos. 11614 4-16 
A U T O M O V I L 
De g ran lujo 
Casi nuevo. 
Mercedes 18 H . P. 
íuncionst iu io con alcohol 
se da barato 
QARAQiü P A R I S I E N 
Galiano 59 y Neptuno 60 
Telefono l ^ ó 
C. 13Ü4 SS-GOJn. 
L A Z I L I A 
calle tic SUAREZ 45. MSB Polaca j i l jri i 
T E I J C F O N O 19iS 
P R O X I M O A L ( . ' A M P O D E M A I l T l í 
K s t a casa pa^a á altos precios tmla 
clase de prendas, ropas y nuicble'. 
d é l o s que tiene u u .nr.tn surt ido j 
l a venta. 
Hay máquinas de coser de varios f a b r í s l a -
tes, entre ellos, Palma, Stindard, dejde di 
mod co precio de un ceucea. 
A V I S O S : 
Se recíoea para la ciapra tí m M . 
11129 13—9 
M U V B A K A T O 
Se vende un hermoso piano f r a n c é s nú-
mero 4, del acreditado fabricante " C S. 
Chasalne Freres" el cual s chal la en muy 
buen estado, i n í o r m a m n Galiano 101 altos. 




SE VENDE ÜN TANQUE 
De hierro con su torre y un tabique 
tableros de madera. ^ muy buen cs taO» 
todo. U. 41 entre l i y 19. Arcdaao. $ 
11340 . 
Si", V K N D U u"a escopeta de Winchesle^i 
de seis i i ros y su recargador. Calle J en-' 
tre 21 y 2."!. V-daao. 116KS _ » 
B t j - T A L . L . K K donde Sc. fabrican tanqu^ 
de hlei ro y chimeneas de todas mediu*»»„ 
balcones y "barandas para el Cementerio en 
Zuluetsi 16 se lia trasladado á Infanta b' 
esquina á Zanja cuadra y media de Cario» 
111. teniendo tantas que los da á un pre 
pin is?ual. J. P- Castellano. 11032 
C a l a t e a 
P í d a l u á V . a h o r a m i s m o . 
S o r p r e s a s e n t o d a s s u s c a j e -
úlim, 
|06d8 25 30Jn - I 
imfitni j liierwán» del HABI.) 9* ̂  - i 
